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A c k n o u l e d g e m e n t s
I u o u l d .  l i k e  t o  t h a n k  i n  p a r t i c u l a r  my s u p e r v i s o r ,  P r o f e s s o r
D . 3 .  U i s e m a n ,  P r o f e s s o r  o f  A s s y r i o l o g y  i n  t h e  S c h o o l  o f  O r i e n t a l  
a nd  A f r i c a n .  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  f o r  h i s  p a t i e n t  
g u i d a n c e  a nd  h e l p  t h r o u g h  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  I  u o u l d  
a l s o  l i k e  t o  t h a n k  t h o s e  u ho  h a v e  k i n d l y  r e a d  and  c o m m e n t e d  on ' 
a l l  o r  p a r t . o f  t h i s  u o r k  a t  v a r i o u s  s t a g e s ,  i n c l u d i n g  P r o f e s s o r
H . U . F .  S a g g s ,  M r .  A . R .  M i l l a r d ,  D r .  M . J .  S e l m a n ,  M r s .  S.  L i t t m a n  
a n d  M r .  R . G.  E v a n s .  L a s t l y ,  and m o s t  o f  a l l ,  I  u o u l d  l i k e  t o  
t h a n k  my u i f e ,  M o r v e n ,  f o r  h e r  p a t i e n c e ,  e n c o u r a g e m e n t  and  
t y p i n g ,  s i n c e  t h i s  t i m e  c o u l d  n o t  h a v e  been  s p e n t  u i t h o u t  h e r  
s u p p o r t .  P r o v e r b s  3 1 : 1 8 b ,  2 9 .
i  v
A b s t r a c t .
I d i o m a t i c  E x p r e s s i o n s  i n  H e b r e w  and  A k k a d i a n  R e l a t i n g  t o  
t h e  H e a d .
D a v i d  U e s t o n  B a k e r .
T h i s  s t u d y  s e t s  o u t  t o  d e t e r m i n e  t h e  m e a n i n g s  o f  a 
l i m i t e d  n u m b e r  o f  g e s t u r e s  i n  H e b r e u  and  A k k a d i a n  a n d  t o  
c o m p a r e  t he m i n t r a -  a n d  i n t e r l i n g u i s t i c a l l y . The f i r s t  
c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  and  l i n g u i s t i c  
a p p r o a c h e s  t o  a s t u d y  o f  t h e s e  g e s t u r e s  r e c o r d e d  i n  t e x t s ,  
a n d  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  o n l y  m e t h o d  a v a i l a b l e  a t  t h e  momen t  
w h i c h  c a n  d e t e r m i n e  t h e i r  m e a n i n g s  i s  t o  a n a l y s e  e a c h  i n  
t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  o c c u r s .
C h a p t e r s  I I  -  I V  a n a l y s e  a numbe r '  o f  t h e s e  g e s t u r e s ,  
n a m e l y  t h o s e  i n  w h i c h  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b  i s  e i t h e r  t h e  
h e a d ,  f a c e ,  f o r e h e a d ,  c h e e k ,  o r  h a i r .  I t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  
g e s t u r e s  a r e  u s e d  l i t e r a l l y ,  m e t a p h o r i c a l l y ,  s y m b o l i c a l l y ,  
a nd  i d i o m a t i c a l l y .
I n  C h a p t e r  V a c o m p a r i s o n  o f  t h e  g e s t u r e s  i n  e a c h  and  
b o t h  l a n g u a g e s  i s  u n d e r t a k e n .  F i r s t ,  t h e  v a r i o u s  c o n t e x t s  
i n  w h i c h  t h e  g e s t u r e s  a r e  f o u n d  a r e  s t u d i e d ,  w i t h  a n o t e  
b e i n g  made o f  t h e  d i f f e r e n t  g e s t u r e s  s h a r i n g  t h e  same c o n t e x t ,  
o r  s e m a n t i c  f i e l d .  Then a s t u d y  i s  made o f  t h e -  s e m a n t i c  r a n g e ,  
o r  r a n g e  o f  m e a n i n g  o f  t h e  v a r i o u s  g e s t u r e s .  C o n c l u s i o n s  a r e  
t h e n  d r a w n  c o n c e r n i n g  t h e  v i a b i l i t y  o f < ^ m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  i n  
a s t u d y  o f  p h r a s e s  o f  t h i s  k i n d ,  as  w e l l  a s  t h e  a s s i s t a n c e  
w h i c h  c a n  be  d e r i v e d  by  a c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  g e s t u r e s  
i n  p r o v i d i n g  s u p p o r t  f o r  an i n t e r p r e t i o n  o r  f o r  s u g g e s t i n g  o t h e r  
p o s s i b l e  m e a n i n g s .  " N o t e  i s  t h e n  made o f  t h e  new i n t e r p r e t a t i o n s  
a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  b y  t h i s  s t u d y .
Co n t s  n t s .
A c k n o u l e d g e m o n t s  i i i
A b s t r a c t  i v
C o n t e n  t s  • v
A b b r e v i a t i o n s  v i
C h a p t e r  I  I n t r o d u c t i o n   ^ 1
C h a p t e r  I I  The Head 10
C h a p t e r  I I I  The  F a c e  90
C h a p t e r  I V  P a r t s  o f  t h e  Head 128
C h a p t e r  V C o m p a r i s o n  a n d  C o n c l u s i o n  1?1
B i b l i o g r a p h y  2.0?
A b b r e v i a t i o n s *
The a b b r e v i a t i o n s  u s e d  a r e  t h o s e  i n d i c a t e d  i n  t h e  P r o v i s i o n a l  
L i s t  o f  B i b l i o g r a p h i c a l  A b b r e v i a t i o n s  o f  The A s s y r i a n  
D i c t i o n a r y  o f  t h e  O r i e n t a l  I n s t i t u t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  . . 
C h i c a g o , v o l . 9 ,  L ( 1 9 7 3 ) ,  p p . v i - x v i i ,  a n d  O t h e r  A b b r e v i a t i o n s ,  
i b i d . ,  p p . x i x - x x .  B i b l i c a l  a b b r e v i a t i o n s  f o l l o w  I D B , p p .  
x x i x  -  x x x i .  A d d i t i o n s  and  a l t e r a t i o n s  i n c l u d e ; -
ANET^ See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  P r i t c h a r d ,  J . B .
ATT A l a l a k h  T a b l e t  No.  C i t e d  f r o m  D . J .  U i s e m a n ,
The A l a l a k h  T a b l e t s .
BAL See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  B o r g e r ,  R.
8 DB See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  B r o w n ,  F.
3 ‘ -
BJH See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  K i t t e l ,  R.
B HS See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  E l l i n g e r ,  K.
B r i g h t ,  H i s t o r y  See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  B r i g h t ,  0 .
C e n t ,  C e n t u r y ,  c e n t u r i e s .
D h o r m e ,  Job  See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  D h o r m e ,  E.
Ee * Enuma e l i s  . .
GAG See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  v o n  S o d e n ,  U,
GCBC _ G o u c h e r  C o l l e g e  B a b y l o n i a n  C o l l e c t i o n  n u m b e r .
G e s e n i u s -  See b i b l i o g r a p h y  u n d e r .  C o w l e y ,  A . E .
K a u t s c h
G i l g a m e s h  C i t e d  f r o m  R . C .  T h om ps o n ,  The E p i c  o f
G i l g a m e s h ,
I  DB I n t e r p r e t e r s  D i c t i o n a r y  o f  t h e  B i b l e .
Ed ,  G. b u t t r i c k ,
* I d i o m a t i c  See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  O p p e n h e i m ,  A . L .
A c c a d i a n 1
IRSA E.  S o l l b e r g e r  a nd  3 . R .  K u p p e r ,  I n s c r i p t i o n s  
r o y a l e s  s u m e r i e n n e s  e t  a k k a d i e n n e S ( 1 9 7 1 ) .
V I 1
K a s ,  K a s s i t e
KB K e l l i n s c h r i f t  B i b l i o t h e k ; s e e  b i b l i o g r a p h y
u n d e r  K o e h l e r ,  L .
3
KB See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  K o e h l e r ,  L .
LAS See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  P a r p o l a ,  S.
LE Laws  o f  E s h n u n n a ,  c i t e d  f r o m  A.  G o e t z e ,
The Laws o f  E s h n u n n a .
L 1 e m p l o i  See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  D h o r m e ,  E.
LFF1 A . L .  G p p e n h e i m ,  L e t t e r s  f r o m  F l e s o p o t a m i a  ( 1 9 b 7 )  ,
LH Laws  o f  H a m m u r a b i ,  c i t e d  f r o m  E.  B e r g m a n n ,  e d . ,
Codex  H a m m u r a b i :  T e x t e s .
LXX S e p t u a g i n t ,  c i t e d  f r o m  A.  R a h l f s ,  e d . ,
S e p t u a g i n t a .
FINB L o u v r e  ( F l us e e s  N a t i o n a u x ,  B)  n u m b e r .
FIT Fla so r e t i e  T e x t .
NEB New E n g l i s h  B i b l e ,
D r . NS O r i e n t a l i a  New S e r i e s .
DTL O l d  T e s t a m e n t  " L i b r a r y
Peake See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  B l a c k ,  FI.
P o g n o n ,  H. P0 g n o n f I n s c r i p t i o n s  s e m i t i g u e s  dg, --1 a
I  n s c r i p  t  i o  ns S y r i e ,  de l a  Flfcs opo  t a m i e  e t  de l a  r e g i o n  de
s d m i  t i  g u e s  FIossu 1 , 2 v o l 190 7 - 1 9 0 8 )  . ]
SU . T a b l e t s  f r o m  S u l  t a n t e p e - U r  f a .
T h o n t a l f e l f u n d . See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  U i n c k l e r ,  H.
U See b i b l i o g r a p h y  u n d e r  U e i s e r , . A .
C h a p t e r  I I n t r o d u c t i o n
The p r o b l e m  w i t h  w h i c h  t h i s  t h e s i s  w i l l  d e a l  i s  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  and  u n d e r s t a n d i n g  o f  i d i o m a t i c  e x p r e s s i o n s  w h i c h  
r e l a t e '  t o  t h e  h e a d .  T h e s e  w i l l  be l i m i t e d ,  f o r  t h i s  t h e s i s ,  t o
t h o s e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  h ead  i s  t h e  o b j e c t  o f  a p h y s i c a l
g e s t u r e ,  e . g .  s t r i k i n g  o r  r a i s i n g .  The h ea d  i n  p a r t i c u l a r  was  
c h o s e n  s i n c e ,  due  t o  i t s  s a l i e n t  p o s i t i o n  on t h e  b o d y ,  i t  i s  a 
f o c u s  f o r  g e s t u r e s .  T h e s e  o c c u r  i n  v a r i o u s  c o n t e x t s ,  i n c l u d i n g  
l e g a l ,  e c o n o m i c ,  h i s t o r i c a l  and  r e l i g i o u s .  S t u d y  o f  t h e s e  
g e s t u r e s  w i l l ,  t h u s  e l u c i d a t e  a n u m b e r  o ^ t h e s e  i m p o r t a n t  a r e a s ,  
w h i l e  s t i l l  b e i n g  m a n a g e a b l e  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y .
A k k a d i a n  and  b i b l i c a l  H e b r e u  w i l l  be t h e  l a n g u a g e s  u n d e r  
d i s c u s s i o n .  Duo t o  t h e  l i m i t e d  H e b r e u  c o r p u s ,  a l l  o f  t h e  r e l e v a n t  
g e s t u r e s  i n ' t h e  0 T c a n  be s t u d i e d .  S i n c e  t h e  A k k a d i a n  l i t e r a t u r e  
i s  much mor e  a b u n d a n t ,  an e x h a u s t i v e  s t u d y -  o f  i t  c a n n o t  be u n d e r ­
t a k e n  h e r e .  The m a i n  e m p h a s i s  u i l l  be on t h e  H e b r e u  m a t e r i a l ,  
w i t h  t h e  c o m p a r a t i v e  s t u d y  l i m i t e d  t o  t h o s e  A k k a d i a n  p a s s a g e s  
f o u n d  r e l e v a n t  i n  l i g h t  o f  t h e  H e b r e w .  T h e r e  u i l l  a l s o  be i n c l u d e d ,  
h o w e v e r ,  d i s c u s s i o n  o f  r e l e v a n t  A k k a d i a n  g e s t u r e s  w h i c h  do n o t  h a v e  
a H e b r e u  e q u i v a l e n t  o r  h a v e  one  i n  u h i c h  a n o t h e r  b o d y  p a r t ,
• p o s s i b l y  n o t  p a r t  o f  t h e  h e a d ,  i s  i n v o l v e d .  The a i m  o f  t h i s
r e s e a r c h  i s  t o  e s t a b l i s h  as  f a r  as  p o s s i b l e  f o r  t h i s  l i m i t e d  s e t
o f  g e s t u r e s  t h e i r  m e a n i n g s  and t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  u i t h i n  and  
b e t u e e n  t h e  two  l a n g u a g e s .
The s t u d y  o f  s u c h  g e s t u r e s  h a s  a l r e a d y  b e e n  u n d e r t a k e n  t o
some e x t e n t  by  a n t h r o p o l o g i s t s ,  who s t u d y  t hem as  t h e y  c a n  a c t u a l l y  
-|
be o b s e r v e d .  They  c a n  see  t h a t  t h e  g e s t u r e s  h a v e  m e a n i n g  s i n c e
1.  L . g .  R, F i r t h ,  ' V e r b a l  and  B o d i l y  R i t u a l s  o f  G r e e t i n g  and  P a r t i n g '  
The I n t e r p r e t a t i o n  o f  R i t u a l , e d .  3 . 5 .  La F o n t a i n e  ( 19 72 ),pp.1 - 3 8  
and  I .  E i b l - E i b e s f e l d t ,  L o v e  and  H a t e :  Bn t h e  N a t u r a l  H i s t o r y  o f
B a s i c  B e h a v i o u r  P a t t e r n s  [  1 9 7 V)~~.
t h e y  a l t e r  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h o s e  t.o whom t h e y  a r e  d i r e c t e d ,  and
c an  s t u d y  t he m i n  s i t u  w i t h  t h e  p o s s i b l e  a i d  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .
S i n c e  t h e  r i t u a l  g e s t u r e s  l e a d  t o  a c h a n g e  i n  b e h a v i o u r ,  t h e y  a r e
2a means o f  c o m m u n i c a t i o n .  The g e s t u r e s  a r e  t h e n  s y m b o l i c  s i n c e
t h e y  r e p r e s e n t  s o m e t h i n g  w h i c h ,  when u n d e r s t o o d ,  b r i n g s  a b o u t  a
3
s i t u a t i o n a l  . c h a n g e ,  b u t  . does  n o t  c a u s e  t h i s  c h a n g e  i t s e l f .  T h i s
i s  t o  d i f f e r e n t i a t e  ' t h e  l i t e r a l  a s p e c t  o f  t h e  g e s t u r e ,  s u c h  as
t h e  s t r i k i n g  o f  t.he  c h e e k  r e s u l t i n g  i n  t e a r s ,  f r o m  i t s  s y m b o l i c
s i g n i f i c a n c e ,  i . e .  u h y  t h e  c h e e k  g a s  s t r u c k  and  w h a t  i s  t h e  new
r e l a t i o n s h i p  w h i c h  r e s u l t s  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d . ^  U h i l e
t h e  l i t e r a l  a s p e c t  o f  t h e  v a r i o u s  g e s t u r e s  w i l l  be n o t e d ,  t h e  m a i n
c o n c e r n  o f  t h i s  t h e s i s ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  w i l l  be w i t h  t h e i r  s y m b o l i s m .
As h as  b een  n o t e d ,  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  g e n e r a l l y  r e s t r i c t s  h i s
s t u d y  t o  o b s e r v a b l e  g e s t u r e s .  T h e s e  c a n  be r e p e a t e d  a n d  e x p l a i n e d , ,
5i f  n ee d  b e ,  by a n a t i v e  i n f o r m a n t .  A p a r t  f r o m  t h i s  ' e x e g e t i c a l '
( s o  T u r n e r )  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  m e a n i n g  o f  a s y m b o l i c  g e s t u r e ,  
t h e  a n t h r o p o l o g i s t  c a n  s t u d y  t h e  c h a n g e s  b r o u g h t  a b o u t  by  t h e
1 . R . F i r t h , i o c . c i t , , j > . 2 .
2 .  M. D o u g l a s ,  N a t u r a l  . S y m b o l s : E x p l o r a t i o n s  i n  C o s m o l o g y  ( 1970 ) p 4 1
3 .  T h i s  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  The S h o r t e r  O x f o r d  E n g l i s h  D i c t i p n a r v ! s 
d e f i n i t i o n  o f  s y m b o l  a s :  " S o m e t h i n g  t h a t  s t a n d s ,  r e p r e s e n t s ,  o r  
d e n o t e s  s o m e t h i n g  e l s e  ( n o t  b y . e x a c t  r e s e m b l a n c e ,  b u t  by v a g u e  
s u g g e s t i o n ,  o r  by  some a c c i d e n t a l  o r  c o n v e n t i o n a l  r e l a t i o n ) ' ,
( p . 2 1 0 8 ,  c o 1 . 3 ) .
4 .  O f , .  I V  B 1 - 2 ,  p p .  1 4 4 - 1  5 0 .
5.  S ee .  R. F i r t h ,  S y m b o l s :  P u b l i c  and  P r i v a t e  ( 1973  )p .27 ;  V.  T u r n e r
' F o r m s  o f  S y m b o l i c  A c t i o n ,  I n t r o d u c t i o n ' ,  F o r ms  o f  S y m b o l i c  A c t i o n  
e d .  R . F .  S p e n c e r  ( 19o9  ), p . 9 .
g e s t u r e  and  how t h e  s y m b o l  i s  u s e d ,  s i n c e  t h e  m e a n i n g  c f  o ne
g e s t u r e  i s  n o t  d e t e r m i n e d  i n  i s o l a t i o n  b u t  i n  i t s  r e l a t i o n s h i p
2u i t h  o t h e r  g e s t u r e s ,  " He m u s t  a l s o  s t u d y  t h e  w h o l e  c l u s t e r  o r  
f i e l d  o f  r e l a t e d  s y m b o l s .
A l s o ,  and  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  i n  t h i s  t h e s i s ,  t h e  g e s t u r e  
m u s t  be s t u d i e d  i n  i t s  c o n t e x t ,  s i n c e  t h e  m e a n i n g  i s  n o t  a r b i t -
3r a r i l y  a s s i g n e d ,  b u t  comes  f r o m  t h e  s i t u a t i o n  i n  u h i c h  i t  o c c u r s ,
by  t h o s e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r i t u a l ,  and  a l s o  t h e  o t h e r  a c t i o n s
4 .o c c u r r i n g  i n  i t s  f i e l d ,  T h 8  c o n t e x t  i s  i m p o r t a n t  s i n c e  n o t  o n l y
c a n  one  g e s t u r e  s y m b o l i s e  t u o  o r  m o r e  d i f f e r e n t  t h i n g s  ( p o l y s e m y ) ,
5i t  c an  a l s o  a t  t i m e s  s y m b o l i s e  o p p o s i t e  t h i n g s  ( a n t o n y m y ) ,
The g e s t u r e s  i n  t h i s  s t u d y ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  o b s e r v a b l e ,
e x c e p t  r a r e l y  by  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  c o n t e m p o r a r y  a r t ,  n o r  a r e
t h e y  r e p e a t a b l e .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  a p p r o a c h  t he m t h r o u g h  t h e
s t u d y  o f  t h e  t e x t s ,  t h a t  i s ,  l i n g u i s t i c a l l y ,  w h i c h  h a s  i t s  own
d i f f i c u l t i e s .  The m o d e r n  l i n g u i s t i c  s t u d y  o f  m e a n i n g  ( i . e .
6s e m a n t i c s )  has  o n l y  a r e l a t i v e l y  b r i e f  h i s t o r y .  I n  a d d i t i o n ,  
d e t e r m i n i n g  t h e  m e a n i n g  o f  s y m b o l i c  g e s t u r e s  f a l l s  i n t o  an e v e n  
l e s s  d e v e l o p e d  a r e a  o f  s t u d y  t h a n  t h a t  o f  g e n e r a l  s e m a n t i c s ,  n a m e l y  
t h e  s t u d y  o f  i d i o m s ,
1.  ' O p e r a t i o n a l  d i m e n s i o n '  o f  s y m b o l s  -  V, T u r n e r , l o  c . c i  t , ,  p.1 2 ;
R, F i r t h ,  op., c i  t . ,p-8 5 .
2 .  V.  T u rn .e r , l o c  . c i t , ; M . D o u g l a s ,  o p .  c i t . , ^ 1 1 .
3 .  R. F i r t h ,  op . c i  t . , 1 7 3,  r e f e r r i n g  t o  D. L e e ,  F r e e d o m  and C u l t u r e  
( 1 9 5 9 ) p , 7 9 .
4 .  R. F i r t h ,  op , c i  t . , p.1 75 .
5 .  M. C r i c h t l e y ,  S i l e n t  L a n g u a g e  ( 1975  ) , p . 1 0 1 ;
6 . See S.  U l l m a n ,  S e m a n t i c s :  An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S c i e n c e  o f  ’
M e a n i n g  ( 1 962  ) p.,5-8 , f o r  a b r i e f  s y n o p s i s  o f  t h i s  h i s t o r y .
4 .
Even t o d a y t h e r e  i s  no c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  as  t o  t h e  d e f i n i t i o n
1o f  ’ i d i o m ' ,  e ven  l e s s  as  t o  t h e  c o r r e c t . m e t h o d  o f  i t s  a n a l y s i s .
Y.  B a r - H i l l e l ,  i n  o ne  o f  t h e  e a r l i e s t  p a p e r s  on t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  a n a l y s i s  o f  i d i o m s ,  s t u d i e d  t h e  p r o b l e m s  o f f e r e d  by t hem 
t o  m a c h i n e - t r a n s l a t i o n  o f  l a n g u a g e s .  He p r o p o s e d  a d e f i n i t i o n  o f  
' i d i o m '  w h i c h  i l l u s t r a t e s  t h e  p r o b l e m .  He s a i d  t h a t  ah i d i o m  i s  
a p h r a s e  i n  w h i c h ,  e v e n  t h o u g h  e ac h  c o m p o n e n t  w o r d  c a n  be u n d e r ­
s t o o d  by  t h e  u s e  o f  a d i c t i o n a r y ,  t h e  p h r a s e  as  a w h o l e  c a n n o b
2be u n d e r s t o o d .  The p h r a s e  means m o r e  t h a n  t h e  sum o f  i t s  c o m p o n e n t s .
3
I t  i s  t h i s  d e f i n i t i o n  w h i c h  R. H uds on  a c c e p t s  i n  h i s  r e v i e w ,  and
w h i c h  i s  u s ed  i n  t h i s  t h e s i s .
[J. U e i n r e i c h  saw t h e  p r o b l e m  c a u s e d  by i d i o m s  t o  t h e  C h o m s k i a n ,
t r a n s f o r m a t i o n a l  t h e o r y  o f  g r a m m a r ,  s i n c e  " u n d e r  t h e  r u b r i c  o f
i d i o m a t i c i t y  we a r e  c o n c e r n e d  w i t h  c o m p l e x  s t r u c t u r e s  t h a t  c a n  be
r e c o g n i z e d  and  a n a l y s e d  b u t  n o t  n a t u r a l l y  g e n e r a t e d  b y  a ny  s p e c i f i c
4m a c h i n e r y  so f a r  p r o p o s e d " .  I n  1969 he t r i e d  t o  a n a l y s e  i d i o m s
t o  s e e  i f  a n y  ' m a c h i n e r y '  c o u l d  be p u t  f o r w a r d  t o  g e n e r a t e  t h e i r
m e a n i n g s .  U e i n r e i c h  f i n a l l y  came t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  "‘ t h e
r e l a t i o n  b e t w e e n  i d i o m a t i c  and l i t e r a l  m e a n i n g s  i s  so u n s y s t e m a t i c
as  t o  d e s e r v e  no p l a c e  i n  t h e  s e m a n t i c  t h e o r y " ' .  One c a n  know t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l i t e r a l  and  t h e  i d i o m a t i c  o n l y , i n  r e t r o s p e c t ,
5a f t e r  h a v i n g  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  i d i o m .
1 .  C f .  R. H u d s o n ' svev iew o f  A.  M a k k a i ,  I d i o m  S t r u c t u r e  i n  E n g l i s h
( 1 9 7 2 )  i n  J o u r n a l  o f  L i n g u i s t i c s  1 1 T "T 9 7 5),p ,^73 -8 0  , i n  W h i c h  t h r e e  
d i f f e r e n t ,  c u r r e n t  d e f i n i t i o n s  a r e  d i s c u s s e d .
2 .  Y.  B a r - H i l l e l ,  ' I d i o m s ' ,  i n  H a c h i n e  T r a n s l a t i o n  o f  L a n q w a g e , ed ,  
U . H .  L o c k e  a nd  A . D .  B o o t h  ( 1 9 5 5 )  j?.1 92 ,
3 .  U f . n . 1 a b o v e .
4 .  U. U e i n r e i c h ,  ' P r o b l e m s  i n  t h e  A n a l y s i s  o f  I d i o m s ' ,  i n  S u b s t a n c e  
a nd  S t r u c t u r e  o f  L a n g u a g e , ed .  3 .  P u h v e l  ( 1 9 6 9 ) ^ . 2  3 .
5 .  I b i d .  f jp.7 6 ,
S y m b o l i c  g e s t u r e s  show g r a p h i c a l l y  t h e  p r o b l e m  as  s t a t e d  
by U e i n r e i c h ,  s i n c e  e a c h  s y m b o l i c  g e s t u r e  c o n t a i n s  b o t h  t h e  
l i t e r a l ,  o b s e r v a b l e  g e s t u r e  a nd  t h e  s y m b o l i c ,  u n s e e n  m e a n i n g  o f  
t h e  g e s t u r e .  The m e a n i n g  o f  " t he  g e s t u r e  i s  i d i o m a t i c  as  d e f i n e d  
by  B a r - H i l l e l  ( p .  4 a b o v e )  s i n c e  n e i t h e r  t h e  c o mp o . nen t  p a r t s  o f  
t h e  a c t u a l  g e s t u r e  n o r  t h e  c o m p o n e n t  w o r d s  u s e d  f o r  t h e  g e s t u r e  
i n  t h e  t e x t s  c a n  y i e l d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  g e s t u r . e  as  a w h o l e ,  
e v e n  i f  e ac h  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  i s  c o m p l e t e l y  u n d e r s t o o d ,  e i t h e r  
a n t h r o p o l o g i c a l l y  o r  l e x i c a l l y .  C o m p o u n d i n g  t h e  p r o b l e m  s t i l l  
f u r t h e r ,  an i d i o m ,  l i k e  o t h e r  w o r d s  and  p h r a s e s ,  d o e s  n o t  h a v e  
o n l y  one  s p e c i f i c  m e a n i n g .  The e x a m p l e s  b e l o w  w i l l  show t h a t  o ne  
i d i o m a t i c  g e s t u r e  c a n  h a v e  s e v e r a l  d i f f e r e n t ,  a n d  p o s s i b l y  u n r e l a t e d  
m e a n i n g s .
U e i n r e i c h ' s  c o n c l u s i o n  i s  o f  i m p o r t a n c e  t o  t h i s  t h e s i s  i n  
t h a t  o ne  o f  t h e  m a i n  a i m s  o f  t h e  r e s e a r c h  i s  t o  e s t a b l i s h  t h e  
m e a n i n g s  o f  i d i o m s  w h i c h  h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  m i s u n d e r s t o o d  o r  
n o t  u n d e r s t o o d  a t  a l l .  S i n c e  t h e r e  i s  no f o r m u l a  w h i c h  d e l i v e r s  
t h e  m e a n i n g  o f  an  i d i o m ,  a n o t h e r  m e t h o d  m u s t  be u s e d .  T h i s  w i l l  
be t h e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  e a c h  p h r a s e  i n  i t s  c o n t e x t  i n  o r d e r  t o  
e s t a b l i s h  t h e  m e a n i n g  e a c h  t i m e  i t  i s  u s e d ,  t h u s  r e t u r n i n g  t o  t h e  
m e t h o d  o f  a n a l y s i s  u s e d  by t h e  a n t h r o p o l o g i s t .
T h i s  s t u d y  o f  c o n t e x t  t o  f i n d  t h e  o p e r a t i o n a l  m e a n i n g  o f  t h e  
i d i o m  i n v o l v e s  s e v e r a l  a s p e c t s .  The f i r s t  i s  d e t e r m i n i n g  t h e  w i d e r ,  
l i n g u i s t i c  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e  i d i o m  o c c u r s .  I n  i t s  w i d e s t  
' s e n s e ,  t h i s  i n c l u d e s  t h e  e d i t i o n  o r  r e c e n s i o n  o f  t h e  t e x t  u s e d ,  
f o r  t h e  OT,  t h i s  w i l l ^ b e  t h a t  p a r t  o f  t h e  e c l e c t i c  M a s o r e t i c  t e x t  
now a v a i l a b l e  i n  BHS,  o r ,  w h e r e  t h e  f o r m e r  i s  n o t  y e t  i n  p r i n t ,  ■
1., I . e .  G e n e s i s  -  J u d g e s ,  K i n g s ,  I s a i a h ,  J e r e m i a h ,  M i n o r  P r o p h e t s ,  
a nd  P s a l m s ,
t h a t  o f  BH . . F o r  t h e  A k k a d i a n  e x a m p l e s ,  t h e  l a t e s t  r e c e n s i o n
o f  e a c h  t e x t  u i l l  be u s e d .
I t  i s  a l s o  i m p e r a t i v e  t o  d e t e r m i n e  t h e  mo re  i m m e d i a t e ,  
l i t e r a r y  c o n t e x t  o f  t h e  i d i o m .  T h i s  i n v o l v e s  t h e  l i t e r a r y  f o r m  
o f  t h e  p a s s a g e  i n  u h i c h  i t  o c c u r s  ( i . e .  u h e t h e r  t h e  p a s s a g e  i s  
l e g a l ,  h i s t o r i c a l ,  r e l i g i o u s  o r  t h e  l i k e )  as  w e l l  as  t h e  s t y l e .  
The d a t e  o f  t h e  t e x t  m u s t  a l s o  be e s t a b l i s h e d ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  
s i n c e  t h e  m e a n i n g  o f  a w o r d  o r  p h r a s e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
r e m a i n  s t a t i c  t h r o u g h  t i m e .  A l s o ,  t h e  n o n - v e r b a l  c o n t e x t  
m u s t  be n o t e d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h i s  s t u d y  o f  g e s t u r e s .  T h i s  
i n c l u d e s  t h e  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n  i n  u h i c h  t h e  a c t i o n  o c c u r r e d ,  
i f  t h a t  i s  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e ,  as  u e l l  as  t h o s e  u ho  a r e
i n v o l v e d ,  u h e t h e r  t h e  g o d ,  t h e  k i n g ,  o r  some o t h e r  p e r s o n ,
m a l e  o r  f e m a l e ,
S i n c e  t h e  i m m e d i a t e  l i n g u i s t i c  e n v i r o n m e n t  o f  a t e r m  
d i r e c t l y  a f f e c t s  i t s  m e a n i n g ,  t h i s  m u s t  a l s o  be n o t e d ,  e . g .  
i f '  t h e r e  a r e  p r e p o s i t i o n s ,  s u f f i x e s ,  c o n s t r u c t s ,  e t c .  i n v o l v e d .  
A l s o  t h e  s e m a n t i c  f i e l d  of -  e a c h  i d i o m  m u s t  be e x a m i n e d .  T h i s  
i n v o l v e s  w o r d s  u h i c h  a r e  r e l a t e d  i n  some way t o  t h e  i d i o m  as 
i n d i c a t e d  by  c o n t e x t u a l  s i m i l a r i t i e s  and  p a r a l l e l s .  S i n c e '  
m e a n i n g  a r i s e s  f r o m  r e l a t i o n s h i p s  u i t h i n  t he .  c o n t e x t  and  t h e  
s e m a n t i c  f i e l d ,  d i f f e r e n t  s e m a n t i c  f i e l d s  a n d  c o n t e x t s  mean 
d i f f e r e n t  w o r d s ,  o r  a t  l e a s t  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  o f  o n e  w o r d ,
1 . The d a t e s  g i v e n  f o r  t h e  0 T t e x t s  a r e  t h o s e  o f  c u r r e n t  
c r i t i c a l ,  s c h o l a r l y ,  o p i n i o n ,  as  r e f l e c t e d  b y  G. K a i s e r ,  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  O l d  T e s t a m e n t :  A P r e s e n t a t i o n  o f  i t s
Re s u l t s  and P r o b l e m s '"(~1 9b9 , t r a n s l  . 1~97r57 ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  
n o t e d .  T h e s e  d a t e s  a r e  g e n e r a l l y  t h e  l a t e s t  d a t e s  p o s s i b l e  
f o r  t h e  t e x t s ,  m o s t  o f  u h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  b een  
r e d a c t e d  f r o m  e a r l i e r  s o u r c e s .  The d a t e s  g i v e n  f o r  t h e  P s a l m s ,  
h o w e v e r ,  a r e  my own u n l e s s  i n d i c a t e d .  The A k k a d i a n  t e x ' t s  
a r e  d a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t e  o r  p e r i o d  o f  t h e  c o p y ,  
u h i c h  i s  a l s o  o f t e n  much l a t e r  t h a n  t h e  o r i g i n a l .
1
i . e .  p o l y s e m y .  I t  m u s t  be n o t e d  hou  t h e  s e m a n t i c  f i e l d  
i s  d i v i d e d  among t h e  c o n s t i t u e n t  i d i o m s  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  
u h y  o ne  i d i o m  f r o m  t h e  f i e l d  i s  u s ed  i n s t e a d  o f  a n o t h e r  i n  a 
p a r t i c u l a r  c o n t e x t , '
A s t a r t  u a s  made i n  t h i s  a r e a  o f  i d i o m s  r e l a t i n g  t o  t h e  
h ea d  i n  H e b r e u  a n d  A k ' k a d i a n  by  E d o u a r d  Dho r me  i n  h i s  L 1 e m p l o i  
m e t a p h o r i q u B  des  .noms de p a r t i e s  due  c o r p s  en h e b r e u  e t  en 
a k k a d i e n  ( 1 9 2 3 ) .  I n  t h i s  u o r k ,  Dhorme i n c l u d e d  a b r i e f  
d i s c u s s i o n ,  o f '  some o f  t h e  s y m b o l i c  g e s t u r e s  u i t h  u h i c h  t h i s  
t h e s i s  m i l l  be d e a l i n g  u n d e r  h i s  a r e a  o f  ' m e t a p h o r '  u h i c h  hie 
c a l l s  " 1  ' h u m a n i s a t i o n  de l a  n a t u r e 11' i n  u h i c h  " l e s  noms des  
d i v e r s e s  p a r t i e s  q u i  c o m p o s e n t  l e  c o r p s  h u m a i n  s o i e n t  
t r a n s f 6 r 6 s . . .  a u x  o b j e c t s  i n a n i m e s 11,
I n  JAPS 61 ( 1 9  41 )^/.25 7 - 2 7 1 ,  A . L .  D p p e n h e i m  p u b l i s h e d  an 
a r t i c l e  e n t i t l e d  " I d i o m a t i c  A c c a d i a n  ( L e x i c o g r a p n i c a l  R e s e a r c h e s ) . "  
i n  u h i c h  h e - c o l l e c t e d  a nd  d i s c u s s e d  i d i o m s  c o n t a i n i n g  names o f  
p a r t s  o f  t h e  b o d y  f r o m  n e o - A s s y r i a n  and  n e o - B a b y l o n i a n  s o u r c e s ,  
m a i n l y  l e t t e r s ,  A n u m b e r  o f  t h e s e  i d i o m s  a r e  i n  f a c t  s y m b o l i c  
g e s t u r e s  a nd  'th u s  a r e  r e l e v a n t  f o r  t h i s  s t u d y . .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  t u o  u o r k s  o f  u i d e r  s c o p e ,  t h e r e  h a v e  
b e e n  a f e u  s t u d i e s  o f  s i n g l e  g e s t u r e s  o r  o f  a r e s t r i c t e d  g r o u p  
o f  g e s t u r e s /  T r a n s l a t o r s  o f  t e x t s  a l s o  o f t e n  commen t  on
1.  C f ,  A.  L e h r e r ,  S e m a n t i c  F i e l d s  a nd  L e x i c a l  S t r u c t u r e  ( 1 9 7 4 ) ,
p . 1 0  .
2 .  F o r  an e x a m p l e  o f  t h i s  m e t h o d o l o g y  a p p l i e d  t o  a l i m i t e d  g r o u p  
o f  H e b r e u  w o r d s ,  c f ,  S . F . A ,  S a u y e r ,  S e m a n t i c s  i n  B i b l i c a l  
R e s e a r c h :  Neu M e t h o d s  o f  D e f i n i n g  H e b r e u  Wo r d s  f o r  S a l v a t i o n
( 1 9 7 2 ) .
3 .  ' T h e  h u m a n i s i n g  o f  n a t u r e ’ i n  , u h i c h  ' t h e  names  o f  t h e  
d i f f e r e n t  p a r t s  u h i c h  f o r m  t h e  human b o d y  a r e  t r a n s f e r r e d  
t o  . . .  i n a n i m a t e  o b j e c t s ' ,  L ’ e m p l o i , p . 2 .
4 .  E . g .  E . M .  C a s s i n ,  RA_ 34 ( 1 9 3 7 ) ,  p p . 1 4 5 - 1 6  i n  u h i c h  pu tarn 
ma^asum i  s d i s c u s s e d ,  and  A.  D r a f f k o r n  K i l m e r ,  SAPS 94 ( 1 9 7 4 ) ,  
p p . 1 7 7 - 1 8 3  i n  u h i c h  i n a  a p p i  j sadadu a nd  r e l a t e d  s y m b o l i c  
g e s t u r e s  a r e  d i s c u s s e d .
s y m b o l i c  g e s t u r e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e i r  t r a n s l a t i o n .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  d i c t i o n a r i e s  a t  t i m e s  p r e s e n t  t h e i r  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o f  a g e s t u r e ,  u s u a l l y  l i s t i n g  t h i s  
m e a n i n g  u n d e r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o m p o n e n t  v e r b  r a t h e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  b o d y  p a r t  i n v o l v e d  i n  t h e  g e s t u r e .  Such  
r e f e r e n c e s  u i l l  be g i v e n  u i t h i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  a s p e c i f i c  
a c t i o n .  Many a r t i c l e s  p r e s e n t  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  i d i o m s  as 
c o n c l u s i o n s  u i t h o u t  a d i s c u s s i o n  o f  hou  t h e s e  t r a n s l a t i o n s  
a r e  a r r i v e d  a t .  T h i s  t h e s i s  u i l l  p r e s e n t  t h e  e v i d e n c e  and  
a r g u m e n t s  f o r  t h e  c o n c l u s i o n s  made.
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  i d i o m s ,  e a c h  
i s  s t u d i e d  s y n c h r o n i c a l l y ,  o r  a t  l e a s t  a n o t e  i s  made o f  t h e  
p e r i o d  i n  u h i c h  i t  i s  u s e d .  F i r s t  t h e  l i t e r a l  m e a n i n g  and  use  
o f  t h e  b o d y  p a r t  i n v o l v e d  a nd  o f  t h e  a c t i o n  p e r f o r m e d  u p o n  i t  
i s  e s t a b l i s h e d .  T h e n . f o l l o u s  a s t u d y  o f  t h e  i d i o m a t i c  g e s t u r e s  
i n  e a c h  o f  t h e  v a r i o u s  c o n t e x t s  i n  u h i c h  i t  o c c u r s  i n  e a c h  
l a n g u a g e ,  H e b r e u  f i r s t ,  t h e n  f o l l o u e d  by A k k a d i a n ,  as  has  
been  e x p l a i n e d  a b o v e .  On t h e  b a s i s  o f  t h i s  s t u d y ,  i n  a d d i t i o n  
t o  a c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  p r e v i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  
i d i o m ,  a m e a n i n g  i s  p r o p o s e d  o r  a d o p t e d .  A f t e r  a l l  t h e  i d i o m s  
a r e  s t u d i e d ,  a c o m p a r i s o n  i s  made o f  t h e  v a r i o u s  d i f f e r e n t  
i d i o m s  o c c u r r i n g  i n  s i m i l a r  c o n t e x t s ,  b o t h  u i t h i n  t h e  same 
l a n g u a g e  a n d ,  c o m p a r a t i v e l y ,  i n  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s .  I n  o r d e r  
t o  p r o v i d e  a u i d e r  b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n ,  t h e  s t u d y  i s  n o t  
r e s t r i c t e d  s i m p l y  t o  t h e  h e a d  i t s e l f ,  b u t  a l s o  t o  some o f  i t s  
p a r t s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  f a c e ,  t h e  f o r e h e a d ,  t h e  c h e e k s ,  and  
t h e  h a i r .  T h i s  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  c o n t e x t u a l  s i m i l a r i t i e s  
a v o i d s  t h e  d a n g e r s  i n h e r e n t  i n  a c o m p a r i s o n  b a s e d  s o l e l y  upon  
e t y m o l o g i c a l  o r  c o g n a t e  g r o u n d s ,  e v e n  t h o u g h  t h e s e  u i l l  be
n o t e d  s i n c e  t h e y  a t  t i m e s  p r o v i d e  u s e f u l  i n s i g h t s .  T h i s  
s t u d y  a l s o  a l l o w s  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  i d i o m s  o c c u r r i n g  i n  
s i m i l a r  c o n t e x t s  b u t  i n v o l v i n g  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  b o d y  
o r  d i f f e r e n t  g e s t u r e s .  T h i s  i n  t u r n  l e a d s  t o  a d i s c u s s i o n  
o f  u h y  s p e c i f i c  p a r t s  cfr g e s t u r e s  w e r e  u s e d  i n  some c o n t e x t s . '
T h e r e  i s  a l s o  i n c l u d e d  a d i a c h r o n i c  s t u d y  o f  t h e  v a r i o u s  
i d i o m s ,  i f  t h e y  h a v e  c o n t i n u e d  i n  use  t h r o u g h  an e x t e n d e d  
p e r i o d  o f  t i m e .  T h i s  n o t e s  u h e t h e r  t h e  i d i o m  h a s  r e t a i n e d ,  
l o s t ,  o r  c h a n g e d  i t s  m e a n i n g  t h r o  ugh t i m e  as  u e l l  as  i f  
u h e t h e r  t h e  m e a n i n g  may h a v e  t r a n s f e r r e d  f r o m  o n e  i d i o m  t o  
a n o t h e r .
F i n a l l y ,  a s t u d y  i s  u n d e r t a k e n  o f  t h e  s e m a n t i c  f i e l d s  
and  hou  t h e y  a r e  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  i d i o m s .  T h i s  
d i v i s i o n  i s  c o m p a r e d  b e t w e e n  H e b r e u  a nd  A k k a d i a n .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  s e m a n t i c  r a n g e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  g e s t u r e s  i s  n o t e d  t o  
i n d i c a t e  t h e  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  i n  u h i c h  t h e  g e s t u r e  o c c u r s  
and  t h e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  i t  m i g h t  h a v e .  T h i s  i s  a l s o  
done  c o m p a r a t i v e l y .
■ T h e . n a t u r e  o f  t h i s  t h e s i s  has  l i m i t e d  t h e  r a n g e  o f  g e s t u r e s  
u h i c h  c a n  be  s t u d i e d .  T h e s e  u i l l  be r e s t r i c t e d  t o  t h o s e  
e x p r e s s e d  i n  t h e  f o r m  o f  a v e r b  and  a d i r e c t  o b j e c t ,  p o s s i b l y  
a c c o m p a n i e d  by  a p r e p o s i t i o n .  T h i s  a l l o w s  i n c l u s i o n  o f  s u c h  
p h r a s e s  as  HSIT and  qaqqadc(m) ka tam i/m ), ' t o  c o v e r  t h e  h e a d ' ,
b u t  r u l e s  o u t  s u c h  e x t e n d e d  c l a u s e s  as  *?¥ i1 ^yn»  ' t oT -  T T
p u t  d u s t  on  t h e  h e a d ' .  A l s o  e x c l u d e d  f r o m  s t u d y  a r e  s i n g l e  
v e r b s  u h i c h  i m p l i c i t l y  i n c l u d e  a p a r t  o f  t h e  b o d y  i n  t h e i r  
m e a n i n g ,  e . g .  p a s a n u , ' t o  v e i l  ( t h e  f a c e ,  h e a d ) ' .  T h e r e  a r e  
a l s o  s e v e r a l  p h r a s e s  u h i c h  h a v e  a l r e a d y  b e e n  w i d e l y  d i s c u s s e d  
and  u h i c h  u i l l  n o t  be c o v e r e d  h e r e ,  e . g .  p h r a s e s  r e l a t i n g  t o  
t h e a b b u t t u m .
C h a p t e r  I I The Head
A The H e b r e u  and  t h e  A k k a d i a n  r  e£u ( m) ( SAG) b o t h  s i g n i f y
1 . '  ‘ t h e  p h y s i c a l  h e a d .  The u s e s  o f  b o t h  h a v e  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  t h e
2u p p e r m o s t  p a r t  o f  a p h y s i c a l  o b j e c t ,  and  o f  a q u a l i t y  ( i . e . ,
3 4 5' b e s t ’ ) .  B o t h  a l s o  d e n o t e  t h e  ’ f r o n t *  o r  ’ b e g i n n i n g ’ , and
6a r e  u s e d  o f  t h e  ’ p e r s o n ’ ; an e x a m p l e  o f  s y n e c d o c h e .
y
" 'H i?  and  t h e  A k k a d i a n  q a q q a d u ( m ) ( SAG. D U)  a l s o  s i g n i f y  t h e
8  9h e a d  as  u e l l  as  t h e  mo r e  e x p l i c i t  ’ t o p  o f , t h e  h e a d ’ . q a q g a d u ( m )
has  t h e  a d d i t i o n a l  m e a n i n g s  o f  t h e  ' u p p e r  p a r t ’ a nd  ’ b e g i n n i n g ’ ,
1 Das u e l l  as  ’ c a p i t a l  d oes  n o t  h a v e  t h e s e .
1 1HQ o c c u r s  o n l y  o n c e ,  s i g n i f y i n g  ’ b o n e  m a r r o u ' ,  and  t h e r e -
1.  T h i s  i s  a c c e p t e d  by t h e  l e x i c o n s  and  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  same 
m e a n i n g s  o f  c o g n a t e  u o r d s  i n  o t h e r  . S e m i t i c  l a n g u a g e s .  C f .
Ho1 ma K o r p e r t e i l e , p . 1 0  a n d  L ’ e m p l o i , p , 1 9 -  2 0 .
2 .  E . g .  a m o u n t a i n  ( G e n . 8 : 5 3 ;  AOAT 8 , p . 3 5 9 : 3 0 ) .  C f .  f o r  o t h e r  
e x a m p l e s  BOB p . 910  ( s u b  5? K'l 1 , 2 )  and  A H u . ,  p . 974  ( s u b
r  e £ u ( m) 8  "77
3 .  C f .  BDB p . 911 ( s u b  I  3 ,  5)  and  A H u . , ( lo c .  c i  t . , E ) .
C f .  B D'B , (L o c  . c i  t . , 4 a ) a n d  A Hu . , ( lo c  « c i  t . , C) .
5 .  C f .  BDB, d . o c % c i t .  , 4b ,  c ) a n d  A Hu . , ( lo c  . c i  t . , D) .
6 . E . g .  K.  42 2 6 : 1  1 i n  ICT XXX,  p i .  4 4 .  C f ,  a l s o  1 * 3  ( p p .  18 ,  21 ) . -
7 .  C f . Z_A 42 ( 1 9 3 9 )  p . 1 4 9 : 1 4 6  u h i c h  r e f e r s  t o  a s i n g l e  v a r i a n t
q a d - q a - d i .
8 . C f .  Ho l ma  K o r p e r t e i l e , p . 11 ;  L ’ e m p l o i , p > 2 0 .
9 .  C f .  I I  Sam. 1 4 : 2 5 :  I n  \  t  j? ^  j? ' f r o m
t h e  b o t t o m  o f  h i s  f o o t  t o  t h e  t ’op o f  h i s  " h e a d ' .  C f ,  L ’ e m p l o i ,
p . 2 0 ,  n . 4 & 5 ,  p . 2 1 .
1 0 .  C f ,  AHu . , p . 900  ( s u b  q a q q a d u  (m ) 6 , 8 , a nd  9 r  esp ec t  i  v e l  y J.
1 1 . i l >r) 'E>sy n‘a . . . , ' t h e  m a r r o u  o f  h i s  b o n e s  i s  mo i s t '
( d o b  2 1 : 2 4 ) , '  I n  p o s t - b i b l i c a l  H e b r e u ,  n‘D i s  u s e d  s p e c i f i c a l l y  
o f  t h e  b r a i n .
f o r e  i s  n o t  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y .  The c o g n a t e  m u h b u ( m) (5AG; UGI j )
1 ■ i s  u s e d  o f  t h e  s k u l l .  E.  Dho r me  s t a t e d  t h a t  t h i s  i s  an e x a m p l e
o f  t h e  c o n t e n t s  ( t h e  b r a i n )  g i v i n g  i t s  name t o  t h e  c o n t a i n e r  ( t h e
s k u l l ) .  mubbu ( m) e x t e n d e d ,  i n  u s a g e  t o  be a p r e p o s i t i o n  mean i ng -  '
3' o n ,  c o n c e r n i n g  1 .
TlV A’PA and  t h e  A k k a d i a n  q u l q u l l u ( m )  a l s o  mean t h e  s k u l l . ^  
q u l q u l l u ( m )  i s  o n l y  u s e d  as  t h e  s k u l l  p e r  se ( o r  a c o n t a i n e r  o f  
t h e  same s h a p e ) ,  u h i l e  i l ’? ! ’?-* i s  a l s o  u s e d  t o  s i g n i f y  t h e  u h o l e  
p e r s o n ^ ;  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  s y n e c d o c h e .  N e i t h e r  n o u n  u i l l  be 
d i s c u s s e d  h e r e ,
B ' t o  r a i s e ,  c a r r y ,  b r i n g ’
I n  b o t h  H e b r e u - a n d  A k k a d i a n  t h e r e  a r e  s e v e r a l  v e r b s  o c c u p y i n g  
a s i m i l a r  s e m a n t i c  r a n g e  t o  ‘ t o  r a i s e ' .  The c o g n a t e s  and
■f T
7n a s d ( m) a r e  u s e d  t o . s i g n i f y  t h e  p h y s i c a l  l i f t i n g  o f  o b j e c t s .
8They  a l s o  mean ' t o  c a r r y ’ , u h i c h  i s  u i t h i n  t h e  same s e m a n t i c  r a n g e ,
1,  C f ,  Ho l ma  K o r p e r t e i l e , p . 12 .
2 ,  So L ’ e m p l o i , p . 2 0 .
3 .  C f , A Hu . ,  p , 6 6 8  ( s u b  m u b b u ( m) B ) ;  GAG f  1 1 5 h .
4 .  H o l ma  K o r p e r t e i l e , p , 1 1  ; L ’ e m p l o i , p . 1 9 - 2 0 ,
5 * CAD G, p p .  1 2 7 - 1 2 8  ( s u b  q u l q u l l u ) .
6 . E . g .  E x . 1 6 : 1 5 ;  N u m . 1 : 2 ,
7 .  C f ,  BDB, p . 670  ( s u b  K& 2  1a )  and  A H u . ,  p . 762  ( s u b  n a s u ( m )  I I  
G- 1 -T J 7  r
8 . C f , . 8 DB, p . 6 7 1  ( 1 □ c , c i t , 2 a ,  e ,  f )  and  AHu»,  p .  763  ( s u b  n a s u ( m )
I I  G I I ) .
B o t h  h a v e  t h e  h e a d  o r  i t s  p a r t s  as  t h e i r  o b j e c t .
The . v e r b  i n  t h e  Q a l - s t e m  i s  a s t a t i v e  v e r b  a nd  means.
’ t o  be h i g h ,  e x a l t e d * .  Uhen u s e d  i n  t h e  H i p h i l - s t e m ,  t h e  v e r b
2i s  t r a n s i t i v e  and  i s  u s e d  l i t e r a l l y  f o r  p h y s i c a l  r a i s i n g ,  * as
u e l l  as  m e t a p h o r i c a l l y  f o r  e x a l t i n g .
* 3s a q u ( m) a l s o  h a s  t h i s  i n t r a n s i t i v e  m e a n i n g  o f  ’ t o  be h i g h 1-
u i t h  t h e  t r a n s i t i v e  m e a n i n g  ’ t o  r a i s e ’ i n  t.he  D - s t e m . ^  The h ea d
a nd  i t s  p a r t s  o c c u r  u i t h  f o r m s  o f  t h e  v e r b - i n  b o t h  s t e m s .
• a n d  t h e  A k k a d i a n  e l u ( m )  a r e  u s e d  i n t r a n s i t i v e l y  f o r  
5
’ t o  go u p 1 . B o t h  a r e  t r a n s i t i v e  u h e n  u s e d  i n  o t h e r  v e r b a l  s t e m s ,
• ^ 6 i n  H e b r e u  t h e  H i p h i l - s t e m  and  i n  A k k a d i a n  t h e  D - a n d  S - s t e m s .
The H e b r ew  v e r b  i s  n o t  f o u n d  u i t h  t h e  h e a d  o r  i t s  p a r t s  i n  t h e
Q T . u l 1 u ( m) . h o w e v e r ,  i s  so u s e d ,  and so i s  r e l e v a n t  h e r e .
S e v e r a l  o t h e r  A k k a d i a n  v e r b s  s h a r e  t h i s  s e m a n t i c  r a n g e .
A 7d e k u ( m) has  a w i d e  u s a g e  i n c l u d i n g  r e m o v a l ,  m o b i l i z i n g
8  9o f  t r o o p s  a nd  w o r k e r s ,  as w e l l  as  l i f t i n g  o r  r a i s i n g .  I t  i s
1 . ' BDB, p p . 9 2 6 - 9 2 7  ( s u b  t y n  Q a l ) .
2 .  I b i d . ( l o c . c i t . ,  H i p h . )
3 .  D e l i t z s c h  HUB, p . 684  ( s u b  Hptf/ l ) »
. 4 .  I b i d .  ( l o c . c i t . , 1 1 ) .
5 .  C f .  BDB, p p . 7 4 8 - 7 4 9  ( s u b  .n^y Q a l ) ; CAD E, p p . 1 1 4 - 1 2 5  ( s u b
e l u  1 - 3 ) ; AHw . , p p . 2 0 6 - 2 0 8  ( s u b  e l  u"("m")' 11/ G B ) .
6 . C f .  BDB, p p . 7 4 9 - 7 5 0 ( l o c . c i t . ,  H i p h . ) ;  CAD E, p p . 1 2 5 - 1 2 6 ,
1 2 8 - 1 3 3 ( l o c . c i t . ,  5 ,  8 - 1 0 ) ;  AHw. ,  pp . 2 0 8 - 2 1 0 ( l o c . c i t , ,  D, S,
p a s s i m ) .
7 . CAD D, p p .  1 2 4 - 1 2 5  ( s u b  d e k u  1 ) .
8 . I b i d . ,  p p . 1 2 5 - 1 2 8 ( l o c . c i t . ,  2 d ,  e ;  3 ) .
9 .  I b i d . ,  p p . 1 2 6 - 1 2 7 ( l o c , c i t . ,  2 f ) .
u i t h  t h e  l a s t  m e a n i n g '  t h a t  t h e  h ea d  and  i t s  p a r t s  o c c u r  as  t h e
o b j e c t .  S i m i l a r l y  m a t a j j u  ( m) has  t h e  same m e a n i n g  o f  l i f t i n g  o r
1 2 r a i s i n g ,  . and  a l s o  i n c l u d e s  t r a n s p o r t  and  d e l i v e r y  i n  i t s  f i e l d .
( u ) a b a l u ( m) and  i t s  v a r i a n t  b a b a l u ( m) s h a r e  t h e  s e m a n t i c  r a n g e
o f  t h e s e  v e r b s  i n  t h e i r  u s e  f o r  ' c a r r y i n g *  o r  - ' b r i n g i n g '  o b j e c t s .
I t  i s  no t, u s e d  o f  t h e  h e a d  i t s e l f  b u t  i s  u s e d  u i t h  t h e  f a c e  as
i t s  d i r e c t  o b j e c t .
1 , ' t o  r a i s e  ( t h e  h e a d ) '
o c c u r s  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  OT c o n t e x t s ,
T T T.
4 5i n c l u d i n g  d e a t h ,  i m p r i s o n m e n t ,  a n d  t h e  c o n d u c t i n g  o f  an
i n v e n t o r y . ^  I t  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  n e g a t i v e  i n  t h e  c o n t e x t  o f
7d e f e a t  o r  o p p r e s s i o n  and  i n  t h e  p o s i t i v e  u h e n  an enemy o f
Y ah u eh  p l o t s  a g a i n s t  h i  m. ^ Once i t  i s  u s e d  m e t a p h o r i c a l l y  o f
9c i t y  g a t e s  u p o n , t h e  a r r i v a l  o f  t h e  k i n g .
1.  ft H u . , p . 632 ( s u b  m a t a h u ( m )  G ) .  C f .  a l s o  0_r IMS 9(  1 9 4 0 )  , p p .
2 2 0 - 2 2 1  i n  u h i c h  f t . L .  O p p e n h e i m  n o t e s  t h e  p a r t i a l  s y n o n y m y  o f
• m a t a b u , nasCi and  d e k u , i n  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e i r  s e m a n t i c  f i e l d .
2 .  I b i d . , ( l o c , c i t . ,  1 , 2 ) .
3.  C f .  CftD A I ,  p p . 1 0 f f  ( s u b  a b a l u  f t ) .
4 .  G e n . 4 0 : 1 9 - 2 0  ( E ) ;  I  C h r . 1 0 : 9  ( f o u r t h - t h i r d  c e n t .  B . C . ) ,
5 .  G e n , 4 0 : 1 3 , 2 0  ( E ) ;  11 K i n g s  2 5 : 2 7  ( D ) ,  p a r .  O e r . 5 2 : 3 1  ( D ) .
6 . E-x .3 0 : 1 2 ;  N u m . 1 : 2 , 4 9 ;  4 : 2 , 2 2 ;  2 6 : 2 ;  3 1 : 2 6 , 4 9  ( a l l  P ) .
7 . , J u d g . 8 : 2 8  ( D ) ;  Job  1 0 : 1 5  ( f i f t h - t h i r d  c e n t .  B . C . ) ;  Z e c h . 2 : 4  
( s i x t h  c e n t .  B . C . ) .
8 . P s . 8 3 : 3  ( p r e - e x i l i c ) .
9 ,  P s , 2 4 : 7 ,  p a r . 9 ( S o l o m o n i c ) .
1 . 1  -fiX K&’J o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  S a u l ' s  d e a t h
i n  I  C h r  . 1 0 : 9 , i n  u h i c h  t h e  P h i l i s t i n e s ,  c o m i n g  t o  s t r i p  t h e  
b o d i e s  o f  t h e  f a l l e n  f o l l o w i n g  t h e  b a t t l e  u i t h  I s r a e l ,  f o u n d  
S a u l ' s  b o d y :  . . .  *1 ^ 3 —nK*j 'II 'K '"]-nK
n ' l i n  J1 ’ 2  • ly f f j i DO’ . ^ K  J i’ g n a ’ to ’ i  ( 1 0 )
' T h e y  s t r i p p e d  h i m  and  r a i s e d  h i s  h ea d  a nd  h i s  e q u i p m e n t  . . . .  
They  p l a c e d  h i s  e q u i p m e n t  i n  t h e i r  g o d s '  t e m p l e  a n d  i m p a l e d  
h i s  s k u l l  i n  D a g o n ' s  t e m p l e . '  H e r e ^ ' b  i s  l i t e r a l l yn T r
1' r a i s e  t h e  h e a d ' ,  u h i c h  i s  u s e d  f o r  ' t o  d e c a p i t a t e ' ,  and  i s  
n o t  i d i o m a t i c * ^
1 . 2  o c c u r s  i n  s e v e r a l  v e r s e s  as  a- r e f l e x i v e
r r
a c t i o n . ^  T h o s e  i n v o l v i n g  p e o p l e  s h a r e  t h e  . c o n t e x t  o f  e i t h e r
4 . 5 •s e e k i n g  t o  i n f l i c t ,  o r  b e i n g  i n  a s t a t e  o f ,  s u b j e c t i o n  o r
1. -  I n  t h e  p a r a l l e l  a c c o u n t  i n  I  S a m . 3 1 : 9  ( D ) ,  t h e  p h r a s e
'IK©-?] i s  r e p l a c e d  by K’l - n > ' a n d  t h e y  
c u t  o f f  h i s  h e a d ' ,  w h ic h  s h o u s  t h a t  by t h e * t i m e  o f  t h e  
C h r o n i c l e r  t h e  t wo  p h r a s e s  w e r e  s y n o n y m o u s .  I  3 a m . 3 1 : 1 0  
r e c o r d s  t h a t  S a u l ' s  e q u i p m e n t  u a s  p l a c e d  i n  A s h e r a h ' s  t e m p i  
b u t  t h a t  h i s  c o r p s e  ( ) u a s  i m p a l e d  on t h e  w a l l  o f
B e ' t h - s h e a n , u h i c h  i s  p r o b a b l y  w h e r e  D a g o n ' s  t e m p l e  u a s  •
( I  C h r , 1 0 : 1 0 ) ;  c f .  RLA I I ,  p . 1 D 0  ( s u b  D a g a n ) .  Upon a 
s i m i l a r  v i c t o r y ,  D a v i d  a l s o  b e h e a d e d  h i s  e n e my ,  G o l i a t h  
( . I  S a m . 1 7 ; 5 4 - D ) .
2 .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  b e e n  a c c e p t e d  by c o m m e n t a t o r s :  e . g .
H . U . H e r t z b e r g , I + I I  S am ue l  ( 1 9 6 5 ,  r e p .  1 9 7 4 ) ,  p . 2 3 3 .
3 .  3 u d g . 8 : 2 8 ;  Z e c h . 2 : 4 ;  P ss, 2 4 : 7  p a r . 9 ( o f  g a t e s ) ;  8 3 : 3 ;
Job  1 0 : 1 5 .  C f .  1 . 3 ,  1 . 4 ,  u h i c h . c o n c e r n  a c t i o n  b e i n g  d o n e
by o ne  p e r s o n  t o  a n o t h e r .
4 .  P s . 8 3  s p e a k s  o f  Y a h u e h ' s  e n e m i e s  and t h o s e  who h a t e  h i m
w h o :  £ » a* ss-Vj? 1 1 0  - i d ’ -i j7* q a y - V y  ( 4 ) ,  ' a g a i n s t
y o u r  p e o p l e  t h e y  c r a f t i l y  p l o t ,  and  c o n s p i r e  a g a i n s t  y o u r  
t r e a s u r e d  o n e s ' .
5 .  J u d g , 8 : 2 8  s p e a k s  o f  t h e  M i  d i  a n i  t  e s ^ k ■jip» ’  3 n ’  3 B ^  p  7 p ' y a si 
' A n d  n i d i  an was- h u m b l e d  b e f o r e  t h e  I s r a e l i t e s  . . . r ' 
Z e c h . 2 : 4 ,  s p e a k i n g  o f  t h e  f o u r  ' h o r n s ' ,  a m e t a p h o r  f o r  
I s r a e l ' s  e n e m i e s :  ^  n  r r p  ' w h i c h  u i l l
s c a t t e r  J u d a h  I n  J ob  1 0 : 1 5  t h e  s p e a k e r  i s :
J p a y  i l l p l  j i V p  1 . . .  s a t e d  u i t h  i g n o m i n y  a nd  s e e i n g
my o p p r e s s i o n  ' .
o p p r e s s i o n .  Uhen s p e a k i n g  t o  Y a h u e h ,  t h e  P s a l m i s t  s a y s :  - . 9 3
; t f n  u f c a  n a n ,  ' f o r  y o u r  e n e m i e s  a r e
b o i s t e r o u s  and  t h o s e  who h a t e  y o u  r a i s e  t h e i r  h e a d 1 ( P s , 8 ' 3 : 3 ) .
I n  c o n t r a s t ,  t h o s e  uho  a r e  o p p r e s s e d  o r  s u b j u g a t e d  c a n n o t
1
1 r a i s e  t h e  h e a d 1,
E.  Dhorme i n t e r p r e t e d  117 i n  as s h o w i n g  o n e . u h o  i s
2  - 
" e x u l t a n t  a nd  p r o u d " .  T h o s e  uho  c o u l d  n o t  ' r a i s e  t h e  h e a d '
3u e r e  . i n t e r p r e t e d  as  b e i n g  d o w n c a s t  o r  b r o k e n  i n  s p i r i t .  I n
t h a t  c a s e ,  t h i s  a c t i o n  i s  l i t e r a l  b u t  s y m b o l i s e s  s e l f -
s a t i s f a c t i o n  and  so h a s  a g r e a t e r  m e a n i n g  t h a n  i f  i t  u e r e  
s i m p l y  l i t e r a l , ^
•1 . I n  d u d g . 8 : 2 8 ,  t h e  h u m b l e d  h i d i a n i t e s  1 AK'flpJ? TDtp’  K1? * ] , . .
' d i d  n o t  c o n t i n u e  t o  r a i s e  t h e i r  h e a d s  j o b  s a y s  t h a t
i f  he s i n s ,  Y a h u e h  u i l l  n o t  f o r g i v e  h i m  ( v . 1 4 )  and  u ne  t o  
h i m  i f  he d o e s  s i n  ( v . 1 5 ) :  /fU * l ’ tfHh . . . .
' i f  I do r i g h t  I do n o t  r a i s e  my h ea d  be -cause ' o f  h i s .
i g n o m i n y  ( d o b  1 0 ) ,  I n '  Z e c h . 2 : 4 ,  t h e  f o u r  h o r n s  u i l l  s c a t t e r  
d u d a h :  H A l  K V j - k V  t f ’ X - ’ Bp . . .  , ‘ s u c h  t h a t  a man u i l l
n o t  r a i s e  h i s  h e a d  ,r . . ' .
2 .  A C o m m e n t a r y  on t h e  Book  o f  dob ( 1 9 2 6 ,  t r a n s l . 1 9 6 7 ) ,  p . 1 5 2 .
C f ,  E . C . S .  G i b s o n ,  The Book  o f  dob ( 1 9 0 5 ) ,  p . 5 3 ,  who 
i n t e r p r e t s  i t  as  s h o w i n g  " t h e  g l a d  c o n f i d e n c e  o f  r e c t i t u d e " .
3 .  E . g .  G . E .  f l o o r  e,  Oudq es ( 1 9 0 8 ) ,  p . 2 3 3 ;  G i b s o n ,  3 o b , p .  5 3 ;
H L e o p o l d ,  E x p o s i t i o n  o f  Z e c h a r i a h  ( 1 9 5 6 ) ,  p . 4 9 .
4.  I n  P s . 2 4 : 7 ,  p a r , 9 ,  H?k“l i s  e x t e n d e d  t o  i n a n i m a t e
o b j e c t s  u h e li g a t e s  a r e  c ommanded :  ’ HJ1S CD’ tfiT I D ’ “ iy p
C a i s e  y o u r  'h e a d ’s ,  yoru 
g a t e s ,  and  be r a i s e d , '  y o u  e v e r l a s t i n g  d o o r w a y s .  The K i n g  o f  
G l o r y  i s  c o m i n g . 1 T h i s  has  been  i n t e r p r e t e d  by  U . O . E .  
O e s t e r l e y ,  The P s a l m s  ( 1 9 3 9 ,  r e p . 1 9 5 9 ) ,  p . 187 a nd  A.  U e i s e r ,  
The P s a l m s  ( 1 9  6 2 ) ,  p T 2 3 5 ,  as  an o r d e r  f o r  t h e  g a t e s  t o  o pe n  
f o r  t h e  a p p r o a c h i n g  p r o c e s s i o n .  I t  c o u l d  a l s o  r e f e r  s i m p l y  
tD t h e  v e r y  h i g h  c i t y  g a t e s  w h i c h  w e r e  f o u n d  i n  t h e  a n c i e n t  
N e a r  E a s t ,  e . g .  t h e  B a l a u a t  g a t e s .
I D .
1 , 3  A n o t h e r  c o n t e x t  i n  u h i c h  V/Xh UK o c c u r s  i s  t h a t
T T
1
o f  i m p r i s o n m e n t .  I n  t h e s e  a c c o u n t s  t h e  p r i s o n e r  had
p r e v i o u s l y  b e e n  a p e r s o n  o f  i m p o r t a n c e ,  e i t h e r  a ' c h i e f - s t e u a r d ' ,
( G e n . 4 0 : 2 0 ) ,  o r  a f o r m e r  k i n g  o f  J u d a h  ( I I  K i n g s
2 5 : 2 7 ,  p a r .  J e r . 5 2 : 3 1 ) .  I n  e a c h  c a s e ,  t h e  r u l e r  o f  t h e  c o u n t r y
2' r a i s e d  t h e  h e a d '  o f  t h e  p r i s o n e r . ’ The p r i s o n e r s  u e r e  t h e n
3 4e i t h e r  r e t u r n e d  t o  t h e i r  f o r m e r  p o s i t i o n s ,  o r  g i v e n  h o n o u r .
J e r .  5 2 : 3 1  a d d s :  i l ’ SD '‘I f i 'lX  K X 'n  . . . ,  f He c a u s e d  h i m  t o  go
5
o u t  o f  p r i s o n ' .  R e l e a s e  f r o m  p r i s o n  i s  i m p l i c i t  i n  t h e  
G e n e s i s  p a s s a g e  i f  t h e  s t e w a r d  u e r e  t o  p e r f o r m  h i s  d u t i e s .
1 .  G e n . 4 0 : 1 3 , 2 0 ;  I I  K i n g s  2 5 : 2 7  p a r .  J e r . 5 2 : 3 1 .  . I n  e ac h  o f  
t h e s e  p a s s a g e s ,  and  t h o s e  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  c f  
t h i s  . t h e s i s ,  t h e  n ou n  i s  p r e c e d e d -  b y  t h e  ob j e c  t - m a r k e r  . n x ,
2 .  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e :  n 'y*iB~nx d*1 ? D i ’ a
-ftp w n - n s  ' I ’ i a y - ^ D 1? nfltpn t ? y * i
' ' i l l  Q’ pt fan f ’ On t h e  t h i r d  day  u a s  t h e  p h a r o a h ' s  
b i r t h d a y  and  h e ’ h e l d  a f e a s t  f o r  a l l . o f  h i s  s e r v a n t s .  He
■ r a i s e d  t h e  h e a d  o f  t h e  c h i e f  s t e w a r d '  ( G e n . 4 0 : 2 0 ) ,  I n  
G e n . 4 0 : 1 3 ,  J o s e p h  had  t o l d  t h e  s t e w a r d  t h a t  t h i s  was w h a t  
w o u l d  h a p p e n :  -n 'sn? K&? ' P h a r o a h  w i l l  r a i s e
y o u r  h e a d ' .  I n ' t h e  s e c o n d :  - r ix  . . .  Vun lj> p  H‘P D  > » l &  x j 3
' 1 1 1  «?'xVj 5 E v i r - f l e r o d a c h , 1 k ind)* o f T
B a b y l o n ,  r a i s e d  t h e  heaci o f  J e h o i a c h i n ,  k i n g  o f  J u d a h '
( I I  K i n g s  2 5 : 2 7 ) .  T h i s  i s  e x a c t l y  p a r a l l e l  t o  J e r , 5 2 : 3 - 1 .
3 .  ' i l l  -l nj?y>'a~>y o»pu/Bn n 'tt-n x  aw« 1  , ' A n d  ha r e t u r n e d  t h e  
c h i e f - s t e u a r d  t o  h i s  s t e w a r d s h i p  ( G e n . 4 0 : 2 1 ) ,
4 . o*?>ipn xosi Vyn 'iK D 3 -.nx  j n * i  d id 'd  i j i x  * ia ;M i
■ ' H e . s p o k e  k i n d i y  w i t h  h i m  and  s e t '  h i s  s e a t  a b o v e  t h e  
s e a t s  o f  t h e  k i n g s  who u e r e  u i t h  h i m  i n  B a b y l o n '  ( I I  
K i n g s  2 5 : 2 8 ) .  J e r .  5 2 : 3 2  v a r , : '  ' i l l  D’ pVp x o p 1? V g f i D . . . .
5.  I I  K i n g s  2 5 : 2 7  o n l y  s a y s  t h a t  J e h o a c h i n ' s  h e a d  was  r a i s e d  
' f r o m  p r i s o n ' :  k V? . F rom t h e  p a r a l l e l  p a s s a g e ,
i t  u o u l d  a p p e a r  t h a t  t h i s  i s  an  e l i s i o n  o f  t h e  v e r b  K’ X' in .
T h es e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e s e  t u o  a c c o u n t s
1i n d i c a t e  t h a t  w'lH DK KW3 means t h e  same i n  b o t h ,
r  r
1I7K1 J1K i n  t h i s  c o n t e x t  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  i n
11 -r r
s e v e r a l  u a y s ,  D . B .  R e d f o r d  t r a n s l a t e d  t h e  p h r a s e  i n  Gen,
24 0 : 1 3  as a m e t a p h o r  m e a n i n g  " t o  r e s t o r e  o n e ' s  f o r t u n e s " ,
T h i s  i s  an i n a d e q u a t e  i n t e r p r e t a t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
O e h o i a c h i n  a c c o u n t  s i n c e  he u a s  n o t  ' r e s t o r e d ' ,  u h i c h  i m p l i e s  
a r e t u r n  t o  a p r e v i o u s  s t a t e ,  b u t  u a s  g i v e n  .neu h o n o u r .  The 
e x p l i c i t  s t a t e m e n t  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  s t e u a r d  t o  h i s  
p o s t  u h i c h  i m m e d i a t e l y  f o l l o u s  t h e  ' r a i s i n g  o f  h i s  h e a d *  i n  
G e n , 4 0 : 1 3 , 2 1  u o u l d  be . r e d u n d a n t ,  o r  e l s e  e p e x e g e t i c a l , i f  
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  u a s  a d o p t e d ,  w i n  Jix h as  a l s o«. ^  y
b ee n  i n t e r p r e t e d  as  ' t o  r e l e a s e  f r o m  p r i s o n ' , ^  u h i c h  a l s o
l e a v e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e d u n d a n c y  c a u s e d  by  t h e  e x p l i c i t
4 -r e f e r e n c e  t o  O e h o i a c h i n ' s  r e l e a s e  i n  J e r , 5 2 : 3 1 ,  T h i s  c o u l d
5a l s o  be an e p e x e g e s i s  u s e d  f o r  s t y l i s t i c  r e a s o n s .  ' The 
p o s s i b l e  r e d u n d a n c y  i s  a l l e v i a t e d  by E . A .  S p e i s e r ' s  t r a n s ­
l a t i o n  o f  w i n  rm Kwa as  ' t o  p a r d o n ' , ^  A . P h i l l i p s  r e j e c t e d
** -r r
1,  C f .  p . 5 f o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h i s  c o n c e p t  O f  m e a n i n g  b e i n g  
r e l a t e d  t o  c o n t e x t ,
2*  A S t u d y  o f  t h e  B i b l i c a l  S t o r y  o f  J o s e p h  ( 1 9 7 0 ) ,  p , 5 4 ,
C f .  C . F .  K e i l  and  F.  D e l i t z s c h ,  The P e n t a t e u c h  I ( u o  , 
r e p . 1 9 7 1 ) ,  p . 347  uho  s i m i l a r l y  i n t e r p r e t e d  i t  as  ' t o  
r e s t o r e  t o  o n e ' s  p o s t ' ,
3 .  E . g .  C . F .  K e i l ,  The Book  o f  K i n g s  ( f r e p . 1 9 7 1 ) ,  p .
5 2 1 ;  3 .  S k i n n e r G e n e s i s  (1 9 1G j , p . 4 6 2 .
4 .  C f .  I I  K i n g s  2 5 :  2 ?*k V3 *
, 5 .  A ■ po s s i  b i l  i  t y  s u g g e s t e d  by A . R .  f l i l l a r d  i n  p r i v a t e  
c o r r e s p o n d e n c e ,
6 , G e n e s i s  ( 1 9 6 4 ) ,  p . 3 0 8 .  He v i e u s  t h i s  as  a d e v e l o p m e n t  f r o m  
t h e  l i t e r a l  " l i f t i n g  t h e  h e a d  o f  a d e p r e s s e d  p e r s o n " '  t o  
" c o m f o r t i n g  and  p a r d o n i n g " .  The p o s s i b l e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  p h r a s e  t o  ' c o m f o r t '  i s  s t r a i g h t f o r u a r d , b u t  t h e  f u r t h e r  
s t e p  t o  ' p a r d o n '  i s  n o t  so c l e a r .  C f ,  a l s o  3 .  K h a n j i a n ,  
i n  An D r  50 ( 1 9 7 5 ) ,  p . 392 ( s u b  3 1 - d ) .
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  on t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  b a k e r *  o f  uhom
'I
t h e  p h r a s e  i s  a l s o  u s e d ,  u as  n o t  p a r d o n e d ,  b u t  S p e i s e r  
p o s t u l a t e d  a t h r e e - u a y  u o r d  p l a y  b a s e d  on ^ “ i *1“ T
u i t h  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  f o r  t h e  a c t i o n  h e r e  a n d  i n  t n e  c a s e  
2o f  t h e  b a k e r .
3 . A.  M o n t g o m e r y . a p p e a r s  t o  i n t e r p r e t  , tf'Kh J18
m e t a p h o r i c a l l y  u h e n  he t r a n s l a t e s  I I  K i n g s  2 5 : 2 8  as  ME v i l -
M e r o d a c h  . . . . l i f t e d  up t h e  h ea d  ( i . e .  t h e .  p e r s o n )  o f
3J e h o i a c h i n  k i n g  o f  J u d a h  o u t  o f  p r i s o n . 11 ( e m p h a s i s  h i s ) .  
T h i s  u o u l d  be an e x a m p l e  o f  s y n e c d o c h e  i n  u h i c h  t h e  h ea d  
s t o o d  f o r  t h e  p e r s o n  o r  i n d i v i d u a l , ^  The m e t a p h o r i c a l  
e x t e n s i o n  i n v o l v e s  t h e  v e r b  b e i n g  e x t e n d e d  i n  u s e  f r o m  
’ p h y s i c a l l y  r a i s i n g  an o b j e c t ’ t o  ’ f i g u r a t i v e l y  r a i s i n g  o n e  
f r o m  a l o u e r  s t a t e  t o  a- h i g h e r ' .  The p h r a s e  J1K K&’ J
*r t
c o u l d  .th e n  be u n d e r s t o o d  l i t e r a l l y ,  u i t h  e a c h  p a r t  o f  i t ,  
u h e n  a n a l y s e d ,  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  m e a n i n g ,  r a t h e r  t h a n  as  
an i d i o m ,  u h i c h  i s  n o t  a n a l y s a b l e  f r o m  i t s  c o m p o n e n t s .
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  s u i t a b l e  i n  b o t h  o f  t h e s e  a c c o u n t s ,  
b u t . a n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  u i l l  be s h o u n  b e l o u  t o  be b e t t e ri *
( P -  27  ) .
 ^ ,
1,  A n c i e n t  I s r a e l ’ s C r i m i n a l  Lau  ( 1 9 7 0 ) ,  p . 2 7 .
2 .  G e n e s i s , p . 3 0 8 ,  " P h a r o a h  u i l l  r e v i e u  ( c f .  p . 19 ,  n . 1  and  1 
p , 2  7 ) , t h e  c a s e s  o f  h i s  t u o  d i s g r a c e d  a p p o i n t e e s ,  p a r d o n  
t h e  C u p - b e a r e r ,  b u t  b e h e a d  ( c f .  1 . 1 ,  p . 14 a nd  p p .  2 0 - 2 1 )  
t h e  B a k e r . "
K i n g s  ( 1 9 5 1 ,  r e p . 1 9 6 7 ) ,  p . 5 6 6 .
4 .  C f .  L ’ e m p l o i , p . 21 u h e r e  t h i s  u s a g e  o f  t h e  n o u n  i s  g i v e n .  
T h i s  p a r a l l e l s  t h e  C n g l i s h  use  o f  t h e  u o r d  i n  s u c h  c a s e s  
as  ’ t h r e e  h ea d  o f  s h e e p ' .
Wi n  J1K o c c u r s  t w i c e  m o r e  i n  t h e  same G e n . 40 a c c o u n t ,f  T
t h i s  t i m e  c o n c e r n i n g  t h e  c h i e f  b a k e r ,  whom J o s e p h  t o l d : " n ^ 2
' ' • u i  p y - 'p y  n*7nn r f tn D  Kfr? d ’ d j  n#>j?
• I n  a n o t h e r  t h r e e  d a y s  t h e  p h a r o a h  u i l l  r a i s e  y o u r  h ea d  f r o m
y o u ,  and  u i l l  hang  y o u  on a t r e e  , . . ’ ( 0 0 0 . 4 0 : 1 9 ) .  T h i s  t h e
1 . . . .  p h a r o a h  d i d .  T h i s  u s e  o f  U7K“ I M  K\ZH i s  d i s t i n c t  f r o m
l| Y *f
t h e  p r e v i o u s  u s e s  b o t h  i n  f o r m ,  s i n c e  i t  o c c u r s  u i t h  t h e
p r e p o s i t i o n  , and  i n  r e s u l t ,  s i n c e  i t  l e a d s  t o  d e a t h ,
n o t  r e l e a s e  f r o m  p r i s o n .  The p r e p o s i t i o n ,  u h i c h  d oe s  n o t
o c c u r  u i t h  X)K KtEfJ a n y w h e r e  e l s e  i n  t h e  UT,  l i t e r a l l y
2i n v o l v e s  s e p a r a t i o n ,  . I n  t h i s  c a s e ,  t h e  s e p a r a t i o n  i s  t h a t
o f  t h e  h ea d  f r om,  t h e  b o d y .  T h i s  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f
12? 8**1 XliS i s  f o l l o u e d  i n  t h e  L X X . ^  G-.R. D r i v e r
o p p o s e d  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  on t h e  g r o u n d s  t h a t  n a h e a o l e s s
4man c a n n o t  be h a n g e d 1' . He c a l l e d  f o r  t h e  d e l e t i o n  o f  t h e  
p r e p o s i t i o n ,  as  J .  S k i n n e r  had  d on e  p r e v i o u s l y ,  c a l l i n g  i t  
e i t h e r  a g l o s s  o r  an a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  same p r e p o s i t i o n  a t  
t h e  end  o f  t h e  v e r s e .  R. _de \l a u x , h o u e v e r ,  c i t e d  GT i n s t a n c e s
1 . * i  a ip n a  □ * q’k n tfR *n-.nxi *iw s?'K*n-riK K i ^ i  . . .  '
( 2 D )  . . .  and  he r a i s e d  t h e  h e a d  o f  t h e  c h i e f  " s t e w a r d  a n d
t h e  h e a d  o f  t h e  c h i e f  b a k e r  among h i s  s e r v a n t s , '  C f ,
E . A .  S p e i s e r ' s  t r a n s l a t i o n  on p . 18 ,  n . 2 .
2 .  T h i s  i s  shown  by t h e  u s e  o f  Vya l a t e r  i n  t h e  same v e r s e ;
* 3 $ ] " , “ . . ,  1 . . .  a nd  b i r d s  u i l l
e a t  y o u r  f l e s h  f r o m  upon  y o u . '
3 .  '*-4>€2zl- tpj-tfckiv r?V .K€.4»Ji*)Y crets Irrp-wD f ■* P ha r o  a h . u i  11 c u t  o f f / t a k e  
away y o u r  h e a d  f r o m  y o u . '
4 .  3TS 23 ( 1 9 7 2 ) ,  p . 161 i n  h i s  r e v i e w  o f  A.  P h i l l i p s ’ b o o k  
A n c i e n t  I s r a e l ’ s C r i m i n a l  L a w .
5 .  3 .  S k i n n e r ,  G e n e s i s  ( 1 9 1 0 ) ,  p . 4 6 2 .
i n  w h i c h  t h e  b o d y  was h a n g e d  a f t e r  t h e  e x e c u t i o n  ( e . g .  I I
S a m . 4 : 1 2 ) .  T h i s  u a s  d o n e ,  o r  t h e  b o d y  i m p a l e d ,  as  a m a rk
-]
o f  i n f a m y ,  o r  t o  s e t  an e x a m p l e .
A . R .  n i l  l a r d  s u g g e s t e d  t h a t  t fK' l  J1& KiiH m i o h t  be
w  i. *» t -r
2i n t e r p r e t e d  as  ' t o  s i n g l e  o u t 1 i n  t h i s  c o n t e x t .  Each o f  t h e  ■ 
p e o p l e  i n v o l v e d  i n  t h e s e  p a s s a g e s  u a s  i n  some u a y  s i n g l e d
o u t ,  f o r  g o o d  ( t h e  s t e w a r d  and  J e h o i a c h i n )  o r  f o r  bad  ( t h e
3 'b a k e r ) .  I f  t h i s  i s  a c c e p t e d ,  t h e  w h o l e  p h r a s e ,  i n c l u d i n g
t h e  p r e p o s i t i o n ,  m u s t  be. an i d i o m .  O t h e r w i s e ,  ^>73 w o u l d
n o t  be u n d e r s t a n d a b l e  i n  t h e  c o n t e x t  and  w o u l d  h a v e  t o  be 
d e l e t e d .  T h i s  d e l e t i o n  w o u l d  r e s u l t  i n  a l l  o f  t h e  u s e s  o f
i n  G e n . 40 a nd  i n  t h e  J e h o i a c h i n  p a s s a g e s
h a v i n g  t h e  same f o r m ,  and  p o s s i b l y  t h e  same m e a n i n g .  The
d e l e t i o n  o f  t h e  p r e p o s i t i o n  d o e s  n o t  m a i n t a i n  t h e  i n t e g r i t y
o f  t h e  b i b l i c a l  t e x t  w h i c h ,  u n l e s s  t h e r e  i s  no o t h e r  a l t e r ­
n a t i v e ,  s h o u l d  be a c c e p t e d .
T e x t u a l  i n t e g r i t y  c a n  be m a i n t a i n e d  by  i n t e r p r e t i n g  
t h e  G e n . 40 p a s s a g e  as a s o m e w h a t  m a c a b r e  p l a y  on  w o r d s  u s i n g  
t wo  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  o f  TlK ; o n e ,  w i t h o u t  »
** «r — t*
% -
i n d i c a t i n g  a f a v o u r a b l e  f u t u r e  f o r  t h e  o n e  t o  whom i t  was
a d d r e s s e d  a n d  t h e  o t h e r ,  w i t h  t h e  p r e p o s i t i o n ,  i n d i c a t i n g
4j u s t  t h e  o p p o s i t e ,  i . e .  d e a t h ,  h a v e  b ee n  s u g g e s t e d .  I f  t h i s
1 ,  A n c i e n t  I s r a e l  ( 1 9 6 1 ,  r e p , 1 9 6 2 ) ,  p . 1 5 9 ,
2 ,  I n  p r i v a t e  c o r r e s p o n d a n c e .
3 .  I n  e a c h  a c c o u n t ,  a s p e c i f i c  e v e n t  o c c u r r e d  w h i c h  w o u l d  h a v e  
l e d  t o  t h i s  s i n g l i n g  o u t .  I n  t h e  c a s e  o f  p h a r a o h ,  i t  was 
h i s  b i r t h d a y  ( G e n , 4 0 : 2 0 )  and  i n  t h e  c a s e  o f  E v i l - F l e r o d a c h ,  
he had  j u s t  a s c e n d e d  t h e  t h r o n e  ( / 1 1 1  IdVej m w 'a  * * * :
I I  K i n g s  2 5 : 2 7 ,  p a r .  J e r . 5 2 : 3 1 :  / i  n  l r i ? > a  j n t f n . . , " ] '
4 .  E . g .  G. v on  Rad ,  G e n e s i s  ( 1 9 6 3 ) ,  p . 3 6 9 ;  D . B .  R e d f o r d ,  
J o s e p h ,  p . 5 4 ;  E . A .' S p e i s e r ,  Ge n e s i s , p .  3 0 8 ;  J .  K h a n j i a n ,
AnOr  5 0 ,  p . 3 9 2 ,
■2 1 .
w o r d  p l a y  e x i s t s ,  J1K u s e d  i n  Gen.  4 0 :  19 c o u l dr- ✓ ' ^  ^
be l i t e r a l ,  m e a n i n g  d e c a p i t a t i o n ,  and i n  v v . 1 3  a nd  20 as 
u e l l  as  t h e  J e h o i a c h i n  a c c o u n t s  c o u l d  be i d i o m a t i c ,  m e a n i n g  
s o m e t h i n g  l i k e  ’ t o  p a r d o n ’ , ’ t o  r e l e a s e ’ , o r  ' t o  s i n g l e  o u t ' ,  
w h i c h  h as  a n e u t r a l  c o n n o t a t i o n ,  n o t  m e a n i n g  o f  i t s e l f  f o r  
g oo d  o r  i l l .  T h e s e  c o u l d  n o t  be u n d e r s t o o d  l i t e r a l l y  as  an 
e x a m p l e  o f  s y n e c d o c h e  i n  w h i c h  s t o o d  f o r  t h e  p e r s o n ,  uho
u a s  r a i s e d  t o '  a h i g h e r  p l a c e ,  s i n c e  t h e  b a k e r  i n  v , 2 0  u a s  
n o t  e l e v a t e d  l i k e  t h i s  e v e n  t h o u g h  h i s  ' h e a d  u a s  r a i s e d ’ .
o c c u r s  e i g h t  t i m e s  i n  f o u r  p a s s a g e s  
1 2c o n c e r n i n g  i n v e n t o r i e s  o f  p e o p l e  o r  s p o i l . ’ G x o d , 3 0 : 1 1 - 1 6
c o n t a i n s  l a u s  c o n c e r n i n g  i n v e n t o r i e s  and  N u m . 1 - 4 ,  26 a nd  31
3d e a l  u i t h  a c t u a l  i n v e n t o r i e s .  The l a u  s t a t e s :  -J"|K ’ 3•* y. -
d jik  ip s a  m r p 1? i d 's t f ’ x iu n : n  a n ’ i p s 1?
» T  * ; • — [ -  • ; r  ■ .. *«l l  ; . •• T ; . ;
xDJn'K ip s a  *\12  ana  H ’ H? * y o u  r a i s e  t h e  h ead
o f  t h e  I s r a e l i t e s  t o  r e g i s t e r  t h e m ,  t h e n  l e t  e a c h  g i v e  a 
r a n s o m  f o r  h i s  l i f e  t o  Y ah u eh  u he n  y o u  r e g i s t e r  t h e m ,  so t h a t  
t h e r e  u i l l  be* no p l a g u e  among t hem u he n  t h e y ,  a r e  r e g i s t e r e d '
( E x o d . 3 0  : 12 ) . As s hown  by t h e  g r a m m a t i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f
t h e  p r o t a s i s  o f ^  t h i s  l a u ,  lj?£) . i s  s u b s e q u e n t  t o  j i k  Kjp3
T “ V-J-
and  t h e  t u o  a c t i o n s  a r e  i n  some way r e l a t e d  as p a r t  o f  a 
p r o c  e s s .
1.  E x o d , 3 0 : 1 2 ;  N u m . 1 : 2 ,  4 9 ;  4 : 2 ,  2 2 ; '  2 6 : 2 ;  3 1 : 4 9 .
2 .  N u m . 3 1 : 2 6 ;  t h i s  i n c l u d e s  p r i s o n e r s  a n d  c a p t u r e d  a n i m a l s .
3 .  A l l  a r e  a t t r i b u t e d  t o  P.
i i? s  o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n
'* ~r 7*
f o u r  o t h e r  p a s s a g e s .  I n  Num.1 H o s e s  and  A a r o n  a r e  c o m ma n de d :
' 'u n  J n g - b | )  W I - i l K  m  , ' R a i s e  t h e  h e a d  o f  a l l
o f  t h e  I s r a e l i t e .  c o n g r e g a t i o n  ( v . 2 ) ,  A l l  men o v e r  20
uho  a r e  a b l e  t o  s e r v e :  D p K 3 X V  OpX # , ' . . .
a p p o i n t  t h e m t o  t h e i r  a rm y  ( v . 3 ) ,  b u t  c o n c e r n i n g  t h e
L e v i t e s :  - ’ 33 p f l 2  X^Jl O W I - J in  K1? * nttD-TlX  t]X ( 4 9 )
"'ijn o rn ....jnyn  ja^b-by on^a-inc ij?£iri n^K*i(5 0 )
' b u t  do n o t  r e g i s t e r  t h e  L e v i t e  t r i b e  a n d  do n o t  e v e n  r a i s e  
t h e iT  h e a d  f r o m  among t h e  I s r a e l i t e s .  A p p o i n t  t h e  L e v i t e s  
o v e r  t h e  T e n t  o f  T e s t i m o n y  . . .  a nd  t h e y  u i ' l l  s e r v e  i t  . . . '  
( l \ l u m . 1 ) .  I n  Nurn.31 a r m y  o f f i c e r s  ( D ’ *Tj?$n ) came and  t o l d  Hos
:tf’ x n:sn-Ti?sa-x>*j u v a  ■'itfx ’sps tfK*wix nxipj.
1 . . .  y o u r  s e r v a n t s  r a i s e d  t h e  h ead  o f  t h e  w a r r i o r s  u h i c h
ue command and  n o t  o n e  man o f  t he m u a s  f o u n d  m i s s i n g '  ( v . 4 9 ) .
, u h i c h  i s  so c l o s e l y  r e l a t e d  s y n t a c t i c a l l y  t o
t fK“l TlX i n  t h e s e  p a s s a g e s ,  h a s  i t s e l f  a r a n g e  o f
m e a n i n g s  u h i c h  a r e  d e t e r m i n e d  by  c o n t e x t .  Even  i n  t h e s e
f e u  p a s s a g e s  t h i s  i n c l u d e s  ' r e g i s t e r '  ( E x o d . 3 0 : 1 2 )  i n  t h e
Q a . l - s t e m ,  ' a p p o i n t  t o  v a r i o u s  t a s k s '  ( N u m . 1 : 3 , 5 0 )  i n  t h e
H i p h i l - s t e m ,  a nd  ' f i n d  m i s s i n g 1 ( N u m . 3 1 : 4 9 )  i n  t h e  N i p h a l -
s t e m .  A l l  o f  t h e s e  m e a n i n g s . a r e  s e m a n t i c a l l y  r e l a t e d  b y
2
b e i n g  d i f f e r e n t  s t e p s  i n  a s i n g l e  p r o c e s s .  A l l ,  h o w e v e r ,
1.  C f .  N u m. 4 : 2 2 - 2 3  i n  u h i c h  t h e  G e r s h o n i t e s . a r e  t o  ' h a v e
t h e i r  h ea d  r a i s e d '  ( p $ ~ U  *321 'J7XH-J1X ) and  t h o s e  o v e r
3 0 ,  a nd  u n d e r  5 0 :  /fcU* l  X a n - fa  6 h lX  IpS T l . . .r  ' a p p o i n t  t h e m ,  
a l l  uho  come ' T ‘*  » •  *
2 .  O u t  c f .  E . A .  S p e i s e r  i n  BA50R 149 ( F e b . ,  1 9 5 8 ) ,  p p . 2 0 - 2 1 ,  
uho  s u b s u m e s  a l l  o f  t h e s e  m e a n i n g s  i n t o  o n e ,  " t o  a t t e n d  
t o  u i t h  c a r e " .
c o n c e r n  t h e  i n d i v i d u a l .  Even  u h e n  a l l  o f  I s r a e l  a r e  i n v o l v e d  
( E x o d . 3 0 : 1 2 ;  N u m . 1 : 2 ) ,  t h e  i n d i v i d u a l i t y  i s  s t r e s s e d ,  e . g .  
e ac h  p e r s o n  m u s t  g i v e  h a l f  a s h e k e l  ( E x o d . 3 0  : 1 3 ) ,  e a c h  m a l e  
i s  n u m b e r e d  ’ h e a d  by h e a d '  ( N u m . 1 : 2 ) ,  or.  e a c h  i s  g i v e n  a 
s p e c i f i c  t a s k  ( N u m . 1 : 5 0 ) .
E . A .  S p e i s e r  i n t e r p r e t e d  “[{?£ ancfrfch n x  as b e i n gi- T »» T T
1p a r a l l e l ,  s y n o n y m o u s ,  t e r m s .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  p o i n t s
s u p p o r t i n g  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  Tuo s y n o n y m s  a r e  o f t e n
u s e d  i n  p a r a l l e l  as  a . l i t e r a r y  d e v i c e ,  and  t h i s  s y n o n y m o u s
p a r a l l e l i s m  c o u l d  be w h a t  i s  f o u n d  i n  N u m . 1 : 4 9 .  T h i s  c o u l d ,
h o w e v e r , -  be an e x a m p l e  o f  a n o t h e r  l i t e r a r y  d e v i c e  i n  w h i c h
e m p h a s i s  i s  g i v e n  by a l a t e r  o r  more  i m p o r t a n t  a c t i o n  b e i n g
d e n i e d  o r  f o r b i d d e n ,  f a l l o w e d  by t h e  d e n i a l  o r  f o r b i d d i n g  o f
2t h e  e a r l i e r  o r  l e s s  i m p o r t a n t  a c t i o n .
E . A .  S p e i s e r  a l s o  c o m p a r e d  Num. 1 : 2  (p.- 22 ) - w i t h  N u m. 3 : 1 5 ,
u h i c h  r e a d s :  t f l 'n -J D D  n ]?  ’ 3 2 - ilK  Ip S
’ R e g i s t e r  t h e  L e v i t e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r
f a t h e r s ’ h o u s e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  f a m i l i e s ,  e v e r y  m a l e  f r o m  •
3o ne  m o n t h  o l d  u p w a r d s ,  r e g i s t e r  t h e m . ’ I n  t h i s  v e r s e ,  - jp ^  
i s  u s e d  i n  t h e  same s y n t a c t i c a l  p o s i t i o n  as  IP'Kl J1K 
i n  N u m . 1 : 2 ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  be w h a t  l e d  S p e i s e r  t o  see  t hem 
as  s y n o n y m o u s .  T h e r e  i s  a d i  f  f  e r e n c e  ...in n o n - v e r b a l  c o n t e x t  
b e t w e e n  t h e  t wo  p a s s a g e s ,  h o w e v e r .  I n  N u m. 1 ,  t h e  t r i b e s
1.  I b i d .  C f .  a l s o  3 . A.  S a n d e r s ,  ' ' C e n s u s ’ , I DB  ( 1 9 6 2 ) ,  p .  54 7 ,  
who i n t e r p r e t e d  WKh flK 3 5  3  p e r i p h r a s i s  o f
‘Tfcp.
2 .  C f .  a n o t h e r  e x a m p l e  i n  G e n , 3 : 3  ( J ) ,  w h e r e  Eve s a i d  she  was  
n o t  t o  e a t  t h e  f r u i t ,  o r  e v en  t o  t o u c h  i t ,
3 .  B A5Q R 1 49 ,  p . 2 0 . T h i s  v e r s e  a p p e a r s  t o  d i r e c t l y  c o n t r a d i c t  
t h e  command i n  1 : 4 9  t h a t  t h e  L e v i t e s  w e r e  n o t  t o  be 
n u m b e r e d  o r  ' r a i s e d  o f  h e a d '  ( c f .  p . 22 ) ,  T h i s  i s ,  
h o w e v e r ,  a d i f f e r e n t  c o n t e x t  s i n c e  t h e  L e v i t e s  h a v e  
a l r e a d y  b ee n  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  p e o p l e  f o r  a s p e c i f i c  
t a s k  a f t e r - t h e  o t h e r  t r i b e s  had  b e e n  r e g i s t e r e d .
2 4 .
a r e  t r a v e l l i n g  t h r o u g h  t h e  d e s e r t  as  a h o m o g e n o u s  g r o u p ,
w h i l e  by  N u m . 3 t h e  I s r a e l i t e s  h a v e  b e e n  s e p a r a t e d  i n t o  t h e i r
c o m p o n e n t  t r i b e s .  A l s o ,  t h e  L e v i t e s  i n  N u m . 3 had  b ee n
p h y s i c a l l y  s e t  a p a r t  f r o m  t h e  r e s t  o f  I s r a e l ,  w h i l e  i n . t h e
f i r s t  c h a p t e r  t h e  t r i b e s  w e r e  a l l  t r a v e l l i n g  t o g e t h e r ,  as
a l r e a d y  p o i n t e d  o u t .
I n  N u m . 4 : 2 9  t h e  t h i r d  l i n e  o f  A a r o n ' s  d e s c e n d e n t s
( * 33  ) a r e  t o  be a p p o i n t e d  t o  s p e c i f i c  t a s k s ,  b u t
i n s t e a d  o f  s a y i n g  t o  ’ r a i s e  t h e i r  h e a d ' 1 ( c f ,  v v . 1 , 2 2 ) ,
2DJ1K TpS-H i s  u s e d .  The s y n t a x  i s  d i f f e r e n t  h e r e  
f r o m  t h e  o t h e r  t w o  v e r s e s ,  u i t h  1 j?S c o m i n g  a t  t h e  end  
r a t h e r  t h a n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  v e r s e ,  a s \P in  UK had
•» t* r
d o n e .  T h i s  c o u l d  be o n l y  an e l l i p s i s  o f  tf?in J1K w h i c h
u a s  n o t  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  s i n c e  i t  had  a l r e a d y  been  
m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h e  same c o n t e x t ,
A c o u n t e r - a r g u m e n t  t o  t h e  s y n o n o m y  o f  *lp3  and  t f j n  n x
T 11 r V
3was  a l r e a d y  m e n t i o n e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  c o n c e r n i n g  E x o d . 3 0 : 1 2 .
’ i n  t h a t  v e r s e ,  WKh DK K&J and  “Tp*) a r e  t wo  s t e p s  i n  a 
p r o c e s s  r a t h e r  t h a n  t w o  s y n o n y m o u s  wa y s  o f  e x p r e s s i n g  t h e  same 
a c t i o n .  S i n c e  t h e y  a r e  t wo  d i f f e r e n t ,  t h o u g h  r e l a t e d ,  a c t i o n s ,  
i t  i s  p r o b a b l ' e  t h a t  t h e y  h a v e  t h e  same r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  
o t h e r  p a s s a g e s  s h a r i n g  t h e  same c o n t e x t .  B . S . .  C h i l d s  m a r k e d
1. ■* *iok wyjf)  jflton firm ‘m'x rnD^rn n p  n^D-nx 3*3 pn
’ B r i n g  t h e  L e v i t e  t r i b e  h e a r  ’a nd  c a u s e  ' t hem t o  s t a n d  b e f o r e  
A a r o n ,  t h e  p r i e s t .  Th ey  u i l l  s e r v e  h i m . ’ ( N u m . 3 : 6 ) .  C f . 
p . 23,  n , 3  a b o v e  .
2 , : QJJ8 I p f l f l  ’  J 3 (  Num . 4 : 2 9 )  .
3 .  C f .  pJ21 ,
t h i s  d i f f e r e n c e  i n  E x o d . 3 0 : 1 2  by t r a n s l a t i n g  e a c h  d i f f e r e n t l y ;
" U h e n  y o u  t a k e  a c e n s u s  o f  t h e  I s r a e l i t e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f
1r e g i s t r a t i o n  . He b l u r r e d  t h i s  d i s t i n c t i o n ,  h o w e v e r ,
i n  v , 14 u h e n  he t r a n s l a t e d  D ’ T pS H -'py  UD'yn by  " E v e r y o n e
2uho  i s  n u m b e r e d  i n  t h e  c e n s u s " ,  g i v i n g  t o - i p s  t h e  m e a n i n g  
o f  ’ c e n s u s ’ u h i c h  he had  p r e v i o u s / ^  g i v e n  t o  KW3 .
T h e r e  a r e ,  i n  a d d i t i o n ,  two  s i m i l a r  p a s s a g e ' s  i n  u h i c h  
“3i?S d o e s  n o t  a c c o m p a n y  UK * I n  N u m. 4 : 2 ,  t h eT *■ -IT
K e h a t h i t e s  a r e  t o  h a v e  t h e i r  ' h e a d s  r a i s e d ’ ( JIHj? ’ 112 2?Kh-UK K2?3 )
i n  t h e  same way as  t h e  G e r s h o n i t e s  ( v . 2 2 )  b u t  t h e  f u r t h e r
command:  DU'K Ip S U  » ' a p p o i n t  t hem ( v . 2<3)  i s
m i s s i n g  KD-'PS n D ’ Et on- ]  2 “T ^ l -  v . 3 ) ,  e v e n  t h o u g h  t h e s e
p e o p l e  t o p  a r e  g i v e n  t a s k s  t o  p e r f o r m  ( c f .  4 : 2 2 ) ,  The o t h e r
p a s s a g e  c o n c e r n s  b o o t y :  ' ' ‘U l  n o rm a l D*TK2 D‘‘lj?'?Q WKU UK KW
’ R a i s e  t h e  h e a d  o f  t h e  p r i z e - b o o t y ,  man a nd  b e a s t  (Num.
3 1 : 2 6 ) .  H e r e  t h e  p h r a s e  $ K “I UK K&3 i s  a p p l i e d  t o
a n i m a l s  as  w e l l  as man.  I n  t h i s  c a s e ,  t h e r e  i s  no t a s k
a s s i g n m e n t  o r  r e g i s t r a t i o n  ( TpS ) ,  b u t  t h e  b o o t y  i s  d i v i d e d
a nd  d i s t r i b u t e d .
*
As t h e  g a t h e r i n g  o f  t h e  p e o p l e  u a s  p a r t  ' o f  t h e  c o n t e x t  
u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  N u m . 1 : 2 ,  u h i c h  
u s e d  UK Ki?3 , and  N u m. 3 :  15,  u h i c h  u s e d  t ,?sj ( c f .
■ * r -r r- -i
2 3 - 2 4  ) ,  i t  i s  a l s o  e v i d e n t  u i t h i n  t h e  Num.1 p a s s a g e  i t s e l f ,
E x o d u s  ( 1 9 7 4 ) ,  p . 5 2 1 .  C f .  o t h e r s  uho  a l s o  i n t e r p r e t e d  
w s 'i n$ as  t h e  a c t u a l  c e n s u s  o r  c o u n t i n o : e . g .  G . B .  G r a y ,
Nu mb er s  " ( 1 9 0 3 ) ,  p .  5 ,  " c a l c u l a t e  t h e  t o t a l  , M. N o t h ,  Das 
z u e i t e  Buch  Mosse  ( 1 9 5 9 ) ,  p . 1 93 ,  } iK o p f z a h l "  ’ h e a d c o u n t ' ;  
fl * N o t h ,  N u mb er s  ( 1 9 6 8 ) ,  p p . 1 3 , 1 5 ,  " t a k e  a c e n s u s " ;  3 .  de 
V a u l x ,  L es  Nombr es  ( 1 9 7 2 ) ,  p . b l ,  11 r e l e v e r " ' t o  n o t e ' .
2  * E x o d u s , p . 5 2 1 .
Uhen ( l o s e s  u a s  commanded  by Yah u eh  t o  ’ r a i s e  t h e  h e a d ’ o f  
t h e  I s r a e l i t e s  and  r e g i s t e r  o r  a p p o i n t  t he m ( c f .  p . 22 ) ,
he c h o s e  men t o  a s s i s t  h i m  ( v v . 4 - 1 6 ) ,  a n d :  ‘I 'p ’ Jlpn m s t t l J1KT
■un orais n ’ 3*? Dnn&ira-'rs? * n ^ * r p * u , .
’ They  g a t h e r e d  t o g e t h e r  a l l  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  . . .  t h e y  
had  t h e m s e l v e s  r e g i s t e r e d  by g e n e a l o g y ,  by t h e i r  f a m i l i e s  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  f a t h e r s ’ h o u s e  ( N u m . 1 : 1 8 ) .  H e r e
’ r e g i s t r a t i o n  ’ ( lj? S  ) u a s  e x p l a i n e d  b y  t h e  m o r e  s p e c i f i c
’ t o  be e n t e r e d  i n t o  t h e  f a m i l y  r o l l ’ ( ) u h i l e
’ r a i s i n g  o f  t h e  h e a d ’ u a s  r e p l a c e d  b y  ’ g a t h e r  t o g e t h e r ’
( V ’ rrpn ) . 2
A n o t h e r  p a s s a g e  r e l a t i n g  t o  y e t  a n o t h e i  r e g i s t r a t i o n  o f  
p e o p l e  a i d s  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  r e l e v a n c e  o f  ’ g a t h e r i n g  
t o g e t h e r ’ t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  /)& Kl?3 . I n  I I
3S a m . 24 ( D )  D a v i d ,  uhom Yah u eh  had  moved t o  c o u n t  t h e  p e o p l e ,
t o l d  J o a b :  D ^ n -n tK m p s i  J l d  ^K*T27? 'VJW -'PD Z
:0 ^ n  “1SQ73 J1K ’ ilSTP*! > ' 0 o  o u t  among a l l  o f  t h e  I s r a e l i t e
t 7 “ i i  » ■ : - t ;
- t r i b e s ,  f r o m  Dan t o  B e e r - s h e b a ,  and  r e g i s t e r  t h e  p e o p l e  so t h a t  
I  u i l l  k n o u  t h e  n u m b e r  o f  t h e  p e o p l e ’ ( I I  S a m . 2 4 : 2 ) ,  H e r e  
a g a i n  t h e  v e r b  *jpg) i s  u s ed  i n  t h e  c e n s u s  p r o c e s s  a n d  i t  
i s  a g a i n  t h e  , s e c o n d  s t e p  i n  a p r o c e s s  ( c f .  E x o d . 3 0 : 1 2 ,  p .  21) .
I n  t h i s  v e r s e ,  h o u e v e r ,  t h e  f i r s t  s t e p  o f  t h e  p r o c e s s  u a s  t o
go o u t  among t h e  p e o p l e  ( ) ,  u h i l e  i n  E x o d » 3 0 ; 1 2  t h e
1,  T h a t  t h i s  r e g i s t r a t i o n  i s  u h a t  v . 2  m e a n t  i s  s t a t e d  i n  v . 1 9 :
D i p s ’ !  n wo —n m n ’  r n x  » ' A s  Ya h u e h  had
commanded  ( ' l oses, ’ ’ so he r e g i s t e r e d  t h e m i n  t h e  S i n a i  
w i l d e r n e s s  ’ .
2 .  T h i s  g a t h e r i n g  u a s  p o s s i b l e  a t  t h i s  t i m e  s i n c e  t h e  p e o p l e  
u e r e  t r a v e l l i n g  t o g e t h e r  and  u o u l d  h a v e  b e e n  i n  a r e l a t i v e l y  
s m a l l  a r e a .
3 . : r m n ? - n x i  nan tjV . . . ,  ’ . . .  Go,  n u m b e r  I s r a e l
a n3  J u d a h ’ ( I i  S a m . 2 4 : 1 ) ,
f i r s t  s t e p  u a s  t o  ’ r a i s e  t h e  h e a d ’ o f  t h e  p e o p l e .  As w e l l  
as  t h e  t i m e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  t u o  i n c i d e n t s ,  t h e r e  
i s  a l s o  a d i f f e r e n c e  i n  n o n - v e r b a l  c o n t e x t .  A t  t h e  t i m e  
o f  D a y i d ,  t h e  I s r a e l i t e s  w e r e  s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  
so t h o s e  who u o u l d  c o u n t  t he m  had  t o  go o u t  t o  a l l  o f  t h e  ■ ' 
p l a c e s -  i n  u h i c h  t h e y - w e r e  ^ ^ or  t h i s
t h e  v e r b  u a s  u s e d .  I n  t h e  t i m e  o f  F l oses ,  on  t h e
o t h e r  h a n d ,  t h e  I s r a e l i t e s  w e r e  i n  a s m a l l e r  a r e a  and  c o u l d  
be g a t h e r e d  t o g e t h e r  i n t o  o ne  p l a c e  ( V ’ fljpn * Num. 1 : 1 8 ) .
I t  i s  i n  t h i s  c o n t e x t  i n  u h i c h  tp jn  UK o c c u r s .  T h i s
»« T T”
n o n - v e r b a l  c o n t e x t  o f  a r e a l  p r o x i m i t y  i s  s h a r e d  by  a l l  e i g h t  
o f  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  WK“ 1 J1 K XWj u s ed  i n  t h i s  c o n t e x t  o f
-* r
an i n v e n t o r y .  I n  t h e  E x o d . 30 a n d  N u m . 1 - 4  a n d  26 o c c u r r e n c e s ,  
t h e  p h r a s e  i s  u s e d  o f  t h o s e  u i t h i n  t h e  I s r a e l i t e  g r o u p ,  w h i l e  
i n  N u m . 31 i t  i s  u s e d  o f  a c o n s o l i d a t e d  g r o u p  o f  s p o i l  ( v . 2 6 )  
a nd  o f  a s e p a r a t e  g r o u p  u i t h i n  t h e  n a t i o n ,  t h e  a r m y  ( v . 4 9 ) „  
The e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  as  
’ t o  s i n g l e  o u t ’ b e s t  f i t s  t h e  c o n t e x t  a nd  h a s  t h e  a d v a n t a g e  
o f  f i t t i n g  t h e  v e r s e s  i n  1 . 3  as w e l l .  I f  u s e d  o f  a n u m b e r  
o f  p e o p l e ,  t h i s  i m p l i e s  t h e i r  b e i n g  g r o u p e d .  I t  a l s o  i m p l i e s  
s e t t i n g  an i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  a p a r t ,  e i t h e r  p h y s i c a l l y  o r  
m e t a p h o r i c a l l y ,  f o r  some p u r p o s e .
2 D’T“11 ! t o  be  r a i s e d ’
2 . 1  W i n  CHl  o c c u r s  o n l y  I n  t h e  P s a l m s ,  - t w i c e  e a c h
1 2  i n  t h e  Q a l  a nd  H i p h i l  s t e m s .  The f o r m e r  c o n c e r n  e n e m i e s
1 , P s s . 2 7 : 6  (Sohmomc) ; - 140:10 ( D a v i d i c ) .
2 , P s s . 3 : 4  ( D a v i  d i  c ) ; 1 1 0 : 7  ( t e n t h  c e n t .  B . C . ) .
uho  a r e  s u r r o u n d i n g  t h e  P s a l m i s t ,  I n  o n e  he t e l l s  o f  
Y a h u e h ’ s h e l p  i n  d a y s  o f  n e e d  and  s a y s :  O m ’  H f l y l  ( 6 )
miDtxn m ’ tfx nyrm ’ rm  nn iim  ’ rhu’ ap ’ :pk
~~ r  *. — *" r * t  t • t; r ; t  ! ; */ : — * T - J ~
' A n d  n o u  my h e a d  i s  r a i s e d  a b o v e  my s u r r o u n d i n g  e n e m i e s ,
I u i l l  o f f e r  i n  h i s  t e n t  o f f e r i n g s  u i t h  s h o u t s ,  I  u i l l  s i n g -  '
a nd  s i n g  u i t h  a c c o m p a n i m e n t  t o  Y a h u e h '  ( P s . 2 7 ) .  The  c o n t e x t  
o f  j o y  s h o u s  t h a t  t h e  s t a t e  i n d i c a t e d  by  t h e  ' r a i s e d  h e a d '  i s  
d e s i r a b l e  u h e n  t h e  P s a l m i s t  i s  f a c i n g  h i s  e n e m i e s .  The o p p o s i t e  
c a s e  h o l d s  i n  P s . 1 4 D : 1 0  i n  u h i c h  t h e  P s a l m i s t  a s k s  Y a h u e h :
ittD v w t . » n jc n  m r p  ( 9 )
t u n o ? ’  ’ n op  / i n  n a v i ’  ( 1 0 ) ;n £ p
'Do n o t  p r o v i d e ,  Y a h u e h ,  t h e  c r a v i n g s  o f  t h e  u i c k e d , -  h i s  p l o t s ,
do n o t  f u l f i l l .  S e l a h ,  R a i s e d  o f  hea d  a r e  t h o s e  uho  s u r r o u n d
me; may t h e  e v i l  o f  t h e i r  l i p s  c o v e r  t h e m * .  H e r e  t h e
' r a i s e d  h e a d '  o f  t h e  enemy i s  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  P s a l m i s t ,
I n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  t h e  p r e p o s i t i o n  'py i n d i c a t e s  t h a t
i n  some s e n s e  t h e  P s a l m i s t  i s  i n  a p o s i t i o n  o f  s u p e r i o r i t y
2o v e r  h i s  e n e m i e s .  A,  U e i s e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s u p e r i o r i t y
3
i n  P s . 2 7 : 6  i s  m o r a l  i n  c h a r a c t e r  m e a n i n g  p r i d e ,  a n d  t h a t  
*
t h e  same p r i d e  o r  a r r o g a n c e  i s  a l s o  f o u n d  i n  P s , 1 4 0 : 1 0 . ^
1. MT reads/ lA*!  ’ 3 0 » - /x n  (1 0 )  :nj>p -IDVI’ pS#->X IDDJ 5 ^ 1 . . .  (9 )
b u t  t h e  t e x t u a l  e m e n d a t i o n  r e s t o r e s  t h e  " c h i a s m u s  b e i f u e e n  t h e  
v e r s e s  and  e l i m i n a t e s  t h e  u n e v e n  b a l a n c e  o f  t h e  s t r o p h e s  i n  
b o t h  v e r s e s .  C f ,  RSW, NEB uho  a d o p t  t h i s  e m e n d a t i o n .
2 .  The s e c o n d  e x a m p l e ,  n o t  h a v i n g  an e l e m e n t  o f  c o m p a r i s o n  
b e t u e e n  t h e  e n e m i e s  and  t h e  P s a l m i s t  b u t  r a t h e r  b e i n g  a 
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e  enemy ,  d o e s  n o t  h a v e  t h i s  
p r e p o s i t i o n .
3 .  The P s a l m s ,  p . 2 4 9 ,
4 .  I b i d . ,  p . 8 0 9 ,  C f .  1 . 2 ,  p .  15,
2 9 .
M. D a h o o d ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i n t e r p r e t e d  t h e  g e s t u r e  i n  
t h e  f i r s . t  e x a m p l e  as  i n d i c a t i n g  m i l i t a r y ,  r a t h e r  t h a n  m o r a l ,  
s u p e r i o r i t y .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  f r o m  t h e  c o n t e x t  t o  
d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h i s  g e s t u r e ,  u h i c h  i s  
u n d e r s t o o d  as  b e i n g  l i t e r a l ,  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  i t  
i m p l i e s  some f o r m  o f .  s u p e r i o r i t y .  The a c t i o n  t h u s  has  
s y m b o l i c  s i g n i f i c a n c e .
2 . 2  B o t h  t i m e s  t h a t  D 9 “1H o c c u r s ,  i t  d e n o t e s  an
a c t i o n  p e r f o r m e d  by Y a h u e h .  The P s a l m i s t  s a y s j n l T P  flA g  1 ( ^ )
i q p  ’ V i p  ( 5 )  j ’ t f K h  o n o n  v j ' i a s  n g a  j a q
iH'PD “IDD r ’ B u t  y o u ,  Y a h u e h ,  a r e  a s h i e l d  f o r  me,
my g l o r y  a n d  t h e  r a i s e r  o f  my h e a d ,  I c a l l  t o  Y a h u e h  a nd  he
a n s w e r s  me f r o m  h i s  h o l y  m o u n t a i n '  ( P s . 3 ) .  H e r e  Y ah u eh  ' r a i s e s
t h e  h e a d ’ o f  t h e  P s a l m i s t  t o  h i s  b e n e f i t .  B o t h  U.  U e i s e r  and
14. D a hood  i n t e r p r e t  tf'Kh £P“ tn as  r e f e r r i n g  t o  t h e  P s a l m i s t ' s  
2
h o n o u r . - T h i s  i s  a s a t i s f a c t o r y  i n t e r p r e t a t i o n ,  s i n c e  i t  
i n c l u d e s  so ’me k i n d  o f  a c t i v e  h e l p  u h i c h  i s  i n d i c a t e d  by  t h e  
c o n t e x t .
1 • P s a l m s  I : 1 - 5 0  ( 1 9 6 5 ,  r e p . 1 9 7 4 ) ,  p , 1 6 8 ,  " s u g g e s t i n g  a 
s i g n  o f  t r i u m p h " .
2 .  " T o  r e s t o r e  h i s  h o n o u r  b e f o r e  m e " ,  A.  U e i s e r ,  P s a l m s ,
p , 1 1 7 ;  " d e f e n d s  my h o n o r " ,  14. D a h o o d ,  P s a l m s , p." TO.
D a h o o d ,  i b i d . ,  a d d s  t h e  i d e a  o f  v i c t o r y ,  r ' e T e r r i n g  t o  
G e n . 4 0 : 2 0  as  an e q u i v a l e n t  u s a g e ,  i . e .  " a n d  g i v e s  me 
v i c t o r y  o v e r  my a d v e r s a r i e s " .  T h i s  v e r s e  i s  n o t  
e q u i v a l e n t ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h i s  i s  n o t  t h e  m e a n i n g  
e s t a b l i s h e d  ■ fonc 'Y l Rtoa i n  t h i s  c o n t e x t  ( c f .  1 . 4 ,  
p,  27 u h e r e  ' t o  s i n g l e  o u t '  i s  p r o p o s e d ) .  A l s o ,  a 
d i f f e r e n t  v e r b  ( Rty 3 . ) i s  u s e d  i n  G e n e s i s  t h a n  i n  
P s a l m s  ( D’ *)H ) u h i c h ,  u n l e s s  t h e  o p p o s i t e  c a n  be
s h o w n ,  s u g g e s t s  a d i f f e r e n t  m e a n i n g .  . I t  c o u l d  be s a i d  
t h a t  t h i s  i s  a p o e t i c  v a r i a n t  o f  ©‘sh JDK r ‘^ 3  , b u t  t h e  
m e a n i n g s  do n o t  c o r r e s p o n d .  -0 . K h a n j i a n  s u g g e s t e d  a ■ 
c o m p a r i s o n  u i t h  w'K'n KW3 m e a n i n g  " t o  p a r d o n " ,  e t c .
( c f .  1 . 3 ,  p .  12 ) i n  A ni l  r  5 0 ,  p . 3 9 2 .  ' T o  s i n g l e  o u t '
i s  n o t  a p p r o p r i a t e  i n  t h i s  p a s s a g e ' .
30 .
2 . 3  Y a h u e h ,  . a f t e r  j u d g i n g  t h e  n a t i o n s  and  ' s t r i k i n g  t h e
h e a d ' ^  a l l  t h r o u g h  t h e  l a n d :  f t /Kl  EP“P  *^*,7 ? 7 7 7 ^  ^H 3 D
' He  u i l l  d r i n k  f r o m  t h e  u a d i  on  t h e  u a y ,  t h e r e f o r e  he u i l l
r a i s e  t h e  h e a d '  ( P s . 1 1 0 : 7 ) ,  The s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r s e
i n d i c a t e s  t h a t  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p r e v i o u s  a c t i o n
o r  a c t i o n s .  A.  U e i s e r  p r o p o s e d  t h a t  t h e  v e r s e  i s  n o t  p a r t
o f  t h e  p s a l m  p e r  s e , b u t  i s  r a t h e r  r i t u a l  i n s t r u c t i o n  t o
2
be p e r f o r m e d  u h e n  t h e  p s a l m  i s  u s e d .  T h i s  . i s  a p o s s i b l e  
¥
e x p l a n a t i o n ,  b u t  i t  i s  n o t  d i s c e r n a b l e  f r o m  t h e  t e x t  i t s e l f .  
O t h e r s  h a v e  a t t e m p t e d  an e x p l a n a t i o n  by t e x t u a l  e m e n d a t i o n ,
!vl .  D a h o o d ,  a f t e r  a c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  v e r s e  ( i . e .  " t h e  B e s t o u e r  o f  S u c c e s s i o n  s e t  
h i m  on h i s  t h r o n e ,  t h e  H o s t  H i g h  L e g i t i m a t e  One l i f t e d  h i g h  
h i s  h e a d ’1) p r o p o s e d  t o  f o l l o u  t h e  S y r i a c  a nd  t w o  H e b r e u  
t e x t s  u h i c h  r e a d  r a t h e r  t h a n  , m a k i n g  t h e
v e r b  r e f l e x i v e ,  u h i c h  c o u l d  be t h e  c a s e  e v e n  i f  t h e  v a r i a n t  
r e a d i n g  u a s  n o t  a d o p t e d .  The a l t e r n a t i v e ,  t h a t  t h e  k i n g ' s  
h e a d  i s  r a i s e d ,  d o e s  n o t  a p p e a r  a c c e p t a b l e  e i t h e r  s i n c e  i t  
i s  n o t  c l e a r  hou  i t  i s  r e l a t e d  t o ,  and  d e p e n d e n t  u p o n ,  d r i n k i n g  
f r o m  t h e  u a d i .  The S y r i a c  a n d  s e v e r a l  H e b r e u  m a n u s c r i p t s  a l s o  
r e a d  D T I *  r a t h e r  t h a n  L P I ’  b u t  t h i s  e m e n d a t i o n  d o e s
- k t  ; •
1.  C f .  C 1 , p p . 5 4 - 5 5 .
2*  P s a l m s , p . 6 9 7 .  He s t a t e s  a p o s s i b l e  p a r a l l e l  u i t h  an 
u n s p e c i f i e d  U g a r i t i c  t e x t  i n  u h i c h  t h e  k i n g  d r i n k s  f r o m  
a s a c r e d  f o u n t a i n  i n  o r d e r  t o  r e c e i v e  s t r e n g t h  f o r  u a r .
I f  t h e  P s a l m  r e f e r e n c e  i s  t o  Y a h u e h ,  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  
t o  o c c u r  i n  t h e  r i g h t  p l a c e  i n  t h e  P s a l m  s i n c e  t h e  j u d g e ­
m e n t  and  p u n i s h m e n t  u h i c h  u o u l d  r e q u i r e ,  t h e  a d d i t i o n a l  
s t r e n g t h  h a v e  a l r e a d y  t a k e n  p l a c e .  I f  on  t h e  o t h e r  h a n d  
t h e  i n s t r u c t i o n s  r e f e r  t o  t h e  k i n g  ( v . 1 ) ,  t h i s  c o u l d  be 
i n  r e f e r e n c e  t o  h i s  l e a d i n g  h i s  f o r c e s  f r o m  t h e  h o l y  
mo un t a  i n  ( v . 3 )  .
3 .  P s a l m s  1 1 1 : 1 0 1 - 1 5 0  ( 1 9 7 0 ) ,  p . 112 .
4 .  BH5 11 ,  p . 108 n o t e  a on P s . 1 1 0 : 7 .
n o t  seem t o  l e a d  a n y  c l o s e r  t o  a s a t i s f a c t o r y  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  v e r s e .  A l l  t h a t  a p p e a r s  p o s s i b l e  t o  s a y  i s  t h a t  
' r a i s i n g  t h e  h e a d '  i s  i d i o m a t i c  s i n c e  i t  h a s  some 
s i g n i f i c a n c e  u h i c h  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h i s  s i n g l e  o c c u r r e n c e  
i n  t h i s  c o n t e x t .
3  n a s u X m ) , ' t o  r a i s e '
r e  £afm] n a s u ( m )  o c c u r s  i n  a n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  c o n t e x t s ,
1 2 3 Ai n c l u d i n g  p r a y e r ,  s a c r i f i c e ,  b u i l d i n g ,  d i v i n e  e p i t h e t s ,
5 6s u f f e r i n g ,  f a v o u r a b l e  o me ns ,  1 t h e  d e l i v e r y  o f  p e o p l e  o r
'7 8o b j e c t s ,  as  u e l l  as  d i v i n e  b e n e v o l e n c e .
3 , 1  An NA e x a m p l e  o f  r e s a  n s s u  o c c u r r i n g  i n  d i v i n e  e p i t h e t s  
c o n c e r n s  f l a r d u k ,  uho  i s :  ( 3 )  k a b - tu~ n a - s a - a  r e - s i  z i - l - m e
n a m - r u - t i  sa  f a u - a n - n a - n e - e  ( 4 )  s u - t u - r - j , ' h o n o u r e d ,  u i t h
r a i s e d  h e a d ,  u i t h  s h i n i n g  v i s a g e ,  u h c s e  f e a t u r e s  a r e
■1 . E . g .  K.  2 3 6 0  + 1 : 10 i n  G i i g s m e s h  I X  -  NA; I4NB 1848  V:  18 i n  
R A c c . ,  p , 1 5 4  -  NB. I n  b o t h  c a s e s  t h e  h e a d  i s  l i t e r a l l y  
r a i s e d  i n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e  g o d ,
2 .  E i g .  VAT 9 5 1 8 : 1 0 ,  11 ,  12 ,  i n  T u L , p . 43 ( t r a n s l i t .  o n l y ) -  -
OB.  The a c t i o n  i s  l i t e r a l  and  d o e s  n o t  ha\ /e  a n y  s y m b o l i c
s i g n i f i c a n c e  o t h e r  t h a n  as  an amen.
3 .  E . g .  ORAS C e n t .  S u p p l .  ( 1 9 2 4 ) ,  p | . I X : 2 5 ,  p a r . 27  -  OB;
K , 7 6 6 9 : 1 5 ,  18 i n  CT X X X V I I I  1 ( p l . 1 )  -  NA. i n  b o t h  o f
t h e s e ,  ' h e a d '  i s  m e t a p h o r i c a l l y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  ' t o p '  
o f  b u i l d i n g s ,  and  t h e  p h r a s e  i n d i c a t e s  h i g h  b u i l d i n g s  
r a t h e r ,  t h a n  a g e s t u r e .
4 .  VAT 1 0 1 0 5 : 3  i n  KAR 104 ( p i . 183) '  -  NA;  K . 4 8 0 9 : 2 4  i n  I V  R 
p i . I ;  K . 8 2 3 5 + : 1 2  i n  ZA 4 ( 1 88 9 )  p . 2 4 5  » NA; VAT 2 6 3 + : r .  
1 1 , 1 3  i n  5BH 9 ( p i . 19)  -  B e l .
5 .  E . g .  VAT 1 5 0 : 1 7  i n  U i n c k l e r  8  A b e l ,  T h o n t a f e l f u n d  7 
( p i , 6 a)  -  EA;  RS 2 5 . 4 6 0 : 1 3 ' ,  p a r . 15-  i n  U g a r i  t i c a  V 
( 1 9 6 8 ) ,  p . 4 3 5  -  U g a r . ;  K . 2 7 7 4 +  i n  G i l g a m e s h  X I I : 1 4 9  -  
NA. C f ,  a l s o  SU 5 1 / 7  ( ' G i l g a m e s h ' )  i n  PCS 8  ( 1 9 5 4 ) ,
p . 9 1 ,  u h e r e  th -e  a c t i o n  i s  l i t e r a l ,  i . e . ,  E n k i d u ,  uho i s  
d e a d ,  d o e s  n o t  r a i s e  h i s  h e a d :  ( r , 1 2 ) ju js jj l ja  i n a g a  
r e s i ^ u  c f ;  I I I  F b . 2 , p . 1 2 3  . | .
1 * ^s u r p a s s i n g * .  n a s £  r e s i , u h i c h  i s  t h e  s t a t i v e  o r  v e r b a l
a d j e c t i v - e  h e r e  a nd  i n  e a c h  o f  t h e  o t h e r  p a s s a g e s  m e n t i o n e d  on
2p . 3 1 ,  n4 i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  o t h e r  p r a i s e w o r t h y  a t t r i b u t e s .
A . L .  . Op p e n h e i m  i n t e r p r e t e d  r e s a ( t n )  n a s u ( m) as  b e i n g  an
3e x p r e s s i o n  o f  p r i d e ,  ' u h i c h  g i v e s  t h e  p h r a s e  a r e f l e x i v e  
s e n s e .  U . G .  L a m b e r t -  t r a n s l a t e d  t n e  p h r a s e  i n  a d i f f e r e n t  
t e x t  as  " y o u  a r e  e x a l t e d 11. ^  B o t h  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  
a r e  a c c e p t a b l e  i n  t h i s '  c o n t e x t ,  a nd  t h e r e  i s  n o t  e n o u g h  
e v i d e n c e  t o  l e a d  t o  a c h o i c e  b e t u e e n  t h e m .
6 . E . g .  BFl 2  2 4 4 7 : 1 b  i n  CT I I I ,  p i . 2 -  DB;  AD 7 0 2 8 : 3  i n  
RA 38 ( 194 1.) , p . 80 -  QB.
7 .  E , g .  YBC 3 7 1 7 : 8 - 9  i n  Y£S VI  200  ( p l . L X V I l ) ;  YBC 4 0 5 1 :  
6 - 7  i n  i b i d . ,  2 06  ( p l . L X X l ) ;  VAT 3 0 1 7 : 1 7  i n  VAS V 12 
( p i . 8 ) NB.
8  „ K . 3343  : 8 ’ i n  _IV R, p i . 2 0 ,  2 -  NA.
1.  VAT 1 0 1 0 5 ,  KAR 1 0 4 .
2. K. 4809:24,* I_V_R, pl.1, $ i r u , naram Ekur ; V A T ' 2 6 3 : 9 , ■ SB H 9 , ,
u tta 1 a d , nDr . . , s_a same : etc.
3 .  ' I d i o m a t i c  A c c a d i a n ' ,  p . 2 5 2 .
4 .  / n 7 s - s a - a  r e - s a - a - k a  -  K . 8 2 3 4 :  12 i n  A70 19 ( 1 9 5 9 - 1 9 6 0 ) ,  
p . 6 2 ,  T h i s  m i g h t  a l s o  be th e . u se  o f  t h e  p h r a s o  i n  SU
51 / 4 6  A : r  , 9 '.  i n  S JT I 7 0 ( p l .  L XXXV) ,  u h i c h  i s  b r o k e n  b u t  
r e a d s ' :  (9 ')  n a - s a ^ a  r e - e - s i  s a r - r a - b u - u , ' U i t h  r a i s e d
h e a d ,  m a j e s t i c ' .  The v e r b  h e r e  i s  i n  t h e  same g r a m m a t i c a l  
f o r m  and  i s  a l s o  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a p r a i s e u o r t h y  
a t t r i b u t e .
3 . 2  r e ^ a ( m j  n a s u ( m )  o c c u r s  i n  s e v e r a l  p a s s a g e s  r e l a t i n g
t o  d e a t h  o r  s u f f e r i n g .  A f t e r  L n k i d u  had  d i o d  i n  t h e
u n d e r u o r l d :  a b i  ( AD) - s ( i  lj ummi ( AIM A ) -  su  r e s ( S A G ) ~ s u  n a - s u - u ,
2
' h i s  f a t h e r  and  h i s  m o t h e r  r a i s e  h i s  h e a d *  ( K . 2 7 7 4 + ) .  I n  
t h i s  p a s s a g e  a nd  o t h e r s  u i t h  a s i m i l a r  c o n t e x t ,  t h e . head  
i s  r a i s e d  i n  o r d e r  t o  l o o k  a f t e r  c r  c o m f o r t  t h e  p e r s o n  uho
3
i s  s i c k  o r  d e a d ,  by  s u p p o r t i n g  t h e m .  I t  i s  t h u s  a l i t e r a l  
a c t i o n .
I n  a t a b l e t  f r o m  t h e  I s i n  p e r i o d ,  a s u f f e r e r  s a i d :
( 1 ) 1 -n a  q a - t i  a p - l i - i m  ( 2 )  r e ~ s i  u - l a  a - n a - s i , ' I  c a n n o t  
l o o k  a f t e r  m y s e l f , ( i . e .  r a i s e  my h e a d )  b y  an h e i r 1 (AD 4 3 1 8 ) . ^  
H e r e  h a v i n g  an h e i r  i s  e q u a t e d  t o  ' r a i s i n g  t h e  h e a d 5 . The 
i d e a  o f  b e i n g  l o o k e d  a f t e r  has  been  g i v e n  t o  t h e  p h r a s e  
r e s a ( m) n a s u ( m)• i t s e l f  r a t h e r  t h a n  t h e  a c t i o n  o f  r a i s i n g  
t h e  h e a d ,  so  t h e  p h r a s e  i s  i d i o m a t i c , ^
1 .  C f . p . 3 1 ,  n . 5 .
2 .  G i l g a m e s h  X I I  1149 .
3 .  C f . V/AT 1 5 0 : 1 7 ,  T h o n t a f e l f u n d  7,  i n  u h i c h  B u r n a b u r i a s ,  k i n g  
o f  B a b y l o n ,1 u r o t e  t o  N a p h u r u r i a ,  k i n g  o f  E g y p t :  ( 1 6 )  k i - i  
m a - a r - s a - k u  a - b u - u - a  u l  i s - / m e - e _7 ( 1 7 )  a m - m i - n i  r e - e - s i
l a  ' D i d n ' t  my b r o t h e r  h e a r  t h a t  I u a s  s i c k ?  Uhy
d i d  he n o t  l o o k  a f t e r  me? 1 O p p e n h e i m ,  i n  ' I d i o m a t i c  A c c a d i a n '  
p . 2 5 2 ,  i n t e r p r e t e d  t h e  p h r a s e ,  as  ' t o  c o m f o r t ' .  3 .  K h a n j i a n  
p r o p o s e d  " t o  r e s t o r e  t h e  u e l l  b e i n g  o f  an i n d i v i d u a l " ’ f o r
RS 2 5 , 4 6 0 : 1 3 ' ,  p a r ,  15', U g a r  1 t i p a . V, p . , 435  i p  AnQ r  oO, p .  3 9 2 .
4 .  TCL I  9 ( p i . V I I ) .  3 . 3 . A.  van  D i j k ,  i n  La s a g e s s e  sum^ r o - -
a c c a d i e n n e  ( 1 9 5 3 ) ,  p . 121 r e c o g n i s e d  t h i s  as  b e i n g  o ne  o f
t h e  ' r i g h t e o u s  s u f f e r e r *  d i s c o u r s e s .
. 5 .  I t  c o u l d  be a r g u e d  t h a t  t h e  p h r a s e  h e r e  c o n n o t e s  p r i d e
( c f .  p . 32 ) u h i c h  u o u l d  be d e r i v e d  f r o m  b e g e t t i n g  an h e i r .
The n e x t  p a r t  o f  t h e  t e x t  t e l l s  o f  o t h e r  d e p r i v a t i o n s  o f  
t h e  c o m f o r t s  o f  l i f e  ( e . g .  f o o d ,  1 1 . 3 - 8 ,  f i n e  c l o t h e s ,  1 . 6 ,  
a nd  o i l ,  1 . 7 ) ,  u h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  i d i o m  d e n o t e s  a 
s i m i l a r  c o n t e x t .
3 4 .
I n  s e v e r a l  OB t e x t s ,  ' r a i s i n g  t h e  h e a d '  i s  a f a v o u r a b l e
r e s u l t  o f  an omen ,  p r o b a b l y  u i t h  t h i s  same m e a n i n g .  An
e x a m p l e  i s  an OB l e c a n o m a n c y  t e x t  u h i c h  s a y s  t h a t  i f  t h e
o i l  d i s s o l v e s  a t  s u n r i s e :  ( 6 9 )  . . .  i - 1 u - um r e - e s  a - u i - l i m
j ^ n a - a s - s i , ' t h e  god  u i l l  l o o k  a f t e r  ( i . e .  r a i s e  t h e  h e a d  o f " )
2
t h e  man '  (BM 2 2 4 4 6 ) .  The a n t i t h e t i c a l  omen o f  t h e  o i l  
d i s s o l v i n g  a t  s u n s e t  i n d i c a t e s  g r i e f  ( 1 umun ~1 i b b i , 1 . 7 0 ) ,
G. P e t t i n a t o  t r a n s l a t e d  r e s a ( m )  n a s u ( m )  by  11 u n t e r s t u t z e n "
3
' t o  s u p p o r t ' .  T h i s  s u p p o r t  a nd  c a r e  i s  t h u s  n o t  c o n f i n e d  
t o  c o n t e x t s  o f  s i c k n e s s  b u t  a l s o  t o  s u c h  g e n e r a l  s i t u a t i o n s
as  t h i s  as  u e l l  as  m o re  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  s u c h  as  a
4 . 5m i l i t a r y  e x p e d i t i o n  o r  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .
3 . 3  i n  a n u m b e r  o f  MB t e x t s ,  r esa  n a § u  i s  u s e d  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  men e s c o r t i n g  a n o t h e r  man f o r  d e l i v e r - y  t o  someone
1.  E . g .  BM 2 2 4 4 7 : 1 6 ,  CT I I I ,  2 ;  AO 7 0 2 8 : 3 ,  RA 3 8 ,  p .  8 0 ;  YBC 
4 6 4 1 : 2 8  i n  YDS X,  47 ( p l . X C V I I l ) ;  YBC 4 5 8 9 : 6  i n  i b i d . ,
53 ( p l . C X I l T J T
2 .  CT V, p i . 6 .
3 .  D i e  D l u a h r s a q u n q  b e i  den  B a b y l o n i e r n  I I  ( 1 9 6 6 ) ,  p . 3 1 .
C f ,  a l s o  A Hu p.. 763  ( s u b  n a s 6 ( m) I I  3 d )  " s i c h  kummer n  urn11,
• t o  c a r e  f o r '  f o r  t h i s  t e x t  a nd  o t h e r s  i n  t h i s  s e c t i o n .
4 .  BM 2 2 4 4 7 : 1 5 , CT 1 1 1 , 2 ;  n i s  r e s i m  gab  ( E R I F I . y i  . A )  f a a r r a n i m  ( K A S K A L ’ 
z i t t a r n  i k k a l T ~ ' t h e  r a i s i n g  o f  t h e  h e a d ;  t h e  e x p e d i t i o n a r y  
f o r c e  u i l l  p a r t a k e  o f  t h e  s p o i l '  i n  u h i c h  r e s a ( m )  nas  u ( m)
i s  e q u a t e d  u i t h  s h a r i n g  t h e  b o o t y .
5 .  KBo 1,  2 9 : 1 2  ( p i . 61 )  i n  u h i c h  t u o  g o d s :  i n a s s u  r e s k i  and
u i l l  g i v e  p e a c e  and  b r o t h e r h o o d  b e t we e n -  E g y p t  a nd  t h e
H i t t i t e s .
1e l s e ,  u s u a l l y  a t e m p l e  a u t h o r i t y .  I t  i s  r e c o r d e d  t h a t  
umu sa r . es s u  i n a s s u , ' u h e n  h i s  head  i s  r a i s e d '  t h e y  b r i n g  h i m  
( i b a k k a m m a ) a nd  h a n d  h i m  o v e r  ( i n a n d i n ) . The s y n t a x  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  t h r e e  a c t i o n s  a r e  s t a g e s  i n  a p r o c e s s .
R. D o u g h e r t y  p o i n t e d  o u t  t h a t  r e s a  n a s u  o c c u r s  i n  a s i m i l a r  >
3
c o n t e x t  t o ' e r e s u , ' t p  r e q u e s t ' ,  b u t  t h i s  s i m i l a r i t y  d o e s
n o t  p r o v e  e q u i v a l e n c e  o f  m e a n i n g . . T h i s  d i f f e r e n c e  i s
c l e a r e r  u h e n . i t  i s  n o t e d  t h a t  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  i t  i s
t h e  p e r s o n  u ho  i s  b r o u g h t  t o  t h e  o f f i c i a l s  u h o s e  h e a d  i s
' r a i s e d '  by  a t h i r d  p a r t y ,  u h i l e  i t  i s  t h e  o f f i c i a l  t o  whom '
t h e  p e r s o n  i s  b r o u g h t  uho  r e q u e s t s  ( e r e l u ) h i m .
A . L .  O p p e n h e i r n  a l s o  l i s t e d  a n u m b e r  o f  t e x t s  i n
u h i c h  r e s a  n a s u  o c c u r r e d  as  p a r t  o f  a s i m i l a r  p r o c e s s .
The p e r s o n  b r o u g h t  u a s - g i v e n  t o  o t h e r s ,  s u c h  as  t h e  k i n g ,
i n s t e a d  o f  t e m p l e  o f f i c i a l s . ^  He t r a n s l a t e d  r e s a  n a s u  as
an i d i o m :  " t o  c i t e ,  t o  summon ( s o m e b o d y ) " .
A l l  o f  t h e s e  e x a m p l e s  a r e  p a r t  o f  a p r o c e s s  o f
g a t h e r i n g  f o r  some p u r p o s e .  D e s i r e  f o r  t h e  d e l i v e r y  i s
e x p r e s s e d ,  e i t h e r  as  a command o f  t h e  o f f i c i a l  o r  t h e  k i n g ,
% *
1.  £ . 9 . YBC 3 7 1 7 : 8 - 9 .  YUS VI  2 0 0 ;  YBC 4 0 5 1 : 6 - 7 ,  i b i d . ,  2 0 b ;  
c f .  AOSL 46. ( 1 9 3 0 ) ,  p . 89 and  f o l l o u i n g  f o r  f u r t h e r  e x a m p l e s
2 .  YBC 3 8 0 1 : 7 ~ 8 i n  YOS V I I  157 ( p i .  LX ) .  C f .  CAD A I ,  p . 7 
( s u b  o b a k u  A 4 c " f o r  o t h e r  e x a m p l e s  u i t h  s i m i l a r  f o r m .
3 .  A35L 4 b ,  p . 8 5 .  C f .  e . g . ,  YBC .3852 *.6.-7 i n  YOS VI  2 3 4 '
( p l . L X X X  ) :  umu sa u sa t a m mu lj -*• u s a n q Q ,( 7 ) s_a Eanna
i r i s s u n u t u  i b b a k G n i m  ( 8  ) ana  ^ s a t a m m u  _u ^ u s a n qtj  i n a m d i n n u s
4 .  E . g .  K . 6 1 6 : r . 9 '  i n  ABL 1 27 ,  p . 119 a nd  o t h e r s .
5 .  ' I d i o m a t i c  A c c a d i a n ' ,  p p . 2 5 2 - 2 5 3 .
o r  b y s r e s u , t h e n  t h e  ' h e a d  i s '  r a i s e d '  ( r e s a  na j_u ) , 
f o l l o u e d  by  t h e  p e r s o n  b e i n g  b r o u g h t  ( a b a k u ) ,  and  d e l i v e r e d  
( n a d a n u ) .  I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e s e  t e x t s  t h a t  t h e  a c t i o n  
r e s a  n a s u  i s  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  p r i o r  t o  b r i n g i n g  t h e  
p e r s o n  ( a b a k u ) . G r a m m a t i c a l l y  ' r a i s i n g  t h e  h e a d '  i s  
t r a n s i t i v e ,  b e i n g  don e  by  o n e  p e r s o n  t o  a n o t h e r .
I n  v i e w  o f  t h e  c u m u l a t i v e  e v i d e n c e ,  t h e  b e s t  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  o f  r e s a ( m )  n a s u ( m )  a p p e a r s  t o  be ' t o  s i n g l e  
o u t ' ,  u h i c h  d e n o t e s  p r e p a r a t i o n  f o r  a s p e c i a l  p u r p o s e .
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  m a i n t a i n s  a s e m a n t i c  l i n k  u i t h  t h e  
i n d i v i d u a l i t y ,  u h i c h  i s  e x p r e s s e d  by r e s a ' ( m ) , u s e d  i n  
s y n e c d o c h e  f o r  t h e  p e r s o n  o r  i n d i v i d u a l .  The E n g l i s h  
' s i n g l e *  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  e x p r e s s e s  t h i s  i n d i v i d u a l i t y .
1 ,  N o t e  s h o u l d  be made t h a t  p a q a d u  a l s o . o c c u r s  i n  t h i s  
c o n t e x t .  E . g .  K . 61 6  , A b L 1 2 7 :  (y:4 ) J, ^ u t a r - b i - a - n i  ^ .5 )  
i - s  j - i a  i t - t a l - k u - u - n i  (f6 ) p a - a n -*• um u '-¥ a r -  k i s  ( H E 5 )
(jr?7) ap~  t i ~ g , i d - s u - n u  jr8 ) sum~ma s a r  r g  ( LUGAL~) E e - 1  i  (p9 ) 
r e s  ( 5 AG ) - s u - n u  i - n a - s i  (r.1 □ ) p 'a -aT i~ ^ b m u -5 a r - k i s  ( idE5  )
*0 T )  i n a  TTTTrE IE  Ea’" ^ 5 ' - n u , ' T h e  a p p r e n t i c e s  u e n t  u i t h  
me,  I  a p p o i n t e d  t hem as  o f f i c e r s .  I f  t h e  k i n g  my l o r d  
r a i s e s  t h e i r  h e a d s  as  - o f f i c e r s ,  t h e y  a r e  i n  K a l ^ u . '
2 .  The m e a n i n g  o f  r e s a  n a s u  o c c u r r i n g  i n  a c u r s e  , i n  t h e  HA /  
v e r s i o n  o f  t h e  E t a n a  e p i c ,  f o u n d  i n  A f  0 14 ( 1 9 4 4 ) ,  -pi  . I X ,  
i s #a m b i g u o u s , F o l l o u i n g  a b r e a k ,  i t  r e c o r d s :  ( 4 )  v
/ 9 i & | < a k 7 k U( TUKUL) mu l - t a / r - p _ 7 l - d u  e l i ( U G U ) - S u  l i - s i r
( b ) 7 ^ a 7 ^rnas  i n a  s a - q i - S i  r e - s u  1 T  s ' - s i  ( 6  ) ^§~T n lT s 
l i m - n a  a na  q a t"T s u ) ma- b 1 - s i  1  u -rn e - 1  i ,  ' f l a y  t h e  p u r s u i n g  
u e a p o n  go d i r e c t l y  a t  h i m ;  may SETnas r a i s e  t h e  m u r d e r e r ' s  
h e a d  f r o m  h i m ;  may Samas g i v e  o v e r  t h e  u i c k e d  o n e  t o  t h e  
h a n d s  o f  t h e  s t r i k e r '  ( K . 1 5 5 ) .  T h i s  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  
i s  s u p p o r t e d  by t h e  p a r a l l e l  u s e  o f  t h e  p r e p o s i t i o n  i n  
G e n . 4 0 : 1 9 :  , kw? . . .  , i n  u h i c h  d e c a p i t a t i o n
i s  m e a n t ,  as  ure l l  as  by  t h e  O c c u r r e n c e  o f  m a b i g u m , u h i c h  
E . A .  S p e i s e r  t r a n s l a t e s  as " e x e c u t i o n e r "  i n  ANET , p . 1 1 5 .
S p e i s e r ,  h o u e v e r ,  t r a n s l a t e s  1 . 5  by " H a y  Shamash  s i n g l e  
h i m  o u t  f r o m  among t h e  k i l l e r s . "  T h i s  m e a n i n g  o f  r e s a  
n a £ b  h a s  j u s t  b een  n o t e d  a b o v e ,  b u t  t h i s  t r a n s l a t i o n  
r e q u i r e s  a p l u r a l  r e a d i n q  o f  t h e  n o u n ,  i . e .  s a q i S I ,  
r a t h e r  t h a n  a s i n g u l a r ,  i . e .  s a q i  s i . The l o n g ,  f i n a l  
v o u e l s  i n  t h i s  t e x t  a r e  u s u a l l y  m a r k e d ,  e . g .  1 . 7  
q a l - l a ~ a  f o r  q a l l a ,  u h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  i s  a 
. s i n g u l a r  f a r m ,  u e a k e n i n g  S p e i s e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n .
E.  E b e l i n g .  i n  AfO 1 4 . (  1 9 4 4 ) ,  p . 299  t r a n s l a t e d  r e s a  n a s u  
by  " z u r  R e c h e n s c h a f t  z i e h e n " ,  ' t o  b r i n g  t o  j u d g e m e n t ' .  
T h i s  d o e s  n o t  e x p l a i n  t h e  u se  o f  i n a  i n  t h e  i m m e d i a t e  
c o n t e x t  o f  t h e  i d i o m .
3 , 4  N o n - a n i m a t e  o b j e c t s  a l s o  o c c u r  as o b j e c t s  o f  r e s a  n a s O . 
An NB l e g a l  t e x t  c o n c e r n i n g  r e p a y m e n t  o f  a d e b t  o u e d  b y  Suma
V T
t o  y i b l a  r e c o r d s :  ( 1 V )  a ~ d i  r e - e s  S e z e r i ( NUMUN) S u - m a - a
i - n a - a s  - s u -tfa~/~na7 ^ B i - b i - i a  i - - n a m - d i  n - n u , ' U h e n  Suma r a i s e s  
t h e  h ead  o f  t h e  f i e l d ,  he  u i l l  g i v e  i t  t o  H i b i a '  (VAT 3 0 1 7 ) ,  
H e r e  r e s a  i s  e x t e n d e d  i n  u se  t o  be u s e d  o f  a s o u n  f i e l d  b u t  
i t s  e x a c t  m e a n i n g  i s  u n c l e a r .  A g a i n  r e s a  n a s u  i s  a s t e p  i n  
t h e  p r o c e s s .  A f t e r  i t  i s  d o n e ,  t h e  f i e l d  i s  g i v e n  t o  
a n o t h e r .  The t r a n s l a t i o n  ' t o  s i n g l e  o u t '  c o u l d  a l s o  a p p l y  
h e r e ,  b u t  a n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  i s  s u g g e s t e d  by  some o f  
t h e  o t h e r  t e x t s  s u g g e s t i n g  t h a t  m o r e  t h a n  t h i s  i s  m e a n t .
An MB k u d u r r u  r e c o r d s  t h a t  t u o  o f f i c i a l s  s e n t  t o  h e l p  
s e t t l e  a d i s p u t e  c o n c e r n i n g  o u n e r s h i p  o f  a f i e l d :  ( 6 )
r e - e s  e q l  i  ( A . SA ) s u - a - t u r n  ( 7 )  i  s - s u - m a  30 S 8 z e r i  ( NUMUN )
v I( 8 ) . i m - s u - b u - m a  ( 9 )  a - n a  M u - u n - n a - b i t - t u r n  ( 1 0 ) . . .
u - k i n - n u,  ' t h e y  r a i s e d  t h e  h e a d  o f  t h a t  f i e l d .  They
m e a s u r e d  30 a c r e s ,  a n d  r u l e d  f o r  M u n n a b i t t u m '  ( MOP VI -  p i . 9 )
. I n  t h i s  c a s e  t h e r e  u a s  o n l y  o ne  f i e l d  u n d e r  d i s p u t e ,  so i t
u o u l d  n o t  n e e d  t o  be s i n g l e d  c u t /  The f i e l d  u a s ,  h o u e v e r ,
1,  E . g .  f i e l d s  and  g r a i n :  BM 9 0 8 2 7  1 1 : 4 8  i n  B B S t . ,  p i . I X  -
K a s .  ; MDP V i ,  p l . 9 ; 7  -  MB; VAT 3 0 1 7 : 1 7  i n  VA_S V 1 2  ( p i .  
g o l d :  8 3 - 1 - 1 8 ,  5 : r , 2 ,  r . 5  i n  ABL 4 7 6 ,  p . 514  -  NB.
2 ‘ 1 ^ 1 .  V T2 *
3 * . S o £ M z » P * 9 2  ( s u b  z e r u  2 ) .
4 .  L .  K i n g  i n  BBSf. , p . 13 and  U . H i n k e  i n  A ' Neu B o u n d a r y
S t o n e  o f  N e b u c h a d n e z z a r  I f r o m  N i p p u r  ^1~90 7 ) ,  p , 1 9 7 ,
i n t e r p r e t e d  ilT s ^ e q Y j~ ~as p o s s i b l y  b e i n g  t h e  b o u n d a r y  
s t o n e ,  u h i c h  u a s  t a k e n  a u a y .
m e a s u r e d  ( masa tgu) > a nd  r  e5a nasQ h a s  a l s o  b e e n  i n t e r p r e t e d
I
as  m e a n i n g  ’ t o  r e c k o n ' ,  a c a s e  o f  e p e x e g e s i s ,  A s i m i l a r  
i n t e r p r e t a t i o n  u a s  a l s o  s u g g e s t e d  by  o t h e r s  f o r  s i m i l a r  - 
t e x t s , 2
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  f i t s  u e l l  i n  t h e s e  p a s s a g e s  and  a l s o
i n . o t h e r  t e x t s  * I n  t wo  p a s s a g e s ,  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g
3 4t h e  ' r a i s i n g  t h e  h e a d 1 o f  a f i e l d  o r  g o l d ,  a d e t a i l e d  
r e p o r t  i s  s e n t . 5  T h i s  w o u l d  be e x p e c t e d  a f t e r  an  
i n s p e c t i o n ,  b u t  w o u l d  n o t  be t h e  r e s u l t  o f  m e r e l y  s i n g l i n g  
s o m e t h i n g  o u t .  T h i s  m e a n i n g  o f  ' t o  r e c k o n ,  d e t e r m i n e  t h e  
e x t e n t '  i s  i d i o m a t i c  i n  t h i s  c o n t e x t .
A  ^ V3 * 5  r e § a  n a £ u  o c c u r s  i n  an NA p r a y e r  t o  Samas c o n c e r n i n g  
t h e  g o d ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  u o i l d :  (G)  ^ § a m a s ( UTU) a - n a
m a - a - t i  r e - g i - k a  t a s - s a - a ,  ' S a m a s ,  y o u  r a i s e  y o u r  h ea d  t o  t h e  
l a n d '  ( K , 3 3 4 3 ) , 5  T h i s  i s  i n  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t  o f  t h e  
b e n e v o l e n c e  o f  §amas t o w a r d s  t h e  c r e a t u r e s  o f  t h e  e a r t h  and
1* UL Z 2 3 ( 1 9 2 0 ) ,  p . 1 53 ,  " d i e  Z a h l , Summe a u f n e h m e n , .
z a h l e n " , ' t o  r e c k o n  t h e  n u m b e r  o r  sum,  t o  c o m p u t e ' .
2 * E . g .  CAD E, p . 406  ( s u b  e t e r u  2 b )  " s u r v e y " ;  V.  S c h e i l  i n  
MDP V I ,  p . 34 " m e s u r e r " , ' t o  m e a s u r e ' ;  S.  P a r p o l a  
i n  LA5 , £>.223 " t o  c h e c k  " ; a l s o  A . L .  O p p e n h e i m ,
' I d T o m a t i c  A c c a d i a n ' ,  p p , 2 5 2 - 2 5 3 * " t o  e x a m i n e " . .
3 .  BM 9 0 8 2 7 ,  B B S t , , p i . I X .
4 .  8 3 - 1 - 1 8 ,  5 : r  . 2 . t . 5 .  ABL 476,.
5 .  BM 9 0 8 2 7  I I I :  1 , t e m u ; 8 3 - 1 - 1 8 ,  5 : r . 6 ,  b a r i g t u .
h i s  o p e n i n g  o f  t h e  d o o r  o f  h e a v e n .  I n  f o r m ,  t h e  a c t i o n
i s  r e f l e x i v e  b u t  i t  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  a n o t h e r  ( ana  m a t . i ) ,
2The p h r a s e  a l s o  o c c u r s  l a t e e n  t h e  same p r a y e r  : ( 3 6 )
^ S a m a s ( UTU) m i - s a - r u  r i - i s - s u  i - n a ~ a s - s i - i k , ' S a m a s ,  j u s t i c e
3
r a i s e s  h i s  h e a d  t o  y o u ' ( K , 4 8 0 3 ) .  T h i s  i s  i n  t h e  c o n t e x t  ‘ 
o f  t h e  w i c k e d  g e t t i a g  h i s  j u s t  p u n i s h m e n t .  The a c t i o n  i s  
a g a i n  r e f l e x i v e  b u t  d i r e c t e d  t o w a r d s  s omeone  e l s e  as  
i n d i c a t e d  by.  t h e  p r o n o m i n a l  s u f f i x
A . L „  O p p e n h e i m  i n t e r p r e t e d  t h e  f i r s t - o f  t h e s e  
o c c u r r e n c e s  o f  r e s a  n a s u  as  a god l o o k i n g  f a v o u r a b l y  a t
4
h i s  w o r s h i p p e r ,  w h i l e  A Hu , i n t e r p r e t e d  i t  as  n s i c h  k ummern
5jum" , ' t o  l o o k  a f t e r ' .  The f a v o u r a b l e  a s p e c t  i s  e v i d e n t  
f r o m  t h e  o t h e r  g o o d  t h i n g s  u h i c h  t h e  god  d i d  i n  t h e  c o n t e x t ,  
b u t  D p p e n h e i m ,’ s i n t e r p r e t a t i o n  i s  n o t  p r o v a b l e  f r o m  t h e  
t e x t , .  The i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  AHw, i s  w e a k e n e d  s i n c e  
t h e  m e a n i n g  i t  p r o p o s e s  i s  u s u a l l y  e x p r e s s e d  by  a d i f f e r e n t  
f o r m  o f  t h e  p h r a s e  i n  w h i c h  o ne  p e r s o n  r a i s e s  t h e  h e a d  o f  
a n o t h e r  ( c f .  P*.33) r a t h e r  t h a n  t h e  r e f l e x i v e  f o r m  f o u n d  h e r e .  
The s e c o n d  o c c u r r e n c e  o f  t h e  p h r a s e  i n  t h e  p r a y e r  a l s o  
i n v o l v e s  a g o o d  a nd  j u s t ,  a c t i o n ,  b u t  no d e f i n i t e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  r e s a  na§il? i n  e i t h e r  o c c u r r e n c e  i n  t h i s  c o n t e x t
1.  C f .  t h e  same f o r m  i n  G i l g a m e s h  I X  1 : 1 0  on p . 3 1 ,  n , 1  
a b o v e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p r a y e r .
2 .  S.  L a n g d o n  s t a t e d  i n  0 ECT 6 , 51 t h a t  K .  3 34 3  and  K . 4 8 0 3  
a r e  p a r t s  o f  t h e  same p r a y e r .
3 .  The d a t i v e  s u f f i x  u s e d  r a t h e r  t h a n  t h e  i n d e p e n d e n t  
p r e p o s i t i o n  a n a .
4 .  ' I d i o m a t i c  A c c a d i a n ' ,  p . 2 5 2 .  H i s  r e f e r e n c e  s h o u l d  r e a d  
I V  R*  2 0 , 2 : 8  r a t h e r  t h a n  2 0 , 2 8 ,
5 .  f ,  763  ( s u b  na s (j ( m)' I  3 d ) .
a p p e a r s  t o  be p o s s i b l e .
4  s a q u ( m ) , ' t o  be h i g h ,  r a i s e d '
4 . 1  The s t a t i v e  ( Z Q s t a n d ) v e r b a l  p h r a s e  r e s a  s a g u  o c c u r s
1 2 3o n l y  i n  a f e u  t e x t s ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  j o y ,  p r a y e r ,  a n d ■
s u f f e r i n g . ^
4 . 1 . 1  I n  an A m a rn a  l e t t e r ,  Z i m r i d i ,  a S i d o n i a n  o f f i c i a l ,  
u r i t e s  o f  h i r n s e l f  u h e n  he h e a r d  t h e  k i  ng ' s ’ c o m m a n d ^ : ( 1 5 )
iu y i - h j  - d i  l i b ~ b i - i a  jj ( 1 6 )  y i - g a - q i  r e £ i ( 5 AG) - i  a _u e n - n a m - r u  
. ( 1 7 )  2 e n l ( I G I ) - i a ,  'my h e a r t  r e j o i c e d  a n d  my h e a d  u a s  r a i s e d  
a nd  my t u o  e y e s  s h o n e '  (VAT 3 2 3 ) . b The h i g h  h e a d  i s  a 
r e f l e x i v e  p h y s i c a l  r e s p o n s e  t o  t h e  j o y  e x p r e s s e d  i n  t h i s  
c o n t e x t ,  as  a r e  t h e  s p a r k l i n g  e y e s .  T h i s  i s  t h e n  a l i t e r a l -
u s a g e  o f  r e s a  s a q u , u h i c h  d o e s  h a v e  a s p e c i a l  c o n n o t a t i o n ,
. . .  7i . e .  ' j o y ' .
1,  K . 2 0 3 9 4 : 1 - 4  i s  a l e x i c a l  l i s t  u h i c h  p r o v i d e s  S u m e r i a n  
e q u i v a l e n t s  f o r  saqCi sa  r e s i  b u t  d o e s  n o t  s e r v e  t o  
c l a r i f y  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  p h r a s e  s i n c e  i t  d o e s  n o t  
s u p p l y  an  a c t u a l  use  i n  c o n t e x t ,  i . e . :  ( 1 )  SAG.U^
s 6 ~ q u - u  sa  r e - s i  ( 2 )  S A G . Z I  " sa. " ( 3 )  S A G . I L  " Sa "
J T f  GU Z I  I I  R 3 0 ,  1.
2 ,  V A T . 323 : 16 i n  U l i n c k l e r  & A b e l  Th o n t a f e l f u n d  90 ( p i . 9 3 )  -
F.A,
3 ,  K . 6477  + :  1 6  i n  BMS 2 ( p i . 4 ) -  NA ..
4 .  K . 2 5 1 8 + : 4  ( a n d  p a r a l l e l s )  i n  L a m b e r t  BLJL, p i .  4 -  NA 
( p r o b a b l y  f r o m  K a s s i t e  o r i g i n a l ) .
5 .  T h o n t a f e l f u n d  9 0 :  ( 1 3 )  u i n u ma i s t e m i  a u a t  ( 1 4 )  § a r r i
O s T ia  T n u  m a ' i '  S t  a p p a r  ana  a r d f ^ u , ' A n d  u h e n  I  h e a r d  t h e
u o r d  o f  t h e  k i n g  my l o r d  t h a t  he s e n t  t o  h i s  s e r v a n t ' .
g  ^ I b i  d .
7 .  A . L . O p p e n h e i m  i n  LF M p.12 6  t r a n s l a t e s  1 . 1 6  as  " I  h o l d  my 
h ea d  h i g h  . . . "  u h i c h  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e  s t a t i v e  n a t u r e  
o f  t  h e „.,v e r  b . C f . \l AB I I  1 4 4 ,  16 ( p . 6 0 1 )  a n d  CAD h , p . 2 6
( s u b  Qad 6  2 ) ,  u h e r e  t h e  s t a t i v e  i s  r e f l e c t e d .
4 , 1 . 2  r e £ a  s a g u  i s  a l s o  u s e d  t o  d e s c r i b e  a g o d ,  N i n u r t a ,
i n  a n  NA p r a y e r  o f  p r a i s e  t o  h i m :  ( 1 6 )  i n a  E.KUR b i t ( E )
t a ~ / s l 7 - l a - a - t i  s a - q a - a  r e - s a - a - k a  ( 1 7 )  i d - d i n - k a - m a
d E n - l  l l  a b j ( AD) - k  a ( 1 8 )  t e - r i t  k u l ^ - l a t  i l a n i ( P I N G I R . Me £ )
q a - t u k - k a  t a m - f a a t , ' Y o u r  h e a d  i s  r a i s e d  i n  E k u r ,  t h e  h o u s e
o f  a d v i c e ,  f o r  E n l i l ,  y o u r  f a t h e r ,  h a s  g i v e n  y o u  command o f
1a l l  o.f t h e  god$ u h i c h  y o u  h o l d  i n  y o u r  h a n d 1 ( K . 6 4 7 7 + ) .
H e r e  t h e  h e a d  h a s  b ee n  r a i s e d  by a n o t h e r ,  r e s u l t i n g  i n  t h i s  
s t a t e ,  o r  e l s e  i t  c o u l d  he r e f l e x i v e .  T h i s  a p p e a r s  t o  be 
a n o t h e r  l i t e r a l  ' u s e  o f  t h e  p h r a s e  i n  u h i c h  r e s a  r e f e r s  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  u ho  i s ' ' e l e v a t e d 1 o r  ' h o n o u r e d ' ,  as  e x p l a i n e d  
by  t h e  f o l l o w i n g  t u o  l i n e s .  T h e r e  i s  a l s o  t h e  e l e m e n t  o f  
' s i n g l i n g  o u t '  f r o m  among a l l  o f  t h e  o t h e r  g o d s  i n  o r d e r  
t o  be  p l a c e d  i n .  a u t h o r i t y  o v e r  t hem u h i c h  t h e  p h r a s e  c o u l d  
i d i o m a t i c a l l y  c o n t a i n  u i t h i n  i t s  s e m a n t i c  r a n g e ,  b u t  t h e  
p a u c i t y  o f  s i m i l a r  e x a m p l e s  does-  n o t  a l l o u  t h e  d e f i n i t e  
i n c l u s i o n  o f  t h e  l a t t e r  i n t e r p r e t s t i o n  i n t o  t h e  s e m a n t i c  
r a n g e  c f  r  esq, s a g u .
4 , 1 . 3  The s p e a k e r  i n  L u d 1 u 1 has  b ee n  w r o n g f u l l y  a t t a c k e d  
e v e n  t h o u g h  K b u a s  r i g h t e o u s .  H i s  a c t i v e  l i p s  a n d  s h o u t s  
h a v e  b ee n  s i l e n c e d  ( 1 1 . 7 1 - 7 2 ) :  ( 7 3 )  ^ a - q a - a - t u r n  r e - S a - a - a
i k - n u - u s  q a q - q a r ~ / ~ s u 7 ( 7 4 )  l i b - b i  k a b - b a - r a - a  p i - r i t - t i  u - t a n -  
/~ n is J 9 'My r a i s e d  h ea d  b o u e d  t o  t h e  g r o u n d .  My s t a l w a r t  h e a r t ,  
f e a r  w e a k e n e d  ( K . 2 5 1 8 + ) .  I n  e a c h  c a s e ,  a p o s i t i v e  a t t r i b u t e
1 , BMS 2 ,  s a g a  i s  t h e  f e m i n i n e  d u a l  v e r b a l  a d j e c t i v e .  E b e l i n g  
i n  H a n d e r h e b u n q , p . 25  n . 2 5  s t a t e s  t h a t  N i n u r t a  h a s  t u o  h e a d s ,  
b u t  c f .  e . g .  VAT 9 7 2 1 : 2 '  i n  KAR 3 9 ( p l . 7 0  -  MA) + K . 8 6 0 1 : 7  i n  
DRAS ( 1 9 2 9 ) ,  p . 7 6 4 ,  a nd  K . 1 6 2 : r . 1 8  i n  _BAL I I I ,  p i . 57 (NA), ,
i n  u h i c h  t h e  n ou n  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  p l u r a l  f o r m  (SAG.ME5)  
b u t  u i t h o u t  t h e  i d e a  t h a t  some m u l t i - h e a d e d  b e i n g  i s  i n v o l v e d
2 . L a m b e r t ,  B U L , p i . 4 .
o f  t h e  s p e a k e r  h a s  b ee n  n e g a t e d  by t h e  u n c a l l e d  f o r  a t t a c k .  
The c o n t e x t  d o e s  n o t  s u p p l y  e n o u g h  g u i d a n c e  t o  p r o v i d e  a'  
d e f i n i t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p h r a s e  h e r e .  I t  c o u l d  be a 
r e f l e x i v e  a c t i o n  s h o w i n g  j o y  ( c f .  ’ 4 , 1 . 1 ,  p . 40 ) o r  p r i d e
( c f .  1 , 2 ,  p . 14 ;  2 , 1 ,  p p . 2  7 f f , a nd  e s p e c i a l l y  5 t 2 ,  p . 4 7 ^
4 , 2  The t r a n s i t i v e  D - s t e m ,  i . e .  r e s a  s u q q u , ’ t o  make h i g h ,  
r a i s e  t h e  h e a d ’ o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p r a y e r  t o ,  o r  p r a i s e  
o f ,  a g o d . ^
A L u d l u l  t e x t  i s  b r o k e n  i n  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t  o f  
t h e  p h r a s e ;  ( 8 ) / "  X X ( X )  J - t i  q a - t i  i g ~ b a t  ( 9 )  £  X X ( X ) J  
' i m - b a - s a - a n - n i  ( 1 0 )  /^V l a r  d u k ( A Pi A R . u 7 T U ) u ~ s a - q i  r e - s i  ( 1 1 )  
i m - b a - a s  r i  t -  t i  m a - p i - / '? i_ 7 - i  a , ’ he g r a s p e d  my h a n d ? £  . , ♦ J  
he s t r u c k  me, /P ]a rd u k 7  r a i s e d  my h e a d ,  s t r i k i n g  t h e  h a n d  o f  
t h o s e  uho  s t r u c k  m e ' ( \ y AT  9 4 4 2 ) ,  P r e v i o u s l y  t h e  god  had  
g i v e n  t h e  s p e a k e r  l i f e  ( u b a l l i  t a n n i , 1 . 4 )  a n d  p u l l e d  h i m  f r o m  - 
.th e  H u b u r  ( i n a  Q u b u r  i  s d u d a n n i , 1 , 7 ) ,  so t h e s e  s u b s e q u e n t
4
a c t i o n s  a r e  p r o b a b l y  a l s o  b e n e f i c i a l .  U . G .  L a m b e r t  t r a n s l a t e d
v 5u £ a q q i  r e s i  h e r e  as  ” he r e s t o r e d  m e " ,  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e .
6r a i s i n g  o f  a h e a d  b o u e d  d oun  i n  g r i e f .
1,  T h i s  a m b i g u i t y  o f  r e s a  s a g u  i s  e s p e c i a l l y  e f f e c t i v e  
i n  t h i s  p o e t i c  p a s s a g e ,  and  c o u l d  u e l l  h a v e  b ee n  a 
d e l i b e r a t e  c h o i c e  by t h e  a u t h o r  f o r  e x a c t l y  t h i s  r e a s o n .
2 .  I n  * I s t a r ’ s D e s c e n t  i n t o  t h e  . U n d e r w o r l d * ,  A s u s a n i m a r  i s  t o l d  
t h a t  a f t e r  f) e has  had  E r e s k i g a l  u t t e r  an o a t h :  ( r » 1 8 )  s u - q i
r e s i  ( 5 AG . PiES) - ka  a - n a  l<ugh a l ~ z i - q i  u z - n a  s u - k u n  ( 1 9 )  e_ 
b e - e l -  t i  '< u s h a l - z i ~ q u  l i  d - n u - n i  m& ( A .'meI? ) i n a  l i b - b i
1 u - u l - t a ~  t i , ’ r a i s e  y o u r  h e a d ,  t u r n i n g  t o  t h e  w a t e r  b a g ,  
’’ P l e a s e ,  my l a d y ,  may t h e y  g i v e  me t h e  w a t e r  bag t h a t  i  
may d r i n k  f r o m  i t ” ' ( K . 162 ,  BAG, p 1,57- The p a r a l l e l  V/AT 9 7 2 9  i n  
K AR 1 / p i .  37 i s  f l A . ) ,  H e r e  t h e  p e t i t i o n e r  i s  t o  r a i s e  h i s  
own h e a d  p r i o r  t o  a p r a y e r .  T h i s  i s  a u s a g e  s i m i l a r  t o  t h a t  
0 ^ r ^ a  nas ( j  i n  w h i c h  t h e  hea d  i s  l i t e r a l l y  r a i s e d  t o  
a d d r e s s  a d e i t y  ( c f .  p . 3 1 ,  n . 1 ) ,  e x c e p t  i n  t h i s  i n s t a n c e
t h e  p e t i t i o n e r  i s  a p p a r e n t l y  f a c e  t o  f a c e  w i t h  t h e  god  who,  
h o w e v e r ,  i s  s t i l l  s u p e r i o r  and  so t o  be l o o k e d  up t o .
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  u h i c h  u a s  f o u n d  
f o r  r e s a ( m )  n a s u [ m )  i n  a s i m i l a r  c o n t e x t  ( c f ,  3 , 2 ,  p p .  3 3 - 3 4 ) ,  
u i t h  t h e  m e a n i n g  ’ t o  l o o k  a f t e r ' .
I n  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  p h r a s e  u s e d  e x p l i c i t l y  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  a p e t i t i o n  t o  a g o d ,  t h e  r i g h t e o u s  s u f f e r e r  
s a y s :  (4 ) i  1 a ( D I N G I R )  / a l - s y i - m a  u l  / i d - d 7 i - n a  p a - n i - Z ' s / u -
( 5 )  u - ~ /~ ^ a l - l7 i  ^ i s - t a r - r i  u l  u - s a - q a - a  r e - s i - s u ,  ^ 1 I  a s k e d
t h e  g o d ,  b u t  he d i d  n o t  p r e s e n t  h i s  f a c e ;  I  p r a y e d  t o  my 
g o d d e s s ,  b u t  s h e  d i d  n o t  r a i s e  h e r  h e a d '  (SU 5 1 / 3 2 ) ,
3 , L a m b e r t ,  B UL , p i , 18 .
4 ,  L . 9  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d ,  u n l e s s  i t  r e f e r s  t o  t h e  
m a b i 9 u i n  1 , 1 1 , r a t h e r  t h a n  t u  t h e  g od  uho  u a s  h e l p i n g .
5 ,  BUL,  p . 5 9 .
6 , I b i d . ,  p . 3 0 0 ,  n o t e  on I V  1 0 .  G r i e f  i s  e x p l i c i t  i n  K . 8601 + ., JRAS 
( I 9 2 9 ) p . 7 b 4 ; ( 6 )  d i - i m - t i  t u - u m - t a l - l a - a n - n i  ( 7 )  r e s l  ( S A G . f l E d )
’ a s u - u q - g i , ' y o u  f i l l e d  me u i t h  t e a r s ;  r a i s e  my h e a d ' ,  
u h i c h  i s  a l s o  m e n t i o n e d  by  L a m b e r t .  C f .  K . 2 5 3 7  u h i c h  
L a m b e r t  s a y s  i s  s i m i l a r  i n  BUL,  p . 3 0 0 :  ( 1 1 ) e p r a t  ( 5AQAR.
MES) m u -1  i  ma - 1  a~a r i  t - t a - s T I ~ X l 2 ) / T^ (Y7 iJ- |jm~ mu p i - t a - a t  
p a - n i - s u  ( 1 3 )  £  IT UT m u - s e - q a - a t  r e - ^ i - s u ,
1,  L a c u n a e  s u p p l i e d  f r o m  K . 2 5 1 8 +  i n  L a m b e r t  BUL , p i . 4 ,  
u h i c h  a l s o  r e a d s  t h e  f i n a l  - s u  as - s a , s h o u i n g  t h a t  
t h e  a c t i o n  o f  ' r a i s i n g  t h e  h e a d 1 i s  r e f l e x i v e .  C f .  
a l s o  L a m b e r t  B UL , p . 2 8 8 ,  n o t e  on 1 , 5 ,  r e g a r d i n g  t h e  
p r e f e r a b i l i t y  o f  t h e  r e a d i n g  u s a q q a  t o  i  s a q q a .
2 ,  L a m b e r t ,  B U L , p i . 8 ,
I n  t h e s e  t u o  p a r a l l e l  l i n e s  t h e  hea d  u a s  n o t  r a i s e d  n o r  
t h e  f a c e  p r e s e n t e d  when t h e  god  u a s  p e t i t i o n e d .  The r a i s e d  
h e a d  and  p r e s e n t e d  f a c e  a r e  b o t h  s t a t e d  as  i f  t h e y  a r e  t h e  
r e s p o n s e  n o r m a l l y  e x p e c t e d  f r o m  a g o d u h e n  he r e c e i v e d  a
r e q u e s t ,  r e s a  s u q q f l  has  b e e n  i n t e r p r e t e d  as  an i d i o m
1 2 m e a n i n g  n t o  p a y  a t t e n t i o n  t o ” and  ” ' t o  l o o k  a t ” . T h i s
i n t e r p r e t a t i o n  i s  s t r e n g t h e n e d  by  t h e  p a r a l l e l i s m  i n  a
b i l i n g u a l  p r a y e r  t o  E n l i l  u h i c h  s a y s :  ( r . 6 '' ) k i - n i s
n a p - 1  i s - s u  / l i q - b i - k a /  ( r  . 8 '  ) / i? b , 7 - s i - ka  s . u - u q - q ' i - s u
/ l i q - b i - k a . / ,  MIL o o k  on h i m  f a v o u r a b l y ” , /m a y  he s a y  to
you_7 , ” L i f t  up '  y o u r  h ea d  t o  h i m ” , / m a y  he s a y  t o  y o u ] \
( K . 5 9 9 2 ) .  H e r e  t h e  p a r a l l e l  i s  e x p l i c i t l y  1 t o  l o o k  a t
f a v o u r a b l y 1, u h i c h ,  i n  t h i s  c o n t e x t ,  u o u l d  be ’ t o  a n s u e r
t h e  p r a y e r * .  S i n c e  t h e . p r a y e r s  a r e  f o r  a i d  f r o m  t h e  g o d ,
t h i s  i s  t h e  m e a n i n g  o f  r e s a  s u q q u , i . e .  r t o  h e l p 1* T h i s
i s  a m o r e  s p e c i f i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d i o m  t h a n  ' t o  l o o k
a f t e r 1 ( p .  3 3 f )  s i n c e  i t  i s  o n l y  u s e d  r e g a r d i n g  a n s u e r i n g
p r a y e r ,  b u t  i t  i s  a l s o  a b r o a d e r  e x t e n s i o n  t h a n  t h a t  s i n c e
i t  i s  u s e d  o f  h e l p  i n  o t h e r  c a s e s  t h a n  s u f f e r i n g  o r
b e r e a v e m e n t .
5 u 1 1 u ( m) , ’ t o  make h i g h ,  r a i s e ’
r e s a ( m )  u l I Q ( m) o c c u r s  i n  OB and  NB t e x t s .  T h e r e  a r e
1,  L a m b e r t  JBLNL, p .  2 8 8 ,
2 ,  ' I d i o m a t i c  A c c a d i . a n ' ,  p . 2 5 4 .
3 , DECT V I ,  p l . I V ,  A l t e r n a t i v e  l i n e s  a r e  i n  S u m e r i a n .
t u o  u s e s  o f  t h e  p h r a s e ,  o n e  w i t h  i n a n i m a t e ' o b j e c t s  
( b u i l d i n g s ,  c i t i e s ,  e t c . )  and  one  u i t h  a n i m a t e  o b j e c t s  
( p e o p l e  and  g o d s ) .  I t  i s  o n l y  t h e  l a t t e r  u s e  u h i c h  i s  
r e l e v a n t  h e r e .  T h e r e  a r e  a l s o  t u o  d i f f e r e n t  u s e s  o f  r e s a ( m )  
u 1 1 u ( m) u i t h  p e o p l e  as t h e  o b j e c t  o f  t h e  p h r a s e ,  t h o s e  i n
3
u h i c h  t h e  a c t i o n  i s  r e f l e x i v e ,  a n d  t h o s e  i n  u h i c h  t h e
■ 4 'a c t i o n  i s  d on e  by  o n e  p e r s o n  t o  a n o t h e r ,
1.  E . g .  LH I t  4 2 - 4 3  i n  BAL I I I  p i . 3 ;  H a m m u r a p i  S i p p a r  
1 6 - 1 7  i n  BAL I I I  p l . 1 ,  e t c .  C f .  CAD E, p p . 1 2 5 - 1 2 6
( s u h e l u  5 a 1 ! ) ; AHu .j>2 0 8  ( s u b  ,e l Q  ( m )~ IV/ D 1b )  f o r
f u r t h e r  e x a m p l e s .  A l l  o f  t h e s e  t e x t s  c o n c e r n  b u i l d i n g  
w i t h  r e § a ( m) b e i n g  m e t a p h o r i c a l l y  e x t e n d e d  - f r o m t h e  
p h y s i c a l  h e a d  t o  i n c l u d e  t h e  ’ t o p ’ o f  a b u i l d i n g ,  u a l ' l ,  
e t c . ,  u h i c h  i s  l i t e r a l l y  r a i s e d  i n  t h e  b u i l d i n g  p r o c e s s  
( c f *  r e s a ( m) n a s u ( m) , p . 3 1 , n . 3 ) .  I n  s e v e r a l  t e x t s
t h e  v e r b  u l l u ( m )  i s  us-ed by  i t s e l f  u i t h  t h e  same
m e a n i n g ,  e . g .  BM 1 024D4 ,  CT X X X V I I  1 : ( 7 8 )  d u r ( b A D )
Sl p p a r ( Z l t v1BIRk l ) ( 7 9 )  k l m a  s a d i m ( KURl f n ) r a b f n T  ( 8 0 )  
u l l i , l I  r a i s e d  t h e  u a l l  o f  S i p p a r  l i k e  t h e  m o u n t a i n 1.
C f *  CAD E , p . 126 ( s u b  e l f i  5a 2 ’ ) f o r  f u r t h e r  e x a m p l e s .  
T h i s  i s  a p p a r e n t l y  an e l i s i o n  o f  r e § a ( m) u h i c h  d o e s  n o t  
a f f e c t  t h e  m e a n i n g  s i n c e  h e i g h t ,  u h i c h  u o u l d  be 
a s s o c i a t e d  u i t h  r e s a ( m ) , i s  s t i l l  e m p h a s i z e d  e v e n  u h e n  
t h e  n ou n  i s  e l i d e d  ( i . e .  k l m a s a d i m ) .  The m e a n i n g  
r e m a i n e d  c o n s t a n t  f r o m  t h e  OB p e r i o d  t o  t h e  IMB p e r i o d .
2 .  C f .  CAD E, p . 126 ( s u b  e l j j  5b 1 ’ ) ;  AJju„ p . 208  ( s u b  
e i  u ( m) I V  ,D 3)  f o r  a n u m b e r  o f  e x a m p l e s .
3 .  E ".g . VAT 2 6 4 5  I V : 1 6  i n  VAS. I  33 ( p i . 2 2 )  -  UB ( c f .  BAL 
I I ,  p . 47 f o r  a b i b l i o g r a p h y  o f  S u m e r i a n  and  A k k a d i a n  
p a r a l l e l s ) ;  B(4 3 4 7 7 3 : 2 9 3 ,  p a r .  Bfl 3 4 6 3 3  i n  L a m b e r t  
B UL , p i . 24 -  NB; m  R, p i . 12,  s l a b  2 : 2 5  -  NA. The 
l a s t  m e n t i o n e d  t e x t  i s  o ne  o f  S e n n a c h e r i b ’ s b u l l -  
i n s c r i p t i o n s  u h i c h  r e c o r d s  h i m s e n d i n g  h i s  men d o u n -  
s t r e a m  i n  b o a t s  u h i l e  he m a r c h e d  op t h e  l a n d :  ( 2 5 )  
i - n a  u l - 1  u - u  r e - s i - i a  u l ~ t u  a - f a i  l c *P u - r a t - t i  a - d i
k i  b - / r i_7 t a r n - t i m  rn a - la k  2 b i  r u  ( DANNA~) q a q - q  a - r u ,
’ Uhen I  r a i s e d  my h ea d  f r o m  t h e  b an k  o f  t h e  E u p h r a t e s  
t o  t h e  s h o r e  o f  t h e  o c e a n ,  a d i s t a n c e  o f  t u o  d o u b l e -  
h o u r s ’ , T h e ' n e x t  s e c t i o n  i s  p a r t i a l l y  u n r e a d a b l e  b u t  
c o u l d  p o s s i b l y  be r e c o n s t r u c t e d  a s :  ( 2 6 )  k a l i  k a l u
a n a f t  a 1 / , ’ a l l  o f  t h e  u h o l e  I s a u ’ . G, S m i t h ,  i n  
H i s t o r y  o f  S e n n a c h e r i b  ( 1 8 7 8 ) ,  p . 9 3 ,  1 . 7 2 ,  p o s t u l a t e d  
11 I  s a u ? ” , b u t  r e a d  t h e  s i g n  a s :  6 [  X- X X J  and  so
a p p a r e n t l y  a r r i v e d  a t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  s i m p l y  by  
c o n j e c t u r e .  I f  t h i s  r e c o n s t r u c t i o n  i s  v a l i d ,  t h e  a c t i o n  
i s  l i t e r a l ,  a l l o u i n g  t h e  k i n g  t o  s ee  f o r  a d i s t a n c e .
5 . 1  I n  an OB b u i l d i n g  i n s c r i p t i o n  o f  S a m s u i l u n a  c o n c e r n i n g  
t h e k i n g  a t t a i n i n g  t h e  d e s i r e s  o f  h i s  h e a r t ,  he u r  i  t  e s : ■ 
0 R) u ^ - m i - ^ a - a m  i  n r e - s i - i n  e - l i - a - t i m  (1 7 ) i  n r e - S a - a -  t i m  
( 1 8 )  u b u - u d  I i - i  b - b i - i m  ( 1 9 )  a ~ t a ~ a l - l u - k a m , ' I  u a l k  d a i l y  
u i t h ' a  r a i s e d  h e a d  i n  j o y  and  h a p p i n e s s '  ( VAT 2 6 4 5 ) ,  T h i s  
s t a t e ,  d e s c r i b e d  by  t h e  a d j e c t i v e ,  i s  t h e  n a t u r a l ,  p h y s i c a l  
r e s p o n s e  t o  a f e e l i n g  o f  j o y .  T h i s  i s  a s i m i l a r  c o n t e x t  t o  
t h e  o n e  i n  u h i c h  r e s a  s a q u  o c c u r s  as  a s t a t i v e  ( 7 i i s t a n d ) 
v e r b '  u i t h  t h e  same m e a n i n g  ( c f .  4 . 1 , 1 ,  p . 4 0 ) .
5 , 2  The p h r a s e  i s  u s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  l a c k  o f  j o y  
- i n  t h e  B a b y l o n i a n  T h e o d i c y  i n  u h i c h  a s u f f e r e r  s a y s  t h a t
he i s  n o t  g i v e n  h e l p  e v e n  " i f  he  s h o u s  h u m i l i t y  and  i s
2  /  ^
u n o b t r u s i v e ' :  ( 2 9 3 )  r 8 - s i - i a r  u_l u l - l u  q a q - q a - r i  a - n a -(
a f - t / a - a l . 7  ( 2 9 4 )  r e - s i s  u l  a - d a l - l a l  . i n a  p u b u r ( UKKI  N ) 
i t - b a - Z r a - t i J , *1 do n o t  r a i s e  my h ea d , -  I  l o o k  a t  t h e  g r o u n d .  
As a s l a v e  I  do n o t  g l o r i f y  among my a s s o c i a t e s '  (BN 3 4 7 7 3  
and  p a r . ) .  T h i s  i s  a l i t e r a l  p h y s i c a l  a c t i o n  as s h o u n  by
4 .  E . g .  V/AT 579 8  : 18 i n  VAS X 2 15  ( p i . 5 4 )  -  OB;  VAT 8 2 3 5 ; r . 6  
i n  K AR .59 ( p . 1 0 4 )  -  N A ; K.  1 3 4 9 : 1 4  i n  U i n c k l e r  Samml unq 
I I ,  p l , 1  -  NA; B u , 1 9 2 9 - 1 0 - 1 2 ,  1 : 1 1  i n  T h o m p s on  E s a r h .  
p l . 1  -  NA; BN 1 0 2 4 0 4 :  106 i n  CT X X X V I I ,  p i . 4 -  OB;  VAT 
9 03 0  : r , 3 1  i n  KAR 58 ( p . 1 02 )  - ~N A ; VAT 3 0 9 7  1 : 16 i n  
VAS I -38 ( p i . 3 3 ) ;  _I R, p i . 67 1 : 1 5  -  NB; K . 1 9 8 9 + :  43"' i n  
P o s t g a t e  R o y a l  G r a n t s , p i .  X X I - -  NA; P a g n o n  I n s c r i p t i o n s  
s e m i  t i q u e s , p i ,  X I I ,  c o l .  1 1 1 : 6 ' ,  1 0 ' j  p i .  X I I I ,  c o l .  I I :
4 - 5  -  NB; and  p o s s i b l y  D . T . 64 + :  11 i n  qj- X X X I V ,  p i , 6  +
IN  3209  + : 1 3  i n  S t u d i e s  on t h e  A n c i e n t  P a l e s t i n i a n  U o r l d , 
e d . » 3 . U .  U e v e r s  and  D . B .  B e d f o r d  ( 1 9 7 2 ) ,  p . 163 ( c f .  p . 1 61 )  
-  NA.
1 . VAS I  3 3 .
2 .  ( 2 9 1 )  r i b l t  a l l ( URU) z i £  u b ^ u n i f o i s  ( 2 9 2 )  r i g m u  u l
i s £ a p u  i S S a p i l  a t m u a , ' t o  t h e  c i t y  s q u a r e  I come q u i e t l y ;  
my c r y - , i s  n o t  l o u d ,  my s p e e c h  i s  s u b d u e d '  (BN 3 4 7 7 3  a nd  
p a r . ,  L a m b e r t , . BWL, p i , 2 4 -  N B ) .
i t s  o p p o s i t i o n  t o  ’ . l o o k i n g  a t  t h e  g r o u n d ’ as  w e l l  as  i t s  
a c c o m p a n y i n g  t h e  o t h e r  p h y s i c a l  a c t i o n  o f  l o w e r e d  s p e e c h  
( 1 . 2 9 2 ) .  I n  f o r m ,  1 1 . 2 9 1  and  292  u se  e p e x e g e s i s  i n  o r d e r  
t o  s a y  t h e  same t h i n g  t w i c e ,  i . e . ,  1 . 2 9 2 ,  s e r v i n g  as  an 
e x p l a n a t i o n  o f  1 . 2 9 1 .  L I . 2 93  a nd  294  seem t o  s h a r e  t h i s  
same r e l a t i o n s h i p ,  f o r m i n g  a c h i a s m u s  w i t h  t h e  p r e c e e d i n g '  
t wo  l i n e s .  T h i s  d i v i s i o n  o f  t h e  t e x t  i n t o  t w o - l i n e  s t r o p h e s  
i s  i n d i c a t e d  by  IJ . G, L a m b e r t  by  h i s  s e p a r a t i o n  o f  t hem i n t o
"I
s t a n z a s .  I f  t h i s  i s  c o r r e c t ,  t h e  l o w e r e d  h e a d  i s  t o  be 
e x p l a i n e d  b y  t h e  n e x t  l i n e ,  u h i c h  a l s o  i s  a m b i g u o u s .
. 2
L a m b e r t  a nd  R . D .  B i g g s  t r a n s l a t e  a r i a l l a l  by  H I  w o r s h i p 11, 
i n  w h i c h  p r a i s e  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  a n o t h e r .  CAD, h o w e v e r ,  
t r a n s l a t e s  t h e s e  l i n e s  as  ’’ ( m o d e s t )  as  a s l a v e ,  I  u a s  n e v e r  
b o a s t f u l " *  i n  t h e  a s s e m b l y  o f  my c o l l e a g u e s ” . ^  H e r e  ada  11 a l  
was n o t  d i r e c t e d  t o w a r d s  a n o t h e r  b u t . r e f e r r e d  t o  t h e  s p e a k e r .  
I n  t h i s  c a s e ,  t h e  l o w e r e d  h ea d  i n d i c a t e s  t h e  o p p o s i t e  o f  
t h i s  s e l f  p r a i s e ,  so t h e  r a i s e d  h e a d  w o u l d  i n d i c a t e  ’ p r i d e ’ 
and  ’ s e l f - e s t e e m ’ .
3 .  I b i  d ,
1.  BUL,  p . 8 9 .
32 .  I b i d ,  a nd  ANET , p . 604  r e s p e c t i v e l y .
3 .  Read a t a l l a l .
4 .  I / 3 ,  p . 294  ( s u b  i t b a r u  b ) .
5 . 3  I n  a t y p i c a l  e x a m p l e  o f  o ne  p e r s o n  ’ r a i s i n g  t h e  h e a d '
9 v
o f  a n o t h e r ,  E s a r h a d d a n  u r o t e :  ( 8 ) sa a b b r ( 5 E 5 . R E S ) - . i a
r a b O t i  ( G A L . R E S )  a b b i  ( S E S ) - s u - n u  p e - e b ~ r u  a - n a - k u  (9) ,  i  na 
q i - b i  t  ^ A s - s u r  . . .  ( 1 0 )  . . .  a b i (AD)  b a - n u - u - a  ( 1 1 )  i n a
p u b u r  ( UKKI  N) a b h r ( 5 E S , R E S ) - i a  r e s i  ( 5 AG .RES ) - i a  k 1 -  n i  s 
u l - l i - m a  ( 1 2 )  u m -m i a n - n u - u  m a - a - r u  r i - d u - t i - i a , ’ O f  my b i g  
b r o t h e r s ,  I am t h e i r  s m a l l  ( b r o t h e r ) .  A t  t h e  command o f  
A & s u r  . . . j i n y  - f a t h e r ,  my e n g e n d e r e r ,  d u l y  r a i s e d  my head  f r o m
among my b r o t h e r s  s a y i n g ,  ’’ T h i s  i s  my s u c c e s s o r  t o  t h e  t h r o n e " '
( B u ,  1 9 2 9 - 1 0 - 1 2 , 1 ) .  S e v e r a l  f e a t u r e s  o f  t h i s  p a s s a g e  a r e  
s h a r e d  u i t h  o t h e r s  i n  u h i c h  r e s a  u l l u  o c c u r s  i n  a s i m i l a r
c o n t e x t .  The s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  i n  e a c h  c a s e  i s  a god  o r
2e l s e  a g o d  i n s t i g a t e s  t h e  a c t i o n .  A l s o ,  t h e  p e r s o n  i s  g i v e n
3 • 4l e a d e r s h i p  o r  g i v e n  s p e c i a l  t r e a t m e n t  i n  some o t h e r  u a y *
I-n e a c h  c a s e ,  t h e  p e r s o n  i s  s e t  a p a r t  f r o m  h i s  f e l l n u s
i n  some u a y .  r e s a  u l l u , i n  t h e s e  p a s s a g e s ,  h a s  b e e n  t r a n s -
5 6  7l a t e d  a s :  ' t o  r a i s e  a l o f t ’ , ' t o  e l e v a t e ’ , ' t o  e x a l t ’ ,
1 .  Thompson  Es a r h . , p .1 .1 ,
2 .  H e r e  A s s u r ,  S i n ,  Samas ,  B e l ,  N a b u , I  s t a r  o f  N i n e v e h ,  and  
I s t a r  o f  A r b a i l i .  The o t h e r  t e x t s  h a v e :  A s s u r - L a y a r d  3 8 : 4 ,  
K , 1 9 8 9 : 4 2 ^ ,  P o s t g a t e  R o y a l  G r a n t s , p i , X X I ,  a n d  K . 1 3 4 9 : 1 ,  
U i n c k l e r  S am m lung I I ,  p l . 1 ;  A nu -V A T  5 7 9 8 : 1 7 ,  VAS X 2 1 5 ;
Ea -  VAT 8 2 3 5 : 5 ,  KAR 5 9 ;  R a r d u k  -  VAT 3 0 9 7 : 1  5 ,  VAS I  3 8 ,
1^ F? 6 7 : 1 5 ,  a nd  U i n c k l e r  S a r . 30 ( p l . 4 ) : B ;  S a m a s -  BR 1 0 2 4 0 4 + :  
1 0 5 ,  CT X X X V I I ,  p i . 4 ;  N i n l i l  -  VAT 9 0 3 0 : 3 1 ' ' ,  KAR 5 8 ;  and 
■ Ant um -  D . T .  b 4 + : 1 1 ,  CT X XX I V ,  p l . b  + IR 3 2 0 9 + : 1 3 ,  S t u d i e s  
on t h e  A n c i e n t  P a l e s t i n i a n  U o r l d , e d ,  U e v e r s  & R e d f o r d ,  
p . 1 b 3 .
3 .  E . q .  m a r u  r i d u t i ,  ’ c r o u n  -  p r i n c s s h i p ’ i n  t h i s  t e x t ;  
s a r r u t i , " ’ k i n g s h i p  ’ -  VAT 3097  : 1 b ,  IDAS I 3 8 ,  BR 1 0 2 4 0 4 + :
1 0 7 ,  CTT X X X V I I ,  p i . 4 ;  r e u t  ma t i , ’ s h e p h e r d i n g  t h e  n a t i o n ’ -  
L a y a r d  3 8 : 5 ;  b i ’ e l u / b e l i l t i , ’ l o r d s h i p ’ -  VAT 3 0 9 7 :  17 ,  VAS
1 5 8 ;  F\, p l . b 7 : 1 b ;  m u ’ u r  k i £ s a t i , ' l e a d i n g  t h e  u o r l d ’ -- 
K .  1 9 8 9 + : 4 3 ,  P o s t g a t e  R o y a l  G r a n t s , p i , X X I ,  a nd  A jJ jJ r  
a na  u a p  a r i . 7  -  \ i ,  1 3 4 9 :  14,  U i n c k l e r  S am m lunq I I ,  p l . 1 ;  
r  ab 0 1 iT - ^ 1 G A L . R E 5 ) ,  ’ o f f i c i a l s ’ -  P ag n on  I n s c r i p  t i o n s
1 2  3r t o  c h o o s e ' ,  ' t o  n o m i n a t e ' ,  and  ' t o  p u t  i n  o f f i c e ’ , u h i c h
r a n g e  f r o m  t h e  l i t e r a l  t o  t h e  i d i o m a t i c .
T h i s  p a r a l l e l s  t h e  u s a g e  o f  KW2 (1 > 4 , p . 2 7 )
r  T
a nd  r o s a ( m) n a s Q ( m) ( 3 . 3 ,  p .  36 ) i n  u h ic h  t h e  h e a d  i s  a
s y n e c d o c h e  f o r  t h e  p e r s o n ,  u ho  i s  s i n g l e d  o u t , ^  The  s i m i l a r i t y  
o f  c o n t e x t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  same m e a n i n g  o c c u r s  f o r  r e s a  u l l u  
h e r e .
s e m i t l q u e s , p i .  X I I ,  c o l .  I l l  9 ,  I b i d . ,  1 1 . 4 - 5  a r e  b r o k e n  
b e f o r e  r e s a  u l l u , i n  1 . 6 .  f i . L .  U p p e n h e i m  r e s t o r e s  t h i s  g a p ,  
c o n c e r n i n g  N a b o n i d u s '  m o t h e r ,  by  " t o  b ec ome  a g o v e r n e s s "  
i n  ftl\iET3 f.3 1 2  .
4 . s a k a n u  gum t a b u , ' e s t a b l i s h  a good  name '  -  p o g n o n
I n s c r i p t i o n s  s h m i t i q u e s , p i .  X I I I . ,  c o l ,  I I  6 ; C f .  n a b u  sDmu, 
’ c a l l  t h e  n a m e 1 l /AT 8 2 3 5  j r . b ,  K AR 59 ; e t t u m  m u g 'ta r  h a t  j j  k a n a t , 
' u n i q u e ,  h a u g h t y  and  p a m p e r e d '  -  VAT 5798  : 1 9 , -V^A5  X 2 1 5 ;  VAT 
9 0 3 0 : - r , 3 2 ,  KAR 58,. a l s o  s h o u s  a s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  u i t h  
N i n u r t a :  a h u ( S E 5 ) t a l i m e k a  s a b i t  a b 0 1 i  q i b i  b a n Y t  i  , ' y o u r  
f a v o u r i t e  b r o t h e r ,  uho  i n t e r c e d e s  f o r  me;  uho  s p e a k s  
■ f a v o  u r a b l y ' .
.5. Q1P_ I I , p 1 17 .
6 . CAD E, p . 126 ( s u b  e l f r  5 b ) .
7 .  Thompson  E s a rh , , p .  9 1 ,  1 1 ;  P o s t g a t e  R o y a l  G r a n t s , p .  6 8 ;
S t u d i e s  i n  t h e  A n c i e n t  P a l e s t i n i a n  U o r l d , e d .  CJevers & 
R e d f o r d ,  p , 1 b 4 ,  1 . 1 3 .
1 . ANET3 , p . 3 1 2 .
2 .  CAD K,  p . 385  ( s u b  k i n i s  b ) .
3 .  ANET3 , p . 3 1 2 .  .
4 .  T h i s  s i n g l i n g  o u t  o r  c h o o s i n g  i s  e x p l i c i t  i n  S a r g o n ' s  
a n n a l s  u h i c h  r e c o r d  o f  M a r d u k :  ( 9 )  . . .  i a - a - t i  1 § a r  r u  (Cug A L )
k e n u ( G I  . NA) . . .  ( 1 0 )  . . . .  k e - n i £  u t - t a - a n - n i - m a  u l - 1  a - a  
r e - g i - i a , ' I ,  S a r g o n ,  . . .  he d u l y  s e l e c t e d ,  r a i s i n g  my h e a d ’
( U i  nc~kTer S a r  . 3 0 ,  ( p i .  14 )).
6 d ak i j  , ‘ ‘ t o  r a i s e 1
1r 5 s a  dek t j  o c c u r s  o n l y  i n  t u o  NB l e t t e r s  and  a hymn
t v  2t o  Samas f r o m  A S s u r b a n i p a l - '  s l i b r a r y .  A l e t t e r  f r o m  t u o  
uomen t o  t h e i r  b r o t h e r  a s k s  uhy- he has  n o t  a c t e d  k i n d l y  
t o w a r d s  t h e m a nd  c o n t i n u e s ;  ( 1 1 )  . . . .  r e - e s - ^ i - k a  ( 1 2 )
(j V y
d i  - k i - m a  Samas (. UTU) a - m u r  , ' . . .  r a i s e  y o u r  h e a d ,  l o o k
v v 3a t  S a m a s 1 (AO B 8 2 1 ) ,  f o l l o u e d  by  t h e  c h i d i n g  q u e s t i o n
‘ a r e n ' t  y o u  my s o n ,  and  d i d n ' t  I  r a i s e  y o u ? ' . ^  I n  t h i s
t e x t ,  as  i n  t h e  o t h e r  t u o ,  t h e  h ea d  i s  r a i s e d  i n  o r d e r  t o
l o o k  a t  t h e  s u n ,  i . e .  S a m a s . I t  is g e n e r a l l y  i n t e r p r e t e d
6t h a t  t h i s  l o o k i n g  a t  t h e  sun  made t h e  p e r s o n  t e l l  t h e  t r u t h .  
T h i s  c o u l d  a l s o  be r e l a t e d  t o  r a i s i n g  t h e  h e a d  t o  p r a y  t o  
t h e  god  ( c f .  p .  31 , n .  1 .  A l s o  c f . p . 9 1 ,  n 4 ) ,  b u t  t h e s e
f e u  t e x t s  do n o t  p e r m i t  a d e f i n i t e  m e a n i n g  o f  t h e  p h r a s e  t o  
be a s c e r t a i n e d ,
1 .  BM 6 4 3 8 0 : 1 0  i n  C_F X X I I  2 22  ( p i . 4 0 )  and  AO 8821  : 1 1 - 1 2  
i n  TC_L_ I X  141 ( p l . L I I l ) .
‘ 2 .  K . 2 8 6 0 : 1 2  i n  I_U R, p i . ' 1 9 ,  2 ,
3 .  TCL I X  1 4 1 .
4 .  ( 1 2 )  . . .  tJl  mar  ( DUflU) ~0a  ( 1 3 )  a t t a  u l  a na ku ma  u r  a b b i k a .
5 .  Bfl  6 4 3 8 0 ,J>T X X I I  222  : ( 10) r e - s i - k a  d i - k i - e - ma  ( 1 1 )  d gar nas f UTU)
a - m u r  ; K . 2 8 6 0 , 1 VR 1 9 , 2 :  ( 1 2 ) d e - k a - a  r " e H ¥ a - s i- n a
i - n a - a t - t a - 1 u  n u - u r  ^ f f ams i  ( O T lu ^ n  I n  t h e  t u o  l e t t e r s ,  
t h e  v e r b  i s  an i m p e r a t i v e ,  u h i l e  i n  t h e  hymn i t  i s  a 
s t a t  i  v e .
6 .  ' I d i o m a t i c  A c c a d i a n ' ,  p . 2 53  " a l l u d i n g  p r o b a b l y  t o  some 
k i n d  o f  o a t h " ;  CAD A l l ,  p . 22 ( s u b  a m a r u  A 5 Samas a ) , 11 an 
e x h o r t a t i o n  t o  s p e a k  t h e  t r u t h " ,  c f .  CAD D, p . 127 ( s u b  
d ek f j  2 f  2 T d') ; LFM, p . 193 " L i f t  up y o u r  h e a d  a nd  t e l l  
t h e  t r u t h  by  l o o k i n g  t o u a r d  t h e  Sun g o d , "
7 r c a t ab u  , ' t o  r a i s e '
r e § a  ma t a b u  i s  a l s o  r a r e ,  t h e  o n l y  e x t a n t  t e x t s  b e i n g
-I
NA.  The p h r a s e  o c c u r s  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  b o d y  o f  
a l e t t e r :  ( 5 )  . . .  s u l m u ( D ) a - n a  ( 6 )  p i - q i t - t i  sa b l t  ( E )
v \f 2  'k u - t a l - l i  ( 7 )  r e - s i - s u  i n ~ t a - a t - h a  , ' I t  i s  w e l l  u i t h  t h e
s u p p l i e s ^  o f  t h e  o u t b u i l d i n g ,  I t s  h e a d  t h e y  r a i s e d '  ( K . 6 1 8 ) . ^
r e s a  ' ma t abu  m u s t  h a v e  a p o s i t i v e  m e a n i n g  s i n c e  i t  o c c u r s  i n
t h e  c o n t e x t  o f  s u l m u . L .  W a t e r m a n  t r a n s l a t e d  i t  as  " h e  i s
5o f  g o c d  c o u r a g e " .  P . S ,  L a n d e r s d o r f e r  d e r i v e s  a m e a n i n g
" t r f i s t e n , e r f r e u e n " , ' t o  c o m f o r t ,  t o  c h e e r ' b ( c f .  4 . 2 ,  p p .  
4 2 - 4 3  ) .  T h e s e  e x p l a n a t i o n s ,  h o w e v e r ,  a r e  b a s e d  m a i n l y ,
on  a c o m p a r i s o n  u i t h  t h e  l i t e r a l l y  s y n o n y m o u s  p h r a s e s  
m e n t i o n e d  and  n o t  on an a h a l y s i s  o f  t h e  t e x t ,  s i n c e  t h e  
l a t t e r  d o e s  n o t  s u p p l y  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  t o  l e a d  t o  a d e f i n i t e  
i n t e r p r e t a t i o n .  W h i l e  a n y  o f  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  a r e  p o s s i b l e ,  
t h e y  c a n n o t ‘ be t a k e n  as  p r o v e n .
1.  K . 6 1 8 : 7  i n  ABL 9 ( p . 10)  and  K.  1 2 8 5 : 1 2  i n  C r a i g  ABRT I ,  p i . 5 ,  
7 • i n t a t b a  < i m t a t f o a , c f .  GAG f  3 1 g .
3* p i q i t t u  c o u l d  e i t h e r  be t h e  m a t e r i a l  s u p p l i e s  ( A H u . ,  p . 865  
( s u b  p i q i t t u ( m )  1 ) )  o r  t h e  i n s p e c t i o n  ( c f .  *7 pj j  ) o f  t h e  
b u i l d i n g  ( l o e . c i t . 2 ) .  I t  h a s - a l s o  b een  t r a n s l a t e d  as  a 
p e r s o n ,  e . g .  " o v e r s e e r "  i n  W a t e r m a n  RCAE I ,  p . 9 ;  " t e a m "  
i n  CAD K,  p .  60 7 ( s u b  k u t  a 11 u i n  b i  t  k u t  a 11 i. a ) ;  " u e r  
\ / e r u a l  t  e r " , ' t h e  a d m i n i s t r a t o r '  i n  E. B e h r e n s ,  A s s y  r i s e  h -  
b a b y l o n i s c h e  B r i e f e  k u l - t i s c h e n  I n h a l t s  a u s  d e r  S a r q o n i d z e i t , 
p . 8 2 , n . 1 .
M k  9 *
5 * RCAE I ,  P . 9 . C f  . B e h r e n s TB i ^ e f e ,  p.8 2 .u q u t e n  N u t s  s B i n " , ' t o  
be o f  g o o d  c o u r a g e ' ;  u h i c h  FTe s a y s  i s  s y n o n y m o u s  u i t h  
r e ^ a  n a s u .
6 .  A l t b a b y l o n i s c h e  P r- i v a t b r i  e f  e , p . 12 .  He a g r e e s  u i t h  B e h r e n s  
and  s t a t e d  t h a t  feaqfi'  sa r e s t - i s  a l s o  s y n o n y m o u s  t o  r e s a  
n a s u / m a t a b u .
The o t h e r  o c c u r r e n c e  o f  r e s a  m a t a h u  i s  i n  a d i a l o g u e  
b e t u e e n  Nabu and  A s s u r b a n i p a l  i n  u h i c h  t h e  f o r m e r  s a y s :
( 1 1 ) sa  a - n a - k u  d a - b a - b u  t a b u ( D Li G . G A ) a t - t a - n a ~ a d ~ d a ~ n a k ~ k u
( 1 2 )  a - m a t - t a h  r e s  (SAG)  -  ka  l i - s a t -  t a b  1 a - a n - k a  i  na b i  t  ( E )
E - m a s - m a s , ’ t h e  g o o d  t h i n g s  u h i c h  1 s a y  1 u i l l  r e p e a t e d l y
g i v e  t o  y o u .  I  u i l l  r a i s e  y o u r  h e a d ,  I  u i l l  c a u s e  y o u  t o  .
p r o s p e r  i n  t h e  E ma ^ m a s ’ ( K . 1 2 3 5 ) .  T h i s  u a s  i n t e r p r e t e d
s i m i l a r l y  t o  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e , ^  b a s e d  on t h e  same 
3c o m p a r i s o n s .  I n  t h i s  c a s e  i t  i s  e x p l i c i t l y  t h e  g od  uho
p e r f o r m s  t h e  a c t i o n ,  u h i c h  i s  a g a i n  d e s i r a b l e ,  b u t  a
4s p e c i f i c  t r a n s l a t i o n  i s  s t i l l  n o t  j u s t i f i a b l e .
1.  C r a i g  AGRT I , p i * 1 5 .  T r a n s l a t i o n  o f  u & a t t a h  l a n k a  f r o m  
CAD L ,  p . 79 ( s u b  1 anu  a ) .
2 .  " A u f r i c h t e n ,  t r o s t e n "  , ! t o  c o m f o r t ,  c a r e  f o r ' * ,  i n  S t r e c k
A s b . I l l ,  p . 5 1 9 .
3 .  B e h r e n s ,  b r i e f e , p . 3 .  • •
4 .  None o f  t h e  o t h e r  u o r d s  f o r  t h e  h ead  ( c f .  p p .  1 0 ~ 1 l ) o c c u r  
as  t h e  o b j e c t  o f . a n y  o f  t h e s e  v e r b s .
C * 1 t o  s t r i k e 1
S e v e r a l  v e r b s  i n c l u d e  s t r i k i n g  a p h y s i c a l  b l o u  i n  t h e i r  
s e m a n t i c  r a n g e .  , f o u n d  o n l y  i n  t h e  Q a l ^ s t e m ,  i s  u s e d
1e x c l u s i v e l y  o f  a n i m a t e  b e i n g s  s u c h  as  i n d i v i d u a l s  o r  n a t i o n s .
I t  i s  a l s o  u s e d  u i t h  t h e  h ea d  ( ) as  i t s  o b j e c t .  The
A k k a d i a n  m a h a s u ( m) , u h i l e  a l s o  b e i n g  u s e d  o f  b l o u s  u pon
2 . 3 ■a n i m a t e  b e i n g s ,  i s  a l s o  u s e d  o f  s t r i k i n g  o t h e r  o b j e c t s ,  and
has  o t h e r  m e a n i n g s  as  u e l l .  I t  o c c u r s  i n  s e v e r a l  s t e m s ,  and
i s  u s e d  o f  t h e  h e a d  and  i t s  p a r t s ,
i s  u s e d  o f  s t r i k i n g  a p h y s i c a l  b l o u  o r  b l o u s  u pon
b e i n g s  o r  o b j e c t s . ^  I t  i s  e x t e n d e d  t o  be u s e d  o f  a m i l i t a r y
5
a t t a c k  and  v i c t o r y .  I t  i s  e v e n  f u r t h e r  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  
i n f l i c t i n g  a p l a g u e  o r  s i m i l a r  d e b i l i t y . b The v e r b  i n  t h e  
H i p h i l - s t e m ,  i s  u s e d  u i t h  t h e  h ead  a.nd i t s  p a r t s  as  i t s  
o b j e c t .
The v e r b  ppQ , a h a p o x  l e g o m ' e n a , o c c u r s  u i t h  t h e
h ea d  ( 1P1B  ) as  i t s  o b j e c t  i n  a c o n t e x t  u h i c h  l e a d s  t o  t h e
7
c o n c l u s i o n  t h a t  i t  a l s o  c o n c e r n s  a p h y s i c a l  b l o u .  y j?n a l s o
1.  C f .  e . g . ,  b DB, p . 5 b 3  ( s u b  ) ;  , p . 540 ( s u b  ) •
2 .  C f ,  e . g . ,  A H u . , p p .  5 8 0 - 5 8 2  ( s u b  ii)a t ia s u (m )  G 1 , b , 7  a nd  p a s s i m )
3 .  E . g .  i b i d .  (G 2 and  p a s s i m ) .
4 .  C f .  B DB, p p . 6 4 5 - b 4 b  ( s u b  HD3 ) ;  KJ3, p p . 6 1 5 - b 1 b  ( s u b  ,*133
5.  C f ,  BDB,  p . 6 4 b  ( s u b  H i p h . 3 ;  H o p h . 5 ) ;  K B , p p . 6 1 5 - 6 1b 
( s u b  HD3 , h i f . - 1  and  p a s s i m ) . ,
6 .  C f .  BDB,  p .  6 4 6  ( s u b  H i p h . 4 ; Hoph . b , 7 ) .
T T
7 .  Gudg . 5 : 2 6  ( D ) .  C f .  KB_3 , p . 541 ( s u b  pnD g a l ) , "  z e r s c h m e -  
t t e r n " , ' t o  s m a s h ' .
i n c l u d e s  s t r i k i n g  a p h y s i c a l  b l o u  u i t h i n  i t s  s e m a n t i c  r a n g e ,
2
and  i s  u s e d  o n c e  o f  t h e  t e m p l e .  B o t h  o f  t h e s e  l a s t  v e r b s
3i n d i c a t e  a b l o u  t h a t  u a s  l i t e r a l  and  u a s  d o n e  t o  c a u s e  d e a t h .
n e r u ( m ) / n a r u ( m) i s  u s e d  o f  a p h y s i c a l  b l o u  u p o n  i n d i v i d u a l s
and  g r o u p s , ^  a n d  i s  u s e d  o f  t h e  h ead  ( r e s a ( m) ) .  r a s u / r ^ s u
a l s o  means  ' t o  s t r i k e  a p h y s i c a l  b l o u '  as  u e l l  as  ’ t o  k i l l ’ ,
5
u h i c h  i s  p a r t ,  o f  t h e  same s e m a n t i c  r a n g e ,  a n d  h a s  q a g g a d a  as  
t h e  d i r e c t  o b j e c t .
1 r a ?  > ' t o  s t r i k e  ( t h e  h e a d ) '
w t h  i s  t h e  d i r e c t  o b j e c t  o f  r " ?  i n  t h r o e  v e r s e s , ^
The P s a l m i s t  d e s c r i b e s  God as  t h e  God o f  s a l v a t i o n  uho
c o n t r o l s  d e a t h  ( v . 2 1 ) :  ft Wi n  pnt t? ( 2 2 )
•' *PDWK2 , ' F o r  God u i l l  s t r i k e  t h e  h e a d  o f
7h i s  e n e m i e s ,  t h e  h a i r y  h ea d  o f  t h e  o n e  uho  u a l k s  i n  h i s
1 .  C f .  BDB,  p .  1 075  ( s u b  ) ;  KB,  p . 1 0 3 9  ( s u b  y p j v  1 ) .
2 .  J u d g . 4 : 2 1  ( D ) .  _
3 .  I n  t h e  p o e t i c  a c c o u n t  o f  S i s e r a ' s  d e a t h  a t  t h e  h a n d  o f  V a e l :
' i tfK'h K- ip*© nn>n-|  n ’ Vpj? r>»Dyny a r n n  n a o W o  i i p y  rs*r»
r 1 n JP "3 n s y H l  ni [TD-l  , ' H e r  h a n d  s h e  e x t e n d e d  Vo t h e  V"eg f ^  
h e r  r i g h t  h a n d  t o  t h e  u o r k e r ’ s hammer ,  a nd  s h e  hammer ed  
S i s e r a ,  s h g  s t r u c k  h i s  h e a d ,  s t r i k i n g  a n d  p i e r c i n g  h i s  
t e m p l e '  ( 3 u d g . 5 : 2 o ) .  I n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p r o s e  a c c o u n t  
( 4 : 2 1 ) ,  t h e  a c t u a l  b l o u  i t s e l f  i s  r e c o r d e d  a s :  y p n j n
' n i  V W  n ? W  ' And s he  ' s ' t r u c k
t h e  p eg  on  h i s  t e m p l e  and  i t  s e t t l e d  t o  t h e  e a r t h  . . . ’ .
From t h e s e  t u o  p a s s a g e s  i t  i s  c l e a r  t h a t  a l i t e r a l  p h y s i c a l  
b l o u  u a s  s t r u c k  on t h e  t e m p l e .  The f i r s t  v e r s e  u s e s  
e p e x e g e s i s  f o r  e m p h a s i s  ( i  . e , , D^n , wk’i  pn»  , flp*l TOO ) •
The g e s t u r e  has  no a p p a r e n t  i d i o m a t i c  m e a n i n g . 1, T
4 .  C f ,  A Hu . ,  p p . 7 8 0 - 7 8 1  ( s u b  n e r u ( m ) , n a r u ( m )  ) .
5 .  C f .  A Hu . , p . 9 59  ( s u b  r a s u ( m )  ) . K . 4 2 3 0  I V : 1 b  i n  Cj[ X I I ,
P i  . 4 3  g i v e s  t h e  l e x i c a l  e q u i v a l e n c e  o f  S A G . G I S . R A  
r e - e - s u / s u . T h i s  i s  t h e  same S u m e r o g r a m  as  f o r  n b r u / n a r u  
i n  K . 4 2 3 0  IW : 18 ,  o p . c i t . ;  SAG . G I S . RA . R A n e - e - r u .
b .  H a b , 3 : 1 3  ( s e v e n t h  c e n t .  B . C . ) ;  P s s . b 8 : 2 2 ;  1 1 0 : 6  ( t e n t h
c e n t .  B . C . ) .
7 .  N.  D a h o o d , P s a l m s  I I I  : 1 0 1 - 1 5 0  ( 1 9 7 0 ) ,  p . 1 1 2 ,  i n t e r p r e t s  
t h e s e  as  c o l l e c t i v e  n o u n s .
g u i l t '  ( P s . 6 8  ) , G r a m m a t i c a l l y , t h e  v e r b  h as  t u o  d i r e c t
o b j e c t s ,  and  “ 15^7 ^ P l j ?  • s u b j e c t  o f  t h e
v e r b  h e r e  a n d  i n  t h e  o t h e r  t u o  v e r s e s ,  a l l  o f  u h i c h  a r e
i n  a p o e t i c  s t y l e ,  i s  Y a h u e h  and  i n  a l l  t h r e e  v e r s e s  t h e
2 '
o b j e c t  o f  yma i s  Y a h u e h ’ s e n e m i e s .  I n  t u o
3
c a s e s ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e  a c t i o n  i s  l o n g l a s t i n g .
A.  U e i s e r  i n t e r p r e t e d  i n  P s . 6 8  as  m e a n i n g
’ t o  p u t  t h e  e n e m i e s  t o  t h e  b a n ' . ^  I t  i s  n o t  c l e a r  hou  he 
d e r i v e d  t h i s  t e c h n i c a l  m e a n i n g  f r o m  t h e  c o n t e x t  o r  t h e  
o t h e r  u s e s  o f  t h e  i d i o m .  A t r a n s l a t i o n  o f  ’ t o  s u b d u e *  i s  
c o n s i s t e n t  u i t h  t h e  c o n t e x t  s i n c e  i t  i n v o l v e s  v i c t o r y  
o v e r  o n e s  o p p o n e n t s ,  b u t  c o n n o t e s  a l o n g e r  s t a t e  o f  
' s u b j e c t i o n  t h a n  d o e s  s i m p l y  ' t o  d e f e a t ' .  T h i s  t r a n s l a t i o n  
i s  s u p p o r t e d  by  A k k a d i a n  p a r a l l e l s  ( . c f , 3 ,  p .  6 b ) .
A p a r t  f r o m  P s , b 8 : 2 2  * f p l p  i s . a l s o  t h e  p r o ' b a b l e
d i r e c t  o b j e c t  o f  ynD i n  Num. 2 4 : 1 7  ' ( E) . B a l a a m ,  i n  
t h i s  o r a c l e  c o n c e r n i n g  I s r a e l  ( c f ,  v . 1 9 )  s a i d :  3 3 * 1 3
5  -r -I ~ r  '  *  *
Ipfjn ftmn exp ogi apg»n
*A s t a r  comes  f r o m  J a c o b  and  a s t a f f  a r i s e s  f r o m  I s r a e l .
1.  Th es e  t u o  a r e  t r e a t e d  as  s y n o n y m o u s  f o r  t h e  s a k e  o f  
t h i s  p o e t i c  p a r a l l e l i s m ,  as  a r e  3 *'& and  VQtfJJS ’pH/IQ, 
C f .  M . Da h o o d ,  P s a l m s  1 : 1  - 5 0  , o p . c i  t , , p , 4 7 , n o t e  on" : ' * 
v , 1 7  c o n c e r n i n g  t h e  t f i n  /  *JP7P p a i r .  T h e r e  d o e s
n o t  a p p e a r  t o  be any  n e e d  f o r  D a h o o d ’ s r e a d i n g  o f  t h e  
v e r s e  as  " » . .  s p l i t  t h e i r  s k u l l s  as  he m a r c h e d  f o r t h  
f r o m  h i s  h e a v e n s "  i n  P s a l m s  1 1 : 5 1 - 1 0 0  ( 1 9 7 4 ) ,  p .  131 ,  
s i n c e  i t  u o u l d  d e s t r o y  t h e  s y n o n y m o u s  p a r a l l e l i s m  u h i c h  
o c c u r s  i n  t h e  p r e c e d i n g  and  s u c c e e d i n g  v e r s e s .
2 .  P s .  1 1 0 : 1 :  D’l t J  . - >
r e f e r r i n g  s p e c i f i c a l l y  ‘t ‘o ‘t h e  enemy k i n g s  ( v . 5 )  
t h r o u g h o u t  t h e  u o r l d  ( v . b ) .  H a b . 3 : 1 3 :  t f j n
' * U 1 W T l  Xl’ 3 0 -
3 . i n  P s . 6 8  i t  i s  c o n t r a s t e d  t o  t h e  c o n t i n u i n g  s a l v a t i o n  ■ 
o f  Y a h u e h  ( v v . 2 0 - 2 1 )  a nd  i n  P s . 1 1 0 : 2  d o m i n i o n  i s  
e s t a b l i s h e d .  I n  H a b . 3 : 1 3  s a l v a t i o n  i s  a l s o  m e n t i o n e d  
b u t  no l e n g t h  o f  t i m e  i s  g i v e n .
4 .  The P s a l m s  ( 19 62^- r e p . 1 9 7 1 ) ,  p . 4 8 9 ,
I t  s t r i k e s  t h e  t e m p l e  o f  ivl o a b  a n d  t h e  h e a d  . o f  a l l  t h e  
s o n s  o f  S e t h . *  T h i s  i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a p o e t i c  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  v / i c t o r y  o f  I s r a e l  and  t h e  d i s p o s s e s s i o n  
o f  h e r  s u r r o u n d i n g  n e i g h b o u r s .  A g a i n  Tpl j?- VQD o c c u r s
i n  t h e  c o n t e x t  o f  m i l i t a r y  s u p e r i o r i t y  u i t h  t h e  i d e a  
i n v o l v e d  o f  a l o n g - l a s t i n g  d o m i n i o n .  T h i s  i n c l u s i o n  o f  
’ v i c t o r y 1 i n t o  t h e  s e m a n t i c  r a n g e  o f  "Jp’Tj?. VDfo g i v e s  a 
s i m i l a r  r a n g e  t o  t h a t  o f  HD3 , u h i c h  as  u a s  n o t e d  a b o v e  
( p . 5 3 ) ,  a l s o  - i n c l u d e s  t h e  i d e a  o f  ' a t t a c k ’- a n d  ' d e f e a t 1 , 
as  u e l l  as  s i m p l y  ' s t r i k i n g  a b l o u ' .
I n  s e v e r a l  o t h e r  p o e t i c  p a s s a g e s ,  ynD i s  u s ed  i n  
a s i m i l a r  c o n t e x t  u h i c h  s u g g e s t s  a s i m i l a r  m e a n i n g  t o  
t h e  v e r s e s  s t u d i e d  a b o v e .  ^ The v e r b  d o e s  n o t  h a v e  
as  i t s  d i r e c t  o b j e c t ,  b u t  t h i s  c o u l d  be t h e  r e s u l t  o f  
t h e  e l i s i o n  o f  t h e  o b j e c t ,  • IplPr  f r o m  t h e  c\aose..
2 m a b ^ g u ( m ) , ’ t o  s t r i k e '
r e s a m  malgasum d o e s  n o t  o c c u r  i n  t h e  A k k a d i a n  t e x t s ,  
u h i l e  q a q q a d a ( m )  a nd  rnubba m a l j a s u ( n )  o c c u r  i n  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  c o n t e x t s .
2 . 1  q a q q a d a ( r n )  r f i abasu(m)  , ' t o  s t r i k e  t h e  h e a d 1
5 .  The T r e a d s  ’ ‘ TRTjZ. » a hapo  x 1 eqomeno n . The e m e n d a t i o n
( c f ,  B HS 8 ,  p . 5 1 ,  ’ n . g  on v , 1 7 )  i s  b a s e d  on a s i m i l a r  p r e d i c a t e  
i n  J e r . 4 8 : 4 5 .  T h i s  i s  a p p a r e n t l y  a m i n o r  s c r i b a l  e r r o r  b a s e o  
on t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  t u o  s i g n s .  The e m e n d a t i o n  i s  s u p p o r t s  
by  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  r e s u l t i n g  i d i o m  i n  P s , 6 B ; 2 2  as  u e l l .
i V ’ n nVy -nyto n sn *  r p m  n t f i ?  □‘i i k  m m ( l 8 )
1 * » T* •• •* y * * * y ; • t  T • r r' 5 7,' f  % ' *
2 .  E . g .  I I  S a m . 2 2 : 3 9  ( D ) ; P s s . 1 8 : 3 9  ( D a v i d i c ) ;  8 9 : 1 l ( p r e -  . 
e x i l i c ,  U ) ;  3ob  2 o : 1 2  ( f i f t h - t h i r d  c e n t .  B . C . ) .
2 . 1 . 1  g ad dad a m mahasum i s  u s e d  i n  an OB r o y a l  i n s c r i p t i o n  
f r o m  D e r  i n  u h i c h  A n u - m u t a b i l  i s  p r a i s e d  as  a s t r o n g  man,  
b e l o v e d  o f  I ^ t a r a n :  ( 7 )  s a k k a n a k ( G I R . N I T A )  ( 8 )
£ i r i m ( B A D . D I N G I R k l ) ( 9 )  m a - h i - i s  ( 1 0 )  q a - q a - a d  ( 1 1 )
u m - m a - a n  (1 2 ) A n - s a - a n ^  ( 1 3 )  E lam t i m  ( EL,AM ) ( 1 4 )  
5 i - m a s k ^ - i m  ( 1 5 )  _u r i - i s  ( 1 6 )  B a - r a - a h - g j - l m ^ , ,  ' g o v e r n o r  
o f  D e r ;  s t r i k e r  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  t r o o p s  o f  A n s a n ,  E l a m ,
* 'j ■
a n d  S i m a s i m  a nd  s m i t e r  o f  B a r a ^ s i m *  (BM 9 1 0 8 4 ,  p a r . I I 4  
5 8 3 3 3  1 : 1 4  -  1 1 : 8 ) . ^  The p a r a l l e l  t e x t s  c o n t i n u e :  ( 2 4 )  
i  "Zr iu-ma_7 ( 2 5 )  i - n a  t i - i r - t i  ( 2 6 )  ^ 1 s t a r a n  ( K A . D l )  ( 2 7 )  
b e - l i - s u  ( 2 8 )  q a - q a - a d  ( 2 9 )  u m- ma ~ n i m ( 3 0 )  s i - a - t i  ( 3 1 )  
i m - b u - s u - n a  ( 3 2 )  i k - r u - u b - m a , ’ Uhen he had  s t r u c k  t h e  
h ea d  o f  t h o s e  t r o o p s  a t  t h e  command o f  I S  t a r a n  h i s  l o r d ,  
he p r a y e d 1 ( 0 ,  2 o 2 ) „ ^
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  make a d e f i n i t e  i n t e r p r e t a t i o n  
qaqq ad a m mabagum b a s e d  on  t h e s e  t e x t s  s i n c e  n o t  e n o u g h  
i n f o r m a t i o n  i s  g i v e n  i n  t h e  c o n t e x t  a n d  n o t  e n o u g h  h i s t o r i c a l  
b a c k g r o u n d  i s  k n o w n ,  A l l  t h a t  i s  d e r i v a b l e  f r o m  t h e  t e x t s  
i s  t h a t  t h e  a c t i o n  u a s  d on e  by  a k i n g  t o  t h e  t r o o p s  o f  
o t h e r  c o u n t r i e s  a t  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  h i s  g o d  a n d  u a s  a 
c o m m e n d a b l e  a c t i o n  f o r  h i m .  T h i s  i s  s h o u n  b y  i t s  i n c l u s i o n  
i n  a l i s t  o f  p r a i s e u o r t h y  a t t r i b u t e s  o f  t h e  k i n g .  I t  i s  n o t  
e v e n  c l e a r  f r o m  t h e  t e x t s  t h e m s e l v e s  u h e t h e r  t h e  a c t i o n  u a s  
t o  t h e  g o o d  o r  i l l  o f  t h e  o t h e r  c o u n t r i e s  i n v o l v e d ,  s i n c e
1 .  The p a r t i c i p i a l  f o r m  o f  r a s u m / r a s u m , ' t o  s t r i k e ' ,  
p a r a l l e l i n g  t h e  f o r m  o f  m a h i s , c f .  1 . 3 .  G e l b  i n  14AD 3 ,  
p . 233  ( s u b  R ' x ^  ) •  C f .  AHu7,  p .  972 ( s u b  r e s u  ( m‘) 2'~'c) 
u h e r e  t h e  u o r d  i s  r e a d  r e - e s  ( ! ) ,  11 H e l  f  e r '1, ' h e l p e r ' .
2 ,  BI4 9 1 0 8 4  i n  C_T X X I ,  p l . 1  and  IN 5 8 3 3 3  i n  S um er  15 
( 1 9 5 9 )  p i . 3 u h i c h  i t s e l f  i s  p a r a l l e l e d  i n  0 , 2 6 2
p u b l i s h e d  i n  S p e l e e r s  R e c u e i l  4 ( p . 1 ) .  The p a r a l l e l  
u a s  n o t e d  by  T* J a c o b s o n  i n  AJSL 44 ( 1 9 2 8 ) ,  p p . 2 6 1 - 2 6 3 .
3 .  O p . c i t .  II4 5 8 3 3 3  o n l y  h a s  t r a c e s  o f  t h e  f i r s t  l e t t e r s  
o f  1 1 . 2 4 - 2 5 .
1r i ~ i s  ^ w h i c h  i s  i n  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t , i s . a m b i g u o u s ,
t h o u g h  g e n e r a l l y  c o n q u e s t s  a r e  r e c o r d e d  r a t h e r  t h a n  a i d *
and  t h e  m a j o r i t y  o f  s c h o l a r s  i n t e r p r e t  q aq qad a m mafaagum •
2t o  s i g n i f y  d e f e a t  o f  t h e  c o u n t r i e s  m e n t i o n e d .  The
Heb r ew p a r a l l e l s  ( c f ,  -1, p p .  5 4 ~ 5 b )  , t h o u g h  f r o m  a. l a t e r
3p e r i o d ,  s u p p o r t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .
2 , 1 , 2  q a q q a d a m  mafaasum o c c u r s  s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e
4c o n t e x t  o f  l a w s u i t s .  A l l  e x a m p l e s  o f  t h i s  u s a g e  a r e
f r o m  t h e  OB p e r i o d  a nd  f r o m  p e r i p h e r a l  a r e a s  ( e . g .
A l a l a [ ) ,  M a r i  a nd  S u s a ) ,
G. D o s s i n  e s t a b l i s h e d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  i d i o m
f s t r i k i n g  t h e  h e a d 1 by  e x a m i n i n g  an OB l e t t e r  f r o m  M a r i .
I n  i t ,  t wo  men a r e  t o  u n d e r g o  t h e  r i v e r  o r d e a l  w h i l e  t h e
X LJ• o n e  who s t r i k e s  t h e i r  h e a d 1 ( m a h i g  q a q q a d i M u n u ) i s  t o
be h e l d  i n  p r i s o n .  I f  t h e  men a r e  f o u n d  i n n o c e n t  by  t h e
1 '  * o r d e a l ,  he ( u m a h i s  q a q q a d i  s u n u ) w i l l  be b u r n t ,  b u t :
( 2 4 )  . . .  sum-ma a w i l u ( LU , M£ 5 )  ( 2 0 )  i m - t u - t u  a n - n i - k i - a m
( ^ b )  b i t a t i ( E , l v] E S ) - £ u - n u  n i - s i - s u - n u  ( 2 7 )  a - n a  m a - h i - / i _ 7 g
q a - q a - d i - s u - n u  ( 2 8 )  a - n a - a d - d i - i n , ’ I f  t h e  men d i e  h e r e ,
1 .  C f .  p .  57 , n .  1
2 .  C f .  e . g .  T.  J a c o b s e n ,  o p . c i t , ,  p . 2 6 2 ;  S o l l b e r g e r
• I R S f t , p . 2 5 1 ;  E.  E b e l i n g  i n  RLA I ,  p . 399 ( s u b  B u r a b s i ) ;  
c o n t r a  AHu . , p . 9 7 2 ,  l o c . c i t .
3 .  The n o m i n a l  f o r m  m e b i g  q a q q a d a m , . ' a  b l o w  op  t h e  h e a d ’ , 
i s  u s e d  i n  an OB omen t e x t  o f  t h e  enemy ( ^ UK U R ) ,  I . e .  
YBC 4 62 8  1 : 2 4  i n  X 36 ( p i .  L X I V ) .  C f .  a l s o  t h e
f o r m  i n  K , 1 5 9 : 8  i n  PRT 105 ( p i . 5 b )  -  NA, T h i s  s u p p o r t s  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  qaqqadam mabagurn r e f e r s  t o  a 
d e f e a t .
4 .  S y r n bo l a e  ad I u r a  O r i e n t  A n t i q u i  P e r t i n e ' n t e s  P a u l o  
K o s c h a k e r  D e d i c a t a e ,  e d ,  by  0 ~m F r i e d r i c h , e"t a l  ( 1 9  3 9 ) ,
, p . 1 1 3 : 1 5 ,  2 2 - 2 3 ,  27 ( t r i a l ) ;  MDP X X I I  1 ( p . 1)  : 1 6 
( a d o p t i o n ) ;  o p . c i t .  16 ( p . 2 4 ) : 2 6 ;  X X I I I  166 ( p , l ) ; 2 0 - 2 1  
( l a n d  d i v i s i o n ) ;  o p . c i t ,  235  ( p . 9 9 ) : 2 2 f  ( b r o k e n ) ;
I  u i l l  g i v e  t h e i r  p r o p e r t y  and  t h e i r  p e o p l e  t o  t h e  o ne  
uho  s t r i k e s  t h e i r  h e a d , '
1 uD o s s i n  i n t e r p r e t e d  mafa i ? q a q q a d i m  as  " a c c u s a t e u r "  ,
i• a c c u s e r 1 , He b a s e d  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  on a s i m i l a r  OB
l a u - c a s e ,  L H $ 2 ,  u h i c h  s a y s  t h a t  i n  a t r i a l  b y  t h e  r i v e r
o r d e a l , 2 he u ho  i s  c h a r g e d  u i t h  t h e  c r i m e  ( i n  t h i s  c a s e
s o r c e r y )  s h a l l  go i n t o  t h e  r i v e r :  ( 4 2 )  sum-ma n a r  u rn  ^ I D )
( 4 3 )  . i k - t a - s a - s u  ( 4 4 )  m u - u b - b i - i r - s u  ( 4 5 ) ‘ b i s ( E ) - s u
i - t a b - b a - a l  ( 4 6 )  sum-ma a - u i - l a m  s u - a - t i  ( 4 7 )  n a r u m ( ^ I D )
( 4 8 )  u ~ t e - e b ~ b i - b a - a s - s u - m a  ( 4 9 )  ,i s - t a - a l - m a - a m
( 5 0 )  s a  e - l i - s u  ( 5 1 )  k i - i s - p l  i d - d u - u  ( 5 2 )  i d - d a - a k , ' I f
t h e  r i v e r  o v e r c o m e s  h i m ,  h i s  a c c u s e r  s h a l l  t a k e  h i s  h o u s e .
I f  t h e  r i v e r  p r o v e s  t h a t  man p u r e  and  he i s  s a v e d ,  he uho
3
c a s t  t h e  s o r c e r y  u po n  h i m s h a l l  be p u t  t o  d e a t h ' .
D o s s i n  p o i n t e d  o u t  t h e  p a r a l l e l  b e t u e e n  t h e  m u b b i r u m  
and  t h e  m a b i ?  qaqqadam i n  t h e  t u o  t e x t s .  B o t h  u o u l d  be 
p u n i s h e d  by  d e a t h  i f  t h e  p e r s o n  on t r i a l  u e r e  i n n o c e n t  
a nd  b o t h  u o u l d  be r e w a r d e d  u i t h  t h e  g o o d s  o f  t h e  man uhD 
u a s  f o u n d  g u i l t y .  The m e a n i n g  o f  t h e  u o r d  m u b b i r u m  i s
o p . c i t .  3B2 ( p . 7 7 ) : 2 1 - 2 2  ( g i f t s ) ;  A T T - / 3 9 / 1 2 2  i n  
U i s e m a n  A l a l a k h  11 ( p i . V I I  -  l a n d  d i s p u t e ) .
5 .  TUn c a s  d ' o r d a l i e  p a r  l e  d i e u . f l e u v e  d ' a p r e s  une  l e t t r e
de M a r i ' ,  i n  S y m b o l a e  ad I u r a  O r i e n t  A n t i q u i  P e r t i n e n t e s
P a u l o  K o s c h a k e r  D e d i c a t a e , o p . c i t . ,  p p . 1 1 2 - 1 1 8  .
1.  I b i d . ,  p . 1 1 5 .  F o l l o u e d  by  A.  L i e b e r m a n ,  S t u d i e s  i n  
t h e  T r i a l  By R i v e r  O r d e a l  i n  t h e  A n c i e n t  N e a r  E a s t  
D u r i n g  t h e  S e c o n d  . M i l l e n i u m  BCE ( I 9 b 9 )  , pTTTT
2 .  F o r  a s t u d y  o f  t h e  r i v e r  o r d e a l  c f .  A.  L i e b e r m a n ,  i b i d .
3 .  C f .  D e u t . 1 9 : 1 8 - 1 9  ( D )  u h e r e  t h e  f a l s e  u i t n e s s  i s  t o
r e c e i v e  t h e  p u n i s h m e n t  due t o  t h e  d e f e n d a n t  i f  p r o v e ;  
g u i l t y .  C f .  a l s o  D a n . 1 3 : 6 2  ( s e c o n d  c e n t .  B . C . ) .
■]
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  as  m e a n i n g  ' a c c u s e r 1, s i n c e  he i s
t h e  o ne  uho  l a i d  t h e  c l a i m  u h i c h  b r o u g h t  a b o u t  t h e  s u i t .
Due t o  t h e  p a r a l l e l s  u i t h  t h e  m u b b i r u m «a n d  s i n c e  t h e
m a b i 9 q aq qad a m i s  t h e  one  uho  i n s t i g a t e d  t h e  s u i t  i n
t h i s  c a s e , ^  t h e  m a h i s  qaqqadam i s  a l s o  t o  be u n d e r s t o o d
3
as ' t h e  a c c u s e r ' .
A l l  e i g h t  t a b l e t s  f r o m  S u s a ,  as  u e l l  as  f o u r  
c o n t a i n i n g  th.e l i t e r a l l y  s y n o n y m o u s  muhfoa m a b a s u , ' t o  
s t r i k e  t h e  s k u l l * i n c l u d e  a c a u t i o n a r y - f o r m u l a  
d i r e c t e d  a g a i n s t  a n y  uho  m i g h t  c o n t e s t  t h e  t r a n s a c t i o n  
r e c o r d e d  on t h e  t a b l e t .  P a r t  o f  t h e  f o r m u l a  i s  common 
t o  a l l : .  ( 1 3 )  a - n a  m e - e  i - l a - a k  - / ma , 7  ( 1 4 )  i - n a  m e - f e j
v tj ^
/ j u 7 - l i - i  ( 1 5 )  5 a -  z i  q a - a q - q a - a s ~ s u  1 i - i m - h a - a g  f
' ( W h o e v e r  d i s p u t e s  t h e  - t a b l e t )  u i l l  go i n t o  t h e  u a t e r .
v 6f l a y  he. come o u t  o f  t h e  u a t e r .  May t h e  god  S a z i  s t r i k e  
h i s  h e a d '  (MDP XXI V  3 8 1 ) .
1* AHu . ,  p .  4 ( s u b  a b a r u  I I I  D 2 ) ,  " b e z i c h t i  g e n " t
' t o  a c c u s e ' ;  BAL I ,  p ,  XL V I I  ( s u b  a b a l u ) ,  " b e z i c h  t i g e ' n "  ; 
D r i v e r  a nd  M i l e s ,  B a b y l o n i a n  L a u s  I ,  p . 5 9 ,  " h a s  
a c c u s e d  , made a c h a r g e " .
2 .  C f .  L H f 2 : 5 0 - 5 1 ,  ' h e  uho  c a s t  s o r c e r y  u p o n  t h e m ' .
3 .  D o s s i n , l o c  . c-i  t . , p p . 1 1 7 - 1 1 8 . -  C f .  E.  S z l e c h t e r ,  R I D A . 
3 r d  s e r i e s ,  XVI  (1 9 b 9 ) ,  p p .  1 0 1 - 1 0 2 ,  a n d  CAD § ? p . 1 5  6 
s ub  g i b i  t t u  1 b )  uho  f o l l o u  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,
4 .  MDP X X I I  131 ( p . 1 4 2 )  ; 15—1 6 ;  XXI V 374  ( p . b 5 ) ; 7 ;  376 
X p T b 8 ) ; 1 6 - 1 7 ;  377  ( p . 7 0 ) ; 1 8  ( g i f t s ) ,
5 .  L a c u n a e  f i l l e d  f r o m  t h e  p a r a l l e l  t a b l e t s ,  MDP X X I I  
( o p . c i t . )  1 : 1 5  and  16 ( o p . c i t . ) ; 2 5  r e a d  k u ( T ) - l i - i  
b u t  c f .  L ,  de M e y e r ,  L ' a c c a d i a n  des  c o n t r a t s  de Suse  
( 1 9 6 2 ) ,  p . 170 and  A.  L i e b e r m a n ,  o p . c i t . ,  p . 1 d 0 n . 7 3  
uho  i n t e r p r e t  t h e  s i g n  as  a s i m p l e  s c r i b a l  e r r o r  o f  
n e g l e c t i n g  o ne  v e r t i c a l  s t r o k e .  MDP X X I I  1 ( o p . c i t . )
: 1 6  and  166 ( o p , c i t ♦ ) : 2 1  r e a d  i i m - b a - s i , f o r  u h i c h
c f ,  de M e y e r ,  o p . c i t . ,  116 n . 2 .  MDP XX-IV 341 ( o p . c i t . )  
o m i t s  i n a  m& l u l l . The o t h e r  t h r e e  t a b l e t s  u se  t h e  
same f o r m u l a  as  t h a t  f o u n d  i n  1 1 . 1 3 - 1 5  a b o v e .
u I ,
As i n  t h B  M a r i  e x a m p l e ,  t h e  i d i o m a t i c  ' s t r i k i n g
t h e  h e a d *  i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r i v e r  o r d e a l .  I n  t h e
Sus a  t e x t s  i t  f o l l o w s  t h e  o r d e a l  r a t h e r  t h a n  p r o c e e d i n g
i t ,  u h i c h  u o u l d  seem m o r e  l o g i c a l  i f ,  a s  a t  M a r i ,  t h e
o r d e a l  w e r e  a r e s u l t  o f  t h e  g e s t u r e .  B e c a u s e  o f  t h i s
o r d e r ,  t h e  p r e c a t i v e  l u l l , ’ may he come o u t 1 , c o u l d  u e l l
be  r e a d  as  a p o s s i b i l i t y  u h i c h ,  i f  a c t u a l i z e d ,  u o u l d
l e a d  t o  t h e  f o l l o w i n g  p a r t s  o f  t h e  c u r s e :  ' s h o u l d  he
come o u t  o f  t h e  w a t e r ,  t h e n  may t h e  g od  S a z i  s t r i k e  h i s  
1h e a d ' .  A d d i t i o n a l  p a r t s  o f  t h e  c u r s e  a r e  a d d e d :  e . g . ,
2' may  t h e  f e a r  o f  g od  a nd  k i n g  r e s t  on  h i s  h e a d 1 , o r
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' may  t h e  b a n  o f  t h e  g od  a n d  k i n g  be c a s t  on  n i s  h e a d ' .
A. L i e b e r m a n  r e c o g n i s e d  t h e  d i f f e r e n t  l i t e r a r y  f o r m s  
and  t e r m i n o l o g i c a l  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  t a b l e t s  and  
t h o s e  i n  u h i c h  t h e  o r d e a l  u a s  u s e d  as a means  o f *  j u d g e m e n t .  
The f o r m u l a  h e r e  i s  r a t h e r  p r e s c r i b i n g  p a r t  o f  a p u n i s h m e n t
w h i c h  u a s  t o  k e e p  a n y o n e  f r o m  c h a l l e n g i n g  t h e  o r i g i n a l  •
4 vd o c u m e n t .  The p h r a s e  c o u l d  t h e n  be a c a l l  f o r  S a z i  t o
' p u n i s h '  t h e  g u i l t y  p e r s o n  by  l i t e r a l l y  s t r i k i n g  h i s  h e a d .
v  v d d v v6 ,  S a -  z i  ~ t h e  t h r e e  o t h e r  t a b l e t s  r e a d  Sa - z i ,  Hie i s
t h e  s o n  o f  d I D  i n  K . 4 3 3 2  1 1 1 : 28 a n d  K - 4 3 4 9  I I I :  80 i n  
CT X X I V ,  p i . 16 and  p i . 28 r e s p e c t i v e l y .
1 .  C f .  L i e b e r m a n ,  o p . c i t . ,  p . 4 1 ,  " L e t  h i m  go t o  t h e  u a t e r  
( t o  p r o v e  h i s  c h a r g e )  and  l e t  h i m  ( s o  much a s )  come u p ,  
and  t h e  g o d  S a z i  u i l l  smash  h i s  s k u l l
2 .  ( 1 6 )  h a - a t - t u  sa  i j L i  ( D I N G I R )  u s a r r i  ( L.UGAL) ( 1 7 )  i - n a  
q a - a q - q a - d i - s u  l i - i s - s a - k i - i n  i n  MDP XXI V  381 ( o p . c i t . ) .  
C f .  a l s o  MDP X X I I  1 ( o p  . c i  t . ' T : 17 - 1  9 .
3 .  ( 2 2 )  / m a - m i t _ 7 i l i (DI lMGIR)  u s a r - r i  ( 2 3 )  / l n 7 a  m u - h i - g u
l i - i n - n a - d i  i n  MDP X X I I I  1 b b ( o p . c i t T ) .
4 .  O p . c i t , ,  p p . 4 1 - 4 2 .
The same p h r a s e  o c c u r s  i n  an DB t e x t  f r o m  A l a l a b
u h i c h  c o n c e r n s  a d i s p u t e  b e t w e e n  T a t t e i a  a nd  h e r  b r o t h e r ,
Y a r i m l i m ,  o v e r  t h e  c o n t r o l  o f  a v i l l a g e .  She s a i d  t h a t -
t h e i r  f a t h e r  had  g i v e n  i t  t o  h e r ,  w h i l e  he c h a r g e d  t h a t
1he had  don e  so by  m i s t a k e .  T a t t e i a  t h e n  s a i d :
( 1 3 )  l a  - r i - i m - l i - i m  ( 1 4 )  q a - Z q a - d i - i a J 7 l i - i m - l n a - a g - m a
( 1 5 )  X X / X  X7 X l j ^  X /~( X X X / , ’ Flay Y a r i m l i m  s t r i k e  / m y  h e a7  d ' ,  ^
3u h i c h  he t h e n  p r o c e e d e d  t o  do b e f o r e  t h r e e  w i t n e s s e s .
The v i l l a g e  t h e n  p a s s e d  t o  t h e  c o n t r o l  o f  Y a r i m l i m  ( 1 1 .  
2 2 - 2 4 ) .
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  qaqq ad a m mafcasum i n  t h i s  t e x t  
i s  i m p e d e d  by t h e  l a c u n a e  i n  1 . 1 5 ,  b u t  some o b s e r v a t i o n s  
c a n  be made f r o m  t h e  r e m a i n i n g  c o n t e x t .  The a c t i o n ,  u h e n  
p e r f o r m e d  b e f o r e  w i t n e s s e s ,  r e s u l t e d - i n  t h e  t r a n s f e r  o f  
c o n t r o l  o f  t h e  v i l l a g e  t o  Y a r i m l i m ,  t h e  s u b j e c t  O f  t h e  
a c t i o n ,  f r o m  T a t t e i a ,  t h e  o b j e c t .  ’ S t r i k i n g  t h e  h e a d ' ,  
h o w e v e r ,  c o u l d  n o t  s y m b o l i s e  t h e  a c t u a l  t r a n s f e r  o f  c o n t r o l  
s i n c e  T a t t e i a  w o u l d  n o t  h a v e  a s k e d  f o r  t h i s  a c t i o n  t o  be 
t a k e n  ( 1 . 1 4 )  u n l e s s  s h e  t h o u g h t  t h a t  h e r  c l a i m  t o . t h e  t o w n
1 assum . N a s t a r b i  ( 2 )  ™ T a t t e i a  ( 3 )  ana
Y a r i m l i m  ( 4 )  a m e l ( L U) A l a l a b k l  ( 5 )  i r q u m  umma s i m a  
( b )  '"'Nafe t a r b i K 1 (7  ) a b i  a 1 a s i  m u u a d d i a m  ( 8™J umma 
T a r i m l i m m a ( 9 ) ~ a b i  i n a  b a S t i m m a  ( 1 0 )  §a k u l l i m  
( 11  ). i d d i n a k / k ^ i  , ’ C o n c e r n i n g  t h e  t o w n  o f  N a s t a r b i  , 
T a t t e i a  d i s p u t e d  w i t h  Y a r i m l i m ,  t h e  g o v e r n o r  o f  A l a l a h ) .  
She s a i d ,  "My f a t h e r  a s s i g n e d  t o  me t h e  t o w n  o f  
N a s t a r b i . ”  Y a r i m l i m  s a i d ,  "'My f a t h e r  w r o n g f u l l y  g a v e  
y o u  w h a t  was t o  be w i t h h e l d " 1 ( A T T / 3 9 / 1 2 2  i n  U i s e m a n  
A1 a 1 a k h 1 1 ) .
• 2 .  I b i d .
3 ,  * I  a - r i - i m - l i - i m  ( 1 7 )  m a b a r  ( I G I ) A t - r i - a - d u  mar  ( DUFIU)
C  J  ( 1 8 )  m a b a r ( l G I )  A m - m u - i r - b a  m a r ~(~DUPlU) J
(/3 9)  u. m a b a r  ( I G I  ) N a - m i  / D a - g a n  J  (*20) q a - q a - a d
m T a - a t - Z t e ^ e - i a y 7 (2 1 ) i m - b a - a s - m a  .
5 3 ,
u o u l d  be '  u p h e l d .  ’ S t r i k i n g  t h 8  h e a d ’ , s i n c e  i t  i s  d one
f o r m a l l y  i n  f r o n t  o f  u i t n e s s e s  i n  t h i s  d i s p u t e  c o n t e x t ,
m u s t  t h e n  r e l a t e  t o  some r e c o g n i s e d  l e g a l  p r o c e d u r e  b y
u h i c h  t h e  c a s e  c o u l d  be d e c i d e d .  The g e s t u r e  c o u l d  be
an i d i o m  f o r  ’ t o  a c c u s e ’ o r ,  m o re  a p p r o p r i a t e  i n  t h i s
c o n t e x t ,  ’ t o  i n s t i t u t e  a f o r m a l  s u i t ’ . T h i s  i n t e r p r e t a t i o n
i s  p r o b l e m a t i c  s i n c e  t h e  c l a i m  u a s  a l r e a d y  b e i n g  c o n t e s t e d ,
and  s t a t e m e n t s  had  a p p a r e n t l y  b e e n  g i v e n  p r i o r  t o  t h i s
3
a c t i o n  t a k i n g  p l a c e .  P e r h a p s  t h i s  g e s t u r e  u a s  t h e  s t a r t ,  
o f  t h e  f o r m a l  a c t i o n  ( r a q a m u m ) b e f o r e  u i t n e s s e s  ( 1 1 . 1 7 -  
1 9 ) ,  u h i l e  t h e  p r e v i o u s  s t a t e m e n t s  u e r e  i n t r o d u c t o r y ,  
e x p l a i n i n g  t h e  c a u s e  o f  t h e  c a s e  r a t h e r  t h a n  r e f l e c t i n g  
t h e  f o r m a l  o p e n i n g  s t a t e m e n t s .
T h i s  t e x t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o t h e r s  so  f a r  
d i s c u s s e d  s i n c e  t h e  u a t e r - o r d e a l  i s  n o t  m e n t i o n e d ,  u n l e s s  
i t  i s  i n  t h e  l a c u n a e .  T h e r e  d o e s  n o t ,  h o u e v e r , a p p e a r  t o  
be  e n o u g h  s p a c e  f o r  t h i s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  no 
m e n t i o n  o f  t h e  o r d e a l  l a t e r  i n  t h e  t e x t  u h e r e  i t  u o u l d  
be e x p e c t e d  due  t o  t h e  a c t i o n  o f  qaqqadam mabasum b e i n g  
a g a i n  m e n t i o n e d .
I n  s p i t e  D f  t h e  o b s e r v a t i o n s  made a b o v e ,  t h e r e  i s  
n o t  e n o u g h  e v i d e n c e  d e r i v a b l e  f r o m  t h e  c o n t e x t  o f  qaqqadam 
mabagum i n  t h i s  c a s e  t o  p r o v i d e  a d e f i n i t e  i n t e r p r e t a t i o n .
1 .  C f .  t h e  M a r i  p a r a l l e l ,  p p . 5 8 - 6 0 .
2 . i r g u m , 1 . 5 .
3 .  1 1 . 5 - 1 1 .
2 . 2  muhha ( m ) m a b a s u ( m) , 1 t o  s t r i k e  t h e  s k u l l ’
m u h b a ( m ) m a b a s u ( m )  o c c u r s  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t
1c o n t e x t s ,  i n c l u d i n g  a l i o n  h u n t  t e x t ,  a m e d i c a l  t e x t ,
3
a p e r s o n a l  e p i t h e t  i n  a m e d i c a l  r i t u a l  t e x t ,  an
4 5i n c a n t a t i o n  r i t u a l ,  a nd  l e g a l  t e x t s .
1.  K . 6 0  8 5 : 2  x i n  B a u e r  A s b , , p i . 43 NA. T h i s  t e x t  f r o m  
A ^ u r b a n i p a l  ’ s l i b r a r y ,  s p e a k i n g  o f  l i o n s ,  r e c o r d s :
( 1 '  ) f s j  a l - s u  k a l i t e  ( B I R . M E S )  am-ha- -as- 'ma u l  / X  X Y j  X 
£  J  ( ? £ )  / tJ i - b u - u m u h - h a  a m - t j a - a s - s u - m a  £ / J
a -  Su E X £  j  ( 3 '  ) b a ~ a n - 3 u  m a - a t - n u - ^
t j - b a  t -  t i - i  q -ma a^XX/ ~  J , ' T h e  t h i r d ,  I s t r u c k
t h e  k i d n e y s  . . . ;  t h e  f o u r t h ,  I  . s t r u c k  h i s  s k u l l  . . . ;  
t h e  f i f t h ,  I  c u t  h i s  s i n n e u s  . . . ' .  S t r i k i n g  t h e  h ea d  
i s  h e r e  t o  be u n d e r s t o o d  l i t e r a l l y ,  as  p a r t - o f  t h e  
h u n t ,  s i n c e  i t  i s  o ne  o f  a 1 5 s t  o f  l i t e r a l  a c t i o n s .
2 .  f iLC 2 6 3 9 :  10^ i n  PCS 2 ( 1 9 4 8 ) ,  p . 305  -  NB. muhba mabasu  
o c c u r s  i n  t h i s  t e x t  s e v e r a l  t i m e s  i n  i t s  s t a t i v e  f o r m ,
e . g , ( J O ^ )  ' summa ( DI  5)  i n a  m u b h i  ( U G U) ~s u  m a h i  s (51 g£_? ) - m a
u z n 5  (GESTU T - l f i T  1 a ( f\IU) " Terna ( 5 E 7 gA qa t  ( § U ) ' d I s t a r  ( XTT,  
’ I f . h e  i s  s t r u c k  i n  h i s  s k u l l  a nd  h i s  e a r s  do n o t  h e a r ,  
i t  i s  th-e h an d  o f  l £ t a r ’ . The p a r a l l e l  o f  muhha ma h i s  
w i t h  uz na l a  Serna, u h i c h  i s  a p h y s i c a l  d e b i l i t y ,  s h o u s  
t h a t  t h e  - f o r m e r  i s  a l s o  s u c h  a d e b i l i t y .  muhha i s  t h e  
l i t e r a l  s k u l l  u h i c h  i s  a f f l i c t e d  ( m a h a s u ) , a m e t a p h o r i c a l  
e x t e n s i o n  f r o m  a l i t e r a l ,  p h y s i c a l  b l o u .
3 .  3 3 9 c +  I V : 9 - 1 0  i n  KUB XXIX 58 ( p i , 4 8 )  -  B o g h .  Uhen u s e d
as  an e p i t h e t ,  m a h i s  m u b b i  o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f .  an
e n u m e r a t i o n  o f  d i s e a s e s  and  d em on s :  ( 8 )  ^ l a - m a - a ^ - t u
^ l a - b a - s u  ^ a b - h a - z u  ( 9 )  $ a b t u  ( D l b  ) - u s  e - n u - u r i - q a l  
k i - ^ a - t i  m a - b i - i  s C ^  G) m u - u b - h i  m u - r a - a m - m u  s e r ' a n i ( S A ) 
m u - u b - b i - i l  { l T )  ~l i - i q  p i - 1 , r Uhom L a m a s t u ,  L a b a g u ,  o r  
A b b a z u  h a v e  s e i z e d ,  o r  t h e  U a r d e n  o f  t h e  f o r e s t s ,  uho  
s t r i k e s  t h e  s k u l l ,  uho makes  l o s e  t h e  m u s c l e s ,  uho  d r i e s  
up t h e  p a l a t e ’ . S i n c e  m a h i  s. m u h h i  i s  o n l y  u s e d  as  an 
e p i t h e t ,  u i t h o u t  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e
. t o  a c c u r a t e l y  d e f i n e  i t ,  b u t  a p a r t i a l  i n t e r p r e t a t i o n  can  
be d e r i v e d ,  f r o m  i t s  s e m a n t i c  f i e l d .  The c o n t e x t  c o n c e r n s  
u n d e s i r a b l e  b o d i l y  a f f l i c t i o n s ,  e i t h e r  p e r s o n i f i e d  ( 1 1 .  
8 - 9 a ) o r  d e s c r i b e d  l i t e r a l l y  ( l l . 9 b f f ) « -  m a h i s  mu b b i  i s  
t h e  same p a r t i c i p i a l f o r m  as t h e  f o l l o u i n g  l i t e r a l  p h y s i c a l  
d e b i l i t i e s  a n d  s h o u l d  a l s o  be c o n s i d e r e d  as  l i t e r a l ,  
p o s s i b l y  a h e a d a c h e ,  o r  some o t h e r  s i m i l a r  a f f l i c t i o n  
u h i c h  c o u l d  be c a u s e d  by  a b l o u  t o  t h e  h e a d ,
4 .  K . 2 7 2 8 + : 1 4 8  i n  T a l l q v i s t  M a q 1 u , p i . 21 -  NA , The p e r s o n
r e c e i v i n g  t h e  i n c a n t a t i o n  i s  t o  s e t  d em on s  on t h e ^  
s o r c e r e s s :  ( 1 4 8 )  a - m a h - h a s  m u h - h a - k i  u ~ £ a - a n - n a  t e - e n - k i  
( 1 4 9 )  a - d a l " l  ab l i  b - b a - k i  t a - m a g - s i - i  h 'l  r l  ( UZlT. ME5*J~J
• I  u i l l  s t r i k e  y o u r  s k u l l ,  I u i l l  a l t e r  y o u r  r e p o r t ,  I 
u i l l  c o n f u s e  y o u r  h e a r t  ( s o )  y o u  u i l l  f o r g e t  t h e  o r a c l e s ’ .
6 5 ,
1
2 , 2 , 1  As n o t e d  a b o v e ,  mubba ma b ^ gu  o c c u r s  f o u r  t i m e s
i n  t h e  c a u t i o n a r y  f o r m u l a  o f  l e g a l  t e x t s  f r o m  S u s a ,  The
f o r m  o f  t h e  f o r m u l a  i s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  i n  u h i c h
2q a q q a d a  ma h a^ u  o c c u r s ,  b u t  t h e  m e a n i n g  a p p e a r s  t o  be t h e  
same b e c a u s e  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  c o n t e x t .  The s h a r e d  
s e m a n t i c  r a n g e  o f  q a q q a d a  a nd  mubba i n  t h i s  c o n t e x t  i s  
a l s o  s h o u n  by t h e  p a r a l l e l  o f  i mubb^ - su  ( f lDP XXI V  3 7 7 :  1 9 - 2 0 )  
u h i c h  i s  u s e d  i n s t e a d  o f  i n a  q a q q a d l s u  ( MDP X X I I  1 : 1 7 - 1 8 ,  
c f ,  p , 6 1 ,  n , 2 ) ,  mubba m a h a g u , l i k e  q a q q a d a  ma l j agu  i n  t h i s
c o n t e x t ,  s i g n i f i e s  a l i t e r a l  p a r t  c f  t h e  p u n i s h m e n t  u h i c h  
i s  t o  b e f a l l  t h e  o ne  uho  s u f f e r s  t h e  c u r s e .
A l l  o f  t h e  o t h e r  a c t i o n s  a r e  l i t e r a l  a nd  a r e  d o n e  t o  k e e p  
t h e  s o r c e r e s s  f r o m  p r a c t i s i n g  h e r  c r a f t .  T h i s  l e a d s  t o  
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  ' s t r i k i n g  t h e  h e a d '  i s  a l s o  a l i t e r a l ,  
p h y s i c a l  a c t i o n  d one  f o r  t h e  same r e a s o n .
5 .  MDP X X I I  131 ( p . 1 4 2 ) : 1 5 - 1 6 ;  X I V  374 ( p . 6 5 ) : 7 ;  3?b
( p . 6 8 ) : 1 6 - 1 7 ;  377  ( p . 7 0 ) : 1 8  ( a l l  c o n c e r n i n g  g i f t s )  -  OB,
1,  p . b O ,  n . 4  and  p . 6 4 ,  n . 5 .
2 .  2 . " 1 , 2 ,  p . b O .  MDP X X I I  131 h a s :  ( 1 3 )  a - n a  m e - e  
l i - l i - i k - m a  ( i T )  i - n a  p i - i  U a - a r - d i  ( t h e  i n s t i g a t o r  
o f  t h e  t a b l e t )  ( 1 5 ^  § a - z i  m u - h a - s u  ( 1 6 )  l i - i m - h a - a s .
H e r e  t h e  p r e c a t i v / e  l i l l i k  o c c u r s  r a t h e r  t h a n  t h e  
p r e s e n t  f o r m  o f  t h e  v e r b .  The o t h e - r  t h r e e  t e x t s  h a v e  
o n l y  p a r t  o f  t h e  c l a u s e .  The o n e  uho  d i s p u t e s :
(6  ) i - 1  a - a k - m a  i - n a  m e - e  l o - l i - / ! /  ( 7 )  ^ ^ a 1- z i  m u - h a - s u  
l i - / i m - b a - a s 7 ~ ( X X I V  374  J ; ~~Tl 5 ) i - na a - u a - a t  i l i  i D I  NGI R) 
u S a r r i ( LU G f l L )  [  ( X )  J  { 1b)  l i - s i  ^ ~ 5 a - z i  m u - b a - su
x i T m  - i m - b a - a g  ( X XI  V 3 7 6 ) ;  ("l 7 ) i - m e - e  l u - l ' i - / I  "^ f f a - z i  7
( 1 8 )  m u - u f o - h a - s u  l i ™ Z i m - h a - a s . 7  ( X X I V  3 7 7 ) '  ( t h e  p r e c e d i n g  
l i n e  i s  b r o k e n ,  so c o u l d  c o n t a i n  some m e n t i o n  o f  
e n t e r i n g  t h e  u a t e r ) .
3 r e s a m  n e r u m , f t o  s t r i k e  t h e  h e a d '
r e g a m  n&r um o c c u r s  i n  an OB r o y a l  i n s c r i p t i o n  f r o m  
U r .  F a l l o w i n g  a b r e a k , '  t h e  t e x t  r e a d s :  ( 1 )  n e r ( 5 AG. G I S . 
RA) ( 2 )  r i e s ( S A G)  ( 3 )  U r u k  ( UIMUGk l ) ( 4 )  u Ur  ( SES . Uf\IUGk l )
( 5 )  i s r u g ( A . M U . R U ) , ' t h e  s t r i k e r  o f  t h e  h e a d  o f  U r u k  a nd  
Ur  d e p o s i t e d  t h i s ’ (-UM 1 4 9 3 6 ) , ^  The p r o b a b l e  h i s t o r i c a l  
c o n t e x t  o f  t h e  t e x t  i s  k n o w n .  T h i s  t a b l e t  a p p a r e n t l y  
r e f e r s  t o  S a r g o n  I  s i n c e  a n o t h e r  i n s c r i p t i o n  t e l l s  o f '  
h i s  c o n q u e s t - o f  U r u k ^  and  U r . ^  I t  r e c o r d s  t h a t  he 
s m o t e  ( S A G . G I ^ . R A )  b o t h  c i t i e s . ^  S i n c e  S a r g o n  r e t a i n e d  
c o n t r o l  o f  t h e s e  c i t i e s  d u r i n g  t h e  r e s t  o f  h i s  r e i g n , b 
n § r  r e s i m , when  d e s c r i b i n g  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e m ,  
seems  t o  d e s c r i b e  s o m e t h i n g  w i t h  a l o n g e r  l a s t i n g  e f f e c t  
t h a n  s i m p l y  a m i l i t a r y  v i c t o r y , a l t h o u g h  t h i s  m u s t  be 
p a r t  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  p h r a s e .  The e x t e n d e d  e f f e c t  
i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  r a n g e  o f  ' t o  v a n q u i s h ,  s u b d u e ' ,  w h i c h
h a s  a l s o  b e e n  p r o p o s e d  as  t h e  m e a n i n g  o f  q a q q a d a ( m )
-  7
m a h a g u ( m ) «
1 .  UM 1 4 9 3 6 :  1 - 2  i n  Gadd UE1  I  6 ( p i . I I ) .
2 .  I b i d .  The t r a n s l i t e r a t i o n  o f  5 A G . G I S . R A  f o l l o w s
i b i d . ,  p . 3 a l t h o u g h ,  as  h a s  been  n o t e d  a b o v e  (p' .  54
n .  5 ) t h e  S u m e r o g r a m  i s  a l s o  e q u i v a l e n t  t o  r a s u .
SAG c o u l d  be e i t h e r  r e g am o r  q a q q a d a m t u h i c h  u a s  
r e a d  by  G a d d .
3 . .CBS 139 7 2  1 1 : 1 2 - 2 8  i n  PBS V 34 ( p i . X X ) .
4 ,  I b i d . ,  1 1 . 2 9 - 4 0 .
5 .  I b i d . ,  1 1 . 1 3 , 3 7 .
6 .  Ur  u a s  r e c a p t u r e d  b y  h i s  s u c c e s s o r ,  R i m u s ;  c f .  i b i d . ,  
X V I I  : 1 -7 ,  , , . ,
i/aH ju ishw ?
7 ,  " V a n q u e u r ” , / s o l l b e r g e r  I R S A , - p . 2 5 1 .  C f . 1,  p . 55 a nd  
2 . 1 . 1 ,  p p . 5 7 - 5 8 .
T h B r e  a r e  a l s o  o c c u r r e n c e s  o f  n e r u m  w i t h o u t  an
1
o b j e c t  u s e d  i n  s i m i l a r  c o n t e x t s  u i t h  t h e  same m e a n i n g .
T h i s  m i g h t  u e l l  be  an - e l i s i o n  o f  t h e  b o d y  p a r t  a s  t h e  
d i r . e c t  o b j e c t .
4 q a q q a d a  r e i s u / r a s u , ' t o  s t r i k e  t h e  h e a d '
The p h r a s e  q a q q a d a  r a s u  o c c u r s  o n l y  o n c e ,  i n  an 
2A m a r n a - l e t t e r .  A m m u n i r a  r e p o r t s  t h a t  he h a s  p r e p a r e d
f \ ^ ^ 17t r o o p s  and  e q u i p m e n t  f o r  t h e  k i n g :  ( 3 1 )  u l u - u  t i - r a - ' a ^ - a s
Sab e ( ERIM. f cJ l )  b i - t a - s u  ( 3 2 )  s_a s a r r i  ( L UGAL)  . . .  ( 3 3 )
u 2 u q a q q a d ( 5 A G . D U )  a u i l G t i ( L U . M E 5 ) a - i a - b i - s u , ' H a y  t h e  
f o r c e s  o f  t h e  r o y a l  h o u s e h o l d  s t r i k e  t h e  h e a d  o f  h i s  
e n e m i e s ' .  The c o n t e x t  h e r e  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  u h i c h  
q aqqadam ma b a s u m / n ^ r u m  o c c u r  ( c f e 2 . 1 , 1 ,  p p . 5 7 - 5 8  a nd  3 ,
p .  6 5 ) ,  u h e r e  t h e  m e a n i n g  u a s  e s t a b l i s h e d  as  ' t o  ,
, u h i c h  a l s o  a p p e a r s  t o  be t h e - m e a n i n g  h e r e .  I t  
h a s  a l r e a d y  b e e n  n o t e d  t h a t  r £ s u  u a s  u s e d  a l o n e  i n  a 
s i m i l a r  03 c o n t e x t ,  u i t h  t h e  same m e a n i n g , ^  T h i s  c o u l d  
u e l l  be  t h e  e l i s i o n  o f  q aq qad a m as  t h e  d i r e c t  o b j e c t .
I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h e  p h r a s e  c o u l d  n o t  be  a d i a l e c t i c a l ,
v a r i a n t  o f  q a q q a d a ( m ) m a b a g u ( m ) / n e r u ( m )  u s e d  o n l y  a t  A m a r n a ,
s i n c e  i t  u o u l d  a l s o  be u s e d  i n  D e r .
1 .  E . g i Bfl 1 1 6 4 5 5 : 4  i n  UET I  9 ( p i . I I ) .  C f .  a l s o  CBS
1 3 9 7 2  11 : 2 9 - 4 0 ,  p a s s i m  i n  PBS V 3 4 .
2 .  B u .  8 8 - 1 0 - 1 3 , . 8 : 3 1 - 3 3  i n  B e z o l d ,  The T e l l  E l - A m a r n a  
T a b l e t s  i n  t h e  B r i t i s h  Ruseum ( 1 8 9 2 ) ,  p . 5 5 .
3 .  T h i s  r e a d i n g  ' a ,  i s  a d o p t e d  i n  AHu . ,  p . 9 5 9  ( s u b  
r £ s u ( m) G 2 ) ,  r a t h e r  t h a n  t h e  m o r e  u s u a l  r e a d i n g  b a ,
u h i c h  u a s  u s e d  i n  VAB I I ,  p . 5 8 4 ,  1 , 3 1 .
4 .  C f .  2 . 1 . 1 ,  p . 57, and  n . 1 .
O d ,
D ' T o  t u r n  ( a r o u n d ) ’
n 3? comes  f r o m  t h e  P r o t o - S e m i t i c  r o o t  r e f e r r i n g '  
t o  t h e  f a c e .  As a v e r b  i t  i s  u s e d  f o r  ’ t o  f a c e ’ , as  i n  
c h a n g i n g  d i r e c t i o n .  T h e r e  a r e  no OT o c c u r r e n c e s  o f  t h e  
v e r b  u i t h  t h e  l i t e r a l  h e a d  ( SPKJ /  *Tp*Tj7_ ? e t c . )  as  i t s  
o b j e c t ,  b u t  i t  d o e s  o c c u r  i n  t h i s  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n -
' i
s h i p  u i t h  t h e  f a c e ,
2 3330 d e n o t e s  a c i r c l e .  o r  a c i r c u l a r  m o v e m e n t .
-  r
4
The P i e l -  a n d  H i p h i l -  s t e m s  a r e  t r a n s i t i v e ,  a nd  t h e
v e r b  i n  b o t h  o f  t h e s e  s t e m s  o c c u r s  u i t h  t h e  f a c e  as  t h e
d i r e c t  o b j e c t ,  b u t  n o t  t h e  h e a d  i t s e l f ,
*1110 o c c u p i e s  a d i f f e r e n t  p a r t  o f  t h i s  s e m a n t i c
r a n g e  a n d ,  as  an i n t r a n s i t i v e  v e r b ,  m e a n i n g  ’ t o  go 
5a r o u n d ’ . I t  i s  n o t  o f  r e l e v a n c e  h e r e .  The A k k a d i a n  
s a b a r u ( m ) s h a r e s  i t s  r a n g e ^  as  u e l l  as  i n c l u d i n g  t h e  
t r a n s i t i v e  ’ t o  t u r n  ( a r o u n d ) ’ . The v e r b  i s  u s e d  u i t h  
t h e  h ead  ( q a q q a d a m ) a nd  t h e  f a c e  as  t h e  d i r e c t  o b j e c t ,
% t
1.  ' n 3 ^ d o e s  o c c u r  t h r e e  t i m e s  i n  t h e  OT u i t h
as  i t s  o b j e c t ,  i . e .  I  3 a m , 1 3 : 1 7 - 1 8  ( □ ) ;  E z e k . 1 0 : 1 1  
( f o u r t h  c e n t .  B . C . ) .  I n  t h e  f i r s t  p a s s a g e ,
r e f e r s  t o  a ' g r o u p  o f  r a i d e r s ' u h o  go o u t  o f  t h e  P h i l i s t i n e  
c a m p :  “rpi? nar jQp ( 1 7 )
- n 3a? ' , c f \  VJ 19 ( 1 9 6 9 ) ,  p . 3 .
I n  t h e  s e c o n d  p a s s a g e ,  ‘ w’R'n d e s i g n a t e s  t h e  f i r s t ,
o r  l e a d e r  i n  E z e k i e l ’ s v i s i o n  o f  u h e e l s  u i t h i n
u h e e l s :  ' n n  i *T.nK to'Khn n jp?- * i e?§ D' ip&n
I n  n e i t h e r  p a s s a g e  d o e s *  w'Kh T r e f e r  t o '  t h e  p h y s i c a l
h e a d ,  so i t  i s  n o t  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y .
2 .  A r a m.  K a m o
3 .  E . g .  t h e  m a r c h  a r o u n d  J e r i c h o  ( J o s h . 6 p a s s i m  -  D ) .
C f .  BDB, p p . 6 8 5 ~ o 8 b  ( s u b  3 3 9  Qa l  2 ) .  .
4 , I b i d . , p . 6 8 6 .
5 .  C f .  BDB, p . 6 9 5  ( s u b  nno ) ,
6 .  C f ,  " h e r u m g e h e n ” , ' t o  go a r o u n d ' ,  i n  AHu . , p . 1005  
( s u b  s a b § r u ( m )  G I ) .
7 .  I b i d , ,  p p . 100 5 - 1 0 0 7  ( l o c . c i t , ,  G3,  4 a nd  p a s s i m 3 D ) .
 ^ q a q q a d a m  s u l j l j u r u m , ’ t o  t u r n  t h e  h e a d ’
qaqqadam s u b b u r u m  o c c u r s  o n l y  i n  an QB l e t t e r  f r o m  M a r i .  
I n  i t ,  t h e  w r i t e r  t e l l s  t h e  k i n g  t h a t  he i s  g o i n g  t o  a n o t h e r  
k i n g d o m  w i t h  o r g a n i s e d  t r o o p s  (r12 ) . . .  i ^ - t u  a - n a - k u
q a - d u - u m  g a - b i - / l m  k a - a s - r i - i m /  (r1 3 ' )  i - n a  m a - a - t i m ^ 1 
a - k a - a s - s a - d u  s a r r u m ( l U G A L ) ~[na a 1 -  /~X X ( ? )J (r1 4 /> ) . q a - q a - s u  
a - s a r  s a ~ n i  u - u l  u - s a - a b ~ h . a - / a r  XX i j t ’ A f t e r  I ,  w i t h  t h e  
/ o r g a n i s e d . /  t r o o p s ,  h a v e  a r r i v e d  i n  t h e  l a n d ,  I  w i l l  f  J  
t h e  k i n g .  He w i l l  n o t  t u r n  h i s  head  t o w a r d s  a n o t h e r  p l a c e ’
( ARM 11 2 3 ) .
The b r o k e n  e n d s  o f  e a c h  l i n e  c a u s e  d i f f i c u l t y  i n  
i n t e r p r e t i n g  qaqq ad a m s u h b u r u m . I n  ’ t u r n i n g  t h e  h e a d ’ t h e  
k i n g  w o u l d  be r e d i r e c t i n g  h i s  a t t e n t i o n  f r o m  o n e  p l a c e  t o  
a n o t h e r  ( a s a r  s a r d ) , U h e t h e r  i n - t h i s  t e x t  t h e  a c t i o n  means  
s o m e t h i n g  l i k e  ’ t o  s e n d  t r o o p s  t o ’ o r  e v e n  ' t o  s e t  o u t  
t o w a r d s *  a p l a c e  c a n n o t  be d e t e r m i n e d ,  a l t h o u g h  b o t h  a r e  
a c c e p t a b l e  i n  t h e  c o n t e x t .  The l a c k  o f  p a r a l l e l  o c c u r r e n c e s  
f o r s t a l l s  a d e f i n i t e  i n t e r p r e t a t i o n .
1.  ARM I I  23 ( p i .  X X V I I ) : r . 1 4 " .  ‘ C f .  48 ( p i .  L X I I ) : 1 6 - 1 9 ,  ' 
w h i c h  c o n c e r n s  t h e  l a c k  o f  r e s p o n s e  on  t h e  p a r t  o f  some 
v i l l a g e r s  ' to an o r d e r  t o  a s s e m b l e .  The w r i t e r  i n s t r u c t s  
t h e  k i n g :  ( 1 5 )  u b e - e 1 a r - n i m i - n a  n e - ^ p a ) - r i - i m
1 i - d u - k u - m / a /  (1 6*) q a - q a - a s - s b  1 i - i k - k i - s u - m a  (1 7 ) jj 
b i - r i - i t  a - l a - n i - e  . . .  ( 1 9 )  l i - s a - b i - r u , ' May  t h e y  k i l l
a g u i l t y  man i n  p r i s o n ,  may t h e y  c u t  o f f  h i s  h e a d  and  
t a k e  i t  a r o u n d  b e t w e e n  t h e  v i l l a g e s ’ ( ARM I I  4 8 ) .  The 
s i g n  PA i s  s u p p l i e d  by G . F .  J ean  i n  ARMT I I ,  p . 1 0 2 .  
n e p a r u m  i s  t h e  M a r i  v a r i a n t  ( c f .  ARMT XV,  p . 2 3 3  £sub 
neparur f j ] ) o f  n u p a r  u , c f .  AHw . , p . 8 0"4 ("sub n u p a r u  ( m ) I ) .
T I i b  t e x t  c o u l d ,  h o w e v e r ,  be l e f t  u n a m e n d e d ,  r e s u l t i n g  
i n  t h e  g u i l t y  p e r s o n  b e i n g  k i l l e d  ’ by  a b l o w ’ , i n a  n e r i m , 
b u t  t h i s  v e r b  i s  u n a t t e s t e d  a t  M a r i .  I n  t h i s  c a s e  t h e  
v e r b  i n  t h e  G - s t e m  i s  u s e d ,  and  t h e  h e a d  i s  l i t e r a l l y  
t a k e n  a r o u n d  i n  o r d e r  t o  i n s t i l l  f e a r  so t h a t  t h e  commands  
w o u l d  be c a r r i e d  o u t .  The a c t i o n  i s  n o t  i d i o m a t i c .
2•  $ a b i m  k a s r  i m , 1 ,  r  . 1 1 7 ,
E ' t o  m o ve ,  n o d 1
B o t h  “H 3 a nd  mean T t o  move b a c k  a nd  f o r t h ' ,
-i
t h e  f o r m e r  r a n g i n g  f r o m  s l o w  t h r o u g h  r a p i d  o s c i l l a t i o n s , ’
2w i t h  t h e  l a t t e r  u s e d  m a i n l y  f o r  t h e  f a s t e r  m o t i o n s *  The
h e a d  o c c u r s  as  t h e  d i r e c t  o b j o c t  o f  b o t h  v e r b s  i n  t h e i r
t r a n s i t i v e  H i p h i l - s t e - m . The A k k a d i a n  n ^ s u ( m )  a l s o  h a s  t h i s  
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m e a n i n g ,  a nd  i s  f o u n d  w i t h  ' h e a d ' ,  q a q q a d a m , as  d i r e c t  
o b j e c t  i n  t h e -  t r a n s i t i v e  D - s t e m .
ka ma mu ( m) and  i t m u ( m) mean ' t o  nod  t h e  h e a d ' . ^  S i n c e  
t h e  h ea d  i s  n o t  t h e  e x p l i c i t  d i r e c t  o b j e c t  o f  t h e  v e r b s ,  
t h e y  w i l l  n o t  be i n d e p e n d e n t l y  d i s c u s s e d  h e r e , .
1 h i  “m
tC in  o c c u r s  t w i c e  i n  a c l o s e  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s h i p
w i t h  a- f o r m  o f  “1^3 , o n c e  as  an i n s t r u m e n t a l  s u b o r d i n a t e  t o
5a H i p h i l  f o r m  o f  t h e  v e r b ,  i . e .  WK' ia 1 ’ 3 ’  » a nd  o n c e  i n  a
g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  r e l a t e d  n o u n  *1130 t i . e .
r
u r t h - i ' n o  . 6  B o t h  p a s s a g e s  a r e  p o e t i c .
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
C f .  B_DB, p . 626  ( s u b  i - n  Q a 1 ) ; KB,  p . 600  ( s u b  i n  3 q a l ) .  
C f .  BDB,  p . 631 ( s u b  £ - 1 3  ) ;  KB,  p . 603  ( s u b  y 1 3 ) .
C f .  AHu . .  p p . 7 6 1 - 7 6 2  ( s u b  n a s u ( m ) )♦
C f .  CAD K,  p . 102 ( s u b  k a ma mu ) .  N o t e  A Hu . t p . 430  ( s u b  
kamamu)', " m i t  den  Zahne i i  k n i r s c h e n " , ' t o  g n a s h  t h e  t e e t h '  
w h i c h  i s  g i v e n  a l o n g  w i t h  " s c h u t t e l t  s e i n  H a u p t " ,  ' h e  
s h a k e s  h i s  h e a d ' ,  C f .  a l s o ~ ~CAD I / J ^  p . 2 9 8  ( s u b  i  t m ( j ) ; 
AHw. , p . 771 ( s u b  n a w u ( m )  I I  G t ~ ? ) ,  C f .  VAT 1 0 0 b B + c o l .  X 
2 4 f f  i n  L TB A I I ,  p 1 . 5  : ( 2 4 )  n u - u s  q a q - q a - d u  i - t a - m u - u  
( 2 5 )  k a - g a - s u  " ”  ( 2 6 )  k a - m a - m u  k a - g a - s u .
J e r . 1 8 : 1 6  ( l a t e  s e v e n t h  c e n t .  B . C . ) .
P s , 4 4 : 1 5  ( p o s s i b l y  p r e - e x i l i c  -  U ) .
The v e r b a l  f o r m  o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p e o p l e  
f o r g e t t i n g  Y a h u e h  and  g o i n g  a n o t h e r  w a y :  H&'tf'’? 01HK
t - j r • — ~ r
:]&K^l2 H ’ Vy r i j ? *n^ ‘ > ' t o  make
1t h e i r  l a n d  a w a s t e ,  an e t e r n a l  w h i s t l i n g .  E v e r y  p a s s e r b y  
w i l l  be a p p a l l e d  and  w i l l  s h a k e  h i s  h e a d '  ( J e r . 1 8 : 1 6 ) .  The.  • 
s h o c k  w h i c h  i s  f e l t  a t  t h e  s i g h t  o f  t h i s  d e s t r u c t i o n  i s  
a p p a r e n t l y  i n d i c a t e d  by  t h e  ' s h a k i n g  h e a d ' .
The s e c o n d  p a s s a g e  c o n c e r n s  t h e  s c o r n  o f  I s r a e l ' s  
n e i g h b o u r s  f o r  h e r :  rm nn  U D ’ f r# ( 1 4 )
'y jh -Y n jjp  n n 'a a  W d (1 5 )
' Y o u  h a v e  made us  a d i s g r a c e  t o  o u r  n e i g h b o u r s ,  d e r i s i o n  
a n d  s c o r n  t o  t h o s e  a r o u n d  u s .  You h a v e  made us  an examp. l e  
among t h e  n a t i o n s ,  a s h a k i n g  o f  t h e  h ea d  among t h e  p e o p l e s '  
( p s , 4 4 ) .  I n  t h i s  c o n t e x t  o f  m o c k e r y  and  a b u s e ,  ' s h a k i n g  
t h e  he-ad'  i s  a s i g n  o f  s c o r n .
The v e r b  H a  i t s e l f  i n  t h e  Q a l - s t e m  w i t h o u t  an
2o b j e c t  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  m o u r n i n g  a n d  p i t y ,
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as  w e l l  as  d e s t r u c t i o n .  P i t y  i s  a l i k e l y  r e s p o n s e  t o  t h e  
s i g h t  o f  d e s t r u c t i o n  and  i s  a n o t h e r  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n1 »•
o f  J e r . 1 8 : 1 6 .  The v e r b  a l s o  a p p e a r s  i n  P s . 6 9 : 2 1  ( D a v i d i c )
i n  t h e  c o n t e x t  o f  shame a nd  i n s u l t s  ( c f .  P s . 4 4 : 1 5  a b o v e )  /
1 .  U h i s t i i n g  o c c u r s  i n  o t h e r  c a s e s  when p e o p l e  s ee  d e s t r u c t i o n  
a nd  a r e  a p p a l l e d ,  e . g .  I  K i n g s  9 : 8  ( D ) ;  E z e k . 2 7 : 2 b  ( f i f t h
c e n t .  B . C . ) ,  and  L a m . 2 : 1 5  ( c f .  p .  7 2 n . 6  ) ,
2 .  C f ,  J e r . 1 5 : 5  ( s e v e n t h  c e n t .  B . C . ) ;  1 6 : 5 ;  2 2 : 1 0  ( D ) ;
J o b  2 : 1 1 ;  4 2 : 1 1  ( f i f t h - t h i r d  c e n t .  B . C . ) .  C f .  a l s o
Job  1 6 : 5 .
3 .  J e r . 4 8 : 1 7  ( s e v e n t h  c e n t .  B . C . ) ;  N a h . 3 : 7  ( s e v e n t h  c e n t .  B . C . )
4 .  C f .  a l s o  '» L a m , 1 : 8  ( s i x t h  c e n t .  B . C . ) .
Th es e  v e r s e s  a p p a r e n t l y  h a v e  t h e  ' h e a d 1 i m p l i c i t  as  t h e  
d i r e c t  o b j e c t .
T h i s  g e s t u r e  h a s  t w o  c o n n o t a t i o n s ,  a c c o r d i n g  t o  i t s '  
c o n t e x t ,  i . e .  ' s c o r n 1 and  ' s h o c k 1 , I n  b o t h  i t  c o u l d  s h o u  
u n b e l i e f ,  w h e t h e r  g e n u i n e  ( e . g .  J e r . 1 8 : 1 6 )  o r  m o c k i n g  ( e . g .
P s , 4 4 : 1 5 - 1 6 ) ,  The l a c k  o f  f u r t h e r  e x a m p l e s  o f  t h e  g e s t u r e s
p r e v e n t s  m a k i n g  m o r e  t h a n  t h i s  g e n e r a l  i n t e r p r e t a t i o n .
2 t fK' l
w i n  o c c u r s  s i x  t i m e s  i n  p o e t i c  p a s s a g e s ,  i n
2 3t h e  c o n t e x t  o f  d i s g r a c e ,  t h e  r e a c t i o n  t o  s e e i n g  d e s t r u c t i o n ,
4 5
s c o r n ,  a nd  p i t y .  I n  e a c h  o f  t h e s e  c o n t e x t s ,  t h e  r e a c t i o n  
was t o  s h a k e  t h e  h e a d .  The g e s t u r e  i s  a c c o m p a n i e d  b j  
w h i s t l e s  a n d  c l a p p e d  h a n d s  i n  L a m e n t a t i o n s  when  t h e  p a s s e r s - b y  
s ee  J e r u s a l e m ' s  r u i n s . b T h i s  a g a i n  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y
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o f  s y m p a t h y  f o r  t h e  f a t e  o f  t h e  c i t y ,
Uhen t h e  P s a l m i s t  i s  s c o r n e d ,  t h e  p e o p l e  s h o u  t h e i r  
s c o r n  t h r o u g h  t h e i r  a c t i o n s :  H&W3  m ’ DEP ’ *? ( 8 )
t r • * ! "  • < • - ~ T  \ /
Hy ’ i J j ' A l l  who s e e  me mock  me,  t h e y  s t i c k  o u t  t h e  l i p  
and  s h a k e  t h e  h e a d 1 ( P s . 2 2 ) ,  The c o n t e x t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e
1.  C f .  14. D a h o o d ,  P s a l m s  I  : 1 -  50 ( 1 9 6 5 ,  r e p .  1 9 7 4 ) ,  p . 2 6 4 ,  
" l a u g h i n g  ' s t o c k " .
2 .  f iBnn -  P s ,  1 0 9 : 2 5  ( D a v i d i c ) .
3 .  L a m . 2 : 1 5  ( s i x t h  c e n t .  B . C . ) .
4 .  -  P s . 2 2 : 8  ( D a v i d i c ) ;  t n n  -  I I  K i n g s
1 9 : 2 1 ,  p a r .  I s a . 3 7 : 2 2  ( D ) ,
5 .  Job  1 6 : 4  ( f i f t h - t h i r d  c e n t .  B . C . ) ,
6 .  ' i n  ap*jw ♦ • n 'y - ’PB d ? sd .-jpso
' A l l  who p a s s  down rt h e  way c' l ' ap £ h e i r  h a n d s  a t  y o u ' i r  t h e y  
w h i s t l e  a nd  s h a k e  t h e i r  h e a d s 1 ( L a m . 2 : 1 5 ) .  C f ,  P » 7 1 ,  n , 1 .  .
7 .  C f ,  a l s o  t h e  f a . l s e  s y m p a t h y  o f  J o b 1 b : 4 ,  w h i c h  h as  t h e  f o r m
1 BH p s ’ Vsj n y ’ 3 K l , . . .  T h i s  mak es  e x p l i c i t  t h e  
r e f l e x i v e  c h a r a c t e r  o f  t h e  a c t i o n ,  i t s  i n s t r u m e n t  and  i t s  
t a r g e t .
7 3 .
t u o  p h y s i c a l  a c t i o n s  a r e  an e p a x e g e t i c a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
m o c k e r y  s h o u n .  The t u o  o t h e r  p a s s a g e s  i n  u h i c h  t h e  a c t i o n  
o c c u r s  i n  t h i s  c o n t e x t  s h o u  t h a t  t h i s  s c o r n  u a s  n o t  a l u a y s  
s h o u n  , d i r e c t l y  t o  t h e  p e r s o n  b u t  s o m e t i m e s  u a s  d on e  s l y l y .
The A k k a d i a n  q a q q a d a  n £gu  i n  t h e  D - s t e m  o c c u r s  i n  a
2m e d i c a l  t e x t  u h i c h  d e a l s  u i t h  a i l m e n t s  o f  t h e  h e a d ,  and
3i n  t u o  l i t e r a r y  t e x t s .
3 . 1  I n  Enuma e l i s , u h e n  Anu f o u n d  hB c o u l d  n o t  d e f e a t  
T i a m a t :  ( 8 6 )  u s - h a - r i - i r - m a  ^ A s s u r (SMR) q a q - q a - r i  
i - n a - a t - 1 / a 1.7 ( 8 7 )  i - k a m - m a - a m  a - n a  ^ E - a  u - n a - s i  
q a q q a s ( 5 A G . D U ) - / s u 7 , ' A s s u r  u a s  m o r t i f i e d ,  he l o o k e d  a t  t h e  
g r o u n d ' ,  he n o d d e d  t o  Ea,  he s h o o k  h i s  h e a d ’ (E_e I I  ) .  The 
g e s t u r e  o c c u . r s  i n  a c o n t e x t  o f  f e a r  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  
r e a l i s a t i o n  t h a t  n o n e  c o u l d  f a c e  T i a m a t .  I t  i s  an e p e x e g e s i s  
o f  t h e  p r e v i o u s  v e r b ,  and  i s  a p p a r e n t l y  an i n d i c a t i o n  o f  t h i s  
f e e l i n g  o f  f e a r ,
3 . 2  I n  t h e  o t h e r  t e x t ,  Kumm& w e n t  i n t o  t h e  u n d e r u o r l d  a n d
u a s  o v e r u h e l m e d  by  N e r g a l ' s  r a d i a n c e :  ( 5 4 )  . . .  i - n a - t a - a l - a n - n i - m a
1. s * • • • '  she  s h o o k  t h e  h ea d  b e h i n d
you,- d a u g h t e r  o ?  J e r u s a l e m ’ ' ( I I .  K i n g s  1 9 : 2 1 ,  p a r .  I s a . 3 7 : 3 3 ) .
2 .  f lLC 2 6 3 9 : 2 4 '  i n  JCS 2 ( 1 9 4 8 ) ,  p . 305  -  NB. C f .  p . 6 4  , n . 2 .
Due t o  t h e  a c c o m p a n y i n g  l i t e r a l ,  p h y s i c a l  s y m p t o m s ,  t h e  
' s h a k i n g  h e a d '  m u s t  a l s o  be l i t e r a l . .
3 .  VAT 1 0 0 5 7 : 5 4  (‘ v i s i o n  o f  t h e  N e t h e r  Wor l d * )  i n  Z_A 43 ( 1 9 3 6 ) ,  
p l . I I I - I V  -  NA; Enuma e l i s  I I  87 i n  L a m b e r t  and  P a r k e r ,
Enuma ' E l i s h  (1 9 oTj J ,  p .  12 -  NA .
u - * n a - a - s a  q a q q a s  ( 5 AG . DU) - s u  ( 5 5 )  / r i - q / i m - s u  u - d a n  - n i n - a m ~ m a  
e z - z i - ' l s  e - 1 i - 1 a  i - s a - a s - s i  . ' He  l o o k e d  a t  me a nd  he 
s h o o k  h i s  h e a d .  He s h o u t e d  l o u d l y  . . .  r o a r i n g  a t  me i n  ' 
a n g e r 1 ( V/ A T 1 0 0 5 7 ) .  H e r e  t h e  c o n t e x t  o f  u r a t h  s u g g e s t s  
t h a t  t h i s  g e s t u r e  e x p r e s s e s  a n g e r  i n  same w a y ,  N e i t h e r  
t e x t  p r o v i d e s  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  t o  s h o u  i f  t h e  g e s t u r e  
u a s  m o r e  t h a n  a r e f l e x i v e  r e p o n s e  t o  t h e s e  t u o  s t r o n g  e m o t i o n s .
F 1 t o  s e i z e ,  h o l d 1 '
P i n  , i n  t h e  Q a l - s t e m r i s  a s t a t i v e  ( Z u s t a n d ) v e r b
2m e a n i n g  ’ t o  be s t r o n g  o r  f i r m 1 . The c a u s a t i v e  ' t o  s t r e n g t h e n '
3 * f-\i s  e x p r e s s e d  by  t h e  P i e l - ,  ana  s e v e r a l  t i m e s  by  t h e  H i p h i l - ,
■s tems.  The s e m a n t i c  r a n g e  o f  t h e  H i p h i l - c t e m s  h a s  a l s o
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e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  ' s e i z i n g 1 . I n  t h i s  s t e m ,  t h e  v e r b
• ■ 6o c c u r s  u i t h  t h e  h e a d  ( 1178*1 ) as  i t  s .  o b j e c t ,
k u l l u ( m) a l s o  means  1tD h o l d '  i n  t h e  s e n s e  o f  y r a s p i n g ,
i n  u h i c h  i t  i s  u s e d  u i t h  t h e  h ea d  and  t h e  p a r t s  as  o b j e c t ,  as
8u e l l  as  i n  t h e  s e n s e  o f  ' t o  c o n t a i n ' .  I t s  r a n g e  a l s o  i n c l u d e s
1 .  Z_A ' 4 3  ( 1 9 3 6 ) ,  p i .  I l l  -  I V .
2 .  C f .  BOB, p . 304  ( s u b  p i n  Qa l  I ) ;  KB3 , . p p . 2 9 D - 2 9 1 ( s u b
p t n  q a l ) .  The h e a d  i s  t h e  o b j e c t  o f  . p t n  i n  t h e  Qal
s t e m  i n  I I  S a m . 1 8 : 9  ( D )  i n  d e s c r i b i n g  A b s a l o m ' s Th ead  b e i n g  
c a u g h t  ( PIH.?. ) > i n  a t r e e ,  u h i c h  d o e s  n o t  i n v o l v e  an a c t i o n  
on  t h e  p a r t  o f  a n o t h e r  a nd  so i s  n o t  r e l e v a n t  h e r e .
3 .  C f ,  BJDB ( l o c .  c i  t . P i . . ) ;  p . 291 ( l o c . c i t .  p i ) .
4 .  C f .  BOB, p p . 3 0 4 - 3 0 5  ( l o c . c i t .  H i p h . 1 - 4 ) ;  KB3 , p . 291 
( l o c . c i t .  h i f  3 ) .
5 .  C f .  BJDJ3, p .  3 05  ( l o c . c i t .  6 ) ;  JKB3 , p . 291 ( l o c . c i t ,  1 , 2 ) .
6 .  I I  S a m . 2 : 1 6  ( D ) .  T h i s  i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a c o n t e s t
b e t u e e n  t h e  f o l l o u e r s  o f  Doab and  A b n e r :  w'x'Ta n p T n ^ i
' ■ m  I * * ? !  ‘l a i r n  i n j n  , ' E a c h  man s e i z e d
t h e  h ea d  o f  h i s . o p p o n e n t  u i t h  h i s  s u o r d  i n  h i s  o p p o n e n t ' s  
s i d e .  They  f e l l  t o g e t h e r ' .  The h ea d  u a s  s e i z e d  h e r e  t h a t  
t h e  enemy m i g h t  be k i l l e d ,  and  i s  t h e r e f o r e  l i t e r a l ,  u i t h  
no a p p a r e n t  s y m b o l i s m  and  so d o e s  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  
u o r k .
7 .  C f .  CAD K ,  p p . 5 0 8 - 5 1 1  ( s u b  k u l l u  1 ) ;  A H u . , p . 502
o t h e r  r e l a t e d  m e a n i n g s  s u c h  as  * t o  e x e r c i s e  c o n t r o l 1 and  
1 t o  u p h o l d  ( l a u s ) 1 . ^
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The s e m a n t i c  r a n g e  o f  s a b S t u ( m ) a l s o  c o n t a i n s  s e i z u r e ,
as  u e l l  as  c o n t a i n i n g , ^  u i t h  o t h e r  r e l a t e d  m e a n i n g s /  The
h ead  a nd  i t s  p a r t s  o c c u r  as  o b j e c t  o f  t h i s  v e r b .
S e v e r a l  o t h e r  v e r b s  i n c l u d e  s e i z i n g  o r  h o l d i n g  i n  t h e i r  
5s e m a n t i c  r a n g e ,  b u t  none  a r e  u s e d  u i t h  t h e  h e a d  o r  some 
p a r t  o f  t h e  h e a d  a s  an o b j e c t  and  so a r e  n o t  r e l e v a n t  h e r e .
1 k u l l u ( m ) , ' t o  h o l d 1
1 , 1  r e s a ( m )  k u 1 1 u ( m) , ' t o  h o l d  t h e  h e a d '
r e s a ( m ) k u l l u ( m ) o c c u r s  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  c o n t e x t s
(5i n c l u d i n g  m a t h e m a t i c a l  - c o m p u t a t i o n s ,  t h e  c o l l  e c t i o n  and
7 8p r e p a r a t i o n  o f  v a r i o u s  t h i n g s , . a n d  i n  g r e e t i n g s  f o r m u l a e .
( s u b  k u l l u ( m ) I I  1 - 4 ) .
C f *  CAD K , a p p . 5 1 1 - 5 1 2  ( l o c . c i t ,  2 ) ;  A Hu . ,  p . 503 ( l o c . c i t .  8 ) .
1 CAD K,  p p . 5 1 2 - 5 1 6  ( l o c . c i t . ,  3 - 4 ) .
2 .  C f ,  e . g .  CAD S,  p p . 5 - 2 1  ( s u b  g a b a t u  1 - 4 ) ,  p p . 2 3 - 2 4  ( l o c .
c i t , 7 ) ,  A Hu . ,  p p . 1 0 b b - 1 Q 7 1  ( s u b  s a b a t u ( m )  I ,  I I  and  p a s s i m ) .
3-. C f .  CAD S,  p p . 2 2 - 2 3  ( l o c . c i t .  6 ) ,  . .AHu. , p . 1 0b7  ( l o c . c i t .  I l l
. 9 , 1 0 ) .
4 .  C f .  e . g .  CAD S,  p . 5,  AHu . , p p . 1 0 o 7 - 1 0 7 1  ( l o c . c i t .  I l l  7 and
p a s s i m ) .
5 .  E . g .  Tns a nd  t h e  A k k a d i a n  a b a z u ( m ) » as  u e l l  as
6 .  I f l  52301  : 5 - 6 ,  2 3 - 2 4  i n  Sumer  b ( 1 9 5 0 ) ,  p l . 1  f o l l o u i n g
p . 1 4 8 .  C f .  _A0S 2 9 ,  p . 1b7 ("sub k g 1)  , a n d  o t h e r  e x a m p l e s
i n  TUB , p . 21 9 T s u b  k u l ) -  a l l  OB.
7 .  E . g .  Bn 8 0 8 1 6 : 7  i n  CT X X I X ,  p i . 4 0 ;  Ami  I  37 ( p l . L ) : 1 7  -  0 8 ;  • 
K.  1 3 6 6 : 1 3 - 1 7  i n  ABL 633 ( p i . 6 8 4 )  -  HA, and  o t h e r s  i n  CAD K,  
p p . 5 1 6 - 5 1 7  ( s u b  k u l l u  5 f  1 ' ) .
8 .  E . g .  VAT -703 :  7 - 8  i n  _VAS XVI  1 ( p l . 1 ) .  C f .  S t O r  X X X V I I I  
( 1 9 6 7 ) ,  p p . 3 1 - 3 2  f o r  f u r t h e r  e x a m p l e s .
1 , 1 * 1  As. o n e  s t a g e  o f  c o m p u t a t i o n  i n  some GB m a t h e m a t i c a l
t e x t s ,  t h e  w r i t e r  i n s t r u c t s ,  r e g a r d i n g  a n u m b e r  x :  r e £ k a
l i k i l . L a t e r  i n  t h e  same c o m p u t a t i o n ,  he t h e n  c a l l s  f o r . t h e
_ 2
u s e  o f  t h e  n u m b e r  x :  jSa r e g k a  u ka  1 u t i n  f u r t h e r  c o m p u t a t i o n .
The i d i o m a t i c  ' t o  be r e a d y 1 i s  p o s s i b l e  h e r e  a n d  h as  b e e n
l i s t e d  by  t h e  d i c t i o n a r i e s ,  who a p p a r e n t l y  i n t e r p r e t  t h e
3
n u m b e r  x as  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e t A r e a d i n g  o f  r e s u m  . 
a s  t h e  o b j e c t  i n  t h i s  c o n t e x t ,  w h i c h  i s  a l s o  p a s s i b l e  s i n c e  
t h e r e  a r e  no c a s e - e n d i n g s  d u e  t o  t h e  s u f f i x ,  g i v e s  t h e  n o n -  
i d i o m a t i c :  ' may  y o u r  h e a d  h o l d '  t h e  n u m b e r  x .  I n  t h e  c o n t e x t ,
t h i s  i s  an i n s t r u c t i o n  t o  m e m o r i z e  o r  r e m e m b e r  t h e  n u m b e r  i n  
o r d e r  t o  u s e  i t  a t  a l a t e r  t i m e  i n . t h e  c o m p u t a t i o n .  S i n c e  
. t h e  p h r a s e  i s  u n a m b i g u o u s  i f  u n d e r s t o o d  l i t e r a l l y ,  t h e r e  i s  
no n e e d  t o  s u p p o s e  t h a t  i t  i s  u s e d  i d i o m a t i c a l l y  i n  t h i s  
c o n t e x t ,  e v e n  t h o u g h  t h e  i d i o m a t i c  u s a g e  c a n n o t  be d e f i n i t e l y  
r u l e d  o u t  ( c f .  1 , 1 . 2 ,  p p .  76 -  78 ) .  I n  l a t e r  t e x t s ,  no s u c h
U<19
f o r m u l a  f o r  r e m e m b e r / a  n u m b e r  i s  u s e d ,  r a t h e r  t h e  n u m b e r  i s
s i m p l y  g i v e n  a nd  t h e n  u s e d  s u b s e q u e n t l y  i n  a f u r t h e r  s t a g e
4o f  t h e  c o m p u t a t i o n .
1 . 1 , 2  S e v e r a l  t e x t s  e m p l o y  r e s a ( m) k u l l u ( m ) i n  t h e  c o n t e x t
5o f  c o l l e c t i o n  and  p r e p a r a t i o n  o f  s o m e t h i n g .  A t y p i c a l  e x a m p l e
1 . C f . p . 7 5 , n . 6 .
2 .  IM 52301  ; r , 6  -  r . 7 ,  Sumer  6  ( 1 9 5 0 ) ,  p l . 1 -  f o l l o w i n g  p . 1 4 8 ,
a nd  TMB, p . 2 19  ( s u b  k w l T T
3 .  " b e r e i t s t e h e n " , ' t o  be  r e a d y 1, i n  A Hu . t p . 503  ( s u b  k u l l u  
1*1 12 b ) . C f .  a l s o  ’’ l e t  x w a i t  f o r  y o u " ,  i n  CAD K ,  p . 517 
( s u b  k u l l u  5 f  3 ' ) .  A l s o  c f ,  2 . 1 . 2 ? p. f t .  -
4 .  E . g .  t h e  S e l e u c i d  t e x t  AO 6 4 8 4 : 4 - 6  i n  TCL VI  33 ( p i .  L X I ) .
5 .  E x a m p l e s  o f  g r a i n ,  s h e e p ,  s i l v e r ,  d a t e s ,  t r o o p s ,  e t c .  a r e
l i s t e d  i n  t h e  d i c t i o n a r i e s .  M o s t  a r e  UB b u t  some a r e  l a t e r .
i s  an OB l e t t e r  c o n c e r n i n g  s i l v e r  i n  u h i c h  t h e  r e c i p i e n t  
i s  t o l d :  ( 6 )  J^asap (KU ,B ABB A R ) ~ k a  s l - m i - i  d -ma ( 7 )  r e - s a - a m  
l i - k i - i l  t ' P r e p a r e  y o u r  s i l v e r , '  Nay  i t  h o l d  t h e  h e a d '
(BN 8 0 8 1 b ) ,  The r e c i p i e n t  i s  t o l d  t o  b r i n g  t h e  s i l v e r  
t o  B a b y l o n  u p o n  t h e  a r r i v a l  o f  a n o t h e r  l e t t e r  ( 1 1 , 8 - 1 2 ) ,
T h i s  p h r a s e  i s  c l e a r l y  i d i o m a t i c  s i n c e  an i n a n i m a t e  
o b j e c t  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  a c t i v e  v e r b ,  A . L .  O p p e n h e i m
t r a n s l a t e d  r e s a m  l i k i l  h e r e  as  ,fl e t  ( i t )  r e m a i n  ( t h e r e )  t o
2 3be d i s p o s e d  o f " ,  a nd  R, F r a n k e n a  as  " d a m l t  es  b e r e i t  i s t " ,
1 5 0  i t  i s  r e a d y ' .  T h i s  p r e p a r a t i o n  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  an
i m m i n e n t  o r d e r  t o  d i s p a t c h  t h e  g o o d s  i s  u h a t  i s  c o n v e y e d
by  t h i s  t e x t ,
I  u o u l d  s u g g e s t  t h a t  i n  a l l  o f  t h e s e  i n s t a n c e s  a
s a t i s f a c t o r y  . i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s a  ( m ) K u l  l u  ( m ) i s  ’ t o
u a i t  i n  e x p e c t a t i o n  o f  s o m e t h i n g  h a p p e n i n g ' . ^  The p e r s o n ,
o r  e v e n t ,  u a i t e d  f o r  i s  o f t e n  d e n o t e d -  by  t h e  g e n i t i v e
u i . t h  t h e  c o n s t r u c t  o f  resafn) . F o r  e x a m p l e ,  i n  a N a r i  l e t t e r
t o  S a m S i - A d a d ,  Y a s m a h - A d a d  u r o t e  t h a t  he u a s  i n  Q a t u n a n :
( 1 3 )  a - d i  b e - l i  ( 1 4 )  a - n a  j u - b a - a t  ^ F . n - l i l ^ 1 ( 1 5 )  i - k a - a s - s a -
t
/ d / a - a m  ( 1 b )  i - n a  Q a - a t - t u - n a - a n ^ 1 ( 1 7 )  r e - e s  b e - l i - i a  
u - k a - / a l / ,  ' U n t i l  my l o r d  a r r i v e s  a t  S u b a t - E n l i l  I  am r e a d y
1 ,  CT X X I X ,  p i , 4 0 ,
2 ,  ' I d i o m a t i c  A c c a d i a n 1 , p . 2 5 5 ,
3 ,  AbB I I ,  p „ 11 1 ,
4 ,  C f ,  " t o  u a i t  f o r ,  t o  be  a t  t h e  d i s p o s a l  o f "  i n  CAD K,  
p , 5 1 6  ( s u b  k u l l u  5 f  1 ' ) ;  " z u r  V e r f u q u n q  s t e h e n " ,  ' t o  
be a v a i l a b l e 1, " b e r e i  t s t e h e n " , ' t o  be  r e a d y '  i n  AHu . t 
p .  503  ( s u b  k u l l u ( m )" I I  D 12 a ,  b ) .  C f ,  a l s o  G. D o s s i n ,  
ARNT I ,  p . 42 a nd  3 . R .  K u p p e r ,  ARNT V I ,  p , 7 9  uho  t r a n s l a t e  
t h e  i d i o m  as  " e t r e  p r f e t " ,  ' t o  be r e a d y ' ,  a n d  G. D o s s i n , ,  
o p . c i t , ,  p , 5 3 ,  1 1 ,  3 8 ,  41 , by  " a t t e n d r e " , ' t o  u a i t  f o r ' .
and  w a i t i n g  f o r  ( i . e .  h o l d i n g  t h e  head  o f )  my l o r d *  ( ARM 
I  3 7 ) .  S a m s i - A d a d  i n s t r u c t e d  h i m  n o t  t o  w a i t  f o r  h i m  i n  
Qatun ' an  ( r e s t  l a  t u k c i l ) b u t  t o  p r o c e e d  e l s e w h e r e .  The 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s a ( m )  k u l l u ( m) as  ' t o  be  h e l d  r e a d y
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f o r  i m m e d i a t e  u s e '  i s  s u p p o r t e d  by  t h i s  a n d  s i m i l a r  e x a m p l e s .
1 .  L I . 3 1 - 3 2 .  H e r e  t h e  p e r s o n  w a i t e d  f o r  i s  d e n o t e d  by  t h e  
p r o n o m i n a l  s u f f i x  a d d e d  t o  r e s . C f .  a l s o  AG 3 9 5 9 : 2 3  i n  
T h u r e a u - D a n g i n  TCL I ,  35 ( p l . X X I l ) .  a n d  i n  CAD K,  p p ,
5 1 6 - 5 1 7  ( s u b  k u l l u  5 f ) .  F u r t h e r  e x a m p l e s  o f  t h i s  
g . e n e t i v e  c o n s t r u c t i o n  a r e :  e . g .  ARM I  17 ( p l . X X I I l ) :
4 1 - 4 2 ;  I I  80 ( p i .  XC V I 11  ) : 1 3 -  1 5 , VAT 7 7 9 6 : 1 0 - 1 7  i n  VAS 
XVI  10 4 ( p i . 4 3 )  and  i n  CAD K , l o c . c i t .  I n  CAD K,  p . 5 1 7  
( s u b  k u l l u  5 f  1 '  d 1) a d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  i s  g i v e n  
f o r  K , 1 3 b 6 : 1 3 - 1 4  i n  AB L 6 3 3 ,  ( p  . o 8 4 , ) w h i c h  r e a d s :  ( 1 3 )  . . .  
s e m e r  ( HAR ) b u r a s i  ( GU'Sk'I N ) p a t a r  ( G I R )  b u r a s i ( G U § K I N )
s.uba t  ( TUG ) sa  s i - i  1 - 1  i  (1 4 ) re ' s  ( SAG) A s s u T - z e r  ( NUMUN ) -  
i p u s  DU) u - k a - l a  t r a n s l a t e d  " t h e y  a r e  h o l d i n g ,  a g o l d e n
r i n g ,  a g o l d e n  d a g g e r  and  an u m b r e l l a  f o r  P N " .  T h i s
c o u l d  be s e e n  as  a m e t a p h o r i c a l ,  t r a n s f e r  o f  r e s u m  f r o m  
d e s i g n a t i n g  t h e  p a r t  o f  t h e  b o d y  t o  d e s i g n a t i n g  t h e  
p e r s o n  as  a w h o l e  ( s y n e c d o c h e  ) ,  w h i c h  i s  t h e n  m e t a ­
p h o r i c a l l y  t r a n s f e r r e d  t o  i n a n i m a t e  o b j e c t s .  The p h r a s e  
r e s a  k u l l u  c o u l d  t h e n  be i n t e r p r e t e d  l i t e r a l l y  as  ' t o
h o l d  t h e  t h i n g  ( u n t i l  t h e  n e e d  f o r  i . t  a r o s e ) ' .  The
g e n i t i v a l  c o n s t r u c t i o n s ,  h o w e v e r ,  show t h a t  t h i s  c a n n o t  
be  t h e  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n .  I n  t h e  M a r i  e x a m p l e  
q u o t e d ,  g r a m m a t i c a l l y  i t  i s  t h e  h ead  o f  t h e  k i n g  ( b e l l a ) 
w h i c h  i s  h e l d ,  as  i t  i s  t h e  head  o f  A ^ u r - z e r - I p u s  i n  
t h i s  t e x t  r a t h e r  t h a n  t h e  o b j e c t s .
2 .  P;  K o s c h a k e r  i n  B u r q s h a f t s r e c h t , p . 11 ,  a n d  E.  Dhorme i n  
L ' e m p l o i , p . 21 p o s i t e d  y e t  a n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  f o r
r  e s a f m 'r  k uj . 1 u ( m ) when i t  i s  u s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  an 
OB g r a i n  l o a n ,  e . g .  COM 1 5 2 2 :  14 i n  B_E V l / I  103 ( p i . 6 3 ) ,  
U a r a d - S i n  h a d v a c c e p t e d  a l o a n  o f  60, GUR o f  g r a i n ,  i . e . ,
(1 ) as ^ um 60 5E GUR . . .  ( 5 )  1 A r a d  ( I^R) 51 n ( X X X ) . . .
( 6 )  ana  q i p  t i m  i l q t i , b u t  t h e  k i n g  s u b s e q u e n t l y  d e c l a r e d  
a m o r a t o r i u m  o f  l o a n s ,  i . e . ,  ( 7 )  _u s a r / r u m ]  / m / l s a r a m
i s k u n u m a . The t wo  c r e d i t o r s ,  w a n t i n g  t h e  g r a i n  r e t u r n e d ,  
came t o  U a r a d - S i n  and  s a i d :  (13. )  s e -u m sa  n i - i d - d i - n a - a k - k u m
( 1 4 )  r e - s a - a m  l i - k i - i l , ' May  t h e  g r a i n  w h i c h  we g a v e  t o  y o u  
h o l d  t h e  h e a d ' .  T h i s  i d i o m a t i c  p h r a s e  was  t r a n s l a t e d  by  
K o s c h a k e r ,  o p . c i t . ,  as  " du b i s t  f u r  u n s  v e r a n t w o r t l i c h " ,
' y o u  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  u s '  a nd  by  D h o r m e ,  o p . c i t . ,  as  
" s e r v i r  de c a u t i o n n e m e n t " , ' t o  s e r v e  as  a g u a r a n t o r ' .
S i n c e  i t  was U a r a d - S i n  who r e c e i v e d  t h e  l o a n ,  and  no o n e  
e l s e  i s  m e n t i o n e d  as  a g u a r a n t o r ,  o r  as  a s s u m i n g  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  i t ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  w o u l d  n e c e s s a r i l y  r e s t  
u p o n  t h e  d e b t o r .  I n s t e a d  o f  p r o p o s i n g  t h e s e  t e c h n i c a l  
m e a n i n g s  f o r  r e s a ( m) k u l l u ( m) , t h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  
' t o  h o l d  r e a d y  a t  t h e  d i s p o s a l '  o f  t h e  c r e d i t o r s  i s  
s a t i s f a c t o r y  i n  t h i s  c o n t e x t ,  s i n c e  t h e  c r e d i t o r s  w o u l d  
be d e m a n d i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  g r a i n  p e n d i n g  t h e  
i m m e d i a t e  r e c a l l  o f  t h e  l o a n .
1 * 1 , 3  S e v e r a l  s o u r c e s  a l s o  a s s i g n  t o  r e s a ( m ) k u l l u ( m ) t h e  
a d d i t i o n a l  m e a n i n g  o f  ’ t o  p r o v i d e ’ . I n  o n e  o f  t h e  common 
o c c u r r e n c e s  o f  t h e  i d i o m  i n  g r e e t i n g s  f o r m u l a e  f r o m  t h e  DB 
p e r i o d , ,  a f t e r  a s k i n g  t h a t  l i f e  and  p e a c e  be g r a n t e d ,  t h e  
u r i t e r  a d d s :  ( 7 )  i l u m  ( D'l NGI R) na - s i  r - k i  r e - e s - k i  a ~na  • ■ 
d a - m i - i q - t i  ( 8 )  l i - k i - ^ i l , ’ may t h e  g o d ,  y o u r  g u a r d ,  h o l d  
y o u r  h ea d  f o r  g o o d ’ (VAT 7 0 3 ) ,  T h i s  c o u l d  e q u a l l y  u e l l  
be u n d e r s t o o d  as  ’ p r o v i d e  y o u  u i t h  g o o d ' ,  o r  a s  ' h a v e  
g o o d  r e a d y  a t  - y o u r  d i s p o s a l ’ . ^  B o t h  a r e  p a r t  o f  t h e  same 
s e m a n t i c  r a n g e  o f  r e a d y i n g  s o m e t h i n g  f o r  u s e  a n d  a c t u a l l y  
g i v i n g  i t  t o  be u s e d .  T h e r e  i s  t h u s  no n e e d  t o-  p o s i t  a 
n u m b e r  o f  " h o m o n y m o u s  i d i o m s "  o f  r e s a ( m) k u l l u ( m) when 
o ne  i n t e r p r e t a t i o n  s a t i s f a c t o r i l y  e x p l a i n s  a l l  o f  t h e s e  
u s e s .
1 .  E . g .  CAD K,  p . 517 ( l o c . c i t .  2 ’ ) ;  " t o  p r o c u r e  ( g i v e ) "  
i n  ’ I d i o m a t i c  A c c a d i a n ' ,  p p , 2 5 4 - 2 5 5 ;  11 V e r s o r g e n " , ’ t o  
p r o v i d e '  i n  A Hu . t p . 503  ( l o c . c i t . ,  12 cT)~
2 .  JMS XVI  1 ( p l . 1 ) .
3 .  C f .  " dem E m p f a n q e r  a l l e s  G u t e  v e r l e i h e " ,  ' g r a n t  t h e  
r e c i p i e n t  a l l  g o o d 1 T n  5 t U r  XXX V I Y I  (~T9d 7 ) ,  p . 3 1 .
C f ,  ’ I d i o m a t i c  A c c a d i a n ' ,  p .  2 5 5 ,  "may h o l d  y o u r  h ead  
may be y o u r s " ,
4 .  C f .  " z u r  V e r f u g u n g  s t e h e n " ,  ' t o  be a t  t h B  d i s p o s a l ’ , i n  
AbB 6 ,  p . 3 ,
5 .  C f .  ’ I d i o m a t i c  A c c a d i a n ’ , p . 2 5 4 .
2 . 1  q a q q a d a ( m ) k u l l u ( m ) , ' t o  h o l d  t h e  h e a d '
q a q q a d a ( m) k u 1 1 u ( m ) o c c u r s  i n  OB e c o n o m i c  t e x t s ,  and  
2
an OB l e t t e r .
2 .  1.1 I n  t h r e e  OB t e x t s ,  q a q q a d a ( m) k u l l u ( m )  c o n c e r n s
3 4 5p a y m e n t s  o f  r e n t ,  a l o a n ,  o r  w a g e s .  ThB p h r a s e  o c c u r s
t o w a r d s  t h e  end  o f  e a c h  t e x t ,  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e
w i t n e s s e s  a nd  d a t e ,  a n d  f o l l o w i n g  t h e  a m o u n t  w h i c h  i s  t o
be p a i d .  Each  r e c o r d s ,  o f  a p a r t y  p r e v i o u s l y  u n m e n t i o n e d
6 a 7i n  t h e  t e x t  : ( a n a ) q a q q a s t i  . . .  u k a l  t ' . . .  h o l d s  h i s
h e a d ' ,  o r :  . . .  m u k i l  q a q q a d i s u , ^ ' . . .  i s  t h e  h o l d e r  o f  h i s
h e a d .  q a q q a d a ( m ) i s  a m b i g u o u s  i n  t h e s e  t e x t s  s i n c e  i t
9c o u l d  s t a n d  e i t h e r  f o r  t h e  p h y s i c a l  h ead  o r  f o r  ' c a p i t a l 1 . 
The l a t t e r  i s  t h e  m o s t  . s t r a i g h t f o r w a r d  i n t e r p r e t a t i o n  s i n c e  
i t  a l l o w s  f o r  a l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  p h r a s e  as  ' . . .
h e l d  h i s  c a p i t a l '  u h i c h  i s  u n d e r s t a n d a b l e  i n  t h i s  c o n t e x t
1 .  G a u t i e r  D i l b a t  XLV ( p . 8 3 )  ; n4 - 5>L I  ( p . 88 ) : r  2-3; V A T 6 5 1 : 6  i n  
f l e i s s n e r  BftP 61 ( p i . 2 9 ) .
2 .  ARM I I  39 ' ( p i . L I ) : 5 b .
3 .  G a u t i e r  D i l b a t  X L V : b  , a g a r u ( l N . H U N ) .
4 . I b i d . L I : 6 . ‘.
5 .  VAT 6 5 1 : 6  i n  f l e i s s n e r  BAP 6 1 . ,  k i s r u .
.6., Two a r e  p e o p l e  and  o n e  - i s  N i n u r t a .
7 .  G a u t i e r  D i l b a t  X L V : r . 4 ~ 5  and  L I : r , 2 - 3 .  The  l a t t e r
d o e s  n o t  h a v e  a n a . I n  t h e  gap ( . . . ) , •  a name i s g i v e n .
8 .  VAT 6 5 1 : 1 0 - 1 1 ,  H e i s s n e r  BAP 6 1 ,  I n  t h e  gap  ( . . . )  t h e  
p e r s o n  i s  named .
9 .  C f .  A,  p . 1 0 .  The l a t t e r  i n t e r p r e t a t i o n  i s  a d o p t e d  
by  G a u t i e r ,  o p . c i t . ,  p p . 83 and  8 8 .
81
1as m e a n i n g  ' t o  g u a r a n t e e  t h e  c a p i t a l ' .  E v e n  i f  t h e
p h r a s e  i s  an i d i o m ,  w i t h  q a q q a d a ( m) r e f e r r i n g  t o  t h e
l i t e r a l  h e a d ,  t h e  m e a n i n g  w o u l d  be s i m i l a r  t o  ' t o
2
g u a r a n t e e '  i n  t h i s  c o n t e x t .
2 . ^ , 2  q a q q a d a m  k u l l u m  o c c u r s  i n  a f l a r i  l e t t e r , .  Y a s i m - E l  
was  c h i d e d  f o r  w i t h d r a w i n g  t r o o p s  u h i c h  h ad  p r e v i o u s l y  
b e e n  p r o m i s e d  t o  a n o t h e r  r u l e r ,  Ha q bu - hammu*  f o r  h i s  
d e f e n c e .  Y a s i m - E l  w r i t e s  t o  Z i m r i l i m ;  ( 5 4 )  a s - s u m
j£a b e - 1  i  ( 5 5 )  k i - a - a m  i  s - p u - r a - a m  urn - m a - a - m i  sa 
i - q a - a b - b i - k u m  t e - p e ~ e &  ( 5 6 )  a s - s u m  k i - a - a m  a - n a  a - w a - t i m  
q a - g a - d i  u - k a - a l - s  u , ' B e c a u s e  my l o r d  w r o t e  t h i s  t o  me:  
" U h a t  he s a y s  t o  y o u ,  d o ] " ,  b e c a u s e  o f  t h a t ,  I  w i l l  h o l d  
my h ea d  f o r  t h e  w o r d *  (A.RM I I  3 9 ) .
T h i s  h as  b e e n  v a r i o u s l y  i n t e r p r e t e d .  C. -F.  J e a n  
t r a n s l a t e d  p a r t  o f  t h e  p a s s a g e  as  an i d i o m :  " p o u r  l ' a f f a i r e
j e  me f i e  a 1 u i " ,  ' I  p u t  my c o n f i d e n c e  i n  h i m  c o n c e r n i n g
3 vt h e  m a t t e r * .  From t h i s  i t  a p p e a r s  t h a t  he u n d e r s t o o d  - s u
( 1 u i  ' , 1 . 5 6 )  as  r e f e r r i n g  t o  h j a qb u - ba mmu , G r a m r m a t i c a l l y ,
h o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  s i n c e  - s u  m u s t  r e f e r  e i t h e r ’
t o  q a q q a d i , i \ e .  ' my  h e a d ,  I  w i l l  h o l d  i t ' , ^  o r  t o  ana
1.  C f ,  M.  S c h o r r ' s  r e v i e w  o f  J . E .  G a u t i e r ,  o p . c i t . ,  i n
t h e  V i e n n a  O r i e n t a l  J o u r n a l  X X I V  ( 1 9 1 0 ) ,  p . 3 35  w h e r e  he 
i n t e r p r e t s  G a u t i e r  D i l b a t  L I : r . 2 - 3  as  " b u r q t  f u r  den  
S c h u l d n e r " , ' h e  s t a n d s  s u r e t y  f o r  t h e  d e b t o r ' .  C f .  a l s o  
K o s c h a k e r  B u r q s c h a f t  s r e c h t , p . 2 a n d  CAD K,  p . 516  ( s u b  
k u l l u  5 e 2 ' ) ^  " h e  g u a r a n t e e s  f o r  h i m " .  G a u t i e r  h i m s e l f  
o p . c i t . ,  p p . 8 3 , 8 8 )  t r a n s l a t e s  t h e  p h r a s e  " l e  c a p i t a l  . . .  
e n ) . j o u i r a V ' . . .  e n j o y s  t h e  c a p i t a l ' ,  u h i c h  d o e s  n o t
seem a p p r o p r i a t e  s i n c e  t h e s e  p e o p l e  a r e  n o t  m e n t i o n e d  
e l s e w h e r e  i n  t h e  t e x t ,  l e a s t  o f  a l l  t h a t  t h e y  w e r e  t h e  
o n e s  who b e n e f i t e d  f r o m  t h e  t r a n s a c t i o n .  B ,  M e i s s n e r  
i n  BAP, p . 1 3 8 , on VAT 6 5 1 : 1 0 - 1 1 ,  i n t e r p r e t e d  t h e  p a r t i c i p a l  
f o r m  o f  t h e  p h r a s e  as  d e s i g n a t i n g  " e i n  B e s c h u t z e r  " t ' a  
p r o t e c t o r  ' a nd  t r a n s l a t e d  q a q q a d a ( m ) as  " Haup t  ' h e a d ' ,  i n  
i b i d . , p . 5 5 .
a u a t i m , u h i c h  u o u l d  n e c e s s i t a t e  an i d i o m a t i c  m e a n i n g  f o r
qaqqadam k u l l u m . F i n e t  t r a n s l a t e d  t h e  c l a u s e  " i l  d e f e n d
mes i n t e r e t s  ( ? ) " ,  u h i c h  i s  s i m i l a r  t o  t h B  " B e s c h u t z e r ’ '
2o f  M e i s s n e r .  I t  i s  n o t  c l e a r  uho  t h e  s . u b j e c t  o f  t h e  
c l a u s e  u o u l d  be i n  t h i s  c a s e ,  s i n c e  Z i m r i l i m  had  o r d e r e d  
Y a s i m - E l  t o  o b e y  Haqba - hammu ( 1 . 5 5 ) ,  uho  u o u l d  n o t  be 
s u p p o r t i n g  ( ’ s c h u t z e n 1) Y a s i m - E l ,  b u t  u a s  r a t h e r  o p p o s i n g  
h i m  by  s e n d i n g  a c o m p l a i n i n g  l e t t e r  t o  Z i m r i l i m .  CAD
*7.
t r a n s l a t e s  as  " I  am u a i t i n g  ( ? )  f o r  t h e  o r d e r  ( o f .  my l o r d ) " .  
T h i s  a l s o  l e a v e s  d i f f i c u l t i e s  s i n c e  i t  a p p e a r s  f r o m  t h e  
c o n t e x t  t h a t  t h e  o r d e r  t o  o b e y  JHaqba-h>ammu h ad  a l r e a d y  b ee n  
g i v e n  ( 1 , 5 5 ) .  I f  s o ,  t h e  p h r a s e  c o u l d  d e n o t e  some r e s p o n s e  
t o  t h e  command o f  t h e  k i n g ,  s u c h  as  ’ t o  o b e y ’ . The p a u c i t y  
o f  o c c u r r e n c e s ,  h o u e v e r ,  makes  a n y  d e f i n i t e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  p h r a s e  i n  t h i s  c o n t e x t  as  y e t  o n l y  c o n j e c t u r e .
2 .  CAD, K,  p . 516  ( l o c . c i t , ,  5 e 2 ’ ) ,  i n c l u d e s  t h e  o c c u r r e n c e  
o f  t h e  p h r a s e  i n  I H  5 1 3 1 2 : 1 0 - 1 1  i n  Sumer  XIV/ ( 1 9 5 8 ) ,  4
( p i . 4 )  as  p o s s i b l y  h a v i n g  t h i s  m e a n i n g .  The c o n t e x t  i s  b r o k e n  
and  t h e  t e x t  i t s e l f ( ( 9 )  2 r e d u ( UKU. US) i - n a m - / X X 7  
^10 ) q a - q a - d i -  <su> - n u  1 u u - k a - / ~ a l ]  ( 11 ) ~ u  q a - q a - d i  1 u 
u - k /  a - l u 7 ) n o t  e c o n o m i c ,  as  u e r e  t h e  o t h e r  t e x t s  c i t e d .  
G o e t z e  ( i b i d . ,  p . 2 1 )  i n t e r p r e t e d  t h e  i d i o m  as  m e a n i n g  " t o  
s t a n d  f o r " ,  p r e s u m a b l y  u i t h  t h e  i d e a  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  
u h i c h  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  m e a n i n g  o f  ’ t o  g u a r a n t e e ’ , b u t  
s i n c e  t h e  t a b l e t  i s  b r o k e n ,  n o t  e n o u g h  o f  t h e  c o n t e x t  r e m a i n s  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  t h e  i d i o m .
3 .  ARNT I I , p . 8 9 ,  1 , 5 6 .
4 .  The s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  c o u l d  a l s o  be ’ h e 1 .
1,  ARf lT XV/, p . 2 4 6  ( s u b  qaqq ad u m 1 ) .
2 ,  C f *  p . 8 1 ,  n , 1 ,
3 ,  K ,  p . 516  ( s u b  k u l l u  5 e 1 ’ ) .
G 1 t o  c o v e r ,  h i d e  '
HD 3 i s  u s e d ,  m a i n l y  i n  t h e  Q a l - s t e m ,  u i t h  t h e
"f T
m e a n i n g  o f  1 t o  o v e r l a y '  u h i c h  i n c l u d e s  i n  i t s  r a n g e  t h e  
i d e a  o f  h i d i n g .  I t  i s  u s e d  o f  p a r t s  o f  t h e  h e a d *  The
v 2A k k a d i a n  k a s u ( m ) , a l s o  m e a n i n g  ’ t o  c o v e r ’ , i s  n o t  u s e d  
u i t h  a p a r t  o f  t h e  b o d y  as  i t s  o b j e c t ,
n s p  s h a r e s  t h e  same s e m a n t i c  r a n g e  as  t h e  m o r e  common
3
nOX) a n d ,  i n  t h e  Q a l - s t e m ,  i s  u s e d  a l s o  o f  t h e  h e a d .
T ' ‘
o c c u r s  i n  t h e  H i p h i l - s t e m  as t h e  t r a n s i t i v e
v e r b  ' t o  h i d e ' . ^  I t  i s  n o t  u s e d  o f  t h e  h e a d  i t s e l f ,  b u t
u i t h  d e s i g n a t e d  p a r t s , o f  t h e  h e a d  as  t h e  o b j e c t *
*1S3 i s  u s e d  i n  t h e  P i e l - s t e m  m a i n l y  i n  t h e  c o n t e x t
o f  u r o n g d o i n g  u i t h  t h e  i d e a  o f  ’ c o v e r i n g  o v e r '  so. as  n o t  t o  
5be  p u n i s h e d .  I t  i s  a l s o  u s e d  o f  p a r t s  o f  t h e  h e a d ,  i . e . ,
0*3£) , b u t  n o t  o f  t h e  h e a d  i t s e l f .
BH1? i s  r a r e  i n  t h e  OT*3 b u t  w h e r e  f o u n d ,  i t  a p p e a r s
7to'  mean ’ u r a p ’ o r  ’ h i d e ’ . The f a c e ,  b u t  n o t  o f  t h e  head
I t s e l f ,  o c c u r s  as  o b j e c t  o f  t h e  v e r b ,
1 .  C f ,  BDB, pp . 4 9 1 - 4 9 2  ( s u b  ) ;  KB.3 , p p . 4 6 4 - 4 6 5  ( s u b  •
’ r r
2 .  C f .  CAP K , - p . 2 9 4  ( s u b  k a s u  A ) ;  AHu,  p . 4 6 3  ( s u b  k a s u ( m )  I ) ,  
u h i c h  a t t r i b u t e s  t o  i t  a U e s t - s e m i t i c  e t y m o l o g y .
3 .  C f .  BOB,  p p . 3 4 1 - 3 4 2  ( s u b  nQH ) ;  KB3 * P . 3 2 5  ( s u b  nDn )
4 - C f * 0 2 1 *  P . 711 ( s u b  “1110 ) ;  KB,  p .  669  ( s u b  n n o  ) •
5 * c f * §DB,  P P . 4 9 7 - 4 9 8  ( s u b  I S 3. j P i .  2 f f ) ; KB3 , p . 470  ( s u b
Pi . .  1 d f f  ) . - *? •
6 ,  I I  S a m , 1 9 : 5  ( D ) ; I  K i n g s  1 9 : 1 3  ( D) ;  I s a . 2 1 : 1 0 ;  2 7 : 7
( e i g h t h  c e n t .  B . C . ,  r e d .  t h i r d  c e n t .  B . C . ) .
7 .  I n  I  S a m , 2 1 : 1 0  ( □ ) ,  G o l i a t h ’ s s w o r d  i s  s a i d  t o  be  b e h i n d
t h e  e p h o d :  I n  I s a , 2 5 : 7  ( e i g h t h  c e n t .  B . C . ,
r e d .  t h i r d  c e n t .  B . C . ) ,  t h e  v e r b  i s  p a r a l l e l  t o  ?|03 „  ,nJ0E> 
’ a v e i l ,  t o  v e i l ’ . C f .  BOB,  p .  532  ( s u b  CXI1? ) ;  KB ,
p . 4 9 7  ( s u b  Q l V  ) ,
k a t a m u ( m ) t ' t o  c o w e r ,  c o n c e a l ,  o v e r u h e l m ' ,  i n c l u d e s
'i
t h e  same s e m a n t i c  r a n g e  as  HDS) • I t  i s  u s e d  o f  t h e  h e a d
t r
as u e l l  a s  i t s  p a r t s ,
a r a mu  (m)  a l s o  means  ' t o  c o v e r  o v e r , ,  e n v e l o p e ' ,  a n d  i s
u s e d  o f  p a r t s  o f  t h e  h e a d ,  as  i n  p a n a ( m ) a r a m u ( m ) .
k u l l u l u ( m ) i s  r e l a t e d  t o  t h e  k u l u l u - h e a d d r e s s  a nd
i t s e l f  means  ' t o  c o v e r ,  v e i l '  ( u i t h  t h i s  h e a d d r e s s ) .  H e r e
r e f e r e n c e  i s  o f t e n  t o  t h e  ' f a c e '  u h i l e  t h e  ' h e a d '  i s  n o t
e x p l i c i t l y  s t a t e d  t o  be t h e  o b j e c t .
S e v e r a l  o t h e r  v e r b s ,  i n c l u d e  ' c o v e r i n g '  i n  t h e i r  s e m a n t i c
r a n g e  b u t  a r e  h e r e  o m i t t e d  as  m a k i n g  no d i r e c t  c o n t r i b u t i o n  
4t o  t h i s  s t u d y .
1 W’i n  , ‘ t o  . c o v e r  t h e  h e a d '
T h i s  p h r a s e  i s  f o u n d  o n l y  i n  one  p r o p h e t i c  p a s s a g e ,  
u h i c h  t e l l s  o f  t h e  i n n u m e r a b l e  e n e m i e s  c o m i n g  a g a i n s t  Z i o n .
The p r o p h e t  d e s c r i b e s  t h o s e  as  d r u n k  a n d  s t a g g e r i n g  e v e n  
- t h o u g h  t h e y  h a v e  n o t  u s e d  . i n t o  x i c a n  t s  : HTrP
:n$3 c’ tno DD’wKn-JiKi nsWfl  npyiJj cm
' F o r - Y a h u e h  has  p o u r e d  a s p i r i t  o f  s l e e p  u p o n  y o u ,  a n d  has,  
c l o s e d  y o u r  e y e s ,  y o u  p r o p h e t s ,  and  y o u r  h e a d s ,  y o u  v i s i o n a r i e s ,  
he h a s  c o v e r e d '  ( I s a . 2 9 ; 1 0 ) . 5 The v i s i o n s  a r e  t h e n  c o m p a r e d
1.  C f .  CAD K,  p p . 2 9 8 - 3 0 3  ( s u b  k a t a m u ) ; A Hu . , p p . 4 b 4 - 4 6 5  ( s u b  
k a t a m u l m ) ) .  C f .  hi A H 1 5 8 5 0 + : 5 3 8  t r a n s l i t e r a t e d  i n  L a n d s b e r g e r  
a nd  C i v i l  I4SL I X ,  pp . 1 3 4 - 1  35 : ( 538 ) U + T U G ( d u - u l )  k a - t a - m u  
( 5 3 9 )  a - r a - m u  ( 5 4 0 )  p u - s u - m u  ( 5 4 1 )  u r - r u - m u , u h i c h  a r e  
s e v e r a l  v e r b s  m e a n i n g  ' t o  c o v e r ,  v e i l ' .
2 .  C f .  CAD A l l ,  p p . 2 2 8 - 2 3 0  ( s u b  a r a m u ) .
3*  C f .  CAD K,  p p . 5 1 8 - 5 1 9  ( s u b  k u l l u l u ) ; A Hu . . p . 503  ( s u b  
k u l l u l u  I  a nd  I I ) .
4 * C . g .  e d e p u , h a l a p u , s a p a n u , j p x  •
5 .  E i g h t h  c e n t . ,  r e d .  t h i r d  c e n t .  B . C .
t o  a s e a l e d  b o o k  u h i c h  c a n n o t  be r e a d  b e c a u s e  o f  i t s  s e a l .
Even t h o u g h  t h i s  c l a u s e  i s  u n i q u e  i n  t h e  OT,  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  make  s e v e r a l  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  i t .  The 
o b j e c t  o f  t h e  p h r a s e ,  D ’ fPT , has  t h e  same f u n c t i o n ,  
s y n t a c t i c a l l y  as  u e l l  as  s e m a n t i c a l l y ,  as t h e  o b j e c t  o f  ■ ' 
t h e  p r o c e e d i n g  v e r b a l ,  p h r a s e ,  . S i n c e  t h e s e  t u o
' t
h a l v e s  o f  e a c h  p h r a s e  h a v e  t h e  same m e a n i n g ,  i t  i s  p r o b a b l e
t h a t  t h i s  i s  an  e x a m p l e  o f  s y n o n y m o u s  p a r a l l e l i s m ,  u h i c h  i s
2common i n  H e b r e u  p o e t r y .  I n  t h a t  c a s e ,  s i n c e  t h e  i d i o m
W*CI n o ?  h as  t h e  same s y n t a c t i c a l  f u n c t i o n  as  DKy
i t  p r o b a b l y  h as  t h e  same m e a n i n g ,  o r  a t  l e a s t  s h a r e s  i t s
s e m a n t i c  r a n g e  u i t h  . The m e a n i n g  o f  b o t h  i s
s h o u n  i n  t h e  f o l l o u i n g  v e r s e ,  i n  u h i c h  Y a h u e h  i s  c l o s i n g
t h e  e y e s  a nd  c o v e r i n g  t h e  h ea d  i n  o r d e r  t h a t  t h e  p r o p h e t s
a nd  s e e r s  u i l l  n o t  be a b l e  t o  u n d e r s t a n d  u h a t  v i s i o n s  t h e y  
3r e c e i v e .  T h e r e f o r e ,  t h e  p h r a s e s  HQ3 a n d  Q’ I P y
u o u l d  mean ' t o  u i t h h o l d  u n d e r s t a n d i n g '  u h e n  u s e d  i n  t h i s  
c o n t e x t  o f  Y a h u e h ' s  r e l e v a t i o n .  T h e s e  b o t h  a r e  c o m p a r i n g  
t h e  a c t u a l  o u t e r  eye  u h i c h  c an  be c o v e r e d  t o  p r e v e n ti
s e e i n g ,  t o  t h e  i n n e r  e y e  o f  u n d e r s t a n d i n g  u h i c h  c a n  be 
m e t a p h o r i c a l l y  c o v e r e d  t o  f o r b i d  u n d e r s t a n d i n g .
1.  C f .  I I  Sam. 2 .4 :11 ( D )  u h e r e  a i s  c a l l e d  a nTH > 
a nd  I I  K i n g s  1 7 : 1 3  ( D )  u h e r e  t h e  t u o  a l s o  o c c u r  t o g e t h e r .
2 . T h i s  a s s u m p t i o n  i s  s t r e n g t h e n e d  by t h e  o c c u r r e n c e  o f  
s y n o n y m o u s  p a r a l l e l i s m  i n  t h e  p r e v i o u s '  v e r s e  ( —
K > ]  T y i  I ? Z ) *  **‘ T
3 .  I t  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  v i s i o n s  a r e  n o t  r e c e i v e d  b u t  t h a t  
t h e y  a r e  n o t  u n d e r s t o o d ,  j u s t  as  t h e  b o o k  u a s  g i v e n  b u t  
i t  u a s  n o t  r e a d a b l e .  T h i s  u o u l d  be c o n t r a  A . 5 .  H e r b e r t ,  
The Book  o f  t h e  P r o p h e t  I s a i a h :  C h a p t e r s  1 - 3 9  ( 1 9 7 3 ) ,  p.- 
1 68 ,  uho  s a i d  t h a t  t h e  d i v i n e  w o r d  u a s  t o  be  u n d e r s t o o d  
as b e i n g  u i t h h e l d  c o m p l e t e l y .
2  nan , ' t o  c o v e r  t h e  h e a d 5r  r
A
WX'l Hah o c c u r s  f i v e  t i m e s  i n  t h r e e  OT p a s s a g e s .
I n  t h e  e a r l i e s t ,  t h e  p l i g h t  o f  J u d a h  d u r i n g  a d r o u g h t  i s  ■ 
d e s c r i b e d :  IKXO-Kl?.  1K3 D?D5 Q j V ' l ’i yX ( 3 )
nrin n»ixn -mayn (4) satfih nani no tarn ntfa 0|?n on’ ta cpd
.s o ^ n  nan a n a s  ntfa f i n  d^ j, r p t> - k>
• Y o u r  g r e a t  o n e s  s e n d  t h e i r  s e r v a n t s  f o r  w a t e r .  They  come
t o  t h e  c i s t e r n s ;  t h e y  do n o t  f i n d  w a t e r .  They  a r e  ashamed
a n d  h u m i l i a t e d . a n d  c o v e r  t h e i r  h e a d s .  B e c a u s e  o f  t h e  g r o u n d ,
d i s m a y e d  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  r a i n  i n  t h e  l a n d ,  t h e  f a r m e r s
a r e  a s h a m e d ,  t h e y  c o v e r e d  t h e i r  h e a d s 5 ( J e r . 1 4 ) .
The c o n t e x t  i n d i c a t e s  t h a t  c o v e r i n g  t h e  h e a d  i s  a
s i g n  o f  s h a m e .  The p h r a s e  i s  a l s o  u s e d  o f  p e o p l e  w e e p i n g  a nd
2s o r r o w i n g  i n  t h e  o t h e r  t w o  p a s s a g e s .  The a c t i o n  i s  c o m m o n l y
3
i n t e r p r e t e d  as  a s i g n  o f  g r i e f .  T h i s  d o e s  n o t  t a k e  i n t o  
a c c o u n t ,  h o w e v e r ,  t h e  u s e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s h am e ,  u n l e s s  
shame p r o d u c e d  g r i e f .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  t u o  e m o t i o n s  
w e r e  v i e w e d  as  t h e  same ,  o r  i t  c o u l d  be t h a t  t h e y  w e r e  b o t h  
s h o u n  by  t h e  same o u t w a r d  s i g n  e v e n  t h o u g h  t h e y  w e r e  i n  f a c t  
d i f f e r e n t .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h i s  p r e c i s e l y  
f r o m  t h e  l i m i t e d  t e x t s .
1 .  I I  S a m . 1 5 : 3 0  ( D )  -  t w i c e ;  J e r . 1 4 : 3 , 4  ( s i x t h  c e n t .  B . C . ) ;  
E s t h . b : 1 2  ( e a r l y  s e c o n d  c e n t ,  B . C . ) .
2 .  As D a v i d  f l e d  f r o m  A b s a l o m  he w e n t  up t h e  f l a u n t  o f  O l i v e s :
/idii as?n—> 51 ’ •’ISP ^  nDin-i niy
srfDpi n'£y’ ' iTy! ' l t fx V t f *  x , 5 , g o i ' n g  up ar i d  w e e p i n g ;
h i s  h ea d  was c o v e r e d ,  a nd  he was b a r e f o o t .  Each  o f  t h e  
p e o p l e  who w e r e  w i t h  h i m  c o v e r e d  h i s  own h e a d  a nd  w e n t  u p ,  
g o i n g  up a n d  w e e p i n g 1 ( I I  S a m . 1 5 : 3 0 ) .  A l s o  when A h a s u e r u s  
i n s t r u c t e d  Haman t o  h o n o u r  H o r d e c h a i ,  whom he had  b e e n  
p l a n n i n g  t o  k i l l :  t f xh * i s r n  Vax j D n ] . . .
* . . .  a n d  Haman h u r r i e d  t o  h i s  h o u s e ,  m o u r n i n g  and  w i t h  h i s  
head  c o v e r e d 5 ( E s t h , b : 1 2 ) .  The J e r e m i a h  p a s s a g e  i s  a l s o  
i n  t h e  g r e a t e r  c o n t e x t  o f  m o u r n i n g  ( v . 2 ) .
8 7 ,
3  -q a q q a d a ( m ) k a t a m u ( m ) , . '  t o  c o v e r  t h e  h e a d 1
q a q q a d a ( m ) k a t a m u ( m )  o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f
1 2  3i n c a n t a t i o n  a n d  o t h e r  r i t u a l s ,  p r a y e r s  a nd  l e t t e r s *
3 , 1  qaq q ad a m k a t a mu m o c c u r s  i n  t u o  M a r i  l e t t e r s  u r i t t e n
4
by  t h e  same u o m a n ,  I m b - s a r r i m  t o  Z i m r i l i m ,  I n  o n e ,  
Z i m r i l i m  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  c o m ma n de d :  ( 4 )  a l - k i
b i t i ( E ) - k i  s u ~ t a - a g - b i - t i ~ m a  ( 5 )  sum-ma G - u l  r i - i t - t u m
• ' 5q a - q a - a d - k i  ( 6 ) k u - u t - m i - m a  a t - l a - k i - i m , 7 Go]  G a t h e r
y o u r  h o u s e h o l d ]  I f  i t  i s  n o t  p o s s i b l e ,  c o v e r  y o u r  h ea d
3 ,  H . U .  H e r t z b e r g ,  I  & I I  S a m u e l , 2 n d  e d . T r a n s l . • 3 .  B o u d e n  ( 1 9 u 4 ,  
r e p , 1 9 7 4 ) ,  p . 3 4 3 ;  H . P .  S m i t h ,  5 a m u e l  ( 1 9 0 4 ) ,  p . 3 4 5 - 3 4 b ;
S . R .  D r i v e r ,  The Boo k  o f  t h e  P r o p h e t  J e r e m i a h  ( 1 9 0 8 ) ,  
p , 8 2 ;  L . E .  B i n n s ,  The Book  o f  t h e  P r o p h e t  Q e r e m i a h  ( 1 9 1 9 ) ,  
p . 1 2 2 ;  L . B .  Pa t o n ,  E s t h e r  ( 1 9 0 8 ) ,  p . 2 5 5 ;  C , A M o o r e ,
E s t h e r  ( 1 9 7 1 ) ,  p . 6 6 . M o o r e ,  i b i d . ,  a nd  P a t o n ,  o p . c i t . ,  
h a v e  a l s o  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  r e f e r r i n g  t o  C u r t i u s  I V ,  10 ;
X,. 5 ,  t h a t  t h i s  u a s  a l s o  a s i g n  o f  m o u r n i n g  among t h e  
P e r s i a n s ,
1 . K . 3 1 6 9  + : 3 5  i n  CT X V I I  p i . 19 -  NA; MLC 1 8 7 2 : 2 1  , ( p a r . l . 4 4 )  
i n  BRM I V  6  ( p i . 4 & 5)  -  S e l .  I n  t h e  l a t t e r ,  p e r f o r m e d  
i n  t h e  c a s e  o f  an e c l i p s e :  ( 2 0 )  . . .  n i £ e ( UKU . MES)
m a t i ( KUR) gu-~ba t  q a q q a d i ( S A G . D U ) - s u - n u  s a h t u ( S A . G U ^ . T U )  
i n a  l u - b a r — r u - s O - n u  q a q q a s  (SAG.  DU) -  s u - n u  k a t - r n u , ' t h e  
h e a d - c l o t h e s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  l a n d  a r e  r e m o v e d ;  t h e i r  
h e a d s  a r e  c o v e r e d  u i t h  t h e i r  c l o t h e s ’ (MLC 1 8 7 2 ) .  H e r e  
t h e  a c t i o n  o f  c o v e r i n g  t h e  h e a d  m u s t  be  l i t e r a l ,  b e c a u s e  
t h e  h e a d c o v e r i n g  i s  t o  be r e m o v e d  b e f o r e  i t  i s  d o n e .  The 
m e a n i n g  o f  t h e  g e s t u r e  i s  n o t  a p p a r e n t  f r o m  t h i s  t e x t .
I n  K . 3 1 6 9 + : 3 5 ,  o p . c i t . ,  t h e  h ea d  i s  a l s o  t o  be c o v e r e d  
u i t h  a g a r m e n t  ( g u b a t u ) p r i o r  t o  t h e  r i t u a l .
2 .  VAT 2 4 6 :  50 i n  SBH I ( p i , 1 3 1 ) .  C f .  VAT 3 2 1 + : 1 7  i n  i b i d .
40 ( p i . 7 2 )  -  S e l .
3 .  ARM I I  113 ( p i ,  CXXX) ; 5 - b  a n d  X 76 ( p l , 3 3 ) : 8 - 9  -  0 B .
4 .  ARM I I  113 a n d  X 7 6 .
5 .  So CAD S, p . 39- ( s u b  s a b a t u  12 a 3 1 a ' ) .  The v e r b  i s
a m b i g u o u s ,  u i t h  a n u m b e r  o f  m e a n i n g s .
a n d  come t o  me!  ’ ( ARM I I  1 1 3 ) .  G. F i n e t , \ a n d  C . - F .  J e a n , ^  
t r a n s l a t e  t h e  c l a u s e  l i t e r a l l y ,  u h i c h  i s  u n d e r s t a n d a b l e  i n  
t h i s  c o n t e x t ,  as  a p r e p a r a t i o n  f o r  t r a v / e l .  The s i g n i f i c a n c e  
o f  v e i l i n g ,  b e y o n d  t h e  l i t e r a l  a c t i o n  u h i c h  i s  n o t  t h e  d i r e c t  
c o n c e r n  o f  t h i s  t h e s i s . ,  i s  n o t  d i s c e r n i b l e  f r o m  t h e s e  
t e x t s .
3 . 2  I n  a b i l i n g u a l  p r a y e r ,  t h e  u r i t e r  a s k s  E n l i l  t h e
o b s e r v e r ;  ( 4 9 )  . . .  i - n a - a - k a  a - d i  m a - t i  l a  i - n a - b a
/  3( 5 0 )  . . .  »sa q a q - q a - a d - k a  s u - b a t  t u - k a t - t i - m u  / a - d i  m a - t i_7
( 5 1 )  . . .  k i - s a d - k a  ana  s u - n i - k a  t a £ - k u - n a  / a - d i  m a - t i /
( 5 2 )  . . .  l i b - b a - k a  ] < i m a ( G I M )  p i - s a - a n - n u  t a k - t u - m a  / a - d i
m a - t i / . ' H o u  l o n g  u i l l  y o u r  e y e s  n o t  become u e a r y ?  / H o u  l o n g / ,  
y o u  uho  c o v e r  y o u r  head,  u i t h  g a r m e n t s ;  / h o u  l o n g /  u i l l  y o u  
l a y  y o u r  n e c k  on y o u r  l a p ;  / h o u  l o n g /  u i l l  y o u  c o v e r  y o u r  
h e a r t  l i k e  a b o x ? ' . ( V A T  2 4 6 ) , ^
I n  t h i s  p r a y e r  f o r  a i d ,  q a q q a d a  k a t a m u  i s  u s e d  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  o t h e r  a c t i o n s  u h i c h  a p p e a r  t o  r e l a t e  t o  n o t  
a n s u e r i n g  t h e  p r a y e r  and  p r o v i d i n g  a i d ,  J u s t  as  t h e  h e a r t
i
i s  c o v e r e d  l i k e  a b o x  so no h e l p  c a n  come f o r t h ,  a n d  as  t h e  
h ea d  i s  p l a c e d  on  t h e  l a p ,  a p p a r e n t l y  t o  k e e p  f r o m  s e e i n g
1 . ARMT XV,  p . 2 13  ( s u b  k a t U m u m ) .
2 .  ARMT I I ,  p . 1 9 3 ,  1 . 6 .
3 .  P r o p o s e d  by  P.  J e n s e n  i n  KJB V i / l l ,  p . 8 4 .
4 .  SBH I ( p i . 1 3 1 ) .  C f .  a l s o  VAT 3 2 1 + : 1 7  i n  SBH 40 ( p i . 7 2 )
u h e r e  t h e  h e a d  i s  a l s o  c o v e r e d  by  a g a r m e n t .
and  b e i n g  a u a r e  o f  t h e  n e e d ,  so t h e  h ea d  i s  c o v e r e d ,  
p o s s i b l y  a l s o  t o  k e e p  f r o m  s e e i n g .  T h i s  w o u l d  be a 
m e t a p h o r i c a l  t r a n s f e r  f r o m  t h e  p h y s i c a l  b l i n d n e s s  c a u s e d  
by  b l i n d - f o l d i n g  t o  t h e  m e t a p n o r i c a l  b l i n d n e s s  o f  t h e  god  
uho  d o e s  n o t  u i s h  t o  h e l p .  T h e s e  c o u l d  a l s o  s i m p l y  be t h e  
p h y s i c a l  a c t i o n s  a c c o m p a n y i n g  s l e e p ,  a nd  so be s t r i c t l y  
l i t e r a l .  The r e s u l t  o f  b o t h  i n t e r p r e t a t i o n s  i s  t h e  same s i n c e  
t h e  s l e e p i n g  g o d ,  as  u e l l  as  t h e  b l i n d f o l d e d  g o d ,  O o u l d  n o t  be 
a w a r e  o f  t h e  p l i g h t  o f  t h e  p e t i t i o n e r *
. . 90 .
C h a p t e r  I I I  The Face
A The c o g n a t e s  i p a n u m ( I G I ) come f r o m  t h e  P r o t o -
■}
S e m i t i c  u o r d  f o r  ' f a c e 1* They  b o t h  a r e  m e t a p h o r i c a l l y
e x t e n d e d  t o  d e n o t e  t he '  f r o n t  p a r t ,  o f  t h i n g s  o t h e r  t h a n  t h e  
2
p h y s i c a l  h e a d ,  a nd  a l s o  d e v e l o p  p r e p o s i t i o n a l  a nd  a d v e r b i a l  
3
u s e s ,  panum a l s o  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  i n  i t s  s e m a n t i c  
r a n g e  t h e  ' b e g i n n i n g '  o f  a s p a n  o f  t i m e . ^ -
bunum s h a r e s  p a r t  o f  t h i s  r a n g e  s i n c e  i t  a l s o  means 
' f a c e ' ,  e s p e c i a l l y  as  r e g a r d s  i t s  f e a t u r e s  o r  o u t w a r d
5
a p p e a r a n c e .  I t  i s  a l s o  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  t h e  a p p e a r a n c e
6  7o f  i n a n i m a t e  o b j e c t s ,  a nd  a l s o  i s  u s e d  p r e p o s i t i o n a i l y .
8B ' t o  r a ' i s e ,  c a r r y  t h e  f a c e 1
1 A f o r m  o f  o c c u r s  t u e n t y - e i g h t  t i m e s  i n
9t h e  OT, i n  l e g a l  c o n t e x t s ,  as  u e l l  as  t h o s e  c o n c e r n i n g
1 BDB, p p . 8 1 5 - 8 1 6  ( s u b  n^D and  I  1 - 4 ) ;
KB p.76b ( s u b  ; u s  1 - 2  , 6 , c K  7 ) ;  A Hu . ' /  p p . 8 1 8 - 8 2 0  ■ *
T s u b  p a n u  (.m ) I A p a s s i m ) ; Ho l ma  K d r  p e r  t. e i  1 e , p .  13;
L ' e m p l o i , p p . 4 2 - 4 3 .
2 .  C f .  BDB, p . 816 ( l o c . c i t .  I  5 ) ;  JKB_, p . 766  ( l o c . c i t . ,  3 - 5 ) ;
A Hu , ,  1 o c , c i  t .
3 .  C f . BDB, p p . B 1 6 - 8 1 9  ( l o c . c i t , ,  I  6 , I I ) ;  KB,  p . 767 ( l o c .  
c i t , ,  9 - 1 5 ) ,  AHu . , p p , 8 2 0 - 8 2 2  ( l o c . c i t . ,  C j T
4 * C f . A H u p . 820 ( l o c . c i t . ,  B ) ,
5 • C f , CAD B,  p p . 3 2 0 - 3 2 1  ( s u b  b un u  A 1 ) ; AHu . , 1 3 8  ( s u b
b u n u ( m ) I I  p a s s i m ) ; Ho l ma K b r p e r t e i l e , p . 2 ;  L ' e m p l o i , p , 5 2 .
6 . C f .  CAD B,  p p . 3 2 1 - 3 2 2  ( l o c , c i t . , 2 ) ;  A Hu . , p.138 ( l o c . c i t . ,  1 c d )
7 .  C f .  CAD B,  p . 322  ( l o c . c i t .  3 ) .
B.  C f .  C h a p t e r  I I  B,  p p . 1 1 - 1 3  f o r  t h e  v e r b s  e x a m i n e d .
9 .  L e v . 1 9 : 1 5  ( H ) ;  D e u t . 1 0 : 1 7  ( D ) ;  M a i . 2 : 9  ( f o u r t h  c e n t . B . C . ) ;
P s . 8 2 : 2  ( p r e - e x i l i c ) ; Bob 1 3 : 8 , 1 0 ;  3 2 : 2 1  ( f i f t h  c e n t .  -  t h i r d  
c e n t ,  B . C . ) ;  P r o v . b : 3 5  ( p o s t - e x i l i c ) ;  1 8 : 5  ( p r e - e x i l i c ) ;
I I  C h r . 1 9 ; 7  ( t h i r d  c e n t .  B . C . ) ,
y 1 .
r e q u e s t s , ^  a nd  o t h e r  f a v o u r a b l e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s
2 3o r  s t a t e s .  I t  i s  a l s o  u s e d  as  a p e r s o n a l  e p i t h e t ,  a n d
4
o n c e  i n  an h i s t o r i c a l  n a r r a t i v e .
5 .1 . 1  When u s e d  i n  l e g a l  c o n t e x t s $  ' t h e  a c t i o n  s i g n i f i e d
by  K' y j  i s  a l w a y s  c o n d e m n e d .  T h i s  i s  e x p l i c i t
i n  P r o v .  1 8 : 5 :  BBtfian J i m i ?  n ' l D - S *  TOT
' R a i s i n g  t h e  f a c e  o f  t h e  w i c k e d  i s  n o t  g o o d ,  t o  p e r v e r t  
a r i g h t e o u s  p e r s o n  i n  j u d g e m e n t ' .  As w e l l  a s  c o n d e m n i n g  
t h e  a c t i o n ,  t h e  a u t h o r  p l a c e s  i t  i n  a c o n t e x t  o f  an 
u n a c c e p t a b l e  l e g a l  p r a c t i c e ,  i . e . ,  p e r v e r t i n g  j u s t i c p .
I n  t h r e e  o t h e r  v e r s e s  ^ * 1  a l s o  a c c o m p a n i e d  by
t a k i n g  b r i b e s ,  w h i c h  a g a i n  w o u l d  s e r v e  as  a p e r v e r s i o n
1.  G e n . 1 9 : 2 1  ( 9 ) ;  I  S a m . 2 5 : 3 5  ( D ) ; M a i . 1 : 8 , 9  ( f o u r t h  c e n t .
B . C . ) ;  J o b  4 2 : 8 , 9  ( f i f t h  c e n t .  -  t h i r d  c e n t .  B . C . ) .
2 .  G e n . 3 2 : 2 1  ( j ) ;  N u m , b : 2 6  ( P ) ;  D e u t . 2 8 : . 5 G  ( D ) ; I I  S a m . 2 : 2 2  
( D ) ;  J o b  1 1 : 1 5 ;  2 2 : 2 u  ( f i f t h  -  t h i r d  c e n t .  B . C . ) ;  L a m . 4 :
16 ( s i x t h  c e n t .  B . C . ) .
3 .  I I  K i n g s  5 : 1  ( D ) ;  I s a . 3 : 3 ;  9 : 1 4  ( p o s t - e x i l i c ) ;  J o b  2 2 : 8  
( f i f t h  -  t h i r d  c e n t .  B . C . ) .
4 .  I I '  K i n g s  9 : 3 2  ( D )  . I n  t h i s  J e h u ,  r e t u r n i n g  f r o m  a b a t t l e ,  
saw J e z e b e l  l o o k i n g  o u t  o f  t h e  w i n d o w  a t  h i m : * j » 3E )  Kty f l  ( 6 2 )
7 >1? J d 1H
^111 pnoaw-M nino l o k *  j  ' ( 6 6 )
*He r a i s e d  h i s  f a c e  t o w a r d s  t h e  w i n d o w  a n d  s a i d ,  " i Jho 
i s  w i t h  me? U h o ? " .  Two o r  t h r e e  e u n u c h s  l e a n e d  o u t  a nd  
he s a i d  " D r o p  h e r  o u t "  and  t h e y  d r o p p e d  h e r  o u t 1 ( I I  K i n g s  
9 : 3 2 - 3 3 ) .  The l i t e r a l  u s e  o f  t h e  c l a u s e  i s  c l e a r  s i n c e  
t h e  w i n d o w ,  b e i n g  a b o v e  J e h u ,  n e c e s s i t a t e d  h i s  r a i s i n g  
h i s  f a c e  i n  o r d e r  t o  l o o k  up and  s e e  i t  a nd  t o  s p e a k  t o  
t h o s e  i n  i t .  T h e r e  i s  no a p p a r e n t  s y m b o l i c  m e a n i n g  t o  
t h i s  g e s t u r e  h e r e ,
5 .  C f .  p . 9 0 ,  n , 9 .
'I
o f  j u s t i c e .  The  u n a c c e p t a b i l i t y  o f  t h e  a c t i o n  i n  t h i s  l e g a l
2 3
c o n t e x t  i s  s h o u n  by  i t s  p r o h i b i t i o n  and  d i s a v o w a l ,  o r  by
4t h e  c o n s e q u e n t  s c o r n  a n d  a b a s e m e n t .  I t  i s  p a r a l l e l e d  u i t h
5o t h e r  u n a c c e p t a b l e  p r a c t i c e s ,  a n d  i s  c o n t r a s t e d  t o
a c c e p t a b l e  a t t r i b u t e s  o r  p r o c e d u r e s , ^ The a c t i o n  i s  p u n i s h e d
7
i f  i t  t a k e s  p l a c e .  T h i s  s e m a n t i c  f i e l d  o f  t h e  i d i o m  
i n d i c a t e s  t h a t  i n  a l e g a l  c o n t e x t  i t  i s  .a p e r v e r s i o n  o f  
j u s t i c e  s i m i l a r  t o  a l t e r i n g  t h e  j u d g e m e n t  on  t h e  b a s i s  o f  
t h i n g s  o t h e r  t h a n  t h e  f a c t s  o f  t h e  c a s e ,  s u c h  a s  i s  d o n e  by
0
b r i b e r y .  I t s  o c c u r r e n c e  u i t h  ' f a v o u r i n g  t h e  g r e a t '  and
1.  D e u t . 1 0 ; 1 7  s p e a k s  o f  t h e  g r e a t  Y a h u e h :  kw? t f1? „
:*T0V Kl?] ' u h o  d oe s  n o t  r a ’i s e  t h e  f a c e  and
d o e s  n o t  t a k e  b r i b e s ' .  P r o v . o : 3 5  d e s c r i b e s  t h e  v e n g e a n c e  
t a k e n  u po n  t h e  g u i l t y  man by  a c u c k o l d e d  h u s b a n d :
: ’ 3 n a it' -  k> ] ’ 3? » ' He n a t
r a i s e  t h e  f a c e  o f  a n y  c o v e r - u p ,  n o r  u i l l  ‘he a c c e p t  i f  y o u  
i n c r e a s e  b r i b e r y ' .  I n  I I  C h r , 1 9 ; 7  j u d g e s  a r e  a d m o n i s h e d
t o  f e a r  Y a h u e h :  * i r tV-nj?pi  D’ 30 atop*! • U ’ il'/'K m r p - a y  p x - ’ ? . . .
’ f o r  u i t h  Y a h u e h  t h e r e  i s  no i n j u s t i V e ,  o r  r a i s i n g  o f  f a c e ,  
o r  t a k i n g - o f  b r i b e s ’ .
2 .  L e v .  1 9 : 1 5 ,
3 .  J ob  3 2 : 3 1 ,  . .
4 .  M a l . 2  : 9 .  '
5 .  pTix n p j  , p e r v e r t / ;  j u s t i c e  -  P r o v . 1 8 ; 5 ;
*?)¥ KSlj? /  00^133 ^ , ’ j u d g i n g ,  d o i n g  u r o n g l v ’
-  L e v . 1 9 : 1 5 ,  - P s a . 8 2 : 2 ;  Y ’ ’ f i t *  ^ 3 ?  * n 9  > ’ f a v o u r i n g  t h e
g r e a t *  -  L e v . 1 9 : 1 5 ;  s e c r e t i v e n e s s  -  Job  1 3 : 1 0 ;  I 1? ^9
" ' t u r n i n g  a s i d e  f r o m  t h e  u a y ' ;  \ng >»stpn ’ ’ , ’ causing .
t o  s t u m b l e ’ ; rm© ' r u i n £ t h e  c o v e n a n t 1 ; HIT? IB'©’ p K  1
. ’ n o t  k e e p i n g  t h e  u a y ’ -  M a i .  2 : 8 - 9 ;  na 3 , *'■-tpVfoo " d i s t i n c t i o n
-  Job  3 2 : 2 1 .  T ^  J
6 .  op©' , ' j u d g i n g  u i t h  j u s t i c e '  -  L e v . 1 9 : 1 5 ;
Y a h u e h ' s  p o s i t i v e  a t t r i b u t e s  -  Psa,.  8 2 : 2 ,
7 .  Job  1 3 : 1 0 .
8 .  L e v .  19 :1 5,
*1
’ m a k i n g  d i s t i n c t i o n ’ s t r e n g t h e n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  as  u e l l  
as  p o i n t i n g  t o  a m o r e  s p e c i f i c  m e a n i n g ,  t h a t  o f  b a s i n g  t h e  
j u d g e m e n t  on t h e  p e o p l e  uho a r e  i n v o l v e d  r a t h e r  t h a n  u po n
2t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d ^ i n  o t h e r  u o r d s  ' t o  s h o u  p a r t i a l i t y ' ,
3I n  t h e  n o m i n a l  f o r m ,  t h e  a c t i o n  o f  t h e  i d i o m  i t s e l f  i s  
i n d i c a t e d .  The p e r s o n  t o  uhom t h e  a c t i o n  i s  d i r e c t e d  i s  
i n d i c a t e d  e i t h e r  b y  a p p e a r i n g  i n  a c o n s t r u c t  r e l a t i o n s h i p  
u i t h  i n  a v e r b a l  c l a u s e ,  e , g ,
* T  t  *
’ do n o t  be  p a r t i a l  t o  t h e  u e a k ’ , ^  o r  by  a s u f f i x . 0  When 
t h e  p h r a s e  d o e s  n o t  h a v e  a c o n s t r u c t  o r  a s u f f i x ,  t h e  
u n d i r e c t e d  a c t i o n  o f  s h o u i n g  p a r t i a l i t y  i s  i n d i c a t e d . 5  I n
o ne  i n s t a n c e ,  t h e  s p h e r e  i n  u h i c h  p a r t i a l i t y  i s  s h o u n  i s
. . . . 7e x p l i c i t l y  s t a t e d ,  i . e . ,  i n  l e g a l  m a t t e r s .  I n  e a c h  o f
t h e s e  o c c u r r e n c e s ,  t h e  i d i o m a t i c  p h r a s e  i s  t r a n s i t i v e ,  t h a t
i s  o ne  p e r s o n  s h o u s  p a r t i a l i t y  t o  ( i . e . ,  ’ l i f t s  t h e  f a c e  o f 1)
a n o t h e r .
1.  J ob  3 2 : 2 1 .
2 . T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  M. N o t h ,
L e v i  t i c u s  ( 1 9 o 5 ) ,  p . 1 3 7 ,  " b e  p a r t i a l " ,  E.  D h o r m e ,  Jcb  
" ( 19o 7 ) ,  p . 184 ,  " b e  p a r t i a l ,  t o  f a v o u r  o n e  p e r s o n  t o  t h e  
d e t r i m e n t  o f  o t h e r s ,  t o  r e s p e c t  p e r s o n s " ;  p . 4 8 5 ,  " t o  s i d e  
u i t h  s o m e o n e " ,  S . R .  D r i v e r ,  D e u t e r o n o m y  ( 1 9 0 2 ) ,  p * 1 2 b ,  
" r e g a r d  p e r s o n s " ,  J . M .  M y e r s ,  I I  C h r o n i c l e s  ( 1 9 b 5 ) ,  p . 1 0 b ,  
" p a r t i a l i t y " ,  and  F,  M i c h a e l i ,  L es  L i v r e s  d es  C h r o n i q u e s ,  
d ’ E s d r a s  e t  de N e h em i e  ( 1 9 6 7 ) ,  p .  8 9 ,  " p a r t i a l i t y " ,  
’ p a r t i a l i t y ,
3 . k1z?d -  n  C h r . 1 9 : 7 ;  i ik'w ~ P r o v . 1 8 : 5 .
4 .  L e v ,  1 9 : 1 5 .  C f .  a l s o  P s a . 8 2 ; 2 ;  Job  3 2 : 2 1 ;  P r o v . b ; 3 5  f o r  
o t h e r  c o n s t r u c t  r e l a t i o n s h i p s .
5 .  2 * 3*1 I-i , ’ A r e  y o u  s h o u i n g
p a r t i a l i t y  t o  h i m  i f  y o u  d i s p u t e  u i t h  G o d ? ’ ( J o b  1 3 : 8 ) ,
6 . D e u t , 1 0 : 1 7 ;  J ob  1 3 : 1 0 .
7 . M a i . 2 : 9  Q’ s w i ,  ’ . . .  and  s h o u i n g
p a r t i a l i t y  ( i . e ♦ , r a i s i n g  t h e  f a c e )  i n  t h e  l a u ' .
1 . 2  I n  o t h e r  c o n t e x t s  D ’ 33 'iW?3 i s  a l s o  t r a n s i t i v e ,
• f  t r  .
as  s hown  by t h e  s u b j e c t  o f  t h e  p h r a s e  ( i n d i c a t e d  by  t h e  
v e r b a l  a f f i x )  b e i n g  a d i f f e r e n t  p e r s o n  f r o m  t h e  o b j e c t  
( i n d i c a t e d  by  t h e  p r o n o m i n a l  s u f f i x  o r  c o n s t r u c t  f o r m a t i o n
'i
w i t h  * 3 *5} ) .  d o e s  n o t  h a v e  a n e g a t i v e
c o n n o t a t i o n  i n  t h e s e  p a s s a g e s .  As an a c t i v e  v e r b a l  p h r a s e
i t  s h a r e s  t h e  s e m a n t i c  f i e l d  w i t h  v e r b s  d e n o t i n g  d e s i r a b l e
9
a c t i o n s  o r  s t a t e s .  I t  i s  s o m e t h i n g  r e q u e s t e d  o r  s o u g h t
n 4a f t e r ,  a nd  c a n n o t  be e x p e c t e d  i f  o ne  does,  w r o n g .  I t  i s
5
s o m e t h i n g  w h i c h  i s  d o n e  b y  Y a h w e h ' s  m e s s e n g e r ,  who w o u l d  
be e x p e c t e d  t o  do g o o d .  I f  t h e  a c t i o n  i s  n o t  p e r f o r m e d  
w h e r e  e x p e c t e d ,  p u n i s h m e n t  r e s u l t s
F i v e  o f  t h e s e  v e r s e s  a r e  e x p l i c i t l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
r e q u e s t s . 7  I n '  e a c h  cas.e i t  i s  t h e  p e t i t i o n e r ,  i n d i c a t e d  by  
a c o n s t r u c t , 8  o r  s u f f i x 9  o f  * 3 9  , whos e  f a c e  i s  r a i s e d
1,  Gen,  1 9 : 2 1  -  'm -)  run na ’ $ ^ 3  n a n . . . ; 3 2 : 2 1  -
’  3 S ? » >1 K . .  . ; ' I Sam, 25 : 35 v-  »j r i y 1 Kg . .  .
: 71 ? 3 kV ^ M a i .  1 : 8  -  , V 5 f  ' *)???. • • •  ; J o b
4 2 : 8  -  U 3 S - D K  >3 OD’ jfJT
/i  1 1  n V r u  o o ^ y  n V i y  j c ^*  L a m , 4 : 1 6  -  , # .
xi  n r J i to 3 V v  o ’ s r b  * i s V  O e u t .  2 8 : 5 0 . ^  d u s  t y
/M ' [  ] p T >  □ 9 3 1> ntfK , s ee  t h e  d i s c u s s i o n  on p , - 96 .
2 ,  C f .  D e u t . 2 8 : 5 0  a nd  L a m . 4 : 1 b  w h e r e  i t  o c c u r s  w i t h  }3n  
and  Ma . l . 1 : 8 .,wi t h
3 ,  G e n . 1 9 : 2 1 ;  3 2 : 2 1 ;  I  S a m . 2 5 : 3 5 ;  J o b  4 2 : 8 , 9 .
. 4 ,  I I  S a m . 2 : 2 2 ;  M a i . 1 : 8 .  .
5 .  G e n . 1 9 : 2 1 .
6 . L a m , 4 : 1 6 ,
7 .  Sob 4 2 : 8 , 9  -  p r a y e r  t o  Yahweh t o  e s c a p e  p u n i s h m e n t ;
G e n . 1 9 : 2 1  -  r e q u e s t  o f  Y a h w e h ' s  m e s s e n g e r s  n o t  t o  d e s t r o y  
some v i l l a g e s ;  I  S a m , 2 5 : 3 5  -  a r e q u e s t  t o  s p a r e  a l i f e ;  
M a i . 1 : 8  -  an a f o r t i o r i  a r g u m e n t  i n  w h i c h  i t  i s  s a i d  t h a t  
Yahweh ( d i l l  n o t  a c c e p t  u n w o r i U  s a c r i f i c e s ,  w h i c h  a r e  t o  
a c c o m p a n y  p r a y e r s  s i n c e  e v e n  t h e  g o v e r n o r  ( nn§ ) w o u l d  
n o t  a c c e p t  s u c h  p e t i t i o n a r y  g i f t s .
8 .  Job  4 2 : 9 ,
9 .  G e n , 1 9 : 2 1 ;  I S a m . 2 5 : 3 5 ;  M a i . 1 : 8 ;  Job  4 2 : 8 .
by  t h e  p e r s o n  p e t i t i o n e d ,  mho i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e .  
' R a i s i n g  t h e  f a c e '  o f  t h B  p e t i t i o n e r  i s  a d e s i r a b l e  r e s p o n s e  
t o  h i s  p e t i t i o n  i n  e a c h  o f  t h e s e  p a s s a g e s ,  w h i c h  i n  f o u r  
c a s e s  r e g a r d  e x p l i c i t l y  n e g a t i v e  r e q u e s t s .  I n  e a c h  
i n s t a n c e  a s p e c i a l  f a v o u r  i s  b e s t o w e d  b y  g r a n t i n g  t h e  p e t i t i o n ,  
w h i c h  i s  a p p a r e n t l y  t h e  m e a n i n g  o f  O’ Sij XtPl .
• r t  v
Two o t h e r  v e r s e s  i n  t h e  t r a n s i t i v e  g r o u p  a l s o  i n v o l v e
t h e  g r a n t i n g  o f  a s i m i l a r  k i n d n e s s .  I n  G e n ; 3 2 ; 2 1 ,  t h e  warm
r e c e p t i o n  o f  J a c o b  on t h e  p a r t  o f  Esau  was w h a t  J a c o b  was
s e e k i n g  by  p r e s e n t i n g  g i f t s  ( a n  i m p l i c i t  r e q u e s t  s i m i l a r
t o  t h a t  i n  M a i . 1 : 8 ) ,  b u t  w o u l d  n o t  h a v e  n o r m a l l y  been
f o r t h c o m i n g  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  T h i s  w e l c o m e  was a f a v o u r
on t h e  p a r t  o f  E s a u .  L a m . 4 :  l b  c o n c e r n s  t h e  t u r n i n g  a u a v  o f
Yahweh f r o m  h i s  p e o p l e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  p o l l u t e d  t h e m s e l v e s .
The p e o p l e  w h o s e  ' h e a d s  a r e  n o t  r a i s e d '  a r e  t h e  p r i e s t s ,
who a r e  t h e  p e t i t i o n e r s  f o r  t h e  p e o p l e  i n  t h e i r  p r e s e n t a t i o n
o f  o f f e r i n g s  ( c f ,  M a i . 1 : 8 ) ,  The t wo  a d j a c e n t  v e r b s  
2
' • t o  l o o k  a t '  a nd  J M  i t o  be g r a c i o u s ' ,  w h i c h  d e s c r i b e  
o t h e r  b e n e f i t s  w h i c h  w i l l  be w i t h h e l d ,  s u g g e s t  t h a t  Q’ I S■ t t- r
i n  t h i s  c o n t e x t  a l s o  i s  a s p e c i a l  b e n e f i t  o r  f a v o u r  f r o m  
Yahweh w h i c h  he  w i l l  n o t  b e s t o w .
The o t h e r  v e r s e  i n  t h i s  c a t e g o r y  r e c o r d s  t h a t  s i n c e  
t h e  p e o p l e  d i d  n o t  s e r v e  Y ahweh ;  ’ *11 m i l ’  ( 4 9 )
>'*ia (bo) yafn-s'1> i p  . . .  f is n  nxpa prnn
1 .  G e n . 1 9 : 2 1 ;  I  Sam. 2 5 : 3 5 ;  Job  / i 2 : 8 , 9 .
2 ,  U i t h  t h e  e x t e n d e d  m e a n i n g  o f  p r o v i d i n g  a s s i s t a n c e ,  
c f .  e . g .  P s s . 8 4 : 1 0 ;  1 0 2 : 2 0 ,
9 6 ,
: f i r  k 1? n y r i  } {? r?  d u d  k ' s p - k >  - i $c  d u d  x y
’ Y a h u e h  u i l l  r a i s e  a g a i n s t  y o u  a d i s t a n t  n a t i o n  . . .  a n a t i o n
w h o s e  l a n g u a g e  y o u  u i l l  n o t  u n d e r s t a n d ,  a s t r o n g - f a c e d  n a t i o n
1
uho  u i l l  n o t  r a i s e  t h e  f a c e  o f  t h e  p o o r  a n d  u i l l  n o t  s h o u
g r a c e  t o  t h e  y o u n g ’ ( D e u t « 2 8 ; 4 9 - 5 0 ) .
Ths  l i t e r a r y  f o r m  o f  t h i s  p a s s a g e  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f
L e u . 1 9 : 1 5  i n  t h a t  t u o  o p p o s i t e  g r o u p s ,  as  s y n e c d o c h e  s i g n i f y i n g
2
t h e  e n t i r e  p e o p l e ,  a r e  u s e d  u i t h  s y n o n y m o u s  v e r b s .  The 
i d i o m a t i c  p h r a s e  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  s e m a n t i c  f i e l d  o f  j ^ r i  
I t  i s  a l s o  s i m i l a r  t o  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e s  s i n c e  i t  i s  a l s o  
t r a n s i t i v e ,  i . e . ,  d o n e  by  o n e  p e r s o n  t o  a n o t h e r .  T h e s e  
s i m i l a r i t i e s ,  i n  c o n t e x t  u i t h  t h o s e  i n  u h i c h  D U D  K273
' T r 7“
m e a n t  ’ t o  s h o u  s p e c i a l  f a v o u r 1 , s u g g e s t  t h a t  t h i s  i s  t h e  
m e a n i n g  h e r e  as  u e l l .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  c o n s i s t e n t  u i t h  
t h e  p a s s a g e ,  s i n c e  s u c h  f a v o u r  u o u l d  n o t  be g i v e n  b y  t h e i r
enemy t o  t h o s e  uhom t h e y  c o n q u e r e d .  I n  b o t h  1 . 1  a nd  1 . 2 ,
t h e  i d i o m  KjjPJ has  t h e  same m e a n i n g ,  i . e . ,  ' t o  show
s p e c i a l  f a v o u r  t o w a r d s  a n o t h e r ’ . I n  a l e g a l  c o n t e x t ,  when a 
s u i t  m u s t  be d e c i d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  t r u t h ,  t h e  a c t i o n  i s  
c o n d e m n e d  as a p e r v e r s i o n  o f  j u s t i c e .  I n  t h e  r e a l m  o f  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  a c a s e  w h e r e  o n e  p a r t y  h a s  a 
p a r t i c u l a r  n e e d ,  t h i s  f a v o u r  i s  d e s i r a b l e  a n d  t o  be a d m i r e d .  
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p h r a s e  p r o v i d e s  a s a t i s f a c t o r y  
e x p l a n a t i o n  o f  b o t h  s e t s  o f  c i r c u m s t a n c e s  w i t h o u t  a t  t h e  same
1.  C f .  G e s e n i u s - K a u t s c h  § 1 2 9 ,  p . 4 1 9 ,  c o n c e r n i n g  t h e  g e n e t i v a l  
u s e  o f  > .
2 .  L e v . 1 9 : 1 5  -  U  -  U B  xfr$ a n d V n i  » 3 § - n n  ; h e r e
| j ? | ^  and  i y 3
3 .  See a l s o  L a m . 4 : 1 6 ,  c f . p . 9 4 ,  n . 2 .
t i m e  n e c e s s i t a t i n g  t u o  s e p a r a t e  m e a n i n g s  f o r  t h e  same i d i o m , ^
1 , 3  I n  M a i .  1 : 9 ,  O’ l B  Xf r l  o c c u r s  u i t h  t h e  p r e p o s i t i o n '
I t  i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  b r i n g i n g  t o  Y ahueh  u n s a t i s f a c t o r y
even 9
s a c r i f i c e s  u h i c h ^ t h e  g o v e r n o r  w o u l d  n o t  - a c c e p t .  The
p e o p l e  a r e  t o l d  t o  e n t r e a t  Y a h u e h  uho u i l l  be  g r a c i o u s  t o
t h e m .  The u r i t e r  t h e n  a d d s ;  Kty’ H f l t f f  HJl ’ n  D D V D . . .
f  ! 7  V J *,* •
m r P  DSD , ' " T h i s  i s  f r o m  y o u r  h a n d .  W i l l
he r a i s e  f a c e  f r o m  y o u ? "  s a i d  Y a h u e h  o f  h o s t s *  ( M a i . 1 : 9 ) .
T h i s  i s  a c r y p t i c  p a s s a g e  s i n c e  t h e  r e f e r e n t s  a r e  a m b i g u o u s .
I f  J1KT r e f e r s  t o  t h e  u n a c c e p t a b l e  s a c r i f i c e s  o f f e r e d ,  
t h e  f o l l o w i n g  p h r a s e  c o u l d  be i n t e r p r e t e d  as  b e i n g  a d e s i r a b l e  
r e s p o n s e  on t h e  p a r t  o f  Y a h u e h ,  u h i c h  u o u l d  n o t  be  f o r t h c o m i n g  
b e c a u s e  o f  t h i s  b ad  b e h a v i o u r ,  i . e . ,  ' Y o u  p r e s e n t e d  t h e s e  
u n a c c e p t a b l e  s a c r i f i c e s  t o  h i m ;  do y o u  e x p e c t  h i m  t o  be 
f a v o u r a b l e  t o  y o u ? ' .  3 . M . P .  S m i t h  a p p a r e n t l y  i n t e r p r e t e d
t h e  p a s s a g e  i n  t h i s  u a y  i n  h i s  t r a n s l a t i o n  as  " U i l l  he  be
3g r a c i o u s  t o w a r d s  y o u ? " .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  ' t o  be 
g r a c i o u s ,  f a v o u r a b l e '  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  o t h e r  p a s s a g e s  
u i t h  - JCffJ ( c f ,  1 , 1 ,  p p .  9 1 - 9 3  and  1 . 2 ,  p p .  9 4 - 9 7 ) ,  b u t
n o n e  o f  t h e s e  o c c u r  u i t h  t h e  p r e p o s i t i o n  Jp
1 .  Some h a v e  r e c o g n i s e d  a s i n g l e  meang o f  XfiU i n  b o t h
o f  t h e s e  c o n t e x t s ,  e . g . ,  U,  Mc K a ne ,  P r o v e r b s  ( 1 9 ^ 0 ) ,  p . 56 
a nd  E.  D h o r m e ,  J ob  ( 1 9 6 7 ) ,  p p , 1 8 4 , o 4 9 ,  b u t  some h a v e  p o s i t e d  
t u o  d i s t i n c t  m e a n i n g s ,  e . g .  3 . S k i n n e r ,  G e n e s i s ,  2 nd  e d .  
( 1 9 3 0 ) ,  p . 3 0 9 .
2 .  C f .  c o n c e r n i n g  M a i . 1 : 8 ,  p . 9 4 ,  n . 7 .
3 * M a l a c h i  ( 1 9 1 2 ) ,  p . 2 9 .
4 .  S m i t h  ( i b i d . )  r e c o g n i s e d  t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  f o r m  f o u n d  
i n  M a i . 1 : 9 .
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  i n t e r p r e t  t h e  jriK^ T as 
r e f e r r i n g  t o  t h e  e n t r e a t y  t o ,  a n d  f a v o u r  f r o m ,  Y ah we h ,  
w h i c h  a r e  p h y s i c a l l y  c l o s e r  i n  t h e  g r a m m a t i c a l  c o n t e x t .
I n  t h i s  c a s e  }D Xfal  c o u l d  n o t  mean 1 t o  s h ow  f a v o u r *
o r  t h e  l i k e ,  s i n c e  i t  i s  i n  t h e  f o r m  o f  a q u e s t i o n  w h i c h  has
a l r e a d y  b e e n  a n s w e r e d  (v.fcia 3FP *1 ) .  I n s t e a d  o f  t a k i n g  t h i s
*  T  *
as an.  a l l o m o r p h  o f  t h e  u s u a l  i d i o m  m e a n i n g  ' t o  s how  f a v o u r *  
w i t h  an  a d d i t i o n a l  , i t  i s  e a s i e r ,  and  i n t e r n a l l y
c o n s i s t e n t  w i t h i n  t h e  p a s s a g e ,  t o  i n t e r p r e t  
M a i ,  1 : 8  as  t h e  i d i o m  m e a n i n g  * t o  s how f a v o . u r * .  The same 
p h r a s e  u i t h  t h e  a d d e d  p r e p o s i t i o n  i n  M a i , 1 : 9  c o u l d  t h e n  . 
i n d i c a t e  a p u n  on  t h i s  m e a n i n g  a n d  t h e  l i t e r a l  ' r a i s e  t h e  
f a c e '  u s e d  t o  mean ' t o  l o o k  a t '  ( c f ,  p . 9 1 ,  n . 4 )  w h i c h  t h e
p r e p o s i t i o n  ]D w o u l d  maka ' t o  l o o k  away f r o m ' .  T h i s  
w o u l d  be a s y n o n y m  o f . ' t o  t a k e  f a v o u r  a w a y ' .  The i n t e r ­
p r e t a t i o n  p r o v i d e s  a m e a n i n g  a c c e p t a b l e  i n  t h i s  c o n t e x t  
w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r e p o s i t i o n  a nd  
t h e  s i m i l a r i t y  i n  f o r m  o f ~ t h e  i d i o m  t o  o t h e r  o c c u r r e n c e s  
h a v i n g  t h e  m e a n i n g  ' t o  f a v o u r ' .  I t  a l s o  e x p l a i n s ' t h e  t u o  
d i f f e r e n t  f o r m s  o f  t h e  i d i o m  i n  c o n t i g u o u s  v e r s e s .
1 . 4  Uhen  u s e d  as  a p e r s o n a l  e p i t h e t ,  t h e  v e r b  o c c u r s  i n
t h e  f o r m  o f  t h e  p a s s i v e  p a r t i c i p l e ,  i . e . ,  »
' r a i s e d  o f  f a c e '  w h i c h  i n d i c a t e s  a s t a t e .  I t  i s  so u s e d
1
i n  t h e  c o n t e x t  o f  a l i s t  o f  l a u d a t o r y  e p i t h e t s ,  o r  i s
i n - ’ S D’ 3B K'©34 1 ’ 3'TX ’ 3S> >1*1* S H’ n JO
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Naaman ’, ' t h e  c om m a n d e r  o f  t h e  K i n g  o f  A r a m ' s  a r m y ,  was 
a g r e a t  man b e f o r e  h i s  l o r d  and  r a i s e d  o f  f a c e  s i n c e  
t h r o u g h  h i m  Y a h u e h  had  g i v e n  s a l v a t i o n  t o  A r a m .  The 
man was a m i g h t y  man o f  v a l o u r ,  b u t  l e p r o u s '  ( I I  K i n g s  5 :
1i n c l u d e d  among a l i s t  o f  i m p o r t a n t  p e o p l e .  From t h i s
c o n t e x t  i t  i s  c l e a r  t h a t  i s  a p o s i t i v e
' 7 *
e p i t h e t ,  b u t  i t  i s  n o t  c l e a r  e x a c t l y  u h a t  i s  m e a n t .  B a s e d
on t h e  m e a n i n g  o f  t h e  a c t i v e  f o r m  o f  ' D ’ JE)
e s t a b l i s h e d  i n  1 , 2  ( p . 9 6 ) ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  ' f a v o u r e d
p e r s o n '  i s  c o n s i s t e n t  u i t h  t h i s  c o n t e x t .  Due t o  i t s
i n c l u s i o n  u i t h i n  l i s t s  o f  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  p e o p l e ,
t h e  D ’ JE) m u s t  a l s o  h a v e  h ad  some s p e c i f i c  f u n c t i o n
u i t h i n  t h e  l i f e  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  b u t  t h i s  f u n c t i o n  o r  i t s
2i m p o r t a n c e  c a n n o t  be d e t e r m i n e d .
1 . 5  I n  t h r e e  o t h e r  o c c u r r e n c e s  o f  KU73 t h e  p h r a s e
i s  r e f l e x i v e .  T h i s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  a g r e e m e n t  b e t u e e n  
t h e  p e r s o n  o f  t h e  v e r b  a n d  t h e  p r o n o m i n a l  s u f f i x  o f  t h e  
n o u n  i n  t h e  p h r a s e  ’ 3D • T h e s e  t h r e e  o c c u r r e n c e s
i n c l u d e  t h e  p r e p o s i t i o n  . The c o n t e x t  o f  e a c h
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p h r a s e  has  p o s i t i v e ,  d e s i r a b l e  
' c o n n o t a t i o n s /  M, N o t h  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  p h r a s e  m e a n t
1.  When I s a i a h  u a r n e d  t h a t  Y ah u eh  w o u l d  r e m o v e  a l l  s u p p o r t  
f r o m  J e r u s a l e m  a nd  J u d a h ,  he i n c l u d e d :  I 1! 2* ft ( 2 )
a ^ 3 p  D ’ w p n - n ©  ( 3 )  : j g | i  n o ' p n  s o n ^ l
' :u?ri£ } 113 -1 D’ wni] cbfiT. V ^ V y , '  ' ’t h e  v a l i a n t  ar id t h e r man 
o f  w a r ,  j u d g e ,  p r o p h e t ,  d i v i n e r ,  e l d e r ,  c o mm a n d e r  o f  f i f t y ,  
r a i s e d  o f  f a c e ,  a d v i s o r ,  u i s e  man,  c r a f t s m e n  a nd  s k i l l e d  i n  
w h i s p e r i n g 1 ( I s a . 3 : 2 - 3 ) .  When he l a t e r  s a y s  t h a t  Y ah u eh  
w i l l  c u t  o f f  h e a d  a nd  t a i l  f r o m  I s r a e l ,  he c o n t r a s t s :  j j ? t  
/ i n  w'ihn K'in o»3Q-KVtf3i? ' t h e  e l d e r  a nd  r a i s e d ~ o f  
f a c e ,  he i s  t h e  h e a d ' ,  w i t h :  n 3 -tri X' tn 1 ^ - r n i D  K’ ?3-1 . . .
' t h e  p r o p h e t  t e a c h i n g  l i e s ,  he i s  t h e  t a i i '  ( l s a , 9 : 1 4 ) ,
C f .  a l s o  J o b  2 2 : 8  i n  w h i c h  D7 3Q xVwj  i s  l i s t e d  u i t h  
y ' n j
2 .  C f .  e . g . ,  s_a r e S i  w h i c h  i s  a d e s i g n a t i o n  f o r  a f u n c t i o n a r y  
u s i n g  t h e  h e a d  as  p a r t  o f  t h e  e p i t h e t  b u t  w h i c h  i s  
i n t e r n a l l y  u n d e f i n a b l e .  E.  Dhorme i n  L ' e m p l o i , p p . 4 6 - 4 7  
i n t e r p r e t e d 3 7 3p K- lVi  t o  be " c e l u i  a u q u e l  l e  p r i n c e  a 
p e r m  i s  de l e v e r  l e s ' y e u x ,  l e  f a v o r i 11, ' t h e  o n e  whom t h e  
p r i n c e  had  p e r m i t t e d  t o  r a i s e  t h e  e y e s ,  t h e  f a v o u r i t e ' .
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  p o s s i b l e ,  b u t  i s  n o t  p r o v a b l e  f r o m  
t h e  t e x t s .
" t o  l o o k  a t " ,  i n  t h e  s e n s e  o f  " t u r n i n g  t o w a r d s  s o m e on e  i n
'j
f r i e n d s h i p ' " .  The  f i r s t  p a r t ,  o f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  s u p p o r t e d
by I I  K i n g s  9 : 3 2  w h e r e  t h e  f a c e  was r a i s e d  i n  o r d e r  t o  l o o k  a t  
2
s o m e o n e .  The i n t e r p r e t a t i o n  ' t o  t u r n  t o w a r d s  s o me on e  i n  
f r i e n d s h i p '  c a n n o t  be d e t e r m i n e d  f r o m  t h e s e  v e r s e s ,  The l a c k  o f  
f u r t h e r  e x a m p l e s  o f  t h i s  f o r m  o f  t h e  i d i o m  i n  a s i m i l a r  c o n t e x t  
f o r e s t a l l s  an a d e q u a t e  i n t e r p r e t a t i o n .
31 * 6  One o t h e r  o c c u r r e n c e  o f  i s  e x p l i c i t l y  r e f l e x i v e *
T h i s  a l s o  h a s  a p o s i t i v e  c o n n o t a t i o n  s i n c e  i t  i s  a d e s i r e d  c n a ^ g e .  
f r o m  b e i n g  among t h e  b l e m i s h e d ,  i s  a r e s u l t  o f  p u r i f i c a t o r y  
a c t i o n s ,  a n d  i s  a c c o m p a n i e d  b y  f r e e d o m  f r o m  f e a r .  E.  Dhorme 
i n t e r p r e t s  t h i s  as  an a l l u s i o n  t o  Job  1 0 : 1 5  i n  w h i c h  a l o w e r e d  
h e a d  i s  a s i g n  o f  s h am e .  T h i s  i s  a v a l i d  i n t e r p r e t a t i o n  o f
3 .  E . g . :  ' H V -  1>3B i l t i l '  , N u m . b : 2 6 ;  r i ’ K I . . .
Sf l ’ P? ’ 3B xfe* f I I  S a m . 2 : 2 2 ;  3 , 3 s S l i ’ X-'PK I t t e n i . . .
Job  2 2 :  2 6 .  ‘ ' ' ' '
4 .  N u m. 6 r e a d s : *  1 ’  3^ 0 * i k ’  ( 2 b )  : q- |pW’ T m n >  n ; n a ?  ( 2 4 )
( 2 6 )  i! '' TV  » ,[¥laV Yahweh
b l e s s  a nd  k e e p  y o u ;  may Yahweh m a k e ' h i s  f a c e  s h i n e  u p o n  you  
and  be g r a c i o u s  u n t o  y o u ;  may Yahweh r a i s e  h i s  f a c e  t o  you  
and  g i v e  y o u  p e a c e *  ( Num. o : 24-26), I n  I I  S a m * 2 : 2 2 ,  A b n e r  a s k s  
A s a h e l  t o  s t o p  c h a s i n g  h i m :  *33  k'©k n a £ , . .
; 3 * n K ax' l  * - ' ?K , ’ Uhy s h o u l d r I  s t r i k e  y o u  t o  t h e  e a r t h ?
How w o u l d  I  r a i s e m y  f a c e  t o  J o a b ,  y o u r  b r o t h e r ? ' .  The 
c o n t e x t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a c t i o n  was s o m e t h i n g  d e s i r a b l e  
w h i c h  c o u l d  n o t  be  d o n e  i f  A s a h e l  was k i l l e d .  The s e m a n t i c  
f i e l d  o f  J o b  2 2 : 2 6 - 2 7 ,  i . e . ,  XSypf l  . Vy , ' Y o u
w i l l  d e l i g h t  i n  t h e  A l m i g h t y ' ,  r ' h e  w i l l ,  h e a r
( p r a y e r s ) ,  1 “1 "T3 , ' y o u  w i l l  f u l f i l l  y o u r  v o w s ' ,
a l s o  i n d i c a t e  a p o s i t i v e ' c o n n o t a t i o n .
 ^ * Numb e r  s ( i 9 6 0 ) ,  p . 5 9 .  
2 .  C f . p . 9 1 ,  n . 4 .
t h i s  p a s s a g e  a n d  i s  p a r a l l e l e d  by  t h e  same m e a n i n g  o f  o t h e r  
b o d y  p a r t s  u s e d  u i t h  t h e  same v e r b .  I t  u o u l d ,  h o u e v e r ,  be 
t h e  o n l y  o c c u r r e n c e  i n  t h e  OT o f  D * 3 £ u i t h  t h i s  ■
' r t- v
m e a n i n g .
2  0 7 3S 0 ’ * i n ,  ' t o  r a i s e  t h e  f a c e 1
» T .f «. 7
i s  u s e d  o n c e .  Uhen E z r a  h e a r d  t h a t  t h e
T • '*
I s r a e l i t e s  had  m a r r i e d  n o n - I s r a e l i t e s ,  he t o r e  h i s  c l o t h e s  
and  p r a y e d :  . ^ £ 8  ’ 3$ D H H ?  ’ r f ’PX . . .
: d W ?  n n a  . l a j i Qt f i n  t f i n  m i  U ’ r f i h y  >3 , f n y  God,
• T T — *** f T •* T | ^  | T ; “  ; T 0* —; * 7
2
I  arn i n  t h e  w r o n g  a n d  h u m i l i a t e d  t o  r a i s e ,  o God ,  my f a c e  
t o  y o u ,  f o r  o u r  s i n s  h a v e  i n c r e a s e d  a b o v e  ( o u r )  h e a d  a nd  
o u r  g u i l t h a s  g r o w n  t o  t h e  h e a v e n s 1 ( E z r a  9 : 6 ) ,  T h i s  a c t i o n  
i s  r e f l e x i v e  a n d  i s  d i r e c t e d  t o u a r d  God,  as  s h o u n  by  t h e  
p r e p o s i t i o n  , _ u i t h  t h e  s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r  p r o n o m i n a l
s u f f i x  i n  t h e  a d d r e s s  t o  God .
J . M .  f l y e r s  i n t e r p r e t e d  t h e  c l a u s e  as  an i d i o m  m e a n i n g
3 .  Job  1 1 : 1 5 ,  i n  u h i c h  d e c e i t f u l  man i s  t o l d  t h a t ,  i f  he 
p r e p a r e s  h i s  h e a r t  a nd  s t r e t c h e s  f o r t h  h i s  h a n d s  i n  
p e t i t i o n ,  f i r s t  he m u s t  r i d  h i m s e l f  a nd  h i s  t e n t  o f  e v i l ;
t K ’j ’ T) psp 3 * 1 ? ]  o*uaa ; p 3 B  k&j i  t k - ’ S ,  1 T h e r e f o r e
y o u  u i l l  r a i s e  y o u r  h e a d  f r o m  t h e  b l e m i s h e d .  You u i l l  be  
s e t t l e d  a n d  u i l l  n o t  f e a r 1 ,
4 .  J o b  ( 1 9 6 7 ) ,  p . 1 6 5 .  C f .  I I  B 1 , 2 ,  p p . 1 4 - 1 5 .  He c i t e s  as 
f u r t h e r  s u p p o r t  G e n . 4 : 6 , 7  i n  u h i c h  C a i n ,  a f t e r  h e a r i n g  t h a t  
h i s  o f f e r i n g  u a s  n o t  a c c e p  t a b l e  ; ,i i  t ’ks  j  7 j? j> i n ?  i . , .  ( 5 )
( 7 ) : r*] ’ 3p 1 * 9 3  n n ^ i  n*jn S i n 7: npK*»i  ( 6 ) ~ : i * ; i §
/ l i i  ns'w r i ’ .B’ f i - D K ' Kl  7H1 C a i n  uas  a n g r y  ant i  h i s  f a c e  f e l l .  
Y a h u eh  s a i d  t o  C a i n ,  "LJh'y a r e  y o u  a n g r y  a n d  u h y  d i d  y o u r  
• f a c e  f a l l ?  I f  y o u  do u e l l ,  r a i s e d 111, 5 . R .  D r i v e r  i n t e r p r e t e d  
t h i s a s a n e l i s i o n o f  Q ’  3 § i  n G e n e s i s , 9 t h  e d .
( 1 9 1 3 ) ,  p . 6 5 .  U.  C a s s u t o ,  h o u e v e r ,  i n  A C o m m e n t a r y  on t h e  
B ook  o f  G e n e s i s  I  ( 1 9 6 1 ,  r e p .  1 9 7 2 ) ,  p .  2 1 0 ,  s h o u s  t h a t m t w  
i n  t h i s  v e r s e  i s  a n t i t h e s i s  o f .  y ^ i - nRBf O n n $ 7  and  l i t e r a l l y
means  " t o  r i s e  up and  s t a n d  f i r m l y 11. So t h e  s u p p o s e d  p a r a l l e l  
t o  J ob  1 0 : 1 5  i s  u e a k e n e d .
1' a s k  f o r g i v e n e s s  1 • T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  p o s s i b l e  s i n c e  
t h i s  i s  a p r a y e r ,  a n d  t h e  p e r s o n  p r a y i n g  u o u l d  be e x p e c t e d  
t o  r a i s e  h i s  f a c e  t o  a d d r e s s  God .  A g a i n s t  t h i s  i s  t h e  l a c k  
o f  an e x p l i c i t  r e q u e s t  f o r  f o r g i v e n e s s  a n y w h e r e  i n  t h e . p a s s a g e ,  
E z r a  a c k n o w l e d g e s  t h e  p e o p l e s '  g u i l t  and  Y a h u e h ’ s r i g h t e o u s n e s s  
b u t  o n l y  s a y s  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a b l e  t o  be i n  h i s  p r e s e n c e  
b e c a u s e  o f  t h i s .  T h i s  u o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  u n r a i s e d  f a c e  
i s  a s i g n  o f  s h am e ,  u h i c h  d o e s  o c c u r  i n  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t  
o f  t h e  c l a u s e  a n d  g o v e r n s  t h e  i n f i n i t i v e  c o n s t r u c t .  T h i s  
u o u l d  mean t h a t  t h e  o p p o s i t e ,  a r a i s e d  f a c e ,  u o u l d  s i g n i f y
2t h e  o p p o s i t e  s e n t i m e n t ,  i . e . ,  ' p r i d e '  o r  ' s e l f - a s s u r a n c e , ' .
The t e x t  i s  f r o m  t h e  t h i r d - s e c o n d  c e n t u r i e s .
1 .  C f .  I I  B 1 . 2 ,  p p . 1 4 - 1 5 .
2 ,  3 . U .  O l l e y  i n  \jl_ XXV/I ( 1 9 7 b ) ,  p . 2 3 1 ,  s h o w s  t h a t  P i a  
o f t e n  o c c u r s  i n  a f o r e n s i c  c o n t e x t  u i t h  t h e  c o n n o t a t i o n  
o f  " s h o w n  t o  be i n  t h e  w r o n g " ,
1 .  E z r a . '  N e h e m i a h .  ( 1 9 6 5 ) ,  p . 7 9 ,
2 .  C f .  C h a p t e r  I I  B 1 . 2 ,  p p . 1 4 - 15 , ,  i n  u h i c h  a r a i s e d  h e a d  
s i g n i f i e s  p r i d e  a n d  e s p e c i a l l y  4 . 1 . 3 ,  p p . 4 1 - 4 2 ,  a nd
5 , 2 t p p . 4 b - 4 7 ,  i n  u h i c h  t h e  u n r a i s e d  h e a d  i s  d i s c u s s e d .
3 ,  . p a n a  nasQ t ‘ t o  r a i s e  t h e  f a c e 1
V- A . 1p a n a  n a s u  o c c u r s  i n  an MA i n c a n t a t i o n  a n d  an NA r o y a l
2 ■ i n s c r i p t i o n .  I n  t h e  f o r m e r ,  t h e  w r i t e r  c o n f e s s e s  h i s  s i n s
i n c l u d i n g :  ( 1 2 )  a - n a  m a k k u r i ( N I G . G A ) - k a  r a p - s i  a t - t a - s i
p a - n i - / i a _ 7 ( 1 3 )  a - n a  k a s p i  ( K U . B A B OA R) - k a  s u - q u - r i  1 a - l u - u - a
i l - l i - i k , ' I  r a i s e d  my f a c e  t o  y o u r  e x t e n s i v e  h o l d i n g s ,  my
d e s i r e  w e n t  t o  y o u r  v a l u a b l e  s i l v e r 1 (VAT 9 7 3 6 ) .  The f o r m a l
and  s e m a n t i c  p a r a l l e l i s m  o f  ana  m a k k u r l k a  r a p s i  a n d  a na  k a s p l k a
& u q u r i  s u g g e s t s  a s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a n a  nasQ a nd
l a l u a  i 1 1 i k . B o t h  p h r a s e s  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  e x p r e s s  d e s i r e ,
3as  U . G .  L a m b e r t  t r a n s l a t e d  t h e  i d i o m ,  " c o v e t 11. T h i s  i s  
i d i o m a t i c  s i n c e  i t  i n v o l v e s  m o r e  t h a n  s i m p l y  ’ l o o k i n g 1 w h i c h  
w o u l d  be don e  by  r a i s i n g  t h e  f a c e .
I n  t h e  NA p a s s a g e ,  p e o p l e  uho.  w e r e  o v e r w h e l m i n g l y  d e f e a t e d  
by  S a r g o n :  ( 2 5 2 )  a - n a  b u - s i - i - s u - n u  m a - ' - d i  p a - n a  1 a i s - s u - / u 7 t
• t o  t h e i r  a b u n d a n t  b e l o n g i n g s  t h e y  do n o t  r a i s e  t h e i r  f a c e *
( TCL I I I ) .  H e r e  t h e r e  i s  no d e s i r e  e x p l i c i t  i n  t h e  c o n t e x t  as 
i t  was i n  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  i t  c o u l d  w e l l  be 
i m p l i c i t ,  a y e a r n i n g  f o r  t h a t  w h i c h  was l o s t  t o  the-  c o n q u e r o r s .  
T h i s  c o u l d  a l s o  mean t h a t  t h e  p e o p l e  w e r e  so d e s p o n d a n t  as  a 
r e s u l t  o f  t h e i r  d e f e a t  t h a t  t h e y  no l o n g e r  c a r e d  f o r  t h e i r  
p o s s e s s i o n s  ( c f .  I l l  D 2 ,  p p . 1 0 9 - 1 1 0 ;  3 ,  p p . 1 1 0 - . 1 1,  i n  u h i c h  
t h e  r e d i r e c t i o n  o f  a t t e n t i o n  i s  i n d i c a t e d  b y  a s i m i l a r  g e s t u r e ) .
1.  VAT 9 7 3 6 :  12 i n  KAR 45  ( p . 7 9 )  -  PI A : p a r .  K . 2 3 6 7 +  i n  ONES 
33 ( 1 9 7 4 ) ,  p . 314  ( a s  1 . 1 4 1 ) .
2 .  T£L I I I : 2 5 2  ( p i . X I I )  .
3 .  ONES 33 ( 1 9 7 4 ) ,  p . 2 8 3 ,  1 . 1 4 1 .  C f .  A H w . , p . 762  ( s u b  n a s u ( m )
I 2 e ) ,  n s i c h  s e h n e n " ,  ’ t o  y e a r n  f o r ' .
4 p a n a ( m) ( u ) a b a l u ( m) , ' t o  b r i n g ,  c a r r y  t h e  f a c e '
p a n a  ( m ) ( w ) a b a l u ( m )  a l s o  o c ' c u r s  i n  l e g a l  c o n t e x t s ,
2 3i n  r e q u e s t s ,  a nd  as  a p e r s o n a l  a t t r i b u t e .
4 . 1  The a p o d o s i s  o f  an OB l a w  c o n c e r n i n g  a s o n  c o m m i t t i n g  
a c r i m e  s e v e r e  e n o u g h  t o  c a u s e  h i m  t o  be d i s o w n e d ^  r e c o r d s :  
( 3 0 )  a - n a  i s - t i - i S - s u  ( 3 1 )  p a - n i ~ & u  u b - b a - 1  u ^ 3 2 )  sum-ma 
a r - n a t n  k a b ~ t a r n  ( 3 3 )  a - n a  s i - n i - s u i  t - b a - l  am (-34) a - b u - u m  
m a r i ( DUMU) - s u  ( 3 5 )  i - n a  a p - l u - t i m  ( 3 b )  i - n a - s a - a h , Th i s  
f i r s t  t i m e ,  t h e y  u i l l  c a r r y  h i s  f a c e .  I f  he t h e n  c o m m i t s  
t h e  s e r i o u s  c r i m e  a s e c o n d  t i m e ,  t h e  f a t h e r  u i l l  r e m o v e  h i s  
s o n  f r o m  t h e  s o n s h i p  1 (LH § 1 6 9 ) .  From t h i s  c o n t e x t  i t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  t h e  j u s t i f i a b l e  p u n i s h m e n t  u a s  n o t  c a r r i e d  o u t  
i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  a n d  t h a t  t h e  p h r a s e  c o n v e y i n g  t h i s  i s  
p a n i s u  u b b a l u . p anam u a b a l u r n  i n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e r e f o r e ,  
means  ' t o  f o r g i v e '  o r  ' t o  s h o u  l e n i e n c y  t o w a r d s ’ . I n  t h i s ,
1'. E . g .  L H $ 1 6 9 ;  ARM, I  82 ( p \ L . Cl  V) : 1 6 - 1  7 ; I I  94 ( p i ,  C X I l ) :
1 8 - 1 9 ;  VAT 7 5 7 2 : 1 2 - 1 4  i n  VAS XVI  88 ( p l . S f f  ) ;  AO 8 3 1 4 : 3 3  
i n  TCL V I I  11 ( p i , I V )  -  OB;  U 7 7 8 7 q : 9  i n  UET V I I  ' 49  ( p i .
X X I T I T  -  f l B ; CBS 1 2 9 2 7 : 1 2  i n  PBS. I I / 2 ,  55” T p l . 2 4 )  -  MB.
2 .  E . g .  8 3 - 1 - 1 8 ,  2 3 4 8 : r . 2 1  i n  PSBA XXXI  ( 1 9 0 9 )  p i .  VI  -  SB;
VAT 1 0 0 3 4 + : 3 9 / i n  KAJR 357 ( p i . 2 9 9 )  -  M A .
3 .  E . g .  K . 2 3 5 + ; 1 5  i n  BMS 11 ( p i , 2 3 ) ;  K . 4 9 3 1 : r . 8  i n  ASK T 15 
( p . 1 1 7 )  -  NA; B u . 9 1 - 5 - 9 ,  2 9 0 : 2 5  i n  CT I I ,  p i , 19 -  OB.
V  ^
4•  5l jmma a r n am k a b t a r n  sa  i n a  a p l u t i m  n a s a h i m  ana  a b l  §u 
i t b a l a m , LH $ 1 o 9 ,
5 .  T h i s ,  o r  s i m i l a r  i n t e r p r e t a t i o n s ,  i s  f o u n d  i n  e . g .  D r i v e r  
and  M i l e s  B a b y l o n i a n  Laws I ,  p .  349 " f o r g i v e 1' ;  I I ,  p . 65 
" p a r d o n " ;  B o r g e r  BAL I  LXXXVI  ( s u b  ( u ) a b a l u ) ,  11 v e r z i  e h e n " ,
* t o  p a r d o n * ;  A.  F m e t ,  Le Code de H a m m u r a p i  ( 1 9 7 3 ) ^  p , 9 8 ,  
" p a r d o n n e r " . ’ t o  pardon**"";  CAD A I~ p . 18 { "sub a b a l u  A 5 p a n u  a )  
has  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  t h i s  t e x t ,  b u t  a l s o  n o t e s  a n o t h e r  
m e a n i n g  o f  " t o  s h o u  p r e f e r e n c e ,  f a v o r " ,  i b i d . ,  p p . 1 8 - 1 9  ( l o c .  
c i t . ,  a ) .  . F o r g i v e n e s s  i s  e x p l i c i t l y  i n  t h e  f i e l d  o f  p a n a  
a b a l u  i n  t h e  ‘c o n t e x t  o f  an NA r e q u e s t  when  t h e  p e t i t i o n e r
a n d  s i m i l a r  t e x t s ,  t h e  p e r s o n  f o r g i v e n  i s  i n d i c a t e d  by  t h e
1p r o n o m i n a l  s u f f i x  a p p e n d e d  t o  p a n i , o r  b y  p a n i  i n  t h e
2
c o n s t r u c t  u i t h  t h e  n o u n *  I n  o n e  i n s t a n c e  i t  i s  t h e
3
j u d g e m e n t  i t s e l f  r a t h e r  t h a n  a p e r s o n  uho i s  n o t  f o r g i v e n .
A p a r t  f r o m  t h e  a c t i v e  f o r m  o f  t h e  p h r a s e  s h o u n  b y  t h e  
4 5G - ,  o r  G t n - ,  s t e m s , ’ pana(fa) u aba l Uml  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  p a s s i v e
bN-  st .em i n  s e v e r a l  t e x t s .  One o f  t h e s e  c o n c e r n s  t h e  t r a n s f e r  
o f  a f i e l d  u h i c h  o n e  p a r t y  had  b e e n  h o l d i n g  b a c k .  He uas  
i n s t r u c t e d  t o ' e f f e c t  t h e  t r a n s f e r  i m m e d i a t e l y :  ( 3 1 )  k i - m a
sa i - t e - a - a m r a - b l - a - a m  ( 3 2 )  t e - 1 i - g u ( 3 3 )  p a - n u - k u - n u  u - u l  
i b - b a - a b - b a - l u , ’ b e c a u s e  y o u  h a v e  t r a n s g r e s s e d ■t h e  g r e a t  
l i m i t  ( i . e .  b e c a u s e  y o u  h a v e  e x c e e d e d  t h e  b o u n d s ) ,  y o u  u i l l  
n o t  be p a r d o n e d  ( i . e .  y o u r  f a c e s  u i l l  n o t  be  l i f t e d ) ’ (AD 
8 3 1 4 ) .  H e r e  a g a i n  f o r g i v e n e s s  o r  p a r d o n  i s  i n v o l v e d ,  o n l y
g
i t  i s  r e c e i v e d  r a t h e r  t h a n  g i v e n .  The p e r s o n  p a r d o n e d  i s
a s k s  I  s t a r :  h i - t i - t i  d u p - p i - r i  u b - l i m  p a - n i - i a , ' f o r g i v e  
my s i n s ,  p a r d o n  me ( i . e .  r a i s e  my f a c e ) ’ ( K . 4 9  3 1 ,  ASK T 1 5 ) .
( C f *  DECT V I ,  p . 79 f o r  t h i s  t r a n s l a t i o n . )  C f .  a l s o  K . 8 2 3 7 + :  
1 3 , 1 5  i n  A f 0 19 ( I 9 b 0 )  p i . X I I :  t i - d i  i n a  p i - i  £ e r - t i  p a - n a  
b a - b a - l a  p a - t a - r a  e n - n i t - t a  i n a  g a p - $ a - q i , ’ y o u  k n o u  i n  
t h e  f a c e  o f  g u i l t  t o  p a r d o n  " ( TTe .  t o  r a i s e  t h e  f a c e ) ,  t o  
u a i v e  t h e  p e n a l t y  a nd  s p a r e  e x t r e m e  d i s t r e s s ’ I d i o m a t i c  
A c c a d i a n ’ , p . 2 5 6 ,  ” t o  g l a n c e  a t  s om e b o d y  ( o u t  o f  a f r i e n d l y  
i m p u l s e ) ,  t o  f o r g i v e " .
1 .  E . g .  CBS 1 2 9 2 7 :  12 i n  PBS 1 1 / 2 , 5 5 ;  ARM I  8 2 : 1 6 ;  I I  9 4 : 1 8 ;
' B u . 9 1 - 5 - 9 , 2 9 0  : 2 5  i n  CT I I ,  p i . 19 ;  U 7 7 8 7 q : 9  i n  OET V I I  4 9 .
2 .  E . g .  VAT 7 5 7 2 : 1 2  i n  VAS XVI  88 ( p i . 36) .  -  OB.
3 .  I n  LB 1 8 6 8 ,  i n  TLB I V  21 ( p i , X I I )  -  OB:  ( 2 8 )  k i - m a  p a - n i
d i - n i  l a  u b - b a - l u  ( 2 9 )  a - m u - u r t ’ a n d  u h e n  I  s a u  t h a t  he 
d i d  n o t  f o r g i v e  t h e  j u d g e m e n t  i t  i s  t h e  d e c i s i o n
u h i c h  i s  n o t  f o r g i v e n .
4 .  E . g .  VAT 7 5 7 2 : 1 2 - 1 4  i n  VAS XVI  8 8 ;  LB 1 8 6 8 : 2 b  i n  
TLB I V ;  CBS 1 3 9 7 2 ,  c o l . 1 3 : b ^ - 8 V i n  PBS XV,  p i . X V ;  ARM. I'  
8 2 : 6 ;  I I  9 4 : 1 9  -  OB;  V A T (9 9 3 3 : 4  i n  L a m b e r t  BUL p i . 37
( ’ D i a l o g u e  o f  P e s s i m i s m ’ -  p o s t  K a s . ) ,
s t i l l  i n d i c a t e d  b y  t h e  p r o n o m i n a l  s u f f i x  a p p e n d e d  t o  p a n u m ,
now i n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  u i t h  a p a s s i v e  v e r b .
The i d i o m  a l s o  o c c u r s  s e v e r a l  t i m e s  as  a p e r s o n a l
e p i t h e t  i n  t h e  f o r m  o f  a n e g a t e d  p r e s e n t  . p a r t i c i p l e  o f  t h e
b i f o r m  b a b a l u , i . e . ,  l j a b a b i l  p a n i ; I t  i s  u s e d  o f  u n d e s i r a b l e  
1 2p e o p l e  o r  d e m o n s .  U h i l e  i t  i s  n o t  p o s s i b l e ,  b y  t h e  n a t u r e  
o f  an e p i t h e t ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  t h e  p h r a s e  
i n  t h e s e  c o n t e x t s ,  s i n c e  t h e y  g e n e r a l l y  l i s t  o n l y  i m p o r t a n t  
c h a r a c t e r i s a t i o n s  o f  t h e  p e r s o n  d e s c r i b e d ,  w i t h o u t  g i v i n g  t h e  
b a c k g r o u n d ,  o r  an  e x p l a n a t i o n ,  o f  e a c h  p o i n t ,  an i n t e r p r e t a t i o n
5 ,  E . g .  B u . 9 1 - 5 - 9 ,  2 9 0 : 2 5  i n  CT I I ,  p i . 1 9 .
6 ,  E . g .  AO 8 3 1 4 : 3 3  i n  T_CL V I I  11 ( p i . I V )  -  OB;  U 7 7 8 7 q ; 9  
i n  UET V I I  4 9 ;  CBM 3 b b 0 : 2 - 3  i n  B ^ E T V I I / l ,  76 ( p i . 5 5 )  
CBS 1 2 9 1 2 : 2 1  i n  PBS. I I / 2  51 ( p i T 2 1 )  ; CBS 12927  : 12 i n  
i b i d , ,  55 ‘- a l l  MB,
7 ,  TCL V I I  1 1 .
8 ,  C f .  R_A 21 ( 1 9 2 4 ) ,  p . 12 " v o u s  ne s e r e z p a s  p a r d o n n e s 11., 
• y o u  w i l l  n o t  be  p a r d o n e d ”* and  CAD I / O ,  p .  314  ( s u b
i t u  A 1 b 2 ) ,  " y o u  w i l l  n o t  be f o r g i v e n " .
a J abu  i n  H. U i n c k l e r ,  A l t b a b y l o n i s c h e  K e i l s c h r i f t t e x t e  
zum Ge b r a u c h  b e i  V o r l e s u n q e r i ( 1~892~) 78 VI  39 ( p 1 .  3 7 ) . 
g a k k a n a k k u  e j (gu  . . .  u g s i s s i n a t i m e , ’ a b ad  o f f i c i a l  who 
p e r s e c u t e s ’ i n  K , 2 b 1 9  1 1 : 1 3 - 1 4  i n  bA 2 ( 1 8 9 4 ) ,  p . 4 8 1 .
2 .  q a l l C i  -  8 3 - 1 - 1 8 ,  ,2348 + : r . 1 8 /  i n  P5BA 31 ( 1 9 0 9 ) ,  p i . V I ;  
VAT 1 0 0 3 4 + : 3 9 '  i n  KAR 3 5 7 ;  l i m n u  -  B u . 8 5 - 4 - 3 0 ,  1 : 3 0  i n  
P5BA XI  ( 1 8 8 9 ) ,  p i . V I I ;  H, U i n c k l e r ,  A 1 t b a b y l o n i s c h e  
K e i l s c h r i f t t e x t e , 78 I X  38 ( p i . 4 0 ) .
o f  U n f o r g i v i n g ’ o r  t h e  l i k e  c o r r e s p o n d s  w e l l  t o  t h e  p e o p l e
i
so d e s i g n a t e d .
A l l  o f  t h e  f o r m s  and  c o n t e x t s  d i s c u s s e d  i n  u h i c h  
p a n a ( m) ( u ) a b a l u ( m )  o c c u r s  h a v e  a s i m i l a r  s e m a n t i c  r a n g e ,  
i . e . ,  ' t o  p a r d o n ,  s h o u  f a v o u r 1 , - '
5 bunam nasurn
The ph r as . e  bunam nasum o c c u r s  i n  an QB r o y a l  i n s c r i p t i o n
o f  S a m s u i l u n a  . i n  u h i c h  Z a b a b a  a n d  I ^ t a r  a r e  j o y f u l  u h e n  t o l d
by  E n l i l  t h a t  S a m s u i l u n a  u i l l  be  e x a l t e d  a nd  h e l p e d ;  ( 6 2 )  a - n a
S a - a m - s u - i l - l u - n a  . . .  ( 6 b )  b u - n i ^ - s u - n u  sa b a - l a - t i m  ( 6 7 )
n a - a u - r  i - i  s i  s - s u -  ( 6 8 )  e l - s i - i s  i  t - t i - su  ( 6 9 )  i -  c a - u u - u  i
• T h e y  r a d i a n t l y  r a i s e d  t h e i r  l i f e - g i v i n g  f a c e s  t o  S a m s u i l u n a
a nd  j o y f u l l y  s p o k e  u i t h  h i m ’ ( S a m s u i l u n a  C ) , ’ T h i s  r e f l e x i v e
a c t i o n  . i s  d i r e c t e d  t o u a r d s  ( a n a ) one  t o  uhom t h e  s u b j e c t  u i s h e d
t o  s p e a k  ( c f *  p . 3 1 ,  n , 1  and  p . 9 1 ,  n . 4 ) ,  Even  t h o u g h  S a m s u i l u n a
u a s  o n l y  a m o r t a l ,  t h e  g o d s  had  t o  ’ r a i s e  t h e i r  f a c e s ’ t o  h i m
i n  o r d e r  t o  s p e a k .  T h i s  c o u l d  be  a r e s u l t  o f  E n l i l ’ s f a v o u r ,
u h i c h  had  e x a l t e d  h i m  t o  a p o s i t i o n  t o  be l o o k e d  up t o .  No
s y m b o l i s m  o f  t h e  g e s t u r e  i t s e l f  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  t e x t ,  b u t
t h e  m o d i f i e r s  o f  t h e  a c t i o n ,  i . e . ,  ’ l i f e - g i v i n g ’ a n d  ’ b r i g h t l y ’ ,
s u g g e s t  t h a t  a m o r e  p o s i t i v e  a s s i s t a n c e  m i g h t  be m e a n t  by  t h e  
3g e s t u r e .
1.  C f .  CAD I / S ,  p . 313  ( s u b  i t u  A 1 a .6 ) , • " m e r c i l e s s " ;  NVAG 
2 3 / 1 1 ( 1 9 1 9 )  , p .  14 ,  " d e r  k e i n e  U e r z e j h u n q  q e u a h r t " ,  ’ uho  
g r a n t s  no p a r d o n ’ ; i b i d . ,  p .  18 ,  " u n e r b i t t l i c h e n " ,  ’ r e m o r s e ­
l e s s ’ ; JRA 21 ( 1 9 2 4 ) ,  p . 12 ,  n . 5 ,  " q u i  ne p a r d o n n e  p a s " ,  ’ uho  
d o e s  n o t  p a r d o n ’ .
2 .  BAL I I I  p i . 3 2 .
3* C f .  L ’ e m p l o i , p . 52 w h e r e  Dho r me  n o t e s  t h a t  i n a  b u n l s u n u  
n a m r u t i  i s  u s e d  o f  t h e  j o y  u i t h  u h i c h  g o d s  r e g a r d  t h e i r  
p r o t b g d s .
c 1* t o  s t r i k e 1
p a n a  mafoa^u , ' t o  s t r i k e  t h e  f a c e '
I n  an MB k u d u r r u t o ne  o f  t h e  c u r s e s  a g a i n s t  a n y  uho  
m i g h t  r e m o v e  t h e  s t o n e  i s :  ( 1 9 )  ^ Samas ( U TU) d a j  j  a n u ( DI  , K U r )  
same ( A N0 ) ij e r s e  t i m  ( K I  ) p a - n i - s u  l i m - t j a s - m a  ( 2 0 )  u m i  ( UP) - s u  
n a m - r u  a - n a  d a - u m - m a - t i  l i - t u r - s u , ' May  Samas ,  j u d g e  o f  t h e  
heav /ens  a nd  t h e  e a r t h  s t r i k e  h i s  f a c e ;  may he t u r n  h i -s b r i g h t  
d ay  i n t o  d a r k n e s s 1 (BM 908 4 1  I I ) . ^
H e r e  t h e  g od  s t r i k e s  t h e  c u l p r i t ,  i n d i c a t e d  by  t h e  
p r o n o m i n a l  s u f f i x  o f  p a n i . E i t h e r  t h i s  a c t i o n  i s  s e p a r a t e  
f r o m  a n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  n e x t  l i n e ,  i n  u h i c h  c a s e  t h e r e  
i s  n o t  e n o u g h  c o n t e x t  t o  d e t e r m i n e  t h e  m e a n i n g  o f  p a n i ^ u  
l i m b a s m a t o r  e l s e  t h e  s e c o n d  l i n e  j . s ‘ i n  some u a y  r e l a t e d  t o  
t h e  f i r s t .  CAD a do p  t e d  t h e  l a t t e r  i n t e r p r e t a t i o n  i n
v
t r a n s l a t i n g  t h e  c l a u s e  as " m a y  SamaS s t r i k e  h i m  . . .  b l i n d
3
so t h a t  t h e  b r i g h t  d a y  u i l l  t u r n  i n t o  d a r k n e s s  f o r  h i m " .
I n  t h a t  c a s e  t h e  b l o u  i s  l ' i t e r a l ,  u i t h  no a p p a r e n t  s y m b o l i c  
s i g n i f i c a n c e . ^
1 .  C f .  I I  C, p p . 5 3 - 5 4  f o r  t h e  v e r b s  d i s c u s s e d ,
2*  I n  B B 5 t , V I I ,  I I  ( p l . L I X )  -  MB.
3 .  D, p . 123 ( s u b  da 1u m m a t u ) .
4 .  The b l o u  c o u l d  a l s o  h a v e  c a u s e d  u n c o n s c i o u s n e s s ,  l e a d i n g  
t o  t h e  same r e s u l t s ,  b u t  t h i s  c a n n o t  be d e t e r m i n e d .
A
D ' t o  t u r n  ( a r o u n d ) '
T h e r e  a r e  a n u m b e r  o f ‘ o c c u r r e n c e s  i n  H e b r ew  . and  
A k k a d i a n  i n  u h i c h  a f o r m  o f  ' t o  t u r n  t h e  f a c e '  i s  u s e d .
I n  e a c h  i n s t a n c e ,  h o u e v e r ,  t h e y  a r e ’ l i t e r a l  o r  m e t a p h o r i c a l  
b u t ,  s i n c e  t h e y  a r e  u n d e r s t a n d a b l e  f r o m  an a n a l y s i s  o f  t h e
g e s t u r e  i t s e l f ,  n o n e  -of  t h e  o c c u r r e n c e s  a r e  i d i o m a t i c .
1.  0 7JD (T3S , ' t o  t u r n  t h e  f a c e '
• t 7 r 7
□ 73|) H3B o c c u r s  i n  3 e r , 2 : 2 7  ( s e v e n t h  c e n t .  B . C . )
a n d  3 2 : 3 3  ( D )  i n  t h e  c o n t e x t  o f  I s r a e l ' s  a p o s t a s y .  I n  b o t h  
c a s e s  Y ah u eh  s a i d  t o  t h e  p e o p l e :  ' u n  K1? ] 7^K J13EP1
( 3 2 : 3 3 ;  2 : 2 7  v a r .  / i n  *" 73 ) ,  ' A n d  t h e y  t u r n e d  t h e i r
n e c k  and  n o t  t h e i r  f a c e  t o  m e ' .  T h i s  e p e x e g e s i s  o f  t h e  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  a p o s t a s y  i s  a m e t a p h o r i c a l  ' t u r n i n g '  
and  i s '  n o t  i d i o m a t i c .
2 E 7 3§) 9 ' ^ °  ^ u r n  ^ a c e t
2
H2Q i s  u s e d  o n c e  i n  t h e  P i e l - s t e m ,  a nd  s e v e n
3
t i m e s  i n  t h e  f c U p h i l - s t e m . I n  t h e  P i e l - s t e m  t h e  p h r a s e  i s  
l i t e r a l ,  u s e d  f o r  ' t o  c h a n g e  t h e  d i r e c t i o n '  (~fi$ 32Q
“I J r -  ’ 3® ) •  * n ^ hB H i p h i l - s t e m ,  D 7^|> □On i s  
u s e d  t u i c e  o f  l i t e r a l l y  t u r n i n g  t o w a r d  p e o p l e  i n  o r d e r  t o
1.  C f .  C h a p t e r  I I  D,  p . o B  f o r  t h e  v e r b s  d i s c u s s e d .
2 .  I I  Sam. 1 4 : 2 D ( D ) .
3 .  J u d g . 1 8 : 2 3  ( P ) ;  I  K i n g s  8 : 1 4 ;  2 1 : 4  ( D ) ;  I I  K i n g s  2 0 : 2  (D)  
C z e k , 7 : 2 2  ( s i x t h  c e n t .  B . C . ) ;  I I  C h r . 2 9 : o ;  3 5 : 2 2  ( f o u r t h  
c e n t , B . C . ) .
s p e a k  t o  t hem ( J u d g . 1 8 : 2 3 ;  I  K i n g s  8 : 1 4 ) ,  a n d  t w i c e  o f
t u r n i n g  away i n  d i s c o u r a g e m e n t  ( I  K i n g s  2 1 : 4 ;  I I  K i n g s  2 0 : 2 ) .
Three,  t i m e s  t h e  f a c e  i s  e x p l i c i t l y  t u r n e d  away ( JD ) f r o m
s o m e t h i n g ,  i . e . ,  Y a h w e h ' s  f a c e  f r o m  t h e  p e o p l e  b e c a u s e  o f
t h e i r  b e i n g  p r o f a n e d  i n  E z e k . 7 : 2 2 , .  t h e  I s r a e l i t e s  t u r n i n g
away  f r o m  Yahweh  i n  u n f a i t h f u l n e s s ,  and  p r e s e n t i n g  t h e  n e c k
( c f .  0 1,  p . 109 ) i n  I I  C h r . 2 9 ; 6 ,  and  Ooash  t u r n i n g  h i s
fW  3S'- 2-2-)
f a c e  away  f r o m  d o i n g  b a t t l e  w i t h  Neco^. I n  e a c h  c a s e  t h e  
e m p h a s i s  o f  t h e  a c t i o n  i s  u po n  w h a t  w o u l d  be n e g l e c t e d .
None o f  t h e s e  i n s t a n c e s  a r e  i d i o m a t i c  a n d . a r e  a l l  u n d e r ­
s t a n d a b l e  l i t e r a l l y  o x  e l s e  as m e t a p h o r .
3 p5~na ( m ) s u b b u r u  ( m J , ' t o  t u r n  t h e  f a c e '
*1
p an a  ( m ) s u h h ,u ru  ( m) o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i l l n e s s ,
a nd  i n  hymns o r  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  r e q u e s t ,  a n d  i s  a t  t i m e s
2 3t o  be d e s i r e d ,  a n d  a t  t i m e  s h u n .n e d ,“
I n  o a c h  c a s e  t h e  t u r n i n g  f a c e  i n d i c a t e s  t h e  d i r e c t i n g
o f  a t t e n t i o n  i n  a d i f f e r e n t  d i r e c t i o n .  I f  t h e  g od  o r  p e r s o n
1.  VAT 8 2 7 6 :  1 i n  KAR 80 ( p i . 1 4 6 ) .  The i n c l u s i o n
o f  t h e  p h r a s e  among a l i s t  o f  l i t e r a l ,  p h y s i c a l  a i l m e n t s ,
i . e . ,  ' s e i z e d '  h e a d ,  s o r e  n o s t r i l s ,  l o o s e  t e e t h ,  and  
h e a r t b u r n  i n d i c a t e  t h a t  a ’ t u r n e d  h e a d '  i s  a l s o  l i t e r a l  
a nd  i n d i c a t e s  an a i l m e n t ,  p o s s i b l y  a m u s c l e  s p a s m .
2 .  E . g .  9 1 0 0 0 : 1 8  i n  B B S t . , p l . X C V I I I  -  M A ; K . 5 2 1 : 2 3  i n  
ABL 8 8 5 ;  K . 1 4 3 : 1 b  i n  C r a i g  ABRT I I  b -  NA; K . 3 4 2 b : 1 0  i n  
CT X I I  I ,  p i . 4B ; Ml/AG f l ]  ( 1 8 9 u 7 7 ~ p - 7 8 ,  c o l . V I I  : 1 7 ,  19 -  NB ; 
D . T .  15 1 : 3 1  i n  R A c c . ,  p . 149 -  S e l .
3 .  E . g .  S y r i a  19 ( 1 9 3 8 )  1 2 6 : 1 b  ( t r a n s l i t ,  o n l y )  -  0 B ;  VAT 
9 7 2 7 : 3 6  i n  KAR 2b ( p i . 5 0 )  -  M A ; K . 1 0 1 : 8 "  i n  ASK T 115 -  
NA; BH 2 6 1 8 7 : 7 0 , 7 7 , 9 3  i n  STC I I  p l . L X X X I  -  L X X X I I I  -  NB.
i n  a u t h o r i t y  t u r n s  t o w a r d . t h e  s p e a k e r ,  t h e . a c t i o n  i s
d e s i r a b i . e ,  s i n c e  i t  s i g n i f i e s  c o n c e r n  f o r  t h e  p e r s o n
f a c e d ,  b u t  i f  t h e  f a c e  i s  t u r n e d  away,  t h e  c a r e  i s  r e m o v e d .
I n  some t e x t s ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  t u r n i n g ,  i . e . ,  w h e t h e r
t o w a r d s  o r  away  f r o m  t ‘he s p e a k e r ,  i s  n o t  e x p l i c i t  i n  t h e
2p a s s a g e  b u t  t h e  r e s u l t  o f  t h e  g e s t u r e  i s  c l e a r .  Th es e  
a c t i o n s  a l s o  a r e  n o t  i d i o m a t i c  b u t  m e t a p h o r i c a l .
3
E • ' t o  s e i z e ,  h o l d '
* p a n a ( m ) s a b a t u ( m) , ' t o  s e i z e  t h e  f a c e '
p anafo) saba tu frn ) j s u s e d  i n  t h e  c o n t e x t s  o f  t h e  m o v e m e n t
4 5o f  p e o p l e  o r  o b j e c t s ,  m i l i t a r y  m a n o e u v r e s ,  a n d  p e r s o n a l
enc o  u n t e r s , b
1.  Cf . -  L ' e m p l o i  t p .  4 b f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  1 d e t o u r  n e r  s on  
r e g a r d  d e 11 , ' t o  t u r n  h i s  r e g a r d  f r o m ' ,  as  c o n t r a s t e d  w i t h  
f t u r n i n g  t o w a r d s '  a p e r s o n  i n  s y m p a t h y .
2 .  E . g .  B N 2 61 8 7  i n  STC I I ,  p l . L X X X I :  ( 7 0 )  . . .  s u f r - h u r  p a - n i  
jj m a-1  e~e 1 i b - b a  - a -  t i  ( 7 1 )  u z - z u  u q - q a - t i  ’ t u r n i n g  
o f  t h e  f a c e  a n d  f i l l i n g  o f  a n g e r ,  w r a t h  a nd  f u r y ' .  T n .is  
c o u l d  a l s o  be  i n t e r p r e t e d  as t u r n i n g  t o w a r d s  a p e r s o n  i n  
o r d e r  t o  d i r e c t  t h e  a n g r y  a t t e n t i o n  a t  h i m .
3 .  C f .  C h a p t e r  I I  F p p .  74 -75 f,o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  v e r b s ,
4 .  E . g .  ARN I  5 ( p l , V I l ) : 3 9 ;  1 0 :  r . 14 '  ( p i . X V ) ;  9 b : 8  ( p l . C X I X ) ;
I I  7 8 : 3 0 , 3 4  "■( p 1 ,  X C V) ; VI  2 0 : 1 2  ( p i . 1 9 ) ;  BN 1 5 8 6 2 : 8 - 9  i n  
L I H  I  27 ( p i . 4 5 ) ;  NLC 1 3 3 2 : 5 - o  i n  YDS X I I I  170 ( p l . L V I l ) ;
CBS 14 b b : 3 - 4  i n  PBS V I I  121 ( p i . L X X X V I 1 1 ) ;  BN 2 3 1 5 2 :  1 0 - 1 2  
i  n L I H  I  4 0 ( p 1 .  b 8 ) -  a l l  0B ;  IB 21 2 * :  1 5 i n  C a g n i  E r r a ,
• f i g , 1 ;  VAT 8 8 6 9 : 1 4  i n  k b c h e r  U m  I I I  248  c o l . I l l  ( p i . 5 2 )  -  
NA;  K.  3 082  + : 7  i n  LI. B u d g e ,  H i s t o r y  o f  E s a r h a d d o n  ( 1 8 8 0 ) ,  
p . 1 1 4 ;  D I P  I I ,  p . 175 i v : 2  -  NA; BN 2 1 9 4 b :  2 i n  LJisem an 
C h r o n . ,  p i . X I V  -  NB.
I n  an NA m e d i c a l  c o m m e n t a r y ,  a f t e r  S 'in  m a t e d  w i t h  h i s  
c o w :  ( 1 4 )  u s - t e - e s - b i - i s - s i - m a  p a - a n  s u - k u l - l i m  ( 1 5 )
r e -  e - d -  t u  aT-T l a -  k a ~a r  k i  ( E GI H ) -  s a , ' h e  c a u s e d  h e r  t o  s e i z e
t h e  f a c e  o f  - t h e  h e r d .  The h e r d  was  g o i n g  b e h i n d  h e r '  (VAT
8 8 6 9  i n  K o c h e r  bAN I I I  2 4 8 ) .  T h i s  p h r a s e  i s  i d i o m a t i c  i f  
panam i s  u n d e r s t o o d  as  t h e  p h y s i c a l  h e a d ,  b u t  i t  i s
c o m m o n l y  r e c o g n i z e d ,  t h a t  t e r m s  f o r  p a r t s  o f  t h e  b o d y  i n
A k k a d i a n  d e v e l o p e d  a p r e p o s i t i o n a l  u s e  w h i c h  was i n d e p e n d e n t ,  
t o  some e x t e n t ,  o f  t h e i r  o r i g i n a l  p h y s i c a l  r e f e r e n t s ,  e . g .  
mub bum /> g e r u m , p a n u m , e t c .  ( c f .  GAG $ 1 1 5 ) .  p a n u m , t h e -
I n  t h e  t e x t s  c o n c e r n i n g  p e r s o n a l  e n c o u n t e r s ,  t h e  v e r b  
i s  i n  t h e  i m p e r a t i v e .  The  M a r i  l e t t e r  r e c o r d s  a s p e e c h  o f  
s o me on e  ( t e x t  b r o k e n )  s a y i n g  ( r . 9 ^ )  s a - b a - a t  p a - n i - i / a - m a 7
( r . 1 0 / ) a - n a  g e - e r  Z i - i m - r i - l i - i . m  . l u - u / l - l / i - i k  , ' h o l d  my f a c e  
I  u o u l d  go t o  Z i m r i l i m ' .  CAD i n t e r p r e t s  t h i s  as  an i d i o m
p h y s i c a l  f a c e ,  d e v e l o p e d  t h e  p r e p o s i t i o n a l  m e a n i n g  ' b e f o r e  
o r  ' t h e  p l a c e  d i r e c t l y  i n  f r c - n t  o f 1. The p h r a s e  p a n a ( m ) 
g a b a t u ( m) u i t h  t h i s  p r e p o s i t i o n a l  u s e  o f  t h e  n o u n  r e s u l t s  
n o t  i n  an i d i o m  b u t  i n  a l i t e r a l  p h r a s e  m e a n i n g  ' t o  s e i z e  
o r  h o l d  t h e  p l a c e  i n  f r o n t  o f ' .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  ( c f ,  
a l s o  M L C 1 3 3 2 : 5 - 6 ,  YDS X I I I  1 7 0 :  pan  a l p i  , , ,  gab  t u ; B u , 
9 1 - 5 - 9 ' ,  3 2 9 : 9 - 1 0  i n  L I H  54 ( p i , 9 1 ; :  p a n i  g e n i  , , ,  
g a b t a n i m  ) a n d  i n  s i m i l a r  c o n t e x t s  r e f e r r i n g  t o  t r o o p s -  
( e . g .  CBS 1 4 b 6 : 3 - 4 ,  PbS. 7 , 1 2 1 ;  AjRM I 5 : 3 9 ;  I C ^ r . U ' ;
9 6 : 8 ;  VI  2 0 : 1 2 ;  DM 2 1 9 4 u : 2 ,  Wi seman C h r o n . ,  p i , X I V )  o r  
o t h e r  g r o u p s  o f  p e o p l e  o r  o b j e c t s ,  t h i s  p r e c e d i n g  p o s i t i o n  
i s  t a k e n  up i n  o r d e r  t o  t a k e  t h e  l e a d ,
5 .  A b e l - U i n c k l e r , p i . 25  1 : 1 9  -  MB; D I P  I I ,  p . 182 v : 6 1 ;
A s h u r b a n i p a l  P r i s m  E d i t i o n  v ; 92 ( u n p u b . t e x t ,  t r a n s l i t ,  
o n l y )  i n  A_S 5,  p . b 8 . -  NA. The p h r a s e  i s  u s e d  o f  t r o o p s  
s e i z i n g ,  i n  a m i l i t a r y  s e n s e ,  t h e  f r o n t  ( f a c i n g  t h e  
u r i t e r )  o f  t h e  m a r c h  ( q i r r u , A b e l - U i n c k l e r , p , 2 5  1 : 1 9 )
. or  w a t e r i n g  p l a c e  ( m a S q u , 0 1P I I  v : b 1  a n d  AS 5 ,  p . 6 8 : 9 2 )  
i n  o r d e r  t o  b l o c k  f u r t h e r  a d v a n c e .  H e r e  a l s o  t h e  p h r a s e  
• p a n a ( m ) s a b a t u ( m) i s  u n d e r s t a n d a b l e  as  t h e  l i t e r a l ,
p r e p o s i t i o n a l  u s e  o f  t h e  n o u n ,  r a t h e r  t h a n  as  an i d i o m a t i c  
u s e  o f  t h e  p h y s i c a l  f a c e .
6 »  ARM I I  69 a n d  VAT 32 7 : 1 1 ,  T h o n t a f e l f u n d  1 4 3 .
1 2 m e a n i n g  ' t o  m e e t ' ,  b o t h  h e r e  a n d  i n  an Am a rn a  l e t t e r .
The  c o n t e x t  u o u l d  a l l o u  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  b u t  t h e  l a c k
o f  e x a m p l e s  d o e s  n o t  p e r m i t  a d e f i n i t e  i n t e r p r e t a t i o n .
The t h i r d  e x a m p l e  c o n c e r n s  an e n v o y ' o f  t h e  g o v e r n o r  
o f  S i p p a r ,  o f  uhom i s  u r i t t e n :  ( 1 9 )  a - n a  5 a m a £ ( l J T U ) - i - d i n - n a m  
. . .  Q ,e -ru -u m -m a  ( 2 0 )  p a - n i - s u  s a - b i - i t ~ m a  a - n a  s a - p i r  
S i p p a r ( U D . K I B  . N U N ^ ) ( 2 1 )  u - t a - a b . - h a - s u , ' h e  u a s  n e a r  t o  
S a m a S - i d i n a m . He u a s  a h o l d e r  o f  h i s  f a c e .  . He b r o u g h t  h i m  
t o  t h e  g o v e r n o r  o f  S i p p a r '  (BM 1 6 9 6 3 ) .  The  v e r b  i s  e i t h e r  
a p a r t i c i p l e  ( a s  t r a n s l a t e d  h e r e )  o r  a s t a t i v e ,  I n  n e i t h e r  
c a s e  i s  t h e r e  an a c t io . n  i n v o l v e d ,  b u t  r a t h e r  t h 3  r e l a t i o n s h i p  
b e t u e e n  t h e  t u o  men i s  e x p r e s s e d ,  F . R .  K r a u s  i n t e r p r e t s  t h e  
p h r a s e  as  " ( rn i t ) g enommen" t ' h e  t o o k  ( u i t h ) 1, ^  and-  AHu.  
t e n t a t i v e l y  as  " s i c h  kummern  um ( . ? ) " ,  ' t o  t a k e  c a r e  o f '
T h e s e  o c c u r r e n c e s  o f  p a n a ( m) g a b a t u ( m) a r e  p r o b a b l y  i d i o m a t i c  
b u t ,  d ue  t o  t h e  l a c k  o f  e v i d e n c e ,  m o r e  t h a n  t h i s  c a n n o t  be 
d e t e r m i n e d .
1.  CAD 5,^29 ( s u b  s a b a t u  8 p a n u  b )  " m e e t  me a n d  I u * i l l  gc  t o  
Z i m r i - L i m . " i _
2 ,  VAT 327  ( T h o n t a l f e l f u n d  1 4 3 ) :  ( 1 0 )  b e l x ( E N ) - n i  k i - i - m e - e  /
( 1 1 )  ju p a - r > i u - n u ~ ? ~ a - b a t  / /  z u . z i . l a . m a . a n  (T 2 ') k i - i - m e - e  
i - n a  a s -T a T F u I (T T J  l a  d - u a - a b - h e - r u - k a . " 0  l o r d ,  m e e t  (T h e  
m e s s e n g e r s T )  as  s o o n  as  y c u  c a n  ( t h e y  u i l l  n o t  k e e p  y o u  
t h e r e  l o n g ) "  ■CAD S ( l o c . c i t . )  a nd  ( 3 0 )  k i - m e - e  p a - n i - s u - n u  
(31  ) n i - g a - a b - b a t  ju n ia r s i p  r i  ( OUMU . K I  N^ -~P~r  1 ) -  i a  . , .
( 3 3 )  a - ^ a - a p - p a r , " a s  s o o n  as  ue  m e e t  t he m  I  u i l l  s e n d  y o u  
a m e s s e n j T " ( i b i d . ) , C f . B e i t r a q e  z u r  A l t e n  G e s c h i c h t e  und  
d e r e n  i M a c h l e b e n , e d .  R.  S t i e h l e a n d  H . E . -  S t i e r , I  ( 1 9 6 9 ) ,  
p . 2 1 ,  n o t e  on 1 . 1 1 ,  " j d n . z u  s e h e n  bek ommen ,  a n t r e f f e n ,  b e i  
j d m .  v o r s p r e c h e n " , ' t o  r e c e i v e  someone,  t o  t a l k ,  t o  m e e t ,  
t o  c a l l  on  s o m e o n e ' ,  and  U AB 2 ,  p . 6 7 7 ,  1 .  1 1 , " e n t e g  e g e n n e h m  en » 
' t o  r e c e i v e  1 .
3 .  IDT X L I I I  49 ( p i . X X ) .
4 « AJbB. 1,  49  ( p . 4 1 ) :  .20*
5 .  P . 1067  ( s u b  g a b a t u ( m) I I  7 ) .
F ' 1 t o  c o v e r ,  h i d e 1 .
1 , ' t o  c o v e r  t h e  f a c e *
I n  f i v e  o f  t h e  e l e v e n  o c c u r r e n c e s  a f  D ’ 30 t h e
a c t i o n  i s  r e f l e x i v e ,  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t  b y  u h i c h  t h e  f a c e
2i s  c o v e r e d  e x p l i c i t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h r e e .  The  a c t i o n  
i n  t h e  o t h e r  s i x  v e r s e s  i s  d o n e  by  o n e  p e r s o n  t o  a n o t h e r .
I n  o n e  o f  t h e s e ,  o n e  p e r s o n  c a v e r s  t h e  f a c e  o f  a n o t h e r ,  u i t h
3
no i n s t r u m e n t  g i v e n *  I n  a n o t h e r  p a s s a g e ,  ' f a c e *  i s
m e t a p h o r i c a l l y  t r a n s f e r r e d  f r o m  a p e r s o n  t o  t h e  s u r f a c e  o f
a f i e l d ,  a nd  so d o e s  n o t  f a l l  u i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h i s
r e s e a r c h . ^  A n o n - h u m a n  a g e n c y  p e r f o r m s  t h e  a c t i o n  i n  t h e
5o t h e r  f o u r  v e r s e .
1 . 1  The t u o  r e f l e x i v e  o c c u r r e n c e s  o f  D ’ TQ i ! 0 2  i n  E z e k i e l
T t
a r e  t o  p r e v e n t  s e e i n g . b T h i s  i s  a p a r a b l e  t o  t h e  p e o p l e  i n
o r d e r  t o  l i t e r a l l y  s h o u  t h e i r  f u t u r e ,  a n d  d o e s  n o t  a p p e a r
7' t o  h a v e  a n y  f u r t h e r  s i g n i f i c a n c e  t h a n  t h i s .
1 .  C f .  I l l  G, p p . 8 3 - 8 4  f o r  t h e  v e r b s  i n v o l v e d .
2 .  I n  E z e k .  12.56,  12 ( f i f t h  c e n t .  B . C . ,  r e d .  f o u r t h  c e n t .  
B . C . )  no i n s t r u m e n t  i s  e x p l i c i t .  T h o s e  i n  u h i c h  t h e  
i n s t r u m e n t  i s  g i v e n  a r e :  G e n . 3 8 : 1 5  ( j )  -  v e i l  ( c f . v . 1 4 ) ;  
I s a . 6 : 2  ( e i g h t h  c e n t . ,  r e d ,  t h i r d  c e n t .  B . C . )  ~ u i n g s ;
D o b . 1 5 : 2 7  ( f i f t h  -  t h i r d  c e n t .  B . C . )  -  f a t .  S i n c e  t h e  
l a t t e r  i s  n o t  a g e s t u r e ,  i t  i s  n o t  o f  r e l e v a n c e ,
3 .  Dob 9 : 2 4  ( f i f t h  -  t h i r d  c e n t .  B . . C , ) .
4 .  P r o v , 2 4 : 3 1  ( p o s t - e x i l i c ) .
5 .  _ D e r . 5 1 : 5 1  ( D ) ;  P s a . 6 9 : 8  ( D a v i d i c ) ;
-  P s a , 4 4 : 1 6  ( p o s s i b l y  p r e - e x i l i c  -  U ) ;  >s ‘x -  Dob 2 3 :
17 ( f i f t h -  t h i r d  c e n t ,  B . C . ) ,
b .  E z e k . 1 2 : 6 :  ' i n  n ktii i  KTn v , 1 2 :
f l K V - K >  i n  u h i c h  f i  n  i s  r e a d  as  (on* 0 0 5  )
i r i t h e L X X .
7 .  Some h a v e  t a k e n  t h i s  as  an a t t e m p t  a t  d i s g u i s e ,  e . g . ,
G . A .  C o o k e ,  E z e k i e l  ( 1 9 3 b ,  r e p . 1 9 5 1 ) ,  p . 1 3 2 ;  D . U .  U e v e r s ,
T h i s  i s  a l s o  u /ha t  i s  m e a n t  i n  J ob  9 : 2 4 -  i n  u h i c h  Job  
t e l l s  o f  - m a n ' s  p o u e r l e s s n e s s  b e f o r e  t h e  a l l - p o u e r f u l  God 
uho  d e s t r o y s  a l l :  p ’ ’ 3SI 5Nth--T’ 3 H3JJ3
: K ' l n—*D H1E)K K*?-DK , ' t h e  l a n d  i s  g i v e n  i n t o  t h e
h a n d  o f  t h e  u i c k e d ;  h e ' c o v e r s  t h e  f a c e  o f  i t s  j u d g e s .  I f
r‘Z*h
n o t  ( h e ) ,  t h e n  u h o ? 1 - ( Job  9Q . H e r e  t h e  a c t i o n  i s  d o n e  t o
1a n o t h e r ,  b u t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  g e s t u r e  i s  a m b i g u o u s ,
L i h o e v e r  p e r f o r m s  i t ,  t h e  c o n t e x t  s h o u s  t h a t  t h e  a c t i o n  i s
u n d e s i r a b l e ,  - F r o m  t h e  l a c k  o f  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  f r o m  t h e
p a s s a g e  as  t o  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  g e s t u r e ,  i t  i s  j u s t i f i a b l e
t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  g e s t u r e  i s  m e a n t  m e t a p h o r i c a l l y  t o  mean
t h a t  t h e  f a c e  u a s  c o v e r e d  so t h a t  t h e  j u d g e s  u o u l d  n o t  see
2t h e  t r u t h  a n d  t h u s  p r o v i d e  j u s t i c e .
I s a i a h ,  d e s c r i b i n g * t h e  s e r a p h i m  u ho  s t o o d  a b o v e  Ya h u e h  
i n  t h e '  t e m p l e ,  t e l l s  o f  t h e i r  s i x  u i n g s :  ,’ "  i *
H037 Q’ g v a  V I S  n § 3 » ,  ' He  c o v e r e d  
h i s  f a c e  u i t h  t u o ,  he c o v e r e d  h i s  f e e t  u i t h  t u o ,  and  he 
f l e u  u i t h  t u o ’ ( l s a . b : 2 ) .  I t  has  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  s f e e t '  
i s  a e u p h e m i s m  f o r  t h e  p r i v a t e  p a r t s  ( c f ,  I  S a m . 2 4 : 4 ,  I s a .
3
7 : 2 0 )  a nd  t h a t  c o v e r i n g  t h e m  u a s  f o r  t h e  s a k e  o f  m o d e s t y .
E z e k i  e l  ( 1 9 6 9 ) ,  p . 1 0 0 .  C o o k e ,  p . , 1 3 0 ,  r e f e r s  t o  G i e s e b a c k  
uho  i n t e r p r e t s  t h e  g e s t u r e  as  i n d i c a t i n g  g r i e f ,  f o r  u h i c h  
he r e f e r s  t o  t h e  l i t e r a l l y  s y n o n y m o u s  nsp  » ’ c o v e r
t h e  f a c e ’ , b u t  g r i e f  i s  n o t  e x p l i c i t  i n  t h e  ’c o n t ’e x t  o f  t h i s  
p a s s a g e ,  C f .  a l s o  E x o d , 3 4 : 3 3  i n  u h i c h  n o s e s  c o v e r e d  h i s  
f a c e  u i t h  a v e i l  ( HI.pD ) i n  o r d e r  t h a t
t h e  p e o p l e  u o u l d  n o t  be f r i g h t e n e d  by  h i s  s h i n i n g  f a c e .
1.  Tha s u b j e c t  c o u l d  be Y a h u e h ,  u i t h  t h e  f o l l o u i n g  c l a u s e  
r e f e r r i n g  t o  h i s  a c t i o n  o f  c o v e r i n g  t h e  f a c e s  o f  t h e  
j u d g e s .  The s u b j e c t  c o u l d  a l s o  be t h e  ’ u i c k e d ’ , , 
u i t h  t h e  f o l l o u i n g  c l a u s e  r e f e r r i n g  a g a i n  t o  Y ah u eh  uho  
had  g i v e n  t h e  l a n d  o v e r  t o  h i m .
2 .  So E.  D h o r m e ,  J o b  ( 1 9 6 7 ) ,  p . 1 4 0 .
3 .  So.  e.g .P.  A u v r a y ,  I s a l e  1 - 3 9  ( 1 9 7 2 ) ,  p . 8 7 ;  0 . K a i s e r ,  I s a i a h  
1 - 1 2  ( 1 9 7 2 ) ,  p . 7 t l .
1 1 b .
The f a c e  c o u l d  h a v e  b e e n  c o v e r e d  f o r  t h i s  same r e a s o n  o r ,  
m o r e  l i k e l y ,  i t  u a s  c o v e r e d  i n  o r d e r  n o t  t o  l o o k  a t  t h e  f a c e  
o f  Y a h u e h . ^
1 * 2  I n  t h e  f i n a l  r e f l e x i v e  p a s s a g e ,  Tamar  v e i l e d  h e r s e l f  
and  u a i t e d  f o r  J u d a h 2 : f U l T ?  H1CV?) ( l b )
7P * 'When  J u d a h  sau  h e r ,  he t o o k  h e r  f o r  a 
p r o s t i t u t e  b e c a u s e  s h e  had  c o v e r e d  h e r  f a c e 1 ( G e n . 3 8 ) .
T h a t  Tamar  u a s  t a k e n  f o r  a p r o s t i t u t e  u h i l e  s h e  u a s  u e a r i n g
a v e i l  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  t h e  v e i l  i n  some u a y
. . . 3s i g n i f i e d  t h a t  t h i s  u a s  h e r  v o c a t i o n .  The  v e i l  i t s e l f  •
c o u l d  n o t  s i g n i f y  t h a t  t h e  uoman uas  a p r o s t i t u t e  s i n c e  i t  
d o e s  n o t  do so i n  t h e  o n l y  o t h e r  p a s s a g e  i n  u h i c h  t h e  same 
p h r a s e  i s  u s e d . ^  The v e r b  u r a p '  i n  v . 1 4  i s
n o t  u s e d  i n  a s i m i l a r  c o n t e x t  i n  t h e  LIT b u t  i t  a p p e a r s  i n  
t h e  c o n t e x t  t o  s i g n i f y  t h a t  Tamar  p u t  on o t h e r  c l o t h e s  i n  
e x c h a n g e  f o r  t h e  u i d o u ' s  g a r m e n t s  u h i c h  s h e  had  t a k e n  o f f .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  u h e t h e r  t h i s  v e r b  d e n o t e s  
t h e  p u t t i n g  o n  o f  a d i s t i n c t i v e  g a r m e n t  m a r k i n g  t h e  u e a r e r
1 .  So K a i s e r ,  i b i d .  C f .  a l s o  3 ,  p . 119 and  5 ,  p . 1 21 ,  n , 2 *
2 .  a t f j n  i j y j p n i  o d j j i  t d a i
^ 1 1  ' S h e  s t r i p p e d  o f f  h e r  u i d o u ' s  c l o t h e s  a n d
• c o v e r e d  h e r s e l f  u i t h  a v e i l ,  s he  u r a p p e d  h e r s e l f  a n d  s a t  
i n  t h e  g a t e u a y  . . . '  ( G e n . 3 8 : 1 4 ) .
3 .  J .  S k i n n e r ,  i n  G e n e s i s  ( 1 9 1 2 ) ,  p . 4 5 4 ,  s t a t e d  t h a t  t h i s
v e i l  u a s  a s y m b o l  o f  d e d i c a t i o n  t o  l £ t a r .
4 .  I . e .  G e n . 2 4 : b 5  ( a l s o  J ) '  i n  u h i c h  R e b e k a h ,  h e a r i n g  t h a t
I s a a c  u a s  a p p r o a c h i n g :  0 3 ^ 1  ' a n d
s h e  t o o k  t h e  v e i l  and  c o v e r e d  h e r s e l f ' . .  H e r e  t h e  r e f l e x i v e  
H i t p a e l - s t e m  i s  u s e d  r a t h e r  t h a n  t h e  Q a l - s t e m ,  f r o m  u h i c h  
t h e  o b j e c  , i . e .  E ’ pp t may- h a v e  b e e n  e l i d e d  ( b u t  c f . .  n . 2  
a b o v e ) .
'I 'I Y .
as  a p r o s t i t u t e ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  a p o s s i b i l i t y .  A l l  t h a t  
c a n  be s a i d  u i t h  c e r t a i n t y  i s  t h a t  J u d a h  u a s  n o t  a b l e  t o  
s e e  h e r  f a c e  b e c a u s e  he  d i d  n o t  r e c o g n i s e  h e r  u h i c h ,  S . R .  
D r i v e r  u r a t e ,  u a s  t h e  r e a s o n  s h e  v e i l e d  h e r s e l f  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e , ^
1 . 3  I n  t h r e e  o f  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  o c c u r r e n c e s  o f  tpaE)
• -r t  ’  1
2 3t h e  f a c e  i s  c o v e r e d  by  shame o r  h u m i l i a t i o n . .  I n  a l l
t h r e e  o f  t h e s e  p o e t i c  p a s s a g e s ,  t h e  a c t i o n  i s  n o t  a g e s t u r e
b u t  r a t h e r  i t  i s  u s e d  m e t a p h o r i c a l l y  o f  shame u h i c h  ' c o v e r e d 1
t h e  f a c e  o r ,  i n  o t h e r  u o r d s ,  *o v e r u h e l m e d 1 t h e  s p e a k e r .
D a r k n e s s ,  u h i c h  u o u l d  be e x p e c t e d  t o  p r o d u c e  f e a r
• s i n c e  o ne  u o u l d  n o t  be a b l e  t o  s ee  a h e a d ,  c o v e r s  ’ t h e  f a c e
i n  J o b  2 3 : 1 7 :  ’ S W *  Tf?n “ 7 3?9  ’ ????
*1 am n o t  d r i e d  up ( i . e . ,  f r o m  f e a r ) ,  b e c a u s e  o f . d a r k n e s s  a nd  
b e c a u s e  g l o o m  o v e r u h e l m e d  me ( i . e . . - ,  c o v e r e d  my f a c e ) . ; H e r e  i t  
c o . v e r s  t h e  f a c e ,  c a u s i n g  i n a b i l i t y  t o  s e e  a nd  t h u s  f e a r  o f  
t h e  u n k n o w n ,  a c c o r d i n g  t o  S . R .  D r i v e r  a nd  G. 3 ; , G r a y  i n  J ob  
( 1 9 2 1 ,  r e p .  1 9 5 0 ) ,  p . 2 0 4 .  I n  n o n e  o f  t h e s e  c a s e s  i s  0 7 3!p H&3 
an i d i o m .
G e n e s i s , 9 t h  e d .  ( 1 9 1 3 ) ,  p . 3 2 9 .
2 .  The P s a l m i s t  s a y s  t h a t  Ya h u e h  h a s  made h i s  p e o p l e  a
s u b j e c t  o f  m o c k e r y  among t h e  s u r r o u n d  p e o p l e  ( c f . I I  E 1,  p . 7 1 )
«nrn? ( l 'p  : ’ ???? ’ a? ,TU? ’ (is?? aVo-?? (is )
T : Q|? JTtfp T U ’ JK 7T!pp ' A l l  d a y  my ' d i s g r a c e  i s  b e f o r e
me ar id shame h a s  c o v e r e d  my f a c e  f r o m  t h e  v o i c e  o f  t h e  
t a u n t e r  a n d  t h e  r e v i l e r  f r o m  t h e  f a c e  o f  t h e  enemy a n d  
a v e n g e r '  (Ps ,  4 4 : 1 6 - 1 7 ) ,
3 .  J e r u s a l e m  s a y s :  n&JO n n p p . n S j n  TUtfZl
* m n 7- J l 72 Ue u e r e  shamed  b e c a u s e r ue  h e a r d  scoTr n ,
d i s g r a c e  c o v e r e d  o u r  f a c e s  b e c a u s e  f o r e i g n e r s  e n t e r e d  t h e  
h o l y  p l a c e s  o f  t h e  t e m p l e  o f  Y ah u e h *  ( J e r . 5 1 : 5 1 ) .  The 
P s a l m i s t ,  s p e a k i n g  t o  Y a h u e h ,  s a y s :
; ?3E) np'pp r t fUpS'For  y o u  I  b o r e  r e p r o a c h ,  d i s g r a c e  c o ’v e r e d
my Tf a c e '  ’ (Ps*  b 9 : 8 ) .
. 1 1 8 .
2 . d 7 aH) npn, -  ' t o  c o v e r  t h e  f a c e '
£373S HDn o c c u r s  o n l y  i n  t h e  n a r r a t i v e  o f  E s t h e r
• 1* T '
t e l l i n g  A h a s u e r u s  o f  H a m a n ' s  t r e a c h e r y .  The k i n g  r e t u r n e d  
t o  f i n d  Haman o n  t h e  b ed  u i t h  E s t h e r  and '  s a i d :  \£7**]2D'? O i r j .
n a n  jqh  7 a an 7sd x:*7 n 7 -an 7&y n a ^ n - n x
T f t “r ,T » • *} */ * ' v Y t r — » x —  . , r { - - if |
. . .  I s  he a l s o  a s s a u l t i n g  t h e  q u e e n  u h i l e  I  am i n  t h e  h o u s e ? " .
No s o o n e r  had  t h e  w o r d s  l e f t  t h e  k i n g ' s  m o u t h  when t h e y  c o v e r e d
H a m a n ' s  f a c e 1 ( E s t h e r  7 : 8  -  s e c o n d  c e n t .  B . C . ) ,
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  t h i s
g e s t u r e  f r o m  o n l y  t h i s  o n e  o c c u r r e n c e , .  L . B .  P a t o n  s t a t e d  t h a t
t h i s  i s  an a c t i o n  u h i c h  i s  don e  p r i o r  t o  e x e c u t i o n  a n d  he
2c i t e s  f o r  t h i s  C r e e k  and  Roman p a r a l l e l s .  E x e c u t i o n  i s  
i n d e e d  m e n t i o n e d  i n  t h e  n e x t  v e r s e s  b u t  i t  i s  n o t  o r d e r e d  by
t h e  k i n g  u n t i l  v . 9 .  I t  d o e s  n o t . s e e m  l i k e l y  t h a t  t h i s
p r e p a r a t i o n  f o r  an e x e c u t i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  b e f o r e  
i t  u a s  o r d e r e d .  A l s o ,  t h e  G r e e k a n d  Roman p a r a l l e l s ,  w h i l e  
o f  i n t e r e s t ,  u o u l d  o n l y  be o f  r e l e v a n c e  i f  an e x t r e m e l y  l a t e  
d a t e  f o r  t h e  b o o k  o f  E s t h a r  i s  a c c e p t e d  a nd  i f  a d i r e c t  
i n f l u e n c e  c o u l d  b e  s h o w n .
3T h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  e m e n d a t i o n s  o f  t h e  t e x t  p r o p o s e d ,  
b u t  a s  f l o o r e  s t a t e s ,  t h e r e  i s  no r e a l  t r o u b l e  u i t h  t h e  NT as  i t
1 .  I . b , t h e  e u n u c h s  o f  v . 9 ,
2 .  E s t h e r  ( 1 9 0 8 ) ,  p . 2 64  i n  u h i c h  he c i t e s  C u r t i u s  l / I  8 , 2 2  and  
L i v y  I  2 b , 2 5 ,
3 .  E . g .  C . A . M o o r e ,  i n  E s t h e r  ( 1 9 7 1 ) ,  p . 7 2 ,  d i s c u s s e s  t h e  
p r o p o s e d  e m e n d a t i o n s  o f  t h e  v e r b  t o  . n a n  ' t o  be  r e d '  
o r  -  ' t o  become  p a l e ' .  He a l s o  n o t e s  D . N .  F r e e d m a n ' s
a t t e m p t  t o  make t h i s  s i m p l e  t r a n s i t i v e  f o r m  i n t o  a p a s s i v e  
N i p h a l - s t e m  by  u s i n g  t h e  p r e v i o u s  3 t w i c e ,  U h a t  F r e e d m a n  
d o e s  n o t  seem t o  h a v e  n o t e d  i s  t h a t  t h i s  i s  a l s o  t h e  s i n g l e  
o c c u r r e n c e  w i t h  t h e  o b j e c t  B7 35> i n s t e a d  o f  t f x “i , t h u s  
b e i n g  a d i f f e r e n t  p h r a s e .
1-19.
1 ' . . .  now s t a n d s ,  S i n c e  t h e r e  i s  a s i m i l a r  i d i o m  i n  HDrj
t h e r e  i s . n o  n e e d  t o  emend t h i s  o n e ,  e v e n  t h o u g h  i t s  t r u e
s i g n i f i c a n c e  c a n n o t  be  d e t e r m i n e d .  The e u n u c h s  c o u l d  h a v e
c o v e r e d  H a ma n 1s f a c e  s i m p l y  i n  o r d e r  t o  s u b d u e  h i m u n t i l
h i s  f a t e  was  d e c i d e d ,  b u t  an i d i o m a t i c  i n t e r p r e t a t i o n
c a n n o t  be r u l e d  o u t  s i n c e  t h e r e  a r e  no o t h e r  o c c u r r e n c e s
o f  t h e  g e s t u r e  t o  be  c o m p a r e d .
3 P 73S , 1 t o  h i d e  t h e  f a c e 1
P 73B I ’ TIOH o c c u r s  t w e n t y - n i n e  t i m e s ,  o n c e  w i t h
2a man,  i . e .  M o s e s ,  as  t h e  s u b j e c t ,  a n d  t w i c e  w i t h  t h e
3S u f f e r i n g  S e r v a n t  as  t h e  s u b j e c t .  I n  t h e  o t h e r  p a s s a g e s ,
4 . . .  5
t h e  s u b j e c t  i s  Yahweh e i t h e r  e x p l i c i t l y  o r  i m p l i c i t l y .
I n  e a c h  c a s e  ( e x c e p t  I s a . 5 9 : 2 ,  c f .  n . 5 )  t h e  a c t i o n  i s
r e f l e x i v e .  I n  t h e  f i r s t  t h r e e  v e r s e s  t h e  a c t i o n  i s  l i t e r a l
a nd  i s  d o n e  i n  o r d e r  n o t  t o  s e e , o r  t o  h i d e  f r o m  r e v i l i n g .
The o t h e r  c a s e s  c o n c e r n  Y a h w e h ' s  m e t a p h o r i c a l l y  h i d i n g  h i s
f a c e  i n  o r d e r  t o  n o t  s e e  and  so d i s r e g a r d i n g  s i n  o r  p e t i t i o n s .
None o f  t h e  o c c u r r e n c e s  i n v o l v e  an i d i o m a t i c  m e a n i n g .
1 .  I  b i  d .
2 .  E x . 3 : 5  ( P - P e a k e ) .
3 .  I s a . 5 0 : 6 ;  5 3 : 3  ( s i x t h . c e n t .  B . C . ) .
4 .  D e u t . 3 1 ; 1 7 , 1 8 ;  3 2 : 2 0  ( D ) ;  I s a . 8 : 1 7  ( e i g h t h  c e n t .  B . C . ,  r e d .
t h i r d  c e n t .  B . C . ) ;  5 4 : 8  ( s i x t h  c e n t .  B . C . ) ;  6 4 : 6  ( t h i r d  c e n t ,  
B . C . ) ;  O e r , 3 3 : 5  ( D)  ; M i c a h  3 : 4  ( e i g h t h  c e n t .  B . C . ) ;  P s r . 1 0 : 1 1  
( S o l o m o n i c )  ;■ 1 3 : 2  ( D a v i d i c ) ;  2 2 :  25 ( D a v i d i c ) ;  2 7 : 9  ( S o l o m o n i c )  
3 0 : 8  ( S o l o m o n i c ) ;  4 4 : 2 5  ( p o s s i b l y  p r e - e x i l i c ) ;  5 1 : 1 1  ( p o s t -  
e x i l i c ,  U ) ; 6 9 : 1 8  ( D a v i d i c ) ;  8 8 : 1 5  ( p r e - e x i l i c ) ;  1 0 2 : 3  ( p o s t -  
e x i l i c ) ;  1 0 4 : 2 9  ( D a v i d i c ) ;  1 4 3 : 7  ( D a v i d i c ) ;  Job  1 3 : 2 4 ;  3 4 : 2 9  
( f i f t h  -  t h i r d  c e n t .  B . C . ) .
5 .  I s a , 5 9 : 2  ( t h i r d  c e n t .  B . C . ) .  - H e r e  t h e  p r o p h e t  s a y s  t h a t  i t
i s  n o t  Yahweh who h a s  c h a n g e d ,  l e a d i n g  t o  h i s  l a c k  o f  h e l p
f o r  t hem b u t  i t  i s  t h e i r  own w r o n g - d o i n g s  w h i c h  s e p a r a t e  t hem 
and  JjhlDt fa / n ’ Jnoip DD’ j r n K l o r n . . . *  ' a n d  y o u r
s i n s  h i d  t h e  f a c e ’ f r o m  y o u  f r o m  h e a r i n g ’ . The s i n s ,  b e i n g  t h e  
c a u s e  o f  Y a h w e h ' s  ’ h i d i n g  t h e  f a c e '  a r e  h a r e  made t h e  s u b j e c t
o f  t h e  c l a u s e  •
4 CPJS “1SQ , 1 t o  c o v e r  t h e  f a c e ’. -r > • 1
D p Q  “1S3 o c c u r s  o n l y  i n  t h e  s t o r y  o f  J a c o b ' s
r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  h i s  b r o t h e r ,  E s a u ,  t o  whom he  s e n t
s e r v a n t s  u i t h  g i f t s .  They  w o r e  t o  say  t h a t  J a c o b  was 
f o l l o w i n g :  v p  n x n x  p - n r i i n  ’ u s 1?njV»Tin n r u f ca  v u s  r n s s x , , .
* . . .  t •' . T t  : V V ~  T I ' *■ T T t  : —
: ’ 1S ' I  w o u l d  c o v e r  h i s  f a c e  u i t h  t h e  g i f t
w h i c h  p r e c e d e s  me a n d  a f t e r w a r d s  I  w i l l  s e e  h i s  f a c e .  P e r h a p s  
he w i l l  show me s p e c i a l  f a v o u r  ( i . e . ,  r a i s e  my f a c e )  ' ( G e n , 3 2 ;  
21, J ) .
The  v e r b  “1S5 i s  u s e d  m o s t  c o m m o n l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f
s i n  a nd  e x p r e s s e s  t h e  i d e a  o f  a t o n e m e n t  o r  l i t e r a l l y  ' c o v e r i n g
o v e r '  ( c f ,  p , 8 3 ) .  T h i s  v e r s e  i s  a l s o  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a w r o n g
. wh i c h *  was c o m m i t t e d  by  J a c o b  a g a i n s t  Esau  a nd  w h i c h  f ie w a n t s  t o
p u t  r i g h t  b e f o r e  h i s  b r o t h e r  s e e k s  r e v e n g e .  H e r e  J a c o b ,
i n d i c a t e d  b y  t h e  f i r s t  p e r s o n  f o r m  o f  t h e  v e r b ,  w o u l d  p e r f o r m
t h e  a c t i o n  u p o n  E s a u ,  d e s i g n a t e d  by  t h e  p r o n o m i n a l  s u f f i x .
I t  has  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f a c e i s  t o  be  c o v e r e d  t o
2
p r e v e n t  t h e  o f f e n c e  f r o m  b e i n g  s een  o r  t o  i n d u c e  Esau  t o
3
o v e r l o o k  i t .  T h i s  i n v o l v e s  a w o r d  p l a y  i n  w h i c h  t h e  f a c e  
i s  c o v e r e d  so  as n o t  t o  s e e  t h e  s i n  b u t  t h e  s i n  i s  a l s o  c o v e r e d ,
o r  a t o n e d  f o r .  T h i s  d o u b l e  m e a n i n g  o f  ~ i l p  c o u l d  w e l l  e x p l a i n
why t h i s  p a r t i c u l a r  v e r b  f o r  ' t o  c o v e r '  was c h o s e n ,  r a t h e r  t h a n
1 .  C f .  I l l  B 1 . 2 ,  p p . 9 4 - 9 7 ,
2 .  BDB,  p . 497  ( s u b  ' P i .  1 ) .  '
3 .  S . R .  D r i v e r ,  The  Book  o f  G e n e s i s , 9 t h  e d ,  ( 1 9 1 3 ) ,  p . 2 9 3 .
4 .  A p l a y  on B p S  i s  a l s o  i n d i c a t e d  by  t h e  f o u r  t i m e s  i t
a p p e a r s  a nd  t h e  t wo  o c c u r r e n c e s  o f  i t s  a n t o n y m  ( 7 ) " i nx  i n
t h e  v e r s e s .
e . g . ,  D7 3!p ~l7f lQn ( c f .  3 ,  p * 1 1 9 )  w h i c h  a l s o  h a s  t h e
m e a n i n g  o f  ' t o  c o v e r  o v e r  t h e  f a c e  so as- n o t  t o  s e e * .
5 0 7 } §
□ 73Q QT? o c c u r s  i n  t wo  d i f f e r e n t  c o n t e x t s ,  o n e  o f
1 2 m o u r n i n g ,  a n d  t h e  o t h e r  o f  c o m m u n i c a t i o n  u i t h  Y ah we h .
Uhen  D a v i d  was  m o u r n i n g  t h e  d e a t h  o f  A b s a l o m :
73? 73? o i 'ry jK  9aa y * m  7 ^ 0  p y r n  v i s - n x 3dx?
' T h e k i n g  c o v e r e d  h i s  f a c e  and  c r i e d  o u t  u i t h  a l o u d  v o i c e ,
"My s o n ,  A b s a l o m ;  A b s a l o m ,  my s o n ,  my s o n j " '  ( I I  S a m . 1 9 : 5 ) .
The c o n t e x t  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  g e s t u r e ,  w h i c h  i s  r e f l e x i v e , ^
■ i s  a s i g n  o f  d eep  g r i e f .  The a c t i o n  i s  l i t e r a l  a n d  s y m b o l i c  and  
i s  i d i o m a t i c  i n  t h a t  i t  s i g n i f i e s  s o m e t h i n g  n o t  u n d e r s t a n d a b l e  
f r o m  t h e  a c t i o n  i t s e l f .
1 .  I I  S a m . 1 9 : 5  ( D ) .
2. .  I  K i n g s  1 9 : 1 3  ( D ) .  Uhen  Yahweh s p o k e  t o  E l i j a h  i n  a s m a l l
v o i c e ;  x x * l  i J n i K S i  1 7 3S ** n « ^ k yb t f s  7 .7?i
' l  i  1 nn^G.n n h s  *, ' U h e n  E l i j a h  h e a r d ,  ne c o v e r e d  h i s  f a c e
w i t h  h i s  c l o a k  and  w e n t  o u t  and  s t o o d  i n  t h e  o p e n i n g  o f
t h e  c a v e  ( I  K i n g s  1 9 : 1 3 ) ,  a n d  s p o k e  u i t h  Yah we h .  I n
r e s p o n s e  t o  Y ah w e h ,  E l i j a h  c o v e r e d  h i s  own f a c e ,  i n d i c a t e d  
by  t h e  p r o n o m i n a l  s u f f i x ,  a n d  w e n t  o u t  t o  Y a h we h ,  I n  E x .  
3 3 : 2 0 ,  Yahweh  s a i d  t h a t  n o - o n e  w o u l d  be a b l e  t o  l i v e  i f '  he 
saw Y a h w e h ' s  f a c e .  I t  seems p r o b a b l e  t h a t  E l i j a h ,  a w a r e  
o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s e e i n g  Y ahweh ,  p r e v e n t e d  t h i s  by 
c o v e r i n g  h i s  h e a d  b e f o r e  s t e p p i n g  o u t  i n t o  h i s  p r e s e n c e .
C f ,  a l s o  E x , 3 : b  i n  3 ,  p .  119 w h e r e  H o s e s  h i d  h i s  f a c e  
( 1 7n o n )  b e f o r e  s p e a k i n g  t o  Yah we h .
33 .  B_H emends  t o  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  by- H . P .  S m i t h
i n  S a m u e l  ( 1 9 0 4 ) ,  p . T3 6 2 ,  and  S . R .  D r i v e r  i n  N o t e s  on t h e  
H e b r ew  T e x t  and  t h e  T o p o g r a p h y  o f  t h e  B o o k s  o f  S a m u e l ,
2 n d  e d . ” T ! 9 1 3 ) ,  p . 3 3 3  t o  be a p l e n e  w r i t i n g  o f  t h e  v e r b  
tM > i n  t h e  t h i r d  p e r s o n ,  s i n g u l a r ,  p e r f e c t i v e  f o r m .
4 .  T h i s  i s  s hown  b y  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  v e r b a l  s u b j e c t  a nd
t h e  p r o n o m i n a l  s u f f i x .
6^ p a n a ( m) k a t a m u ( m ) , ' t o  c o v e r  t h e  f a c e 1
The A k k a d i a n  p a n a ( m) k a t a m u ( m ) o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t
\ 1 2 3o f  an OB r e p o r t  ( c o n c e r n i n g  e n e m i e s ) ,  d e a t h ,  a n d  p r a y e r *
I t  i s  a l s o  f o u n d  i n  a b r o k e n  omen t e x t ,  a nd  i s  u s e d  i n  a
d e s c r i p t i o n  o f  M a r d u k ' s  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  New Y e a r
5
f e s t i v a l ,  w h i c h  i s  a l s o  b r o k e n .
6 . 1  An OB l e t t e r  r e c o r d s  how B a b d i - L i m  had  d e m an d e d  a 
d e c i s i o n  r e g a r d i n g  t h e  S u t e e n s  and  a s k e d  why  i t  h ad  n o t  
b e e n  f o r t h c o m i n g .  I t  t h e n  r e a d s :  p a - n u  z i - e - r i  k s - a t - m u - m a , 
' t h e  e n e m i e s  f a c e s  a r e  c o v e r e d '  ( ARM VI  5 7 : 8 ) . .  H e r e  t h e  
s t a t e  i s  d e s c r i b e d ,  u s i n g  t n e  s t a t i v e  f o r m  o f  t h e  v e r b ,
• r a t h e r  t h a n  t h e  a c t i o n  o f  c o v e r i n g  i t s e l f .  J , - K . . K u p p e r
—  bt r a n s l a t e d  panum h e r e  as  " i n t e n t i o n s 11-, w h i c h  a r e  h i d d e n .
T h i s  c o u l d  be an e x t e n s i o n  i n  t h e  use  o f  p anum an'd be w h a t
i s  m e a n t  h e r e ,  b u t  t h e  c o n t e x t  d o e s  n o t  a l l o w  t h i s ,  o r  a n y
o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n ,  t o  be p r o v e n ,  s i n c e  i t  d o e s  n o t  p r o v i d e
e.nough i n f o r m a t i o n .  I t  a p p e a r s  i d i o m a t i c  s i n c e  i t  c a n n o t  be
u n d e r s t o o d  s i m p l y  f r o m  t h e  p h r a s e  i t s e l f .
1 .  ARM VI  57 ( p i . 5 7 ) : 8 ,
2 .  K . 3 3 9 9 + : v . 2 5 ,  p a r .  v i : 1 4  i n  CJ XV,  p i . 49  ( A t r a - f c a s i s ) ;
SU 5 l / 7 : r . 1 3  i n  PCS 8 ( 1 9 5 4 ) ,  p . 91 ( G i l g a m e s h )  -  NA,
3 .  VAT 8 2 7 3 : 2 7  i n  K_A_R 43 ( p i . 7 5 ) ,  p a r .  VAT 8271  : 2 5  i n  K_AR 
63 ( p i . 1 1 1 )  -  MA.
4 .  K , 7 6 6 9 + : 2 0  i n  C_T X X X V I I I ,  p l . 1  ( summa a l u ) -  NA.
5 .  K . 1 1 0 0 4 + : 1 8  i n  ACh S e c o n d  S u p p l e m e n t ,  L X X X I I  ( p i . 1 0 7 ) .
6 .  ARMT V I , p . 8 5 .
•1
6 . 2  U h e n ' G i l g a m e s h  f o u n d  t h a t  h i s  f r i e n d ,  E n k i d u ,  u a s  d e a d  :
( r . 1 3 )  . . .  i k - t u - m a  i b - r i  k i m a  ( GIPI ) k a l l a t i  ( E . G I ^ . A )  p a - n u - u ^ ,
' f l y  f r i e n d  v e i l e d  h i s  f a c e  l i k e  a b r i d e '  (SU 5 1 / 7 ) . ^  V e i l i n g
i n  t h i s  t e x t  c o u l d  n o t  be  a l i t e r a l  a c t i o n  s i n c e  E n k i d u  u a s  
3d e a d .  I t  d o e s  n o t  a p p e a r  t h a t  t h e  v e i l i n g  u a s  d o n e  by  
s omeone  e l s e  s i n c e  t h e  g e s t u r e  i s  r e f l e x i v e  i n  f o r m .  T h e - 
p a s s a g e  s h o u s  t h a t  t h e  v e i l i n g  o f  a b r i d e  u a s  common e n o u g h  
t o  be u s e d  as  a s i m i l e .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  f r o m  t h i s  t e x t  t o  
d e t e r m i n e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  b r i d e ' s  v e i l ,  b u t  i t  i s  
c e r t a i n  t h a t  i t  u o u l d  n o t  mean t h e  same i n  t h e  c o n t e x t  o f  
m a r r i a g e  a s  u h e n  s p e a k i n g  o f  t h e  d ea d  b e i n g  v e i l e d .  T h i s
1 .  ( r . 1 2 ) H A® i r t a s a  r e s i s u , ' a n d  he  does n o t  r a i s e  h i s  
h e a d c f .  p . 3 1 ,  n , 5 .
2 .  3CS B ( 1 9 5 4 ) ,  p . 9 1 .
3 .  An e n i g m a t i c  u s e  o f  t h e  p h r a s e  i s  f o u n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
d e a t h  i n  an NA r e c e n s i o n  o f  A t r a - h a s l s . A f a m i n e  i s  d e s c r i b e d  
a s  b e i n g  sg b a d  t h a t  t h e  p e o p l e  r e s o r t e d  t o  c a n n i b a l i s m :
( 2 4 )  b ^ t u  ( E ) i l - t a - n u  s a n u  ( 2 U ) i - r e - h a - m a  ( 2 5 )  k i - i  • 
b u q 1 i  ( SE.>1UN U / , )  me - 1  e p a - n u - s i - n a  k a t - m u  ( 2 6 )  n i - S u  i - n a  
s u - p a r - k e - e  n a p i ^ t i ( Z I ) -  b a l - t a ~ a t , ' O n e  h o u s e  c o n s u m e d  
a n o t h e r .  T h e i r  f a c e  u a s  v e i l e d  l i k e  d e a d  m a l t .  P e o p l e  l i v e d  
on t h e  e d g e  o f  l i f e '  ( K . 3 3 9 9 + ,  C_T XV,  p i .  4 9 ) ,  .The s t a t i v e  
f o r m  o f  t h e  v e r b  d e s c r i b e s  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  p e o p l e  r a t h e r  
t h a n  t h e  a c t i o n  o f  c o v e r i n g  t h e  f a c e .  The c o n t e x t  s h o u s  t h a t  
t h e  p e o p l e  w e r e  v e r y  c l o s e  t o  d e a t h  u h i c h  i s  t h e  a p p a r e n t  
r e a s o n  f o r  - t h e i r  ' v e i l e d  f a c e s '  o u t  i t  i s  n o t  a t  a l l  c l e a r  
u h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  b e t u e e n  / d e a d  m a l t '  and  t h e  ' v e i l e d  
f a c e ' .  The r e s e m b l a n c e  u a s  p r o b a b l y  p h y s i c a l  b u t  m o r e  t h a n  
t h a t  c a n n o t  be a s c e r t a i n e d  f r o m  t h i s  t e x t .  CAD K ,  p . 2 99  
( s u b . k a t a m u  2 )  t r a n s l a t e s  t h e  s e n t e n c e  a s :  " T h e i r  ( t h e
p e o p l e s ' )  f a c e s  u e r e  d r a u n  ( l i x e  t h o s e  o f  t h e  d e a d ) . "  T h i s  
seems o n l y  t o  i g n o r e  t h e  p r o b l e m  s i n c e  b u q l u  i s  d i s r e g a r d e d  
a nd  l e f t  u n t r a n s l a t e d .
The Neu Y e a r s  F e s t i v a l  t e x t  p o s s i b l y  s h e d s  a b i t  o f  l i g h t  
on  t t i e  A t r a - b a s i s  p a s s a g e  u h e n  i t  s p e a k s  o f  f l a r d u k :  ( 1 8 )  i n a
a s I  ( E ) - 1  ( i " p i n  i  ( I G I  . N E 5 )  -  s u k a t - m u , ' U h e n  he l e a v e s ,  h i s  f a c e  
i s  v e i l e d ' ( k 7 l  1004  +,  ACh S e c o n d  S u p p l e m e n t ,  L X X X I I ) .  T h i s
s t a t e  o f  a v e i l e d  f a c e  i s  r e p l a c e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  l i n e s ,  
o f  u h i c h  h a v e  t h e  same b e g i n n i n g ,  u i t h  c o l o u r s ,  e . g . ,  b l a c k ,  
u h i t e ,  g r e e n  a n d  r e d .  T h i s  s t r e n g t h e n s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e  ' v e i l e d  f a c e '  i s  a l s o  an e x t e r n a l l y  v i s i b l e  f e a t u r e ,  a n d  
p r o b a b l y  a l s o  i s  a s h a d e  o f  c o l o u r .  Th es e  t u o  p a s s a g e s ,  
h o u e v e r ,  do n o t  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a n y  s y m b o l i c  o r  
i d i o m a t i c  m e a n i n g  t o  t h e  s t a t e  o f  p a n a  k a t m u .
c o u l d  be an i d i o m ,  o r  e u p h e m i s m ,  s i g n i f y i n g  d e a t h
6 * 3 p ana  k a t a m u  a l s o  a p p e a r s  as  p a r t  o f  an 14 A r i t u a l  i n , ,  
u h i c h  a man d e s c r i b e s  h i s  f a t h e r  uho  g o e s  t o  t h e  E s a g i l :  
i k - t e - r u - u b  i n a  s i s s i k t i ( T U G . S l f G ) -  su  i k - t a - t a m  p a - n u - u - s u ,
’ He p r a y s ,  u i t h  h i s  hem he c o v e r s  h i s  f a c e *  (WAT 8 2 7 3 : 2 7 ,
■i
p a r .  WAT 8 2 7 1 : 2 5 ) .  I n  t h i s  t e x t  t h e  i n s t r u m e n t  o f  t h i s
r e f l e x i v e  a c t i o n  i s  e x p l i c i t l y  s t a t  e d ( i n a  s i s s i k t i ) .
1 Cove  r i n g  t h e  f a c e ’ i s  p a r t  o f  t h e  s e m a n t i c  f i e l d  o f  k a r  a b u ,
2’ t o  i n v o k e  b l e s s i n g s ,  p r a y 1 , a n d  c o u l d  be a g e s t u r e  u h i c h  
i n  f a c t  a c c o m p a n i e s  t h e  p r a y e r .  The o r d e r  o f  t h e  v e r b s ,  
h o u e v e r y u e a k e n s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  s i n c e  t h e  c o v e r i n g , ’ i f  
. i t  u e r e  a p r e p a r a t i o n  f o r  p r a y e r ,  u o u l d  be e x p e c t e d  t o  be 
l i s t e d  f i r s t .  I f  t h e  a c t i o n  i s  n o t  a p a r t  o f  t h e  r i t u a l  o f  
p r a y e r ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  u h a t  i t  d o e s  mean 
i n  t h i s  c o n t e x t .
7 p a n a  k u l l u l u . ' t o  v e i l  t h e  f a c e '
3
p a n a  k u l l u l u  i s  f o u n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  m o u r n i n g  and
i
4
o f  a p r a y e r  t o  a g o d d e s s *
7 , 1  A S e l e u c i d  l a m e n t  r e a d s :  ( 3 )  m a r a t ( DU MU. M I ) U r u k ( UNUG^^) 
t a b - k u  ma r a t ( DUMU. H I ) A - q a - d e ^  t a - n a m ~ b i  ( 4 )  s a  mar  a t  ( DUMU. M l )  
L a r a q ( UP. UP . AGk l ) i n a  s i s s i k t i ( T U G . 5 I G ) - s u  k u l - Z i u 7 - l u - m a
1 ,  KAR 4 3 ,  p a r . KAR 6 3 .
•2, C f .  CAD K,  p p .  1 9 3 - 1 9 8  ( s u b  k a r a b u ) .
3 .  K . 8 9 8 : 3 ,  1 1 , t r a n s l i t ,  o n l y ,  i n  ETA 2 ( 1 8 9 4 ) ,  p . 634  -  NA.
4 ,  PSBA X X I I I  ( 1 9 0 1 ) ,  p i *  f o l l o w i n g ,  p . 192 -  S e l ,
p a n i ( l G l ) - - s u , ’ t h e  d a u g h t e r  o f  U r u k  u e e p s ,  t h e  d a u g h t e r  o f
A gade  l a m e n t s ,  t h e  f a c e  o f  t h e  d a u g h t e r  o f  L a r a g  i s  c o v e r e d
u i t h  h e r  hem '  (Rm I V : 9 7 ) ,  The v e r b ,  i n  t h e  f o r m  o f  an
a d j e c t i v e ,  d e s c r i b e s  t h e  c o v e r e d  s t a t e  o f  t h e  woman and
d o e s  n o t  i t s e l f  c o n v e y  t h e  s u b j e c t '  o f  t h e  a c t i o n .  S i n c e  t h e
o t h e r  uomen u e r e  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  o t h e r  v e r b s ,  so t h e
uoman f r o m  L a r a g  p r o b a b l y  c o v e r e d  h e r  o un  f a c e .  The c o n t e x t
i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  g e s t u r e  i s  a f o r m  o f  l a m e n t  a n d  t h u s
2s y m b o l i c  o f  g r i e f .
7 , 2  The p h r a s e  a l s o  o c c u r s  t w i c e  i n  an NA t e x t  a d d r e s s e d  0 
t o  a uoman who i s  c o m p a r e d  t o  a b o a t  t h a t  has  b e e n  p u t  a d r i f t  
' ( 3 )  k a - 1 u - 1 a  p a - n i - k i - i  n a r i ( I D )  u r u f l s s u r  t e ~ b i - r i , ' Y o u r  
f a c e  i s  v e i l e d ,  t h e  r i v e r  o f  A s s u r  y o u  c r o s s e d *  ( K , 8 9 0 ) .
T h i s  s t a t i v e  v e r b  d o e s  n e t  i n d i c a t e  who c o v e r e d  t h e  w o m a n ’ s 
f a c e  a nd  t h e  c o n t e x t  d o e s  n o t  i n d i c a t e  u h a t  i t  m e a n s .  The 
s e c o n d  t i m e  p a n a  k u l l u l u  o c c u r s  i n  t h e  p a s s a g e ,  t h e  c o n t e x t
y/| j—j
i -s c l e a r e r .  U h e n  B e l  i t  u a s  a s k e d  f o r  a i d  : ( 1 1 )  B e - 1  i  t
i l a n i  ( D I N G I R . M E S )  / l a  t a , 7 - a £ - m u - n i  t u k - t a l - l i - I a  p p - n i - s a , 
' T h e  L a d y  o f  t h e  Gods d i d  n o t  l i s t e n  t o  me,  s h e  v e i l e d  h e r  * 
f a c e *  ( K . 8 9 0 ) , 5  H e r e  t h e  g o d d e s s  c o v e r s  h e r  o u n  f a c e ,  as 
i s  s hown  by  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  v e r b a l  p r e f i x  a n d  t h e
1 * I b i  d .
2 .  S,  L a n g d o n  i n  SBP, p . 2 3 5  i n t e r p r e t e d  t h e  g e s t u r e  as  a 
s i g n  o f  d i s g r a c e ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be b a s e d  
on a n y  e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o  d i s g r a c e  i n  t h e  c o n t e x t .
3 .  BA 2 ,  p . 6 3 4 .
4•  ( 1 D ) . . .  e - t i ~ r l  i - n a  b u - u l - t i , ' s a v e  (me)  i n  my d i s t r e s s '
( K . 8 9 0 ,  i b i d . ) .
5 ,  I b i d .
p r o n o m i n a l  s u f f i x .  T h i s  s h a r e s  t h e .  s e m a n t i c  f i e l d  u i t h  
n o t  l i s t e n i n g  t o  a p r a y e r .  The f a c e  i s  c o v e r e d  so as  n o t  
t o  s ee  t h e  p l i g h t  o f  t h e  p e t i t i o n e r  a n d  so n o t  h a v e  t o  
r e s p o n d  ( c f ,  F 3 ,  p . 1 1 9 ) .
8 p a n a  a r a m u , ' t o  s t r e t c h  o v e r  t h e  f a c e '
p a n a  a r a m u  o c c u r s  i n  s e v e r a l  c o n t e x t s  i n c l u d i n g  omens
1 2 3 4a n d  e x t i s p a c y  t e x t s ,  i n c a n t a t i o n s ,  a c u r s e ,  a l a m e n t ,
' 5
a n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f e a r  i n  an e p i c .
P a r t  o f  t h e  c u r s e  a g a i n s t  t h o s e  uho  m i g h t  r e m o v e  an NA 
s t e l e  i s :  ( r . 1 1 )  ^ S i n  ( .XXX) b e l u ( EN) r a b u  ( GALU ) mu-  n a m - m i r  
uk  jT  ? y  ( r . 12 ) i k - 1 e - t u  p a - n i - s u  l i - r a m - m a  C  1 J  ( r . 1 3 )  JJ 
i  t t a  fcl SK IN ) - £ u  l i - 1 a m - m i  n - ma  , ' May  S i n ,  t n e  g r e a t -  l o r d ,  t h e  
l u m i n a r y  [  J  s t r e t c h  d a r k n e s s  o v e r  h i s  f a c e  a nd  make h i s
1.  E . g .  K . 3 6 7 0 + : 8  i n  B o i s s i e r  C h o i x  I ,  p . 9 2 ;  K„  3 9 7 0 :  11 i n  
CT X X V I I ,  p i . 21 ( I  z b u ) -  NA; AD u 457 ; - 45  i n  TCL VI  3 ( p i .  
\ l l l l )  -  S e l .  I n  t h e s e  t e x t s  t h e r e  i s  no g e s t u r e  i n v o l v e d  
b u t  r a t h e r  t h e  s t a t e  o f  t h e  omen c o v e r e d  b y  a m e m b r a n e ,
2 .  LB 1 D 0 1 : 5 - 6  i n  B i O r  XI  ( 1 9 5 4 ) ,  p i . I I  -  DB;  K . 2 7 2 8 + : 1 7 0  i n  
T a l l q v i s t  M a q l u , p i , 170 -  NA. I n  b o t h  i n c a n t a t i o n s ,  
' c o v e r i n g  t h e  f a c e '  i s  o ne  o f  s e v e r a l  a c t i o n s  u h i c h  a r e  
t o  be  d o n e  t o  k e e p  s o r c e r e r s  o r  demons  f r o m  c a s t i n g  t h e i r  
e v i l  s p e l l s .  The g e s t u r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  a ny  
i d i o m a t i c  o r  s y m b o l i c  s i g n i f i c a n c e  b u t  i s  o n l y  o f  
r i t u a l i s t  i m p o r t a n c e .
3 .  K . 2 5 6 4 : 4 . 1 2  i n  B a u e r  A s b . , p i , 21 -  NA.
4 .  K . 8 3 9 6  ( a n d  p a r . ) : 8 1  ( L u d l u l  I I )  i n  L a m b e r t  B U L , p i . 5 -  NA.
5 ,  K . 236D- f - : 11  i n  G i l g a m e s h  I X  i i  ( p i . 3 5 )  -  NA,
s i g n  b a d *  ( K . 2 5 6 4 ) .  
t o  s t r i k e  f e a r  i n t o  
s t e l e ,  t h e  c o v e r i n g  
d a r k n e s s  by  t h e  god  
c l e a r  f r o m  t h e  t e x t  
m e a n i n g  a t t a c h e d  t o  
s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  
. p e r s o n  i n v o l v e d  so t h e  p h r a s e  p a n a  ' aramu i n  t h i s  c o n t e x t  
a p p e a r s  t o  mean 1 t o  o v e r u h e l m ' .
9 b u n a  a r a m u , 1 t o  s t r e t c h  o v e r  t h e  f a c e ’
b u n a  a r a m u  o n l y  o c c u r s  i n  an HA hymn a n d  i s  a l s o  u s e d  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  f e a r ? :  ( r , 2 0 )  e - d u - r u - m a  k a i u ( D U ) - s i j - n u
z a - 9 - a - r u  ( r , 2 1 )  me - 1 a m - m u  e k - d u - t u  b u - n i - s u - n u  s - t a r - m u  
( r . 2  2 )  a n a  ^ A & ~ ^ u r  i k - n u - ^ u  k a - l i  s Z b u r y - s a - n u , * A l l  o f  t he m
f e a r e d  t h e  enemy ,  t h e  f i e r c e ,  t e r r o r - i n s p i r i n g  r a d i a n c e
s t r e t c h e d  o v e r  t h e i r  f a c e s ,  a l l  o v e r  i n  t h e  m o u n t a i n s  t h e y
V  V  /  N 4
s u b m i t t e d  t o  A s s u r '  (VAT 994 - 0 ) ,  The s i m i l a r i t y  o f  c o n t e x t  
p a n a  a r a mu  ( c f .  8 ,  p p . 1 2 G - 1 2 7 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e , s a m e
m e a n i n g  o f  ' t o  o v e r u h e l m '  i s  c o n v e y e d  by  t h i s  v a r i a n t  o f  t h e -  
i d i o m  i n  H a r i  ( c f .  1.3, p . 1 1 7 ) .
1.  B a u e r  A s b , , p i . 2 1 ,
2 .  F e a r  i s  e x p l i c i t l y  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e  u h e n  G i l g a m e s h  
u a s  f a c e d  u i t h  t h e ^  t e r r i f y i n g  s c o r p i o n - m e n  : (10. )  i - m u r - § u - n u -
• G i l  qame§ ( G I S . G I N . N A 3 )  p u - l u h - t a  ( 1 1 ) jj r a - ^ u b - b a -  t a
i - t e - r  dm p a - n i - ^ u , ' U h e n  G i l g a m e s h  sau  t h e m ,  f e a r  a n d  t e r r o r
s t r e t c h e d  o v e r  h i s  f  a c e 1 (K . 2 3 o 0 + ,  G i l g a m e s h  I X  i i ) ,  u h i l e  i n
. K . B 3 9 b + : 8 1  ( L a m b e r t  bUL p i , 5 ) ,  t h e  s u b j e c t  i s  d e a t h ,  i . e . ,
( 8 0 )  / m i ? - i 7 b - ^ u  s u k - s u - d u  u - n a p - p a q  m a - a q - t / I - i / s  ( 8 1 )
£  X _ / - d u - u d  m u - t u  i - t e - r i m  pi a - n i - i a t 'A s t r o k e  has  t a k e n  me,
I  c h o k e  l i k e  a f a l l e n  o n e ,  £ J  d e a t h  s t r e t c h e d  o v e r  my f a c e '
3 .  V/AT 994 0  : r  . 2 1 i n  -LKA 53 ( p . 8 5 ) .
As p a r t  o f  a. c u r s e ,  u h i c h  i s  d e s i g n e d
t h e  h e a r t  o f  a n y  uho  m i g h t  r e m o v e  t h e
o f  t h e  f a c e  o f  t h e  g u i l t y  p e r s o n  u i t h
m u s t  p r o d u c e  f e a r  as  u e l l .  I t  i s  n o t
t h a t  t h e r e  i s  a n y  s y m b o l i c  o r  i d i o m a t i c  
2t h e  a c t i o n s .  I n  e a c h  o f  t h e  c a s e s  t h e  
has  c o m p l e t e l y  g a i n e d  c o n t r o l  o f  t h e
4 .  I b i d .
C h a p t e r  I V P a r t s  o f  t h e  Head
A The F o r e h e a d
The H e b r e u  !T2£Q d e s i g n a t e s  t h e  f o r e h e a d  o f  a human-
1 L 
b e i n g .  I t  o c c u r s  o n c e  a s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r o  H3H i nr  •
2r a l  u s e . ,  u i t h  no s y m b o l i c  s i g n i f i c a n c e .  The A k k a d i a n
pt i  t u  (m.) ( SAG ,K I ) i s  u sBd  f o r  t h e  f o r e h e a d  o f  b o t h  man a nd  
3
b e a s t .  I t s  u s e  a l s o  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  t h e  f r o n t  s i d e  o f  
o b j e c t s , ^  as  u e l l  as  a p r e p o s i t i o n a l  u s e , 3
1 p u t a  P a s u * ' t o  r a i s e  t h e  f o r e h e a d 1
p u t a  n a s u  o c c u r s  i n  a n u m b e r  o f  i\IB l e g a l  t e x t s  u h i c h
bi n v o l v e  t h e  a s s u m p t i o n  o f  a. l e g a l  o b l i g a t i o n .  An e x a m p l e  
o f  t h e  r a r e ,  f i n i t e  f o r m  o f  t h e  v e r b  i s  i n  a l o a n  o f  b r i c k s  
by  N a b u - s u m a - i s k u n  t o  N a b u - m u k i n - z e r i  u h i c h  u e r e  t o  be 
r e p l a c e d  b y  a c e r t a i n  d a t e :  ( 9 )  k i - i  l a  i d ~ d a n ~ n u  1 m a - n a
1.  C f .  BDB, p p , 5 9 4 - 5 9 5  ( sub  t rsp ) ;  KB3 , p p . 5 8 9 - 5 9 0  
( s u b  nxo  ) .
4
2 ,  I , e ,  I  S a m , 1 7 : 4 9 :  & \u ‘3p \ % / j -  f *  ) i2  -j ix - 77  rr /?j
C f .  A Hu . , p ' . 8 8 4  ( s u b  p u t u ( m )  A ) ;  Ho l ma  K o r p e r t e i l e , p . 1 3 .
4*  C f .  A Hu . ,  p . 884  ( l o c . c i t . ,  B ) .
5* C f .  A Hu . , p p . 8 8 4 - 8 8 5  ( l o c . c i t . ,  C ) .
6 . E . g .  i n  6 5 0 8 0 1  : 4  i n  B a g h .  M i t t .  5 ( 1 9 7 0 ) ,  14 ( p . 2 8 6 ) ;
IM 6 50 8 4 1  : 31  i n  i b i d . , 1 7  ( p . 2 8 9 )  and  I V :  7 - 8  i n  i b i d ,
( p . 2 9 2 ) ;  I f !  b 5 0 7 3  : 4 ( p a r . U.  2 0 0 3 2 ,  6 : 5 )  i n  i b i d .  ( p . 2 9 4 ) ;  
in  6 5 0 7 2 : 3 - 4  i n  i b i d . ,  18 ( p . 2 9 3 ) ;  HS 5 5 2 : 1 2  i n  Tun 2 - 3 ,
108 ( p i . 3 6 ) ;  HS 578 i n  i b i d . ,  134 ( p i . 4 4 ) ;  VAT 9 1 8 8 : 4 - b  
i n  AnOr  8 , 6  ( p i . 7 * ) ;  GCBC 4 1 4 : 2 - 5  i n  GCCI I  260  ( p l . X X X V ) .
k a s p a m (KU. BAUBAR)  k u - m u  ( 1 0 )  m i - f r i ~ t u  L[ i k - b i  sa  ana  
m u b b i  ( UGU) ^ i \ l abu( A G ) --5Ufna(lv1 U ) - i s k u n (GARu n ) ( 1 1 )  n a - d u - u  
l d P m i s a m ( U D . S E S . K A I vl )  ( 1 2 )  . . .  sa  p u - u t  I d Na b u ( A G ) -  
m u k i n ( D U ) - z i r i (NUIv)UN) i s - s u - u  ( 1 3 )  a - n a  ^ d ( \ ]abu( A G ) - s O m d ([yl U ) -  
i ^ k u n (GARu n ) i - n a m - d i  n , ' I f  he d o e s  n o t  g i V B  / " t hem. / ,  1 m i n a  
o f  s i l v e r  i n  p l a c e  o f  l o s s e s  a n d  c l a i m s ( ? ) { w h i c h  a r e  made 
a g a i n s t  N a b u - s O m a - i s k u n , Umisam,  who r a i s e d  t h e  f o r e h e a d  o f
Z' V — V 1N a b G - m b k i n - z e r i ,  w i l l  g i v e  t hem t o  N a b u - s u m a - i s k u n '  (HS 5 5 2 ) .
The u s e  o f  t h e  p r e t e r i t e  i n  t h i s  s t r e s s e s  t h e  f o r m a t i o n
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  two p a r t i e s ,  as  do t h e
o t h e r  t e m p o r a l  f o r m s  o f  t h e  v e r b .  The e x a c t  n a t u r e  o f  t h i s
r e l a t i o n s h i p  i s  s h ow n  by  t h e  p a y m e n t  o f  N a b u - m u k i n - z e r i 1s
d e b t  f o r  h i m  by  Umi s a m ,  who ,  i t  i s  s t a t e d ,  was  t h e  o ne  who
h ad  ' r a i s e d  t h e  f o r e h e a d *  o f  t h e  f o r m e r ,  The f a c t  o f  h i s
' r a i s i n g  t h e  f o r e h e a d 1 i n  t h i s  i n s t a n c e  m u s t  be  t h e  r e a s o n
why t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d e b t  was  a s s u m e d  by  Umi sam,
The o n l y  o t h e r  j u s t i f i c a t i o n  u h i c h  c o u l d  be  p u t  f o r w a r d  f o r
t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  p h r a s e  p u t a  n a s u  i n  t h e  t a b l e t  w o u l d
be t h e  f u r t h e r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  Umi sam,  b u t  t h i s  w o u l d  h a v e
*
b ee n  b e t t e r  d o n e  i n  t h e  r e g u l a r  B a b y l o n i a n  u s e  o f  t h e  
p a t r o n y m i c .  I n  t h i s  c a s e ,  i t  i s  n o t  t h e  a c t u a l  r e p l a c e m e n t  
o f  t h e  b r i c k s  i n  k i n d  b u t  r a t h e r  t h e  m o n e t a r y  r e i m b u r s e m e n t  
f o r  t h e  l o s s  u h i c h  i s  g i v e n ,  so t h e  p h r a s e  c a n n o t  be u n d e r ­
s t o o d  as  i n v o l v i n g  s u b s t i t u t i o n  i n  i t s  s t r i c t  s e n s e .  The
b e s t  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  i d i o m  a p p e a r s  t o  be ’ t o  be 
r e s p o n s i b l e  f o r * .  The E n g l i s h  1 t o  g u a r a n t e e '  i s  n o t  
a d e q u a t e  h e r e  s i n c e  t h e  f o r m  o f  t h e  i d i o m  has N a b u - m u k i n - z e r i  
as,  o b j e c t  o f  t h e  p h r a s e ,  i . e . ,  t h e  o n e  u h o s e  ' f o r e h e a d  i s  
r a i s e d 1 , b u t  i t  i s  n o t  he b u t  h i s  o b l i g a t i o n  u h i c h  i s  b e i n g  
g u a r a n t e e d .
1* I t  u a s  f i r s t  u n d e r s t o o d  t o  mean ' t o  s t a n d  as  s u r e t y  f o r *  
by  3 ,  O p p e r t  i n  D o c u m e n t s  j u r i d i q u e  de I ' f l s s y r i e  e t  de 
l a  C h a l d i e  ( l897"J~i  pp . 2 d D - 2 o  1,  bT PI e i s s n e r  q u o t e s  
F , E ,  P e i s e r  as  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p h r a s e  as  ' t o  t a k e  a 
l o a n '  i n  Z_A 4 ( 1 8 8 9 ) ,  p . o b .  ( I  p e r s o n a l l y  c o u l d  n o t  
■ f i n d  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  by  P e i s e r  b u t  i t  m u s t  h a v e  b e e n  
made p r i o r  t o  1890  f o r  i n  t h a t  y e a r  he t r a n s l a t e d  t h e '  
i d i o m  " d i e  G a r a n t i e  b r i n g e n " ,  ' t o  b r i n g  t h e  g u a r a n t e e  
f o r '  i n  Tus d en  b a b y l o n i s c h e n  R e c h t s l e b e n  I  ( 1 8 9 0 ) ,  p , B). 
H e i s s n e r  h i m s e l f  i n t e r p r e t e d  p u t  as  a p r e p o s i t i o n  m e a n i n g  
' f o r ' .  He t r a n s l a t e s  t h e  p h r a s e  i s t  en p u t  s a n i  n a s i  as  
" e i n e r  t r a q t  d i e  V e r p f l i c h t u n g  des~ a n d e r e n " ,  ' o n e  b a a r s  
t h e  o b l i g a t i o n  o f  t h e  o t h e r '  i n  i b i d . ,  p . 7 1 ,  E,  D h o r me -  
t r a n s l a t e s  t h e  p h r a s e  as  ".d e v e n i r  sa  c a u t i o n , '  q a r a n t i r " ,  
' t o  b ecome  h i s  s u r e t y ,  t o  g u a r a n t e e '  i n  L ' e m p l o i , p , 7 4 .
V, M a r x  u n d e r s t a n d s  t h e  p h r a s e  as  " h a f t e n  f u r " ,  ' t o  be 
l i a b l e  f o r '  i n  B_A 4 ( 1 9 0 2 ) ,  p .  3 ,  u h i l e  A,  U n gnad  
‘ t r a n s l a t e s  i t  a s  " t o  be r e s p o n s i b l e  f o r "  i n  S e l e c t e d  
B u s i n e s s  D o c u m e n t s  o f  t h e  N e o - B a b y l o n i a n  P e r i o d  ( 1 9 0 8 ) ,  
p , 6 7 ,  P ,  K o s c h a k e r  r e a d  t h e  p h r a s e  as  t h e  t e r m i n u s  
t e c h n i c u s  f o r  " b u r q e n " , ' t o  s t a n d  as  g u a r a n t o r  f o r '  i n  
B u r q s c h a f t s r e c h t , p , 3 3  and  t r a n s l a t e s  A p u t  0 a a s l  as 
i s t  f u r  B B u r q e " ,  ' A  i s  g u a r a n t o r  f o r  B ' ,  w h e r e  
a g a i n  t h e  p r e p o s i t i o n  ' f o r '  i s  t h e  u o r d  p u t  i n  i b i d . ,  
p , 2 1 3 .  R.  D o u g h e r t y  i n  AQ5L 4b ( 1 9 3 0 ) ,  p . 74 a nd  0 ,  G n y d e r  
i n  JC5 9 ( 1 9 5 5 ) ,  p , 2 5  b o t h  h a v e  t h e  same t r a n s l a t i o n  as  
U n g n a d ,  AHu, t r a n s l a t e s  t h e  p h r a s e  as  " g a r a n t i e r e n " ,
' t o  g u a r a n t e e '  on p , 7 o 3 ~ ( s u b  n a s u ( m ) I I  G I  .4 c~] anid 
CAD a s  " t o  a s s um e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r "  i n  E,  p , 4 Q 5  
X s u b  e t e r u  8 1 c ) .
T h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  t a b l e t s  c o n t a i n i n g  a f o r m  o f  
p u t a  n a s u  u h i c h  d e s i g n a t e  t h e  s p e c i f i c  o b l i g a t i o n  b y  t h e
v* A 1p h r a s e  p D t  X n a s u , ' r a i s e r  o f  t h e  f o r e h e a d  o f  X ' ,  i . e . ,  
' t b e ' o n e  uho  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  X ' ,  i n  u h i c h  X . i s  t h e
s p e c i f i c  o b l i g a t i o n ,  e . g . :  i n t e r r u p t i o n  ( b a t l u ) o f  d e l i v e r y
2 3 4o f  g r a i n ,  t e n d i n g  a f i e l d ,  d i s p u t a t i o n  r e g a r d i n g  a s a l e ,
5 6t h e  f l i g h t  o r  d e a t h  o f  a s l a v e ,  o r  r e p a y m e n t .  I n  e a c h  o f
t h e s e  c a s e s ,  t h e  s u b j e c t  o f  p u t  X n a s u  d o e s  n o t  h a v e  t h e
o r i g i n a l  o b l i g a t i o n ,  b u t  i s  c a l l e d  u po n  o n l y  i f  t h e  f i r s t
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p a r t y  d e f a u l t s  i n  h i s  r e s p o n s i b i l i t y .
1 .  S t a t i v e  o f  t h e  v e r b .
- 12 .  ( 4 )  . . .  p u t  ( 5 )  b a t l u  i n a  Canna  i s a k k a n n a  ( 6 )  B e l - z e r i
n a s s i , ' B e l - z e r i  i s  t h e  o n e  u.ho i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
. ( i . e . ,  i s  r a i s e d  o f  f o r e h e a d  r e g a r d i n g )  t h e  i n t e r r u p t i o n  
i n  t h e  E an n a  u h i c h  he u i l l  c a u s e '  (VAT 9 1 8 8 ,  -AnQr 8 ,  6 ) .
3 .  ( 5 )  / p / u - u t  h e - r u - t u  sa  e q l i  ( A . S A )• a - n a  l a b - k a b ^ - r u -  t u
( 6 )  b a r - r i  u a - r i t - t i  n a - 3 u - u - s a  m i - s i r  ( 7 )  u a k - k u l - l a - t u
■ s ^ g u - t u  Y a  ml {‘A .  ME 5 J  1 d B e 1 ( E Nj ^ a h  b e [ 7  E 5 . M E ST -  r  i  b a T sTTJ 
( 8 ) u d NabuT ^G ) - s t i r  ( 5 UR ) n a - f f u - u  . . .  ( 9  )«• p u - u  t  e - p  e - s u
( 1 0 )  jsa i - q a - r i  n a - s u - u , ' B e l - a h b e - r i b a - a n d  N a b O - e t i r  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  ( i . e . ,  t h e i r  f o r e h e a d s  a r e  r a i s e d  r e g a r d i n g )  
t h e  d i g g i n g  o f  t h e  f i e l d s  f o r  m o i s t u r e ,  t h e  d i g g i n g  o f  t h e  
b a r r u  -  a nd  a r i  t t u  -  c a n a l s ,  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  p r o p e r t y  
a nd  t h e  c l o d s ,  t h e  i r r i g a t i o n  u i t h  t h e  u a t e r .  They  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  ( i . e . ,  t h e i r  f o r e h e a d s  u e r e  r a i s e d  as  
r e g a r d s )  m a k i n g  a u a l l  (HS 5 7 8 ,  TuM 2 - 3 ,  134 ) . .
4 .  E . g  p u t  s e b i  JJ p a q q i r a n u  n a s u , ' h e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
( i . e . ,  i s  r a i s e d  o f  f o r e h e a d  r e g a r d i n g )  r e b e l l i o n  a n d  
c o m p l a i n t '  i n  7 6 - 1 1 - 1 7 ,  8 8 0 : 6 - 8  i n  Nbk 346  ( p . 2 0 4 ) .
5 .  E . g .  p u t  f r e l e q u  u mi  t u t u  sa  B a r i k i - i l a n i  n a s u , ' t h e y  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  f o r e h e a d  i s  r a i s e d  as  r e g a r d s )  
f l e e i n g  o r  d e a t h  o f  B a r i k i - i l a n i '  ( 7 6 - 1 1 - 1 7 ,  8 8 0 ,  Nbk 3 4 6 ) .
6* p u t  e t e r u  n a s u , ' h e  a s s u m e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  ( i . e . ,  h i s
f o r e h e a d  i s  r a i s e d  r e g a r d i n g )  r e p a y i n g ' ,  i s  u s e d  o f  m o n e y ,  e .  
VAT . 3 7 9 : 1 2 , 1 3  i n  VAS I V  170 ( p . 5 5 ) ,  a n d  g r a i n ,  e . g .  VAT 
8 4 5 9 : 1 0  i n  AnGr  9 ,  11 ( p i . 3 b * ) .
7 .  P.  K o s c h a k e r  i n  B u r q s c h a f t s r e c h t . p . 2 1 8 ,  n, 39 i d e n t i f i e s  
a n o t h e r  p h r a s e . u h i c h  he i n c l u d e s  among t h e s e  d e a l i n g  u i t h
2 • p u t a  m a b a s u t i t o  s t r i k e  t h e  f o r e h e a d 1
p u t a  m a b a s u  o c c u r s  i n  s e v e r a l  l e g a l  t e x t s  f r o m  t h e  '
1 2  K a s s i t e  a nd  NB p e r i o d s ,  i n  a d d i t i o n  t o  a n u m b e r  o f  t e x t s
3f r o m  N u z i .
2 , 1  I n  t h r e e  K a s s i t e  t e x t s ,  p D t a  mahasu  i s  f o u n d  i n  t h e
. . .  4 /c o n t e x t  o f  a -man i m p r i s o n i n g  a n o t h e r .  ( I n  o n e  c a s e  i t  u a s
g u a r a n t e e s .  T h i s  i s  p u t a  n a d a n u  f o r  u h i c h  h e  c i t e s  
s e v e r a l  e x a m p l e s .  I n  o n e  o f  t h e  e x a m p l  es,i.<;.7 7 - 4 - 1 7 ,  1-9:3 
i n  N b k . 86 ( p . 5 4 ) ,  t h e  v e r b  o f  t h e  p h r a s e  i s  d am a g e d ,
F . E .  P e i s e r ,  i n  d i s c u s s i n g  t h e  t e x t  i n  Aus  dem b a b y l o n i s c h e n  
R e c h t s l e b e n  I  ( 1 8 9 0 ) ,  p .  12 ,  p a r a l l e l s  t h e  use  o f  t h e  p h r a s e  
i n  i t  t o  t h r e e  o t h e r  Nbk t e x t s :  8 3 ,  342 a n d  3 6 6 .  A l l  o f  
t h e s e  h a v e  t h e  v e r b  n a ^ u r a t h e r  t h a n  n a d a n u . H i s  p a r a l l e l i n g  
t h e s e  t e x t s  l e a d s  o n e  t o  b e l i e v e  t h a t  he f e l t  t h a t  Nbk 36 
a l s o  c o n t a i n e d  t h e  v e r b  n a j u j .
Tuo o t h e r  r e f e r e n c e s  g i v e n  by  K o s c h a k e r  ( # 4 - 2 - 1 1 ,  8 6 : 5 - 7  
i n  Camb. - 1 ,  p . 3 a n d  Hdldenke 24 ( p . 3 5 )  : 6 - 7) h a v e  t h e  f i n a l  
s y l l a b l e  o f  t h e  v e r b  u s i n g  t h e  s i g n  u h i c h  E.  Z i e m e r
i n  B_A 3 ( 1 8 9 7 ) ,  p . 4 7 7 ,  p r e f e r s  t o  r e a d  a s  a f o r m  o f  s i ,
u h i c h  d o e s  h a v e  f o r m s  u h i c h  a r e  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h i s *
T h i s  u o u l d  t h e n  r e n d e r  t h e  v e r b  n a s u  a n d ,  i n  H o l d e n k e  2 4 ,  
r e s u l t s  i n  t h e  p h r a s e  p u t  e t e r u  . . .  n a s u  u h i c h  h a s  a l r e a d y  
b e e n  n o t e d *  a b o v e  ( c f ,  p. 1 3 1 ,  n . b ) .
O n l y  i n  o n e  c a s e  ( 8 2 - 9 - 1 8 ,  3 9 2 9 : 4 - 5  i n  E v e t t s  N e r . 41 ( p . 57))  
c a n  t h e  v e r b  p o s i t i v e l y  be i d e n t i f i e d  a s  n a d a n u , a nd  t h e n  
o n l y  b e c a u s e  i t  i s  u r i t t e n  as  a S u m e r o g r a m  u i t h  a p h o n e t i c  
c o m p l e m e n t ,  " i . e . ,  SUM Even  t h i s  d o e s  n o t  p r o v i d e  a
c l e a r  e x a m p l e  o f  t h e  p h r a s e  p u t  . . .  n a d a n u , s i n c e  t h e  
r e a d i n g  o f  p u t  i s  n o t  c l e a r .
1 .  E . g .  AO 4 0 7 0 : 6  i n  TCL. I X  48 ( p l . X X l ) ;  COM 6 6 1 3 : 6  i n  BE.
X IV  11 ( p i . 7 ) ;  CBN 1 2 9 0 8 : 6  i n  i b i d . ,  135 ( p i . 5 1 ) .
2 .  E . g .  YBC 3 5 3 9 : 2 2  i n  YOS I I I  133 ( p 1 . L ) ; 0 1 7 2 3 8 ,  4 5 : 6  i n
UET I V  80 ( p i .  X X X V l T T T  7 8 - 5 - 3 1 ,  5 : 3 - 4  i n  N b k .  24 ( p i . 1 5 ) ;
7 6 - 1 1 - 1 7 ,  3 8 2 : 4  i n  i b i d . ,  134 ( p i . 8 4 ) .
3 .  E . g .  SPIN 2 1 1 8 : 5  i n  AA50R XVI  29 ( p . 2 7 ,  t r a n s l i t .  o n l y ) ;
CJENu 1 2 4 : 3 - 4  i n  PEN, "147 ( p l . C X L ) ;  SNN 9 0 : 9  i n  HSS. I X  68 
( p l . X L V I I l ) ;  SPIN 4 2 0 : 1 1  i n  i b i d . ,  72 ( p l . L ) ,  a n d  p a s s i m
i n  M u z i  t e x t s .
4 .  E . g . ,  CBN 1 2 9 8 0 ,  BE X I V  1 3 5 :  ( 1 )  I IVU n a - e q u - a n a - S a m a s  . . .
( 3 ) i n a  k l l i  1 A m e l - N a r d u k  b e l i s u  ( 4 )  i k l a s u m a , 1 A m e l - N a r d u k ,
h i s  l o r d ,  i m p r i s o n e d  H i n a - e g u - a n a - S a m a £ 1 ; CBH b 6 1 3 ,  i b i d . ,
I J J «
<1
e x p l i c i t l y  a d e b t  u h i c h  l e d  t o  t h e  i n c a r c e r a t i o n ,  ) One t e x t
c o n t i n u e s :  ( 5 )  ^ T a - k a l - t i -  ^ A d a d ClM)  m a - / ~  ? J  ( 6 )  p u - u s " s u
i m - Q a ^ a s - m a  ( ? )  i - n a  a r h i ( I T U )  S i m a n i ( S I G ^ ) 1 I i t u ( A B . GAL)
( s ) i - l i - q a - a m - m a  ( 9 )  i - n a m - - d i - i n  ( 1 0  ) _ul i  t - t a - d i - i n - m a  
( H )  2 l i t u ( A B . G f l L )  I T a - k a l - t i - d A d a d ( i r ,l )  ( 1 2 )  i - 1  a - n a p - p a l ,
* T a k a l t i - A d a d  / ” J  s t r u c k  h i s  f o r e h e a d .  I n  C i m a n i  he
w i l l  t a k e  1 c o u  a n d  g i v e  i t ,  ( I f )  he d o e s  n o t  g i v e  i t ,
T a k a l t i - A d a d  u i l l  i n d e m n i f y  t u o  c o u s (  (CBM 6 6 1 3 ) ,  I n  t h i s
c a s e  a t h i r d  p a r t y  p e r f o r m e d  some a c t i o n ,  s i g n i f i e d  b y
p u s s u  i m h a s m a , u h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  p r i s o n e r ’ s r e l e a s e .  The
r e l e a s e  i s  i m p l i c i t  i n  t h i s  t e x t  s i n c e  t h e  p r i s o n e r  i s
3e x p e c t e d  t o  be  a b l e  t o  make a p a y m e n t .  I f  t h B  p a y m e n t  i s  
■ n o t  f o r t h c o m i n g ,  t h e  t h i r d  p a r t y  m u s t  p a y  a f o r f e i t , ^  The
1 1 :  ( 1 )  / X y j t i / J  X 17 (2  ) i n a  b i  t  B e l ~ / x  ( X ) J  . . .  ( 4  ) 
i k l a S u / m a , / .  *He i m p r i s o n e d  f  J  i n  t h e  h o u s e  o f  B e l - / '  7 TJ 
A 0 4 0 7 0 , TCL I X  4 8 ;  ( 1 )  x S a - Bb a n a  . . .  I I l i - d Nabu . . .  ( 4 )  i n a  
. k l l i  i k l a s T u m a , ' I l i - N a b u  i m p r i s o n e d  S a - B a n a ' .
1.  AO 4 07 Q ,  i b i d . :  ( 3 )  k i  _a££um(n i J )  3+2 (GUR)  1 ( N I G I D A )  2 
( BAN)  SE,GUR 5 ( S I L A 7 T
2 .  BJE X I V  11 ,
3 .  R e l e a s e  i s  e x p l i c i t  i n  t h e  t u o  o t h e r  t e x t s , v i . e .  AO 4 0 7 0 ,
TCL I X  4 8 :  ( 5 )  ^ d A r n u r r u ( K A R . G A L ) - e r i s ( A P I N 1 s )  . . .  ( 6 )  p u - u s - s u
i m - h a - a ? - m a  ( ? )  k i X v ) X-ma u l  t u ( TA) k i - l i  u - s e - § i - s u ;  CBM 
1 2 9 8 0 ,  bJL X I V  1 3 5 :  ( 4 )  . . .  A r k S t  ( SUPT^ N e r g a l  ( UGUR) 7 . .  ( 6 )  
p u - u s - s u  i m - b a - a g - m a  ( 7 )  u - s e - $ i - s u . The l a t t e r  t e x t  a l s o  
has  a p a y m e n t  t o ,  be made b y  t h e  f o r m e r  p r i s o n e r ,  i . e . :
( 8 )  13§- £ i q i l  ( GI iM) b u r a s a m  ( GU^K I  N ) i l i q q a m a  ( 9 )  ana  
^ l a r d u k - r i  s u a  ( 1 □ )  i n a m d i n .
4 .  I n  CBN 1 2 9 8 0 ,  i b i d . ,  t h e  t h i r d  p a r t y  i s  t o  s e e  t h a t  t h e  
p r i s o n e r  a nd  h i s  u i f e  a r e  r e t u r n e d  t o  t h e  f i r s t  p a r t y ,  i . e . ,
( 1 1 )  jj XM i n a - e g u - a n a - $ a m a g  ( 1 2 )  jj / X X X X X /  ( 1 3 )  a s s a s s u (  PAH.
A . M I )  (1 4~) i  1 i  q gamma (1 5)  ana  A m e l ( L U ) -  ^ i l a r d u k  ( AN A R . UTU)
( 1 6 )  i n a m d i n •
t h i r d  p a r t y  m u s t  be  a s s u m i n g  t h i s  o b l i g a t i o n  o f  p a y m e n t  i n
■]
h i s  a c t i o n  o f  ' s t r i k i n g  t h e  . f o r e h e a d ' ,
A . T .  C l a y  i n t e r p r e t e d  t h e  i d i o m  p u t a  m a h as u  by  Mt o  
2make an a g r e e m e n t " ,  u h i c h  i s  g e n e r a l  e n o u g h  t o  be c o r r e c t
i n  t h e s e  t e x t s .  O t h e r s  h a v e  i n t e r p r e t e d  t h e  i d i o m  as  d e a l i n g
3m o r e  s p e c i f i c a l l y  u i t h  ' s t a n d i n g  s u r e t y ' .  T h i s  a p p e a r s  t o  be 
t h e  b e s t  i n t e r p r e t a t i o n  a l t h o u g h  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  n o t  c l e a r ,  s i n c e  i n  o n e ' c a s e  t h e  t h i r d  
p a r t y  i s  t o  p a y  an i n d e m n i t y  u h i l e  i n  a n o t h e r  he i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  r e t u r n i n g  t h e  p r i s o n e r  t o  p r i s o n .
2 , 2  I n  t h e  N u z i  t e x t s  t h a t  c o n t a i n  a f o r m  o f  t h e  i d i o m  
p u t a  m a b as u  t h e r e  i s  no m e n t i o n  o f  i m p r i s o n m e n t .  The c o n t e x t  
i s  r a t h e r  t h a t  o f  a s s u m i n g  an o b l i g a t i o n  s u c h  as  t a k i n g  o u t  
a l o a n , ^  I n  e a c h  c a s e  t h e  m a h i s  p u t i , ' s t r i k e r  o f  t h e  
f o r e h e a d ' ,  a s s u m e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a d e f a u l t  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  o b l i g a t e d  p a r t y .
1 ,  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  f r o m  t h e s e  t e x t s  t o  d e . t e r m i n e  u h o s e  
f o r e h e a d  u a s  b e i n g  s t r u c k ,  s i n c e  t h e  p r o n o m i n a l  s u f f i x  
- j n j  c o u l d  e q u a l l y  u e l l  r e f e r  t o  t h e  p r i s o n e r  o r  t o  t h e  
t h i r d  p a r t y  h i m s e l f .
2 .  B_E X I V ,  p . 3 7 .
3*  £ * g *  ASAU 6 4 / 4 ,  p . 34 n . 1 4 ,  11 b u r g t e  f u r  i h n " , ' s t o o d  s u r e t y
f o r  h i m 1 ; B u r q s c h a f t s r e c h t , p . 6 3 ,  " u i r  b d r q e n  u & c h s e l s e i t i g " ,
' u e  r e c i p r o c a l l y  s t o o d  s u r e t y ' ;  CAD A HT,  p . 3 7 9  ( s u b  a s u  ~7 f ) , 
" a s s u m e d  g u a r a n t e e  f o r  h i m " ;  CAD K,  p . 359  ( s u b  k i l u  1 a 1 ' ) ,  
" h e  ( a c t e d  s u r e t y  f o r  h i m ) " .
4 .  E . g .  i n  6 82 0  ( u n p u b l , ;  t h a n k s  t o  A . R .  H i l l a r d ) ;  SPIN 527  i n
H55 X I V  527  ( p . 8 ,  t r a n s l i t . ) ;  SP1H 2 1 9 8  i n  HJ3S XVI  2 38  ( p . 74 -
t r a n s l i t . )  a n d  p a s s i m  i n  N u z i  t e x t s .  T h e r e  a r e  a l s o  
o b l i g a t i o n s  r e g a r d i n g :  t h e  t e r b a t u  i n  m a r r i a g e  t e x t s ,  e . g .
SPIN 2 5 9 7  i n  HSS X I X  89 ( p i . 1 4 0 - 1 4 1 )  a n d  p r o b a b l y  A35L 47 
( 1 9 3 1 ) ,  p , 281 ( t r a n s l i t .  o n l y ) ;  t h e  f r e - edom f r o m  l i e n  ( d l n a )
o f  a f i e l d  i n  an e x c h a n g e  d o c u m e n t ,  e . g .  JENu 425  i n  JEN 
2 63  ( p i .  C C X L I V ) ;  t h e  f r e e d o m  o f  a s l a v e  f r o m  c l a i m  i n  a 
s a l e ,  e . g .  SPIN 64 5 i n  HSS I X  7 ( p i . X I I I ™  X I V )  and  SPIN 3bb0  
i n  HSS X I X  124  ( p 1 . 1 7 8 - 1 7 9 ) ;  a n d  t h e  c o m p e n s a t i o n  i n  c a s e  
o f  d e l i n q u e n c y  i n  t i d e n n u t u . a g r e e m e n t ,  e . g .  SPIN 2 1 1 8  i n
AASDR XVI  29 ( p . 2 7 )  a n d  SPIN 365  i n  i b i d . ,  60 ( p p . 4 1 - 4 2 ) ,
1 3 5 .
An e x a m p l e  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t -  u h i c h  e x p l a i n s  t h e  
f u n c t i o n  o f  t h e  m a h i 5  pQ t i  i s  a t i d e n n u t u  d o c u m e n t  i n
-I
u h i c h  Z i l i p k u s u h )  h a s  g i v e n  h i m s e l f  as  t i d e n n u  i n t o  t h e
s e r v i c e  o f  U z n a ,  I f  he m i s s e s  a day o f  u o r k ,  he m u s t
2 ' c o m p e n s a t e  h e r  by  p a y i n g  1 m i n a  o f  c o p p e r .  Z i l i p k u s u b
V I 1 V I . /  n  \  \  . m i  ^ -  ^ f l l S Ss a y s :  sum-ma a - n a - k u  1 a a s - p a - k u - m i  ( 2 o )  j j  u - u z - n a  m a r e
jj ma r  a t i m 0 s ( 2 7 )  jj a s s  a t a ^ a- i a  i - s a - b a t  jj k a s p a m 03 ( 2 8 )  jj
/  B
u - r i - h u l - s u  a - n a  ^ u - u z - n a  ( 2 9 )  u m a l l u  b l t u ^  sa
I  - • I  i/Z i - i k - k u - s u - u h  ( 3 0 )  a - n a  Z i - l i p - k u - s u - u b  m a - b i s p u - t i , ’ I f
.1 do n o t  r e m a i n  Uzna u i l l  s e i z e  my s o n s  a nd  d a u g h t e r s  ar id u i f o .
The money  a n d  c o m p e n s a t i o n  t o  Uzna t h e y  u i l l  p a y  i n  f u l l .
The h o u s e h o l d  o f  Z i l i p k u s u b  a r e  t h e  s t r i k e r  o f  t h e  f o r e h e a d
3 — _f o r  Z i l i p k u s u b  (SMN 3 6 5 ) .  ■ The  m a b i  5  pu t i , u h i c h  i s  c l e a r l y
i d i o m a t i c  i n  t h i s  c o n t e x t ,  i s  s a i d  t o  be  t h e  h o u s e h o l d  of-  t h e  
d e b t o r , ^  They  a r e  t h e  o n e s  u h o  as s ume  r e s p o n s i b i l i t y  f o r
f o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  t i d e n n u t u - a g r e e m e n t ,  s e e  B.  E i c h l e r ,  
I n d e n t u r e  a t  N u z i  ( 1 9  7 3 ) .
1 .
2 .
3 .  I b i d .
4,. The h o u s e h o l d  i s  a p p a r e n t l y  d e l i n e a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  l i n e s  
as  s o n s ,  d a u g h t e r s  a n d  u i f e .  T h i s  a p p e a r s  t o  be a b e t t e r  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  ’ h o u s e h o l d ’ t h a n  t h a t  o f  B.  E i c h l e r ,  o p .  
c i t . ,  p p . 2 9 ,  1 2 8 ,  uh . e r e  he i n t e r p r e t s  i t  as  " e s t a t e 11 o r  
’’ b u i l d i n g s " .  The S u m e r o g r a m  i s  E . H I ,  u i t h  t h e  i m p e r s o n a l  
p l u r a l ,  b u t  b i t  u i s  a t  t i m e s  u s e d  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
h o u s e h o l d  ( c f .  e . g .  CAD , p p .  2 9 3 - 2 9 5  ( s u b  b i  t u  o ) ,  u h e r e  
t h e  t e x t  f r o m  N u z i  has  E . MeS ,  p . 2 9 4  . ( l o c . c i t . o h ) ,  and  i t  
i s  t h e  f a m i l y  uho  a s s u m e s  t h e  o b l i g a t i o n  f o r  r e p a y m e n t .
The name i s  i n  t h i s  f o r m  i n  1 1 . 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 3 , 2 5  & 3 0 ,  i n  t h e  
foj?m Z i l i k k u s u  i n  1 . 2  and  i n  t h e  f o r m  Z i k k u & u h  i n  1 , 2 9 .  
T h e s e  a r e  s i m p l y  v a r i a n t  f o r m s  r a t h e r  t h a n  t h r e e  d i f f e r e n t  
p e o p l e .
( 1 9 )  summa s i p r e s u  sa m i Uzna ( 2 0 )  1 u mi   ^Z i l i p k u s u h  
{ 2 1 ) I z i b  1 mana e r u  ( j2 2 ") u T i h u l  sa  i n a  u m i  u ( 2 3 )  umi  
^ Z i l i p k u s u h  ( 2 4 )  ana  m l 0 z n a  u m a l l a , ’ I f  Z i l i p k u s u b  a b a n d o n s  
h i s  u o r k  f o r  Uzna f o r  o ne  d a y ,  Z i l i p k u s u h  s h a l l  p a y  Uzna i n  
f u l l  o n e  m i n a  o f  c o p p e r  as  c o m p e n s a t i o n  f o r  e a c h  d a y ’ (Sf lN 
• 3 6 5 ,  AA50R XVI  6 0 ,  t r a n s l i t .  o n l y ) .
1p a y m e n t  o f  t h e  d e b t  i n  c a s e  o f  d e f a u l t .
P,  K o s c h a k e r  p u b l i s h e d  an e x t e n s i v e  s t u d y  o f  t h i s  p h r a s e ,
a n d  o t h e r s ,  as  t h e y  o c c u r  i n  l a w s  d e a l i n g  w i t h  s e c u r i t y , ^  He
d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  u n d e r s t a n d  t h e  p h r a s e  as  a s y m b o l i c  g e s t u r e ,
b u t  u n d e r s t o o d  t h e  u o r d  p u t u , ’ t h e  f o r e h e a d * ,  a s  a p r e p o s i t i o n
’ f o r ' .  T h i s  p r e p o s i t i o n a l  u s e  o f  t h e  p a r t s  o f  t h e  b o d y  i s
common i n  A k k a d i a n  ( e . g . ,  i n a  l i b b i , i n a  m u b h i » ana  p a n i , e t c .
He a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e  ’ h a n d ’ u a s  to. be u n d e r s t o o d  as an
e l i d o d  o b j e c t  o f  t h e  p h r a s e  *X mabj . 9  p u t i  sa YI  as  m e a n i n g
' X  ( t h e  g u a r a n t o r )  s t r i k e s  t h e  h a n d  o f  Z ( t h e  c r e d i t o r ) ,  f o r
Y ( t h e  d e b t o r ) * .  I n  K o s c h a k e r ’ s i n t e r p r e t a t i o n ,  o n l y  t h a
g u a r a n t o r  ( e x p l i c i  t l y ) a n d  t h e  c r e d i  t o r  ( i m p l i e  i t l y ) a r e
i n v o l v e d  i n  t h e  a c t i o n .
E.  C a s s i n  l a t e r  made a s t u d y  o f  some o c c u r r e n c e s  o f  t h e
p h r a s e  i n  t h e  N u z i  t a b l e t s . ^  She a l s o  i n t e r p r e t e d  t h e  p h r a s e
5a s  r e l a t i n g - t o  s e c u r i t y ,  b u t  u s e d  d i f f e r e n t l y  t h a n  K o s c h a k e r  
had  u n d e r s t o o d .  She c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  g u a r a n t o r  a n d  t h e  
d e b t o r  w e r e  i n v o l v e d ,  b u t  t h a t  t h e r e  u a s  no a c t u a l  a c t i o n  o f
1* T h e r e  i s  a l s o  a t i d e n n u t u - t e x t  i n  u h i c h  a p e r s o n  i s  h i s  
o u n  m a h i  s p u t i , i . e . ,  SKIN 2 1 1 8 ,  A A SO R XVI  2 9 ,
2 , B a b y l o n i s c h - a s s y r i s c h e s  B u r q s c h a f t s r e c h t  ( 1 9 1 1 ) .
3 .  I b i d , ,  p p . 2 2 1 - 2 2 3 .
4 .  ' L e  c a u t i o n  a N u z i 1 , Rl\ 34 ( 1 9 . 3 7 ) ,  p p . 1 5 4 - 1 6 8 .
5 ,  I b i d . ,  p . 1 5 4 .
s t r i k i n g  i n v o l v e d  i n  t h e  p h r a s e *  She s t a t e d  t h a t  t h e  p h r a s e  
mafa i s  p u t i  s a  Y '  means  t h a t  f X b ec o me s  t h e  g u a r a n t o r  f o r  Y 1 . 
T r a n s l a t o r s  o f ,  a n d  c o m m e n t a t o r s  u p o n ,  t h e  r e l e v a n t  t e x t s
g e n e r a l l y  a g r e e  u i t h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  t h e  p h r a s e
2 3 ■ 'p u t a  mabasu  means  f t o  g u a r a n t e e ’ , as  d o e s  t h e  A Hu .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  d o c u m e n t s  i n  u h i c h  o n e  p e r s o n  i s
a i d e d  b y  a m a b i s  p t j t i , uho i s  e i t h e r  a s i n g l e  p e r s o n  o r
s e v e r a l  p e o p l e ,  t h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  t e x t s ,  a l l  g r a i n  l o a n s ,
i n  u h i c h  a s i n g l e  c o n t r a c t  i s  d r a w n  up f o r  a n u m b e r  o f  men
i n  common,  E.  C a s s i n  n o t e d  t h i s  s o r t  o f  c o n t r a c t  and  p o s i t e d
t h a t  i t  u a s  n e c e s s i t a t e d  u h e n  e a c h  p e r s o n  i n d i v i d u a l l y  d i d  n o t
5
h a v e  e n o u g h  o f  v a l u e  t o  s e c u r e  a l o a n *
An u n p u b l i s h e d  d o c u m e n t  i l l u s t r a t e s  t h i s  k i n d  o f  t e x t .
S e v e r a l  men t a k e  a g r a i n  l o a n ,  s a y i n g  t h e y  u i l l  r e p a y  t h e  
d e b t  a f t e r  t h e  h a r v e s t :  ( 1 3 )  . . .  a m e l Q t i  ( L t l . N E S ) a - n a  
a m e l u t i ( L U . N E S )  ( 1 4 )  m a - h i - i  ^ p u - t a  m a - a n - n u  i - n a  l i b - b i - s u - n u  
( 1 5  ) s a  a s - b u  se  * am( S E . N E S ) a - n a  S i - i l - u a - t e - s u p  ( 1 6 )  u - m a - a l - l a , 
* The men a r e  t o  t h e ( o t h e r ) men a g u a r a n t o r .  W h o e v e r  among t hem 
r e m a i n s  u i l l  r e p a y  t h e  b a r l e y  i n  f u l l  t o  S i l u a t e s u p ’ ( I N  6 8 2 0 ) .
1 .  I b i d , , p . 1 5 5 .  .
2 .  B.  E i c h l e r ,  I n d e n t u r e  a t  N u z i . p .  127 and  p a s s i m .  C f .
A . T .  C l a y  i n  b_E X I V ,  p . 3 7 ,  uho  t r a n s l a t e s  t h e  p h r a s e  i n
CBN 1 2 9 0 8 : 6  as  s i m p l y  " t o -  make an a g r e e m e n t " ,
3 .  AHu . , p . 580  ( s u b  m a b a g u ( m) 1 d ) ,
4 .  E . g .  I N  6 82 0  ( u n p u b l i s h e d ;  t h a n k s  t o  A . R .  N i l l a r d ) ;  B u . 9 1 - 5 - 9 ,
296  i n  CT I I ,  p i . 2 1 ;  SNN 758  i n  HJ3S I X  69 ( p i .  XL V I I I )  ; SNN 684 
i n  i b i d . ,  78 ( p i .  L I I I ) ,  a n d  p a s s i m  i n  N u z i  t e x t s .
5 * M  34 ( 1 9 3 7 ) ,  p . 1 6 5 .
6 ,  U n p u b l i s h e d ;  t h a n k s  t o  A . R .  N i l l a r d .
T h i s  t a b l e t ,  a nd  s i m i l a r  o n e s ,  i s  a p p a r e n t l y  a 
p a r t n e r s h i p  i n  u h i c h  e a c h  p e r s o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a m o u n t  
o f  t h e  l o a n  o f  a n y  o t h e r  i n  c a s e  o f  a d e f a u l t .  T h e r e  i s  no 
t h i r d  p a r t y  i n v o l v e d  i n  t h i s  g r o u p  o f  c o n  t r a c t s ,  s i n c e  e a c h  
i s  ' s t a n d i n g  as  t h e  g u a r a n t o r 1  ^ o f  t h e  o t h e r ,  u h i c h  i s  t h e  
r o l e  u n d e r t a k e n  by  t h e  t h i r d  p a r t y  i n  t h e  p r e v i o u s  d o c u m e n t s  
d i s c u s s e d .
m a h i g  p u t i  i s  c l e a r l y  a common i d i o m a t i c  e x p r e s s i o n
u i t h  a f i x e d  m e a n i n g  a n d  f o r m  d u r i n g  t h e  N u z i  p e r i o d  s i n c e ,
2
a t  t i m e s ,  t h e  s c r i b e  o n l y  w r o t e  p a i r t  o f  t h e  i d i o m .
The NB d o c u m e n t s  i n  u h i c h  a f o r m  o f  p u t a  mabagu  o c c u r s  
c o n c e r n  l o a n s 3 a n d  a c o n t r a c t  t o  g u a r d  s o m e o n e , 4 A l l  t h a t  
t h e y  s a y  i s  t h a t  o n e  p e r s o n  i s  t h e  m a b i ?  pu t i  f o r  a n o t h e r ,  
u i t h o u t  p r o v i d i n g  a ny  o t h e r  i n f o r m a t i o n  e i t h e r  e x p l i c i t l y  
o r  i m p l i c i t l y .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a s s um e  t h a t  t h e  i d i o m  
h a s  t h e  same m e a n i n g  o f  ' g u a r a n t o r '  as  i t  h ad  i n  N u z i ,  
s i n c e  t h e  c o n t e x t s  a r e  s i m i l a r  a n d  t h e r e  i s  no e v i d e n c e
t o  t h e  c o n t r a r y .  I n  o ne  c a s e ,  t h e  i d i o m  i s  a p p a r e n t l y  t r e a t e d
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as  an i d e o g r a m ,  u i t h  t h e  p l u r a l  l o g o g r a m  a d d e d .
1 .  T h i s . p h r a s e  i s  u s e d  a d v i s e d l y  as  i t  i s  f o u n d  . in A k k a d i a n :
( 7 )  * Z i - i l - b a ~ m a - a n - n a  ( 8 )  a - n a  m a - h i - i s  p u y ^ t l  ai^na
k a s apTkl )  .BABB A R J ^ sjj ( 9 )  s a  a - b a - t i - i a  i t - t a - z i z - r n a ,
A3SL ~47 ( 1 9 3 0 ) ,  p . 2 8 1 .  .
2 .  I . e .  m a - h i - i s  E !i: B - ? '  0ENu 15 0 :1 2  i n  OEN U 549 ( p .  D i l l ) ;
SNN 1 2 : 9  i n  HSS I X  7 3 .
3 .  U 1 72 38 ,  45 i n  UET I V  80 ( p i . X X X V I I ) ;  7 8 - 5 - 3 1 ,  5 i n  Nbk.
24 ( p . 1 5 ) .
4 .  7 6 - 1 1 - 1 7 ,  3 82  i n  N b k . 134 ( p . 84 ) .
. 5 .  I . e .  m a - h i - i s  n u - u t  WES; YBC 3 5 3 9 : 2 2  i n  YOiS I I I  1 3 3 ( p l . L ) .
The p h r a s e  p u t a  nak_8 o c c u r s  o n c e ,  i n  a s e x u a l  omen,  i . e . ,
K . 1 2 6  + : 1 4  i n  CT X X X I X ,  p i . 4 4 .  The v e r b  i s  p o s s i b l y  a W e s t
S e m i t i c  l o a n  w o r d  ( c f .  AHu . ,  p . 7 2 4 - ( s u b  nakQ I I )  a nd
p . 53 a b o v e ) .  The  a c t i o n  i n  t h i s  t e x t  a p p e a r s  l i t e r a l  a n d -
so d o e s  n o t  make a c o n t r i b u t i o n  h e r e .
1 3 9 ,
3 p u t a ( m )  e m e d u ( m ) , / t o . i n c l i n e  t h e  f o r e h e a d '
p u t a ( m) e me du ( m)  i s  f o u n d  i n  K a s s i t e  l e g a l  d o c u m e n t s
2
c o n c e r n i n g  p e o p l e  uho  a r e  i m p r i s o n e d  ( i . e . ,  k a l  u ) .  A 
r e p r e s e n t a t i v e  t e x t  c o n c e r n s  f i v e  i m p r i s o n e d  s l a v e s  b e l o n g i n g  
t o  E n l i l - k i d i n i : ( 9 )  * ^ N i n - i b - b a - n i  . . .  ( 1 0 )  u * Ba - a n -  
a h ( § E S ) - a - n i  ( 1 1 )  a - n a  s u - s i - i  a m e l u t i i ' N A f U L U . L U x )  (1 2 ) jsa
T
E n - l i l  k i - d i - n i  i z - z i - z u  ( 1 3 )  lj a - k a - a n - n a  i q - b u - u  
( 1 4 )  am_elu_t i  ( NAPI. LU . LUx ) l i - s i  l i - r u - u b  ( 1 5 )  a - n a  h a - l a - q i  
p u - u t - n i  ( 1 6 )  n i - t e - m e - e d  i q - b / u 7 - / u_7 ( 1 7 )  am e l  u t i  ( NAM . L LJ. L Ux ) 
i - b a l - l / i - i q_/ ( 1 8 )  / X X X j 7 a m e l u b i  ( N A f l . L U . L U x )  ( 1 9 )  / X X y  a - n a  
^ E n - l i l  k i - d i - n i  ( 2 0 )  / h i - n a m 7 - d i n .  ' N i n i b - b a n i ,  . . .  and  
B a n - a h a n i  s t o o d  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  t h e  r e t a i n e r s  o f  E n l i l -  
k i d i n i .  Th ey  s a i d  t h u s :  " f l a y  t h e  men go o u t  a nd  come i n .  
R e g a r d i n g  f l i g h t ,  ue  u i l l  i n c l i n e  ou r -  f o r e h e a d s " .  Th ey  s a i d ,
" I f  t h e  men f l e e ,  / X X X /  men / X X X /  t o  E n l i l - k i d i n i ’ ue  u i l l  
g i v e " '  ( CBfl 1 2 9 D 6 ) . - 3
1,  The  v e r b  emedu h a s  a r a n g e  o f  m e a n i n g s  i n c l u d i n g  ' t o  l e a n  
a g a i n s t ,  t a k e  r e f u g e ,  l o a d ,  a t e , 1 ( c f .  CAD E, p p . 1 3 8 - 1 4 7  ( s u b  
e m e d u ) ;  A Hu . ,  p p . 2 1 1 - 2 1 3  ( s u b  e m e d u ( m) ) .  The a b o v e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  d e n o t e s  ’ l e a n i n g 1 u i t h o u t  m a k i n g  e x p l i c i t  i f  an 
o b j e c t  u a s  ’ l e a n e d  a g a i n s t 1 o r  n o t ,  s i n c e  t h e  t e x t s  do n o t  
make c l e a r  u h a t  the l i t e r a l  g e s t u r e  i t s e l f  e n t a i l e d .
2 .  E . q .  CBn 1 2 9 0 6 : 1 5 - 1 6  i n  BE X I V  2 ( p i . 2 ) ;  CBS 7 7 3 2 : 8  i n  
PBS V I I l / 2  161 ( p i . C l ) ;  HS 2 3 9 1 : 1 7  i n  ASAU 6 4 / 4 ,  10 ( p i .
3 2 ,  t r a n s l i t .  o n l y )  -  a l l  s l a v e s ;  HS 1 5 5 : 3 0 ^  i n  i b i d , ,
14 ( p i . 48 -  t r a n s l i t ,  o n l y )  -  an u n k n o u n  p e r s o n .  I n  t h e  
l a s t  t e x t ,  t h e r e  i s  no e x p l i c i t  m e n t i o n  o f  i m p r i s o n m e n t ,  
b u t  i t  c a n  be i n f e r r e d  f r o m  t h e  i m m e d i a t e l y  f o l l o u i n g  
v e r b ,  u s e s i s u , ' h e  o b t a i n e d  h i s  r e l e a s e ’ .
■3. BE X I V  2 .
1 4 0 ,
H e r e  t h e  p r i s o n e r s  a r e  f r e e d  on a c c o u n t  o f  t h e  t u o
1 2 men.  They  p r o m i s e d  t o  r e t u . r n  some s l a v e s  i f .  t h e  f r e e d  ,
s l a v e s  f l e d .  The t u o  men ^incline t h e i r  o u n  f o r e h e a d s *  i n
r e l a t i o n  t o  t h e  f l i g h t  ( ana  b a l a q i ) r a t h e r  t h a n  i n  r e l a t i o n
t o  t h e  r e l e a s e  ( a na  § u $ f ) , u h i c h  i s  d e s i g n a t e d  b y  a
d i f f e r e n t  v e r b  ( i  z z i ‘z u ) ,
T h e  i d i o m  p u t a  emedu h a s  b e e n  t r a n s l a t e d  " t o  g u a r a n t e e " '
f o r  t h i s  a n d  t h e  o t h e r  t e x t s , 4 T h i s  c a u s e s  p r o b l e m s  i n  t h i s
t e x t  s i n c e ,  t h e  f l i g h t  i s  n o t  g u a r a n t e e d  a t  a l l ,  b u t  j u s t  t h e
o p p o s i t e ,  so t h e  n e g a t i v e ,  i . e . ,  ' n o t  t o  f l e e ' ,  had  t o  be 
5a d d e d .  I n  o r d e r  t o  a v o i d  t h i s  a d d i t i o n ,  t h e  t r a n s l a t i o n  
' t o  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y *  i s  b e t t e r ,  a n d  f i t s  u e l l  i n  e a c h  
t e x t .  H e r e  t h e  t u o  men u e r e  s e t t i n g  t h e m s e l v e s  up as  t h e  
p a r t i e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f l i g h t  i f  i t  d i d  t a k e  p l a c e ,  u h . i l e  
i n  t h e ' o t h e r  t e x t s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  p h r a s e  u a s  a s s u m i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p e r s o n  i n v o l v e d  by  i n c l i n i n g  h i s  
o u n  f o r e h e a d . 6
1.  C f .  CBS 7 7 3 2 ,  PBS V I I l / 2  1fc>1; ( 8 )  / p u 7 - u s - s u  i - m i - A 7 d - m a  
( 9 )  / u - s e 7 - ? i  - s u , ' h e  i n c l i n e d  h i s  f o r e h e a d ,  o b t a i n i n g  h i s  
r e l e a s e * .  So a l s o  HS 2 3 9 1 : 1 7 ,  ASflU 6 4 / 4 , 1 0  a nd  HS 1 5 5 : 3 1 '
-  3 2 ' ,  i b i d . ,  14 ,
2 .  They  c o u l d  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e t u r n  c f  t h e  same 
men,  o r  f o r  a r e p l a c e m e n t  b y  o t h e r s ,  b u t  t h e  b r o k e n  t e x t  
makes  t h i s  i m p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n ,
3 .  C f .  p . 1 3 8 ,  n . 1 .  The o t h e r  t e x t s  do n o t  e x p l i c i t l y  s t a t e  i n  
r e l a t i o n  t o  u h a t  t h e  ' f o r e h e a d  i s  i n c l i n e d ' ,  b u t  f l i g h t  i s  
m e n t i o n e d  i n  t u o  o f  t h e m ,  i . e . ,  CBS 7 7 3 2 : 1 0 ,  P B S - V I I l / 2  
161 and  HS 2 3 9 1 : 2 3 ,  ASAU 6 4 / 4 , 1 0 .
4 .  C f ,  K o s c h a k e r  B u r q s c h a f t s r e c h t , p . b 3  " u i r  b u r g e n  u e c h s e l s e i t i g  
f u r  e i n a n d e r " .  ' u e  r e c i p r o c a l l y  g i v e  s e c u r i t y  f o r  e a c h  o t h e r ' ;
ASAU 6 4 / 4  , p . 3 2 " v e r b u r q t e  s i c h / q a r a n t i e r t e " , ' g a v e  s e c u r i t y  
f o r / g u a r a n t e e d ' ;  AHu . , p . 212  ( s u b  e m e d u ( m ) G 5 ) ,  p . 884 ( s u b
p D t u  ( m ) A 2 b )  " q a r a n  t i e r  e n " . . ' t o  g u a r a n t e e ' ; CAD E, p .  143 
( s u b  emedu 3 n ) ,
4 p u t a ( m ) k u l l u ( m ) » ’ t o  h o l d  t h e  f o r e h e a d '
k u 1 1 u ( m) o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  o m e n s ,  and
2 va l e t t e r .  The l e t t e r  r e c o r d s  a m e s s a g e  f r o m  S a m s i - A d a d -  t o
Y a s m a h - A d a d  u h i c h  he i s  t o  r e l a y  t o  t h e  r n a r i (DUfv' iU.lv) E 5 ) - y a m i n
s a y i n g :  ( 1 1 )  . . .  as-s^um f i j - n a  r i - t i m  i - t a - / X _ 7 - / t 7 u  C  ? J• t •
( 1 2 )  a - n a  p u - u t  m a - t i m  k u - u l - l i m  e - 1 e ~ / ~ bJ , ’ b e c a u s e  o f  t h e
6 .  The p r o n o m i n a l  s u f f i x  - ^ u , i . e . ,  p u s s u , i n  t h e  o t h e r  t h r e e  
t e x t s  r e f e r  t o  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  a c t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  
p e r s o n  r e l e a s e d  i s  s h o u n  h e r e  by  t h e  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  
v e r b ,  i . e . ,  n i t e m e d , and  t h e  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  p r o n i m i n a l  
s u f f i x ,  i . e . ,  p u t n i . The p e r s o n  r e l e a s e d  i s  d e s i g n a t e d  by  
t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  p r o n o m i n a l  s u f f i x  on  t h e  s e c o n d  
v e r b ,  i . e . ,  u s e s i s u .
1. .  VAT 1 0 1 4 ?  1 1 : 5b i n  KA£  212  ( p .  12)  -  MA, p a r .  K .  3 9 0 0 : 3  i n  
CT XXXI X  7 -  NA, I n  b o t h  t e x t s  i t  o c c u r s  i n  t h e  p r o t a s i s  
i n  t h e  f o r m :  summa( P I ^ ) a m e l u ( NA) m u - k i 1 p u t i ( 3 AG. K I ) - § u  
T m u r ( I G I . DUB) .  VAT 10T47 I I  t h e n  g i v e s  as  t h e  a p o d i s i s  
a n a ( PI  3 )  i t t i ( G I S K l M )  d a m i q  t i ( 5 1 Gq) s u k n a s ( G A R ) - s u ,  u h i c h  
i s  a f a v o u r a b l e  omen ,  u h i l e  K « 3 9 0 0 _ i s  b r o k e n ,  ' R .  L a b a t  i n  
C a l e n d r i  e r , p .  1,2 3 ,  p u t  f o r u a r d  m u k i l - r e s - l e m u t t i  as  a 
v a r i a n t  o f  m u x i 1 p u t i . T h i s  i s  a demon b r i n g i n g  e v i l .
I t  i s  h a r d  t o  j u s t i f y  t h a t  t h e s e  b o t h  s i g n i f y  t h i s  e v i l  
demon ,  s i n c e  s e e i n g  t h e  mUk T l  p u t i  i s  a f a v o u r a b l e  omen,  
u h i c h  u o u l d  n o t  be. e x p e c t e d  o f  an e v i l  d e m o n .  L a b a t  t h e n  
s a y s  t h a t  t h e  m u k i l  p G t i  c o u l d  h a v e  b e e n  e x t e n d e d  i n  m e a n i n g  
t o  i n c l u d e  a n y  v i s u a l  h a l l u c i n a t i o n  ( i b i d ) .  T h i s  a g a i n  i s  
b a s e d  on t h e  m u k i l  p u t i  b e i n g  i b e n t i  f i e d  as  t h e  m u k i l  r e s  
1 e m u t t i m , u h i c h  h a s  n o t  b e e n  p r o v e n .  T h e r e  i s  n o t  e n o u g h  
c o n t e x t  i n  e i t h e r  t e x t  t o  e s t a b l i s h  t h e  m e a n i n g  o f  m u k i 1 
p u t i .
2 .  ARM 1 43 ( p l . L I X ) : 1 2 .
p a s t u r a g e ,  £  J  I  w e n t  up t o  h o l d  t h e  f o r e h e a d  o f  t h e
3l a n d 1 (ARM I  4 3 ) .  The c o n t e x t  i s  t o o  b r o k e n  t o  p r o v i d e
5* C f ,  A Hu . . p . 212  ( l o c . c i t . )  a n d  CAD E ( l g c . c i t . ) .
3 .  He t h e n  t e l l s  h i m  t o  u a i t  t h e r e  f o r  a f o r t n i g h t .
much a s s i s t a n c e  i n  i n t e r p r e t a t i o n .  . U h a t e v e r  i s  m e a n t  b y  
p u t  ma t i m  k u l l  urn t h e  k i n g  had  t o  be  p r e s e n t  t o  do i t .
G. D o s s i n  a n d  A.  F i n e t  t r a n s l a t e d  t h i s  as  " q a r a n t i r ' * ,
1 t o  g u a r a n t e e 1 . T h e r e  i s  n o t  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  g i v e n  i n  
t h i s  t e x t  t o  s u p p o r t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  e v e n  t h o u g h  i t  i s '  
a c p o s s i b i l i  t y .  T h e r e -  a r e  o t h e r  i d i o m s  u s i n g  p u tam u i t h  t h e  
m e a n i n g  o f  g u a r a n t e e i n g  ( c f .  1 - 3 ,  p p . 1 2 8 - 1 4 0 )  u h i c h  u o u l d  
s t r e n g t h e n  h i s  a r g u m e n t ' ,  b u t  n o n e  o f  t h e s e  a r e  e x t a n t  i n  M a r i .
S i n c e  t h e r e  a r e  so f e u  t e x t s  c o n t a i n i n g  t h i s  i d i o m ,  and  
t h o s e  a v a i l a b l e  h a v e  c o n t e x t s  u h i c h  a r e  o f  l i t t l e  u s e  f o r  
d e t e r m i n i n g  i t s  m e a n i n g ,  no d e f i n i t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p u t a W  
k u  11 ufr}5 s p r o p o s e d .
5 p u t a  k a t a m u ' t o  c o v e r  t h e  f o r e h e a d *
p u t a  k a t a m u  o c c u r s  i n  an NB l e t t e r  c o n c e r n i n g  p a y m e n t
2made f o r  one.  p e r s o n  by a n o t h e r .  The u r i t e r  s a y s :
' I* ARMT I ,  p . 9 9 ,  1 . 2  a nd  ARRT XV,  p . 243  r e s p e c t i v e l y .  F i n e t ,  
i b i d . ,  a l s o  p r o p o s e d  " e t r e  a l a  d i s p o s i t i o n  d e 1'1, ' t o  be  a t  
t h e  d i s p o s a l  o f ' ,  a p p a r e n t l y  by  c o m p a r i s o n  u i t h  r e s a ( m) 
k u l l u ( m ) , c f .  p . 7 7 ,  n . 4 .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  i n s t a n c e s  i n  
u h i c h  r e d a ( m ) k u l l u ( m) i s  m e t a p h o r i c a l l y  e x t e n d e d  t o  
i n a n i m a t e  o b j e c t s  ( c f . I I  F 1 . 2  p p .  7 6 - 7 7 )  b u t  n o t ,  as  
p p t a ( m ) k u l i u ( m ) i s  h e r e  u s e d ,  u i t h  m a t i m . I n  t h e  f o r m e r  
c a s e s ,  t h e  i n a n i m a t e  o b j e c t  u a s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  
( e * 9 *  ARM I  4 3 ) :  ( 1 2 )  / s a 7 - l a ~ t u m  r e - s a - a m  i - n a  /TW 'a - / 'K X j  
( 1 3 )  6  - k a - a l , u h i l e  h e r e  t h e  l a n d  i s  t h e  o b j e c t .  S i n c e  
t h e r e  i s  a d i f f e r e n t  g r a m m a t i c a l  c o n s t r u c t i o n  t h a n  r § s a ( m ) 
k u l l u ( m )  as  w e l l  as  a d i f f e r e n t  p a r t  o f  t h e  b od y  b e i n g  u s e d  
i t  d o e s  n o t  a p p e a r  t h a t  F i n e t ' s  s e c o n d  p o s s i b i l i t y  i s  v a l i d  
e s p e c i a l l y  as  i t  u o u l d  n o t  make s e n s e  h e r e .
2 .  BN 7 4 3 3 £  i n  CT X X I I  105 ( p i . 2 1 ) :  ( 5 )  25  k u r r u (GUR) 
u t t a t u (SE.BAR~J a - n a ( 6 ) „ i M u - r a - n u  ana  m u h b i  ( U G U ) - k a
( 7 )  e - t e - t i r  2 & i q l u ( G I N )  1 u k a  s p u ( kIi- . B A B B A R) ( 8 ) 
m a n - d a - a t - t u r n  sa  G U - / X X j ? ( 9 )  i n a  p a n !  ( I  GI ) - k a  b e l u  ( EN) ,  ' 
' f o r  I p a i d  M u r a n u  25 k u r  o f  b a r l e y  f o r  y o u .  You h a v e  
s i l v e r  s h e k e l s  a s  e q u a l i s a t i o n  f o r  £  _7, l o r d 1.
1 4 3 .
( 9 )  . . .  n a - a g - b a - t i  ( 1 0 )  a t - t a - n a k - k a  _u p u - u  t - k a  k u - u  t - m u
8 3 i q l u ( G f N )  i n a  g a t e ( SU1 1 ) ( 1 2 )  * A q - q i - i a  n a - s a - a - k a
( 1 3 )  k a s p u ( KU. BABBAR)  * A g - g i - i a . ‘ I  g a v e  y o u  a m a n t l e ,  and
y o u r  f o r e h e a d  i s  c o v e r e d .  I  b r i n g  8 s h e k e l s  f r o m  A g l a ,  money
u h i c h  A g i a  p a i d '  (BM 7 4 3 3 4 ) . ^  H e r e  t h e  f o r e h e a d  i s  l i t e r a l l y
c o v e r e d  u i t h  a c l o a k . '  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  t e l l  uho  d i d  t h e
c o v e r i n g ,  n o r  i s  i t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  u h a t  s i g n i f i c a n c e ,
i f  a n y ,  t h e  c o v e r e d  f o r e h e a d  h a d ,  s i n c e  t h e r e  a r e  no o t h e r
2o c c u r r e n c e s  o f  t h i s  p h r a s e .
B The  Cheek
i s  t h e  H e b r e w  w o r d  f o r  t h e  ' c h e e k '  a n d  ' j a u ' ,  
as  u e i l  as  t h e  ' j a w b o n e ' , 3 a nd  a p p l i e s  t o  a n i m a l s  as  u e l l  
as  man .  The A k k a d i a n  l a b u ( m) , u h i c h  comes  f r o m  t h e  same 
P r o t o - S e m i t i e  u o r d ,  a l s o  means  ' j a u 1 . ^  I t  o c c u r s  u i t h
5
maf casu , ' t o  s t r i k e 1, b u t  u i t h  o n l y  a l i t e r a l  m e a n i n g .
1 .  I  b i d .
2 .  A,  U n g na d  i n  ZDNG 65 ( 1 9 1 1 ) ,  p . 118 r e a d  1 1 . 8 f f ^ a s :
"  ( 8 )  . . .  p u - u t - k a  k u - u / s i c 7 - m u  8 s i k l u  i n a  q a t a  mA q - q i - j a
n a - s a - a - k a , i c h  h a t t e  m i c h  f t i r  d i c h  u e q e n  8 S e k e l  b e i  
A g q i . j a  v e r b i i r g t 1' ,  ' I  s t o o d  b a i l  f o r  y o u  f o r  8 s h e k e l s  f r o m  
A g g i j a ' ,  p u t  X nasQ i s  u s e d  f o r  ' t o  g u a r a n t e e '  ( c f .  J.V 
A 1,  p p . 1 2 8 - 1 3 1 ) ,  b u t  i n  t h o s e  c a s e s ,  r e p a y m e n t  u a s  
. i n d i c a t e d  b y  t h e  p h r a s e  p u t  e t e r u  n a s u  ( c f .  p . 1 3 1 ,  n . 6 )  
w h e r e  i t  i s  s t a t e d  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e p a y m e n t ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  s p e c i f i c  sum,  i s  a s s u m e d .  W h i l e  t h i s  d oe s  
n o t  d i s p r o v e  U n g n a d ' s  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e  l a c k  o f  p a r a l l e l s  
w e a k e n s  h i s  a r g u m e n t .
3 .  C f .  BDB, p . 534  ( s u b  I ) .  KB3 , p . 4 9 9  ( s u b  »n7 I )
t r a n s l a t e s  t h e  u o r d  as  " K i n n " , ' c h i n ' ,  a nd  " K i n n l a d e " ,
' j a u b o n e ' ,  as  u e l l  as  " B a c k e " , ' c h e e k ' .  A l l  o f  t h e s e  
a r e  i n  f a c t  p a r t  of .  t h e  same s e m a n t i c  r a n g e .
4 .  C f .  CAD L ,  p p . 4 4 - 4 5  ( s u b  l a h u  A ) ;  Ho l ma  K o r p e r t e i l e , p . 3 1 ,
5 .  E . g .  SKIN 528 : 8 i n  HSS I X  10 ( p i . V I I I )  -  N u # i :  m i h s i s u  sa
A t t i a  i t a m r u  ( 8 )  1 a h u ( H E S ) - s u  i n a  b a t t i ( g: l sPA) m a b i s ( 9 j  
H b a m a ( H E 5)  m u s s u r , ' T h e y  s a u  t h e  b e a t i n g  o f  A t t i a ;  h i s  
j a u  u a s  s t r u c k  u i t h  a s t i c k  a nd  t h e  b l o o d  u a s  f l o w i n g ' .
1 4 4 .
I n  A k k a d i a n  t h e  ' c h e e k *  o f  man a n d  b e a s t  i s  i n d i c a t e d  b y
_  'I
l e t u ( m )  (-TE) . The n ou n  a l s o  h a s  s e v e r a l  e x t e n d e d  u s e s ,
2 •i n c l u d i n g  ' s i d e 1 .
1 The  c h e e k  i s  s t r u c k  b o t h  i n  t h e  OT a n d  i n  A k k a d i a n .
A f o r m  o f  t h e  Heb r ew -  *11? il3 i1 o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f
3 4 5Y a h u e h ' s  a t t a c k  on  t h e  u i c k e d ,  o f  s c o r n ,  a n d  d e f e a t .
1 . 1  The a u t h o r  o f  t h e  p o e t i c  l a m e n t  e x p l a i n s  t h a t  i t  i s  
b e t t e r  t o  b e a r  i n  s i l e n c e  t h e  y o k e  o f  Y a h u e h  w h i l e  y o u n g :
2nai?i3 srafy* 7n? ingo? ]fl?(30) in?P 13’ t29)
' L e t  h i m  p u t  h i s  m o u t h  i n  t h e  d u s t ,  p e r h a p s  t h e r e  i s  h o p e .  
L e t  h i m  g i v e  h i s  c h e e k  t o  t h o s e  who s t r i k e ;  he w i l l  he 
f i l l e d  w i t h  s c o r n *  ( L a m . 3 ) .  I n  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t  o f
1 .  C f .  CAD L ,  p p . 1 4 8 - 1 5 0  ( s u b  l e t u  1 ) ;  A Hu . , p . 546 ( s u b  
l e t u T m T  I  1 - 4 ) .
2 .  C f .  CAD L ,  p p . 1 5 0 - 1 5 1  ( l o c . c i t . ,  2 ) ;  A Hu . , ( l o c . c i t . ,  6 ) ;
H o l m a  K o r p e r t e i l e , p . 3 1 .
3 .  P s . 3 : 8  ( D a v i d i c ) ,  The P s a l m i s t  s a y s  o f  Y a h u e h :  a?] -*  3 . . .
*3 t f  , ' . . .  f o r  y o u
s t r u c k  t h e  c h e e k  o f  a l l  o f  my' e n e m i e s ,  t ' he  t e e t h  o f  t h e
u i c k e d  y o u  b r o k e * .  T h i s  a c t i o n  i s  f i g u r a t i v e ,  a p o e t i c
d i s c r i p t i o n  o f  Y a h u e h ' s  d e f e a t i n g  t h e  P s a l m i s t ’ s e n e m i e s ,  
a n d  d o e s  n o t  h av B  a n y  s y m b o l i c  s i g n i f i c a n c e .
4 .
F o r  l y i n g  -  I  K i n g s  22 : 2 4  ( D ) ;  » H i n n -  L a m . 3 : 3 0  ( e x i l i c )  
J o b  1 6 : 1 0  ( f i f t h - t h i r d  c e n t .  B . C . ) .
5 .  f l i c . 4 : 1 4 .
t h i s  b l o u  g i v / e n  t o  t h e  w r i t e r ' s  c h e e k  by  o t h e r s  i s  s c o r n
-"I
on  t h e i r - p a r t  ( fJS"in ) a n d  h u m i l i a t i o n  on h i s  own p a r t .
2The b l o u  i s  l i t e r a l  b u t  s y m b o l i s e s  s c o r n .
1 . 2  The p h r a s e ’ r i 1? n s n  i s  a l s o  f o u n d  i n  t h e  a c c o u n t
* :  T 4
o f  J e h o s o p h a t  a s k i n g  'Ahab  t o  h a v e  a s e c o n d - o p i n i o n  f r o m  
R i c a i a h  w h e t h e r  t h e y  s h o u l d  go f o r t h  t o  b a t t l e ,  a s  had  
b e e n  a g r e e d  by  t h e  c o u r t  p r o p h e t s ,  R i c a i a h  s a i d  t h a t  t h e  
o t h e r  p r o p h e t ' s  w e r e  l y i n g  i n  o r d e r  t o  c a u s e  Ahab  t o  go o u t
' Z e d e k i a h ,  t h e  s on  o f  C a n a a n a h  (who was o n e  o f  t h e  c o u r t  
p r o p h e t s ) ,  a p p r o a c h e d  a n d  s t r u c k  R i c a i a h  on  t h e  c h e e k  and  
s a i d ,  ’" H o w . d i d  t h e  S p i r i t  o f  Ya h u e h  p a s s  f r o m  me t o  s p e a k  
t o  y o u ? " '  ( - 1  K i n g s  2 2 : 2 4 ) .  The g e s t u r e  i s  l i t e r a l  b u t  
R i c a i a h  r e c o g n i s e d  t h a t  i t  u a s  n o t  o n l y  t o  s t o p  h i m  f r o m  
s p e a k i n g  b u t  a l s o  s i g n i f i e d  t h a t  Z e d e k i a h  u a s  i n s u l t i n g  
h i m  by c a l l i n g  h i m  a l i a r .  T h i s  i s  s h o w n  by. . h i s  r e s p o n s e  
i n  w h i c h  he s a i d  t h a t  Y a h u e h  w o u l d  p r o v e  h i m  r i g h t  ( v . 2 8 ) .  
T h i s  g e s t u r e  t h u s  h a s  t h e  m e a n i n g  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  i t s  
r e c i p i e n t  s h o u l d  s t o p  s p e a k i n g  b e c a u s e  w h a t  i s  b e i n g  s a i d  
i s  n o t  t r u e ,
1 .  The t wo  a c t i o n s ,  ' s i t t i n g  a l o n e '  and  ' e a t i n g  d u s t ' ,  
e x p r e s s  h u m i l i t y .  C f .  G e n . 3 : 1 4  ( 3 )  w h e r e  t h e  s e r p e n t  
i s  h u m i l i a t e d  b y  h a v i n g  t o  e a t  d u s t .
2 .  C f .  Job  1 6 :  m g s  ^ 1 0 )
' l  n9" i nn  ' R y  o p p r e s s o r  l o o k s  s h a r p l y
a t  me;  t h e y  o p e n  w i d e ' t h e i r  m o u t h s  a t  me,  i n  s c o r n  t h e y  
s t r i k e  my c h e e k  . . . ' .  H e r e  t h e  b l o u  i s  e x p l i c i t l y  
c a l l e d  a s i g n  o f  s c o r n .
t o  b a t t l e :
rjjniK naib mn’ -n n  lay n t- ’ s “ipK'n 
1 4 6 .
12 The A k k a d i a n  i e t a ( m) ma faagu( m) . o c c u r s  i n  a r i t u a l ,  
i n  l a u  c a s e s ,  ^ i n  i n c a n t a t i o n s ,  ^ a nd  i n  an e p i c , ^ .
1.  D.T. ,  109 i n  R A c c . , p . 152 i n  u h i c h  t h e  p r i e s t  t a k e s  t h e  
d i v i n e  e m b l e m s  f r o m  t h e  k i n g ,  p l a c e s  t h e m b e f o r e  B e l ,  
t o  uhom he p r a y s .  He t h e n  r e t u r n s  t h e  e m b l e m s  t o  t h e  
k i n g :  ( r . 9 ^  ) l i t  ( TE)  s a r r i ( LUGAL ) i - m a b - h a - a s  e - n u - m a
1 e s ( T E ) - s u  / I m - h a - a s . 7  ( r . 1 O'') sum-ma d i - m a - t i - g u  B e l ( E N ) 
s a - l / l r n T ^  ‘ He s t r i k e s  t h e  k i n g ' s  chee l T j  when / h e  has  
s t r u c k /  h i s  c h e e k ,  i f  h i s  t e a r s  ( f l o u ) ,  B§1 i s  h a p p y 1.
T h i s  i s  c l e a r l y  a l i t e r a l  b l o u ,  s i n c e  i t  b r i n g s  t e a r s  
t o  t h e  k i n g ' s  e y e s .  The  c o n t e x t  d o e s  n o t  i m p l y  a n y  
f u r t h e r  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  b l o u  t h a n  as  an omen ,  C f .  
a l s o  m\IB 1848 \ j : 3 5 , 4 2  i n  R A c c . t p . 1 5 4 -  NB .
2 .  E . g .  LE f 4 2 ;  LH f 2 0 2 ,  5 2 0 3 ,  5 2 0 4 ,  f 2 0 5  -  OB,
3 .  VAT 9 0 3 0 : 6  i n  KAR 58 ( p . 9 8 )  -  f lA ;  K . 2 9 5 0 : 9 7  - i n  T a l l q v i s t  
N a g l u , p i . 4 5 ;  K . 8 1 b 2 : 1 1 /  i n  i b i d . ,  p i . 9 6 .  T h e s e  
i n c a n t a t i o n s  a r e  d i r e c t e d  a g a i n s t  a s o r c e r e r ,  i . e . ,  
a q u q i 1 1 u i n  K . 2 9 5 0 : 9 6 ,  and  a s o r c e r e s s ,  i . e . ,  k a g a p t u r n , 
i n  K , 8 1 6 2 : 1 0 ' ,  The f o r m e r  s a y s :  ( 9 b ) . . .  r i k i s T KE^DAT- k i  
a - b i - p i  ( 9 7 ) .  a - m a b - h a $  l e - e t - k i  a - s a l - l a - p a  l i g a n ( EfiE ) - k i  
X 9 ^ 3 T 6~m a -  a 1 - 1  a r u -  ' - ' a - t a  e n l  ( I G l / 1 1 ) - k  i f  ( 99 ) u - s a - l a K  
a - b i - k i  1 i l / g  t a  ( L I  L 17 ( 1 0 O j  j i i  a k - k a - a  - s i  r u - u q - b  u - t a  
d - s a / ^ - k i l  - k i J  ( l  0 1 )  u mimma ( (\! I N ) m a - l a  t e - t e - e  p - p u - s i  
u - t a r  ana  m u b - Z ~ h i - - k i 7 t ' I  u i l l  b r e a k  y o u r  h o l d ;  I  u i l l  
s t r i k e  y o u r  c h e e k ;  I  u i l l  p u l l  o u t  y o u r  t o n g u e ;  I u i l l  
f i l l  y o u r  e y e s  u i t h  u i n d ;  I  u i l l  s e n d  u e a k n e s s  i n t o  y o u r  
a r m s ;  a nd  I  u i l l  g i v e  y o u  r o t t e n  t h i n g s  t o  e a t .  E v e r y ­
t h i n g  y o u  p r a c t i s e  ( i . e . ,  u i t c h c r a f t )  s h a l l  r e t u r n  u pon  
y o u r s e l f  ( K . 2 9 5 0 ) ,  S t r i k i n g  t h e  c h e e k  o c c u r s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  o t h e r  l i t e r a l ,  p h y s i c a l  a c t i o n s ,  e . g .  p u l l i n g  
o u t  t h e  t o n g u e  ( u h i c h  a l s o  o c c u r s  i n  K , 8 1 b 2 : 1 1  ) ,  u h i c h  
s u g g e s t s  t h a t  i t  a l s o  i s  l i t e r a l .  The a c t i o n s  a r e  d on e  
i n '  o r d e r  t o  s t o p  e v i l  f r o m  b e i n g  s a i d .
I n  VAT 9 0 3 0  t h e  i n c a n t a t i o n  i s  a l s o  d i r e c t e d  a g a i n s t  
e v i l .  The d i v i n e  l i g h t  ( ^ n u r u ) ,  u h e n  i t  e n t e r s  a p e r s o n ' s  
h o u s e ,  i s  t o :  ( 6 )  1 e - e t  1 e m - n i  m a - h a - a ?  s e p ( G I R ) 1 e m - n i
k u - b u - u s  i r a t (GABA)  l e m - n i  s i - k i p  ( 7 )  1 e m- n u  l i p - t u r  i n a  
p a - n i - k a , ' s t r i k e  t h e  c h e e k  o f  t h a  e v i l ,  t r e a d  on t h e  f o o t  
. o f  t h e  e v i l ,  r e p u l s e  the-  b r e a s t  o f  t h e  e v i l ,  may t h e  e v i l  
d e p a r t  f r o m  b e f o r e  y o u ' .  H e r e  a g a i n  t h e  a c t i o n s  a r e  d o n e  
so as  t o  s t o p  t h e  e v i l  f r o m  a f f l i c t i n g  t h e  p e r s o n .  I t  i s  
n o t  p o s s i b l e  f r o m  t h e s e  p a s s a g e s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  i s  
an y  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e ,  e i t h e r  s y m b o l i c  o r  i d i o m a t i c ,  
t o  t h e  g e s t u r e .
4 .  K . 1 6 2 : r , 2 8 ( , ' l g t a r ' s  D e s c e n t  i n t o  t h e  U n d e r u o r l d ' )  i n  BAL 
I I I ,  p i . 58 -  NA.
2 . 1  An OB l a u  c a s e  r e c o r d s :  sum-ma m a r ( DUNU) a - u i ~ l i m  1 e - e t  
a - u i - l i m  -j[a k i - m a  s u ~ a ~ t i  i m - t a - b a - a s  1 m a - n a  k a sp a m ( KU.BABBAR)  
i - S a - q a l f ' I f  a man s t r i k e s  t h e  c h e e k  o f  a man l i k e  h i m s e l f ,  
he s h a l l  p a y  1 m i n a  o f  s i l v e r '  ( L H 4 2 Q 3 ) .  T h i s  l a u  i s  o n e  o f
I
a s e r i e s  o f  f o u r  l a u s  d e a l i n g  u i t h  t h e  same o f f e n c e  i n  LH.
T h e y  f o l l o u  i n  o r d e r  - t h o s e  d e a l i n g  u i t h  s e r i o u s  b o d i l y
i n j u r i e s .  Even  t h o u g h  t h e  o r d e r  o f  t h e  l a u s  i n  t h e  c o l l e c t i o n s
c a n  be q u i t e  a r b i t r a r y ,  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t  t h e s e  l a u s
do n o t  i n v o l v e  a l i t e r a l  b l o u .  T h i s  i s  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d
b y  L E * 4 2  i n  u h i c h  ' s t r i k i n g  t h e  c h e e k 1 i s  i n c l u d e d  i n  t h e  same
2l a u  u i t h  o t h e r  l i t e r a l ,  p h y s i c a l  i n j u r i e s *  The p e n a l t i e s  f o r  
s t r i k i n g  t h e  c h e e k  seem e x t r e m e l y  h i g h ,  e s p e c i a l l y  i n  LH£2Q3,  
i n  u h i c h  t h e  p e n a l t y  o f  o n e  m i n a  o f  s i l v e r  i s  d o u b l e  t h a t  
i m p o s e d  f o r  m a n s l a u g h t e r  i n  L H { 2 0 7 .  The s e v e r i t y  o f  t h e  
p e n a l t i e s  i n d i c a t e s  t h a t  s o m e t h i n g  m o r e  i s  i n v o l v e d  t h a n  
s i m p l y  a p h y s i c a l  b l o u ;  t h e r e  m u s t  be some s y m b o l i c  m e a n i n g  
i n  t h e  g e s t u r e  u h i c h  i n d i c a t e s  some i n j u r y  u h i c h  i s  i n  e x c e s s  
o f  t h e  p h y s i c a l .  I t  i s  i m p o s s i b l e ,  h o u e v e r ,  t o  a s c e r t a i n  t h e  
e x a c t  n a t u r e  p f  t h i s  i n j u r y  f r o m  t h e  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  i n  
t h e  l a u s ,
1,  LH $ 2 0 2 :  a man s t r i k i n g  t h e  c h e e k  o f  a man g r e a t e r  t h a n  
h i m s e l f  s h a l l  be s t r u c k  60 t i m e s ;  LH f 2 0 4 :  a mu^kenum 
u h o  s t r i k e s  a n o t h e r  mu£kenum s h a l l  p a y  10 s i l v e r  s h e k e l s ;
' LH $ 2 0 5 :  a s l a v e  u ho  s t r i k e s  an a u i l u m  s h a l l  h a v e  h i s  
e a r  c u t  o f f ,
2 .  I . e . ,  sum-ma a u i l u m ( L U ) a p - p e  a u i l i m ( LU)  i s - s u - u k - m a  
i t - t a - k  i ~ i  s 1 m a - n a  k a s p a m ( K d . BAB0 AR) i s a g g a l ( L A L )
I n u m  ( i  G~j~) T m a - n a  _ & i n n u m ( ZU)  m a - n a  u z - n a  t  m a - n a  m e - b e - e g  
l e - t i m  10 £ i q i l  (GIN") k a sp am ( K U . B AB b AR~) T s a q q a l  ( L A L ) , ' I f  
a man b i t e s  t h e  n o s e  o f  a man and s e v e r s  i t ,  he  s h a l l  pay  
1 m i n a  o f  s i l v e r .  An e y e ,  1 m i n a ;  a t o o t h ,  f  m i n a ,  an 
e a r ,  i  m i n a ;  a s l a p  i n  t h e  f a c e ,  he  s h a l l  p a y  t e n  s h e k e l s . '
2 , 2  I n  t h e  NA r e c e n s i o n  o f  ' I & t a r ’ s D e s c e n t  i n t o  t h e  
U n d e r w o r l d ’ , t h e  e u n u c h ,  A s u s a n i m a r ,  i s  c u r s e d  b y  E r e £ k i g a l ,  
u ho  s a y s :  ( r . 2 4 )  a k T T ( N I N D A . H E S )  g i s e p p i n e t ( A P I N . H E S )  
a l i  ( URU) 1 u a - k a l - k a  ( r , 2 5 )  C*u g h . a - b a - n a - a t  a l i ( URU) 1 u 
m a - a l - t i - i t - k a  ( r . 2 6 )  g i l l i ( GI 3 SU) d u r i (BAD)  i u - h  m a n - z a - z u - k a  
( r  ♦ 2 7 )  a s - k u p - p a - t u  1 u m u - s a - b u - u - k a  ( r , 2 G )  s a k - r u  jj s a - m u - u  
l i m - h a - g u  1 e - e t - k a , ' H a y  t h e  f o o d  o f  t h e  p i o u s  o f  t h e  c i t y  
( i , e , ,  d i r t )  be  y o u r  f o o d .  Hay  t h e  s e u e r s  o f  t h e  c i t y  be 
y o u r  d r i n k i n g  p l a c e .  Hay  t h e  s h ad o w  o f  t h e  w a l l  be  y o u r  
s t a n d i n g - p l a c e  ( i . e . ,  a s  a b e g g a r ) .  Hay  t h e  t h r e s h o l d  be 
y o u r  s e a t .  Hay  t h e  d r u n k  a n d  t h i r s t y  s t r i k e  y o u r  c h e e k '  
( K . 1 6 2 ) ,  I n  t h i s  c u r s e ,  E r e s k i g a l  i s  a s k i n g  t h a t  v i l e  
h u m i l i a t i o n  be h e a p e d  u p o n  A s u s a n i m a r  a n d  t h a t  he be b r o u g h t  
l o w  i n  t h e  c i t y .  I n c l u d e d  i n  t h i s  l i s t  o f  d e g r a d a t i o n s  t o  
u h i c h  t h e  l a t t e r  i s  t o  be i n f l i c t e d  i s  h i s  b e i n g  s t r u c k  by  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c i t y .  B e i n g  i n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  
g e s t u r e  i t s e l f  m u s t  a l s o  be t h e  c a u s e  o f  h u m i l i a t i o n ,
; T h i s  i s  s h ow n  a l s o  b y  t h e  u s e  o f  1 e t a  mabasu  i n  t h e  
A k T t u - f e s t i v a l . The k i n g  r e c o u n t s  a l i s t  o f  t h i n g - s  u h i c h  
he d i d  n o t  do,  i n  o r d e r  t o  i n f l u e n c e  t h e  g o d  t o  b e s t o w  g o o d '  
on  h i m  b e c au se -  he h ad  n o t  d o n e  t h i s  e v i l .  T h ey  i n c l u d e :
( 3 9 )  / I I I  ab , 7 ~ t u  b e l ( E N )  m a t a t i  ( KUR. KUR)  u l  e - q i  ana  
i l u ( D I N G I R ) - t i - k u  ( 4 0 )  / u l  u - b a - a ? l - l i q  B a b i l i ( E ) u l  
aq~  t a - b i  s a p a b  ( B I R ) - s u  ( 4 1 )  / I I I  u - r  ^ 7 i b - b i  E t S A G . G I L  lLI 
u - m a - a s  p a r g i  (HE ) - s u  ( 4 2 )  / u l  a m - a ' _ 7 b - h a - a s  l e t  ( TE)
•t~tJs a b i  ( E R I H b *  ) k i - d i n - n u  ( 4 3 )  . .  . u l 7  a s ' - k u n  q a - l a - s u - n u ,
1,  BAL i l l ,  p i , 5 8 .  L . 1 0 8 :  s a k r u  u samu i s  an e x a m p l e  o f  
s y n e c d o c h e  i n  u h i c h  t h e  t wo  e x t r e m e s  a r e  g i v e n ,  i m p l y i n g  
t h e  w h o l e ,  i . e . - ,  a l l  o f  t h e  i n h a b i t a n t s .
2 .  R e s t o r e d  t h u s  by  F .  T h u r e a u - D a n g i n  i n  R A c c . ,  p . 1 4 4 .
1 4 9 .
' I  h a v e  n o t  s i n n e d ,  l o r d  o f  t h e  l d n d s ;  I  h a v e  n o t  n e g l e c t e d  
y o u r  d i v i n i t y ;  I  h a v e  n o t  d e s t r o y e d  B a b y l o n ;  I  h a v e  n o t  
o r d e r e d  i t s  d i s p e r s i o n .  I  h a v e  n o t  s h a k e n  E s a g i l ;  I  h a v e  
n o t  f o r g o t t e n  i t s  r i t e s ,  I  h a v e  n o t  h u m i l i a t e d  ( i . e . ,  s t r u c k  
t h e  c h e e k  o f )  t h e  p e o p l e  u n d e r  d i v i n e  p r o t e c t i o n ;  I  h a v e  n o t  
c a u s e d  t h e i r  h u m i l i a t i o n 1 (MNB 1848  I / ) .  The  a c t i o n s  u h i c . h  
a r e  r e p u d i a t e d  b y  t h e  k i n g  a r e  a r r a n g e d  i n  d o u b t l e t s ,  e a c h  
s h o w i n g  s y n o n y m o u s  p a r a l l e l i s m .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p h r a s e  as  ' t o  h u m i l i a t e 1 , t h e  s y n o n y m o u s
2d o u b l e t  o f  ' s t r i k i n g  t h e  c h e e k '  i s  ' t o  h u m i l i a t e ' .
T h i s  m e a n i n g  o f  t h e  g e s t u r e  c o u l d  w e l l  e x p l a i n  t h B  • 
r e a s o n  why s t r i k i n g  t h e  c h e e k  o f  a man was d e a l t  w i t h  so 
s e v e r e l y  i n  t h e  l a w  c a s e s , .  A s i d e  f r o m  t h e  f a c t  o f  t h e  
p h y s i c a l  b l o u ,  t h e  p e r s o n  was a l s o  b e i n g  g r i e v o u s l y  i n s u l t e d  
a nd  so w o u l d  be  r e c o m p e n s e d  f o r  t h i s .  The n a t u r e  o f  t h i s  
i n s u l t  m i g h t  be  r e f l e c t e d  i n  t h e - i n c a n t a t i o n s ,  w h e r e  e v i l  
was  s t o p p e d  f r o m  b e i n g  u t t e r e d  b y  t h e  b l o w .  T h e s e  c o u l d  be 
p a r a l l e l  t o  t h e  a c t i o n  i n  I  K i n g s  2 2 : 2 4  ( c f .  1 . 2 ,  p . 1 4 5 ) ,  
i n  w h i c h  t h e  p e r s o n  s t r u c k  u a s  b e i n g  c a l l e d  a l i a r .  The 
s o r c e r e r s  o r  e v i l - s p e a k e r s  w o u l d  t h u s  be t o l d  by  t h i s  b l o u  
t h a t  t h e i r  e v i l  w o r d s  w e r e  n o t  t r u e .  The s l a n d e r  t o  a m a n ' s  
h o n o u r  i n  t h i s  a r e a  w o u l d  a l s o  e x p l a i n  t h e  h a r s h  p e n a l t y  f o r  
s u c h  an a c t i o n  u n d e r  t h e  l a u .
1.  R A c c . ,  p . 1 5 4 .
. 2 ,  The same a c t i o n  a l s o  t a k e s  p l a c e  e a r l i e r  i n  t h e  same t e x t ,
i . e . ,  t h e  p r i e s t  p l a c e s  t h e  r o y a l  e m b l e m s  i n  t h e  t e m p l e :
( 3 5 )  . . .  u g s i  ( £ )  - ma  l i  t  ( TE ) s a r r i  ( LUGAL ) i mab i nas  ( 51 Ga ? ) ,
* he comes  o u t  a n d  s t r i k e s  t h e  c h e e k  o f  t h e  k i n g '  (NNB 1848 
V ) .  H e r e  t h e  g e s t u r e  c l e a r l y  h a s  a s y m b o l i c  m e a n i n g  as  i t  i s  
p a r t  o f  t h e  r i t u a l  w h e r e  t h e  e x t e r n a l  t r a p p i n g s  o f  k i n g s h i p  
a r e  r e m o v e d  a n d  t h e  k i n g  i s  h u m i l i a t e d .  The a c t i o n  s i g n i f i e s  
t h i s  s y m b o l i c  a b a s e m e n t  o f  t h e  k i n g .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  p u s h  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  t o o  
f a r ,  s i n c e  t h e r e  i s  a l a r g e  t i m e  s p a n  b e t w e e n  t h e  u s e  o f  
t h e  p h r a s e  i n  a l e g a l  c o n t e x t  a nd  i t s  o c c u r r e n c e  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  h u m i l i a t i o n .  The f i n a l  i n t e r p r e t a t i o n  m u s t  
a w a i t  t h e  d i s c o v e r y  o f  f u r t h e r  e x a m p l e s ,  e s p e c i a l l y  i n  
t e x t s  f r o m  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d s ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u s e  o f  t h e  g e s t u r e  m i g h t  be  t r a c e d .
C The H a i r
The  r e g u l a r  w o r d  f o r  ’ h a i r 1 , as  a c o l l e c t i v e ,  o f
1a n i m a l  a nd  man ,  i s  - IS??? . A s i n g l e  h a i r  i s  i n d i c a t e d  
b y  'T )5 ^  . 2 The  f o r m e r  i s  t h e  e x p l i c i t  o b j e c t  o f  t h e  
v e r b s  CHtt , ’ t o  b u r n i s h ' ’ and  ’ t o  s h a v e 1,
T *' *
The w o r d  r e f e r s  t o  t h e  . h a i r  w h i c h  i s  c o n s e c r a t e d
3
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  a N a z i  r i t e  v ow.  I t  o c c u r s  as  t h e  
o b j e c t  o f  T , ’ t o  s h e a r ’ and  9 * s h a v e  •
The  w o r d  a l s o  o c c u r s  o n c e  i n  t h e  OT as  ’ h a i r 1 , b u t  i t  i s  
n o t  t h e  o b j e c t  o f  a v e r b , "
5
The A k k a d i a n  s a r t u ( m )  i s  a g e n e r a l  t e r m  o f  J h a i r ’ ,
6
w h i l e  p e r t u ( m )  r e f e r s  t o  t h e  ’ h e a d - h a i r ’ .
1 .  C f .  BDB,  p . 972  ( s u b  ) ;  KB , p . 927 ( s u b  ny f f  ) .
2 .  C f .  BDB,  p . 972  ( s u b  ) : KB,  p . 927  ( s u b  ) .
3 .  C f .  BDB,  p . 6 34  ( s u b  *113 2 ,  3 b ) ;  KB,  p . 6 05  ( s u b  ) .
4 .  Song o f  S o l . 7 : 6 ,
5 .  C f .  D e l i t z s c h  HUB, p . 6 35  ( s u b  1KP I V ) ;  H o l ma  K o r p e r t e i l e ,  
p .  3 .
6 .  C f .  Ho l ma  K o r p  e r t e i l e , p . 3 4 ;  AHw. , p . 8 56  ( s u b  p e r  t u  (m)_) ,
1 5 1 .
1 , 1 t o  s h a v e '
nbA o c c u r s  i n  o n l y  one- p a s s a g e  i n  t h e  LIT u i t h  
gg i t s  d i r e c t  o b j e c t .  I t  i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p u r i f i c a t i o n  
f r o m  e s k i n  d i s e a s e  i n  u h i c h  t h e  a c t i o n  i s . l i t e r a l ,  u i t h o u t
A
a n y  a p p a r e n t  i d i o m a t i c  m e a n i n g #  T h i s  t e x t  s h o u s  t h a t  
c a n  a l s o  mean ' h a i r ' ,  p o s s i b l y  by  an e l i p s i s  f r o m  .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  v e r s e s  i n  u h i c h  W i n  n b i  o c c u r s ,
p r o b a b l y  u i t h  t h i s  same e l i p s i s .  T h e s e  a r e  f o u n d  i n  t h e
1# L e v .  14 ( P ) :  Y * n?  H n y y - V p - n s  n V i f  l i n ^ a n  o a D i .  ( 8 )
n y a ? ‘ Y-i t iD x ' - \2 \  i n o i  n ’ &a
- n x i  W x S - n x  n £ * » ‘ o l * a  r n n i  ( 9 ) * s o » p »
5 ria§ us? i apr t
' T h e  s e l f - p u r i f i e r  s h a l l  l a u n d e r ’ h i s  c l o t h e s  a n d  s h a v e  
a l l  o f  h i s  h a i r #  He- s h a l l  u a s h  i n  w a t e r  a n d  be c l e a n .  
A f t e r u a r d s ,  he s h a l l  come t o  t h e  camp a n d  s i t  o u t s i d e  
h i s  t e n t  f o r  s e v e n  d a y s .  On t h e  s e v e n t h  d a y  he s h a l l  
s h a y e  o f f  a l l  o f  h i s  h a i r ,  h i s  h e a d  a n d  h i s  b e a r d  and  
h i s  e y e b r o w s ; a l l  o f  h i s  h a i r  he s h a l l  s h a v e ' . ^  I n  
L e v . 1 3 : 3 3  ( P ) »  s h a v i n g  i s  p a r t  o f  t h e  d i a g n o s t i c  p r o c e s s  
f o r  a s k i n  d i s e a s e .
2 .  C f .  J u d g . 1 6 : 2 2  ( D ) :  n } |  n t i p  o b x > W K h -n jn ?  > 0 * 1
' A n d  t h e  h a i r  o f  h i s  h ead  b e g a n  t o  g r o u  u h e n  i t  u a s  
s h a v e d ' .  tL e v . 1 4  : 8 - 9  ( n . 1  a b o v e )  a l s o  s h o u s t h a t ^  
m u s t  o n l y  ' be  t h a t  h a i r  on  t o p  o f  t h e  h e a d ,  s i n c e  i t  
d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  b e a r d  a n d  t h e  e y e b r o u s ,  u h i c h  
a r e  m e n t i o n e d  s e p a r a t e l y .
1 2  3c o n t e x t  o f  p e r s o n a l  t o i l e t ,  i n v a s i o n ,  c o n s e c r a t i o n ,  a nd
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m a r r y i n g  a - f o r e i g n  p r i s o n e r  o f  u a r .
1 . 1  As p a r t  o f  t h e  N a z i r i t e  v o u  o f  c o n s e c r a t i o n  t o  Y a h u e h ,
t h e  I s r a e l i t e  u a s  t o  r e f r a i n  f r o m  a l c o h o l  as  u e l l  as  t h e
g r a p e  a n d  i t s  p r o d u c t s ;  He u a s  a l s o  t o  k e e p  f r o m  u s i n g  a
5r a z o r , . a n d  t o  l e t  h i s  h a i r  g r o u ,  I t  i s ' o n l y  u h e n  h i s  vou
1 .  I I  Sam. 1 4 : 2 6  ( D )  d e s c r i b e s  A b s a l o m ’ s y e a r l y  h a i r c u t :
‘*iriv»ai I ’ J’ y n V j ’  *1$$  □ yga  n » r n  '
' ' r r  r nt fsh
' U h e n  he s h a v e d  h i s  h e a d  ' f o r  f r o m  t i m e  t o  t i m e ' u h e n  h e '
s h a v e d  i t ,  f o r  i t  u a s  v e r y  h e a v y  f o r  h i m ,  s o - h e  s h a v e d  i t  -  
t h e  u e i g h t  o f  t h e  h a i r  o f  h i s  head  u a s  t u o  h u n d r e d  I m p e r i a l  
s h e k e l s ’ . H e r e  t h e  a c t i o n  i s  s i m p l y  a p a r t  o f  A b s a l o m ' s  
p e r s o n a l  t o i l e t  a n d  i s  n o t  i d i o m a t i c  o r  s y m b o l i c .  C f .
E z e k . 4 4 : 2 0  ( f i f t h  c e n t ,  . B . C . )  u h e r e  t h e  p r i e s t s  a r e  
f o r b i d d e n  t o  - s h a v e  t h e i r  h a i  r  x'V ynsn  ' i n i f i *  D p i  v
: o( ] ’ ® • t a o o f  a' iop~, '  ' They  ‘s h a l l  ~ h o t  s h a v e '
t h e i r  h e a d s  a n d  s h a l l '  n o t * ' l e t  l o o s e  go f r e e .  T h ey  s h a l l
c l i p  t h e i r  h e a d s ’ .
2 .  I s a , 7 : 2 0  ( 8 t h  c e n t , ) Uhen  I s a i a h  t e l l s  o f  Y a h u e h  c a l l i n g  
d o u n  t h e  A s s y r i a n s  a n d  E g y p t i a n s  u po n  I s r a e l ,  he u s e s  
s y m b o l i c  i m a g e r y  n r u  ’ 1 ^ ?  r n ’ p's?a ’ 3'*i$ n ? * ?  x- tnn a'V’ a
i n s p n  |pTi n ~ n K v cu } r n» Vj i ’i n  "ly'un V x ‘* ir i~ ris  i nWx
'On t h a t  d a y , '  my L o r d  u ’i l l  s h a v e  u i t h  a r a z o r  h i r e d  a c r o s s  
t h e  r i v e r ,  u i t h  t h e  k i n g  o f  A s s y r i a ,  t h e  h e a d  a n d  t h e  h a i r  
o f  t h e  f e e t , ( i . e . ,  t h e  p u b i c  h a i r  -  a e u p h e m i s m ) .  I t  u i l l  
a l s o  s u e e p  a u a y  t h e  b e a r d 1. H e r e  t h e r e  i s  no i d i o m a t i c  
m e a n i n g  t o  t h e  s h a v i n g ,  b u t  r a t h e r  i t  i s  u s e d  as  a m e t a p h o r  
f o r  t h e  c o m p l e t e  d e s t r u c t i o n  u h i c h  A s s y r i a  u o u l d  b r i n g  u po n  
I s r a e l . .
3 .  N u m. 6 : 9 , 1 8  ( p ) ,  C f .  v . 1 9  u h e r e  i t 3 o c c u r s .  H e r e
1X3 r e f e r s  a l s o  t o  t h e  h a i r  ( c f .  ‘ p . 1 5 0 ) ,  C f .  a l s o  
N u m. 6 : 1 9  u h e r e :  ' n j 3 - n * $  • i n s  ' a f t e r  h i s
s h a v i n g  h i s  d e d i c a t i o n ' ,  i s  a f u r t h e r  e l i p s i s  o f  .
A l s o  O u d g . 1 6 : 1 9 ,  22 ( D ) .
4 .  D e u t . 2 1 : 1 2  ( D ) .
5 .  N u m . 6 : 5 :  n y a  ' n t ?  ‘1 7 a
r : ' iw n jn? *n a n * n ’ ©7j? rnn*V ’
’ A l l  t h e  d a y s  o f  h i s '  d e d i c a t o r y  v o u ' a  r a z o r  s h a l l  n o t  p a s s  
o v e r  h i s  h e a d .  U n t i l  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  d a y s  u h i c h  he 
d e d i c a t e d  t o  Y a h u e h  he s h a l l  be h o l y ;  h e . s h a l l  g r o u  t h e  
l o o s e  h a i r  o f  h i s  h e a d ' .  ( C f „  0 u d g , 1 b ; 1 7  ( d )  i n  u h i c h  
S amson ,  uho  u a s  a N a z i r i t e ,  s a i d : - * ?  , El'K7-'?y n V y - x ?  r n l b . . .  
' l a i  * 3 $  a * n ’V& ‘i * T 3 , ' a  r a z o r  h a s n ' t  b e e n  on  my h ea d  f o r  I 
am 0  n e ' d e d i  c a t e d  t o  God , , , ' * )
i s  e n d e d  t h a t  t h e  h a i r  may be c u t :  11X13 “P T 3 n  r iv U I
'nnxi-np ]ji:n Yin np i^ tit} tfsh-rix
<.
PQV , The  N a z i r i t e  s h a l l  s h a v e  h i s  c o n s e c r a t e d  
h ea d  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  T e n t  o f  M e e t i n g , , a n d  s h a l l  t a k e  
t h e  h a i r  o f  h i s  d e d i c a t e d  h ead  a n d  p u t  i t  on  t h e  f i r e  u h i c h  
i s  u n d e r  t h e  w h o l e  o f f e r i n g *  ( N u m . 6 : 1 8 ) ,  U h i l e  - t he  a c t i o n
o f  s h a v i n g  t h e  h e a d  i s  l i t e r a l  i n  t h i s  c o n t e x t ,  i t  i s  a l s o
. - 9
s y m b o l i c  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  vou  o f  c o n s e c r a t i o n .
As u e l l  as  s i g n i f y i n g  b r e a k i n g  t h e  v o u ,  s h a v i n g  i s  a l s o
p a r t  o f  t h e  p u r i f i c a t i o n  p r o c e s s  u h i c h  c o u l d  be  n e e d e d  t o
e s t a b l i s h  t h e  r e l a t i o n s h i p  i f  i t  u a s  b r o k e n  by  i n v o l u n t a r y
i m p u r i  t y . ^
1 . 2  D e u t e r o n o m y  21 r e c o r d s  t h e  p r o c e d u r e  t o  be  f o l l o u e d  i f  
an I s r a e l i t e -  u i s h e d  t o  m a r r y  a f o r e i g n  uoman t a k e n  as  a 
p r i s o n e r  o f  u a r .  He i s  t o l d :  -XIX H I l ^ l l  ^ i l ’ 3 H J lK 2n i
r n ’ JjTSS-JlS nJTOn 3i7K"l9 ' B r i n g  h e r  i n t o  y o u r
t  \  4h o u s e  a n d  s h a v e  h e r  h e a d  a n d  do h e r  n a i l s '  ( v . 1 2 ) .  I t  has
1 ,  I f  t h e  N a z i r i t e  comes  i n t o  c o n t a c t  u i t h  a d e a d  p e r s o n : , . ,
7y 7a$a nV7 a inins n?3i w'ki kisdi
* . . .  a n d  h i s - d e d i c a t e d  h e a d  has  b e e n  d e f i l e d ,  ' he  s h a l l '
s h a v e  h i s  h e a d .  On t h e  d a y  o f  h i s  p u r i f i c a t i o n ,  on  t h e  
s e v e n t h  d a y ,  he s h a l l  s h a v e  i t 1. ( N u m . 6 : 9 ) ,  C f ,  E z e k ,  
4 4 : 2 0  ( p . 1 5 2 ,  n . 1 )  i n  u h i c h  t h e  p r i e s t s ,  as  p a r t  o f  t h e i r  
. d e d i c a t i o n ,  u e r e  n o t  t o  s h a v e  t h e i r  h e a d s .
2 ,  C f '.  N u m . 6 : 9  ( n . 1  a b o v e )  a nd  S u d a , 1 b : 1 9  u h e r e  Samson u a s  
s h a v e d  a n d  h i s  s t r e n g t h  l e f t  b e c a u s e  he'  u a s  no l o n g e r  
c o n s e c r a t e d  t o . Y a h u e h .
3 .  C f .  N u m . 6 : 9  ( n . 1 .  a b o v e )  a n d  L e v . 1 4 : 8 - 9  ( p . 1 9 1 ,  n . 1 )  
u h e r e  s h a v i n g  i s  p a r t  o f  t h e  p u r i f i c a t i o n  f r o m  a s k i n  
d i s e a s e ,
4 .  She i s  t h e n  t o  r e m o v e  h e r  p r i s o n e r ' s  c l o t h e s  a n d  m o u r n  
h e r  f a m i l y  f a r  a m o n t h ,  f o l l o u i n g  u h i c h  s h e  can  b ec ome  
h i s  u i f e .
b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  a c t i o n s  w e r e  p a r t  o f  e i t h e r
•1 2 m o u r n i n g ,  o r  p u r i f i c a t i o n  r i t e s .  The c o n t e x t  d o e s  i n c l u d e
m o u r n i n g  ( v , 1 3 )  so t h e  t u o  a c t i o n s  c o u l d  be  p a r t  o f  t h i s
r i t u a l ' ,  b u t  t h e y  do n o t  o c c u r  e l s e w h e r e  i n  t h e  OT i n  t h i s  
3c o n t e x t .  The s e c o n d  p o s s i b i l i t y  a p p e a r s  m o r e  a t t r a c t i v e  
s i n c e  s h a v i n g  t h e  h e a d  d o e s  o c c u r  i n  t h i s  c o n t e x t  o f  
p u r i f i c a t i o n  e l s e w h e r e . ^  A f u r t h e r  s u g g e s t i o n  h a s  been 
made t h a t  t h e  a c t i o n  s i g n i f i e d  r e m o v a l  f r o m  t h e  s l a v e
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s t a t u s .  T h i s  i s  a p p a r e n t l y  u n d e r s t o o d  as  a p a r a l l e l  u i t h
t h e  A k k a d i a n  a b b u t t u ( m ) o r  ' s l a v e - m a r k '  b u t  t h e r e  i s  no
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e v i d e n c e  i n  t h e  DT f o r  s u c h  a p r a c t i c e .
1 .  G, v on  Rad ,  D e u t e r o n o m y :  A C o m m e n t a r y  ( 1 9 6 6 ) ,  p . 1 3 7 ,
2 .  M. K l i n e ,  T r e a t y  o f  t h e  G r e a t  K i n g  ( 1 9 6 3 ) ,  p . 1 0 7 .  v o n  Rad ,  
o p . c i t . ,  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r i t u a l  m i g h t  h a v e  b e e n
d o n e  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  i n f e c t i o n  o f  a f o r e i g n  r e l i g i o n ,  
u h i c h  i s  a l s o  a f o r m  o f  p u r i f i c a t i o n .
3 .  B u t  c f .  L e v . 2 1 : 5  ( P )  i n  u h i c h . t h e  p r i e s t s  u e r e  t o l d  t h a t  i f
so me on e  c l o s e  t o  t hem d i e d :
'u i  x1? o i{?t owidi 'nnna
' T h e y  s h a l l  n o t  c a u s e  a ” b a l d n e s s  oTn t 'h e i ’r  n e a d  n o r  s h a v e
t h e  c o r n e r s  o f  t h e i r  b e a r d  H e r e  t h e  c o n t e x t  i s
e x p l i c i t l y  ‘ t h a t  o f  g r i e f ,  b u t  t h e  p h r a s e s  f o r  t h e  a c t i o n s  
i n v o l v e d  a r e  d i f f e r e n t .  C f ,  a l s o  I V  C 2 , 1  a nd  2 . 2 ,  p p .  
1 5 6 - 1 5 7  and  5 . 2 ,  p .  1 6 3 ,  ''
4 .  C f ,  Num. 6 : 9  ( - p . 1 5 3 ,  n . 1 ) ;  L e v ; 1 4 : 8 - 9  ( p . 1 5 1 ,  n . 1 ) .
5 .  K l i n e ,  o p . c i t .
6 .  F o r  a b r i e f  d i s c u s s i o n  s e e  D r i v e r  a n d  M i l e s  B a b y l o n i a n  
L a u s  I ,  p p . 3 0 6 - 3 0 9 .
7 .  The p r a c t i c e  r e c o r d e d  i n  D e u t . 1 5 : 1 6 - 1 7  ( D )  o f  s y m b o l i c a l l y  
f a s t e n i n g  t h e  s l a v e  t o  t h e  h o u s e  by  p i e r c i n g  h i s  e a r  u i t h  
an a u l  i s  n o t  a p a r a l l e l  s i n c e  t h e  s l a v e r y  i s  p e r m a n e n t  and  
t h e  m a r k  i s  n o t  r e m o v a b l e .
1 55 .
11 . 3  nb'J i s  u s e d  o n c e  o f  HKS) . .“IKS i s  u s e d- i ,  -  t  ~  f ..
o f  .th e  ' s i d e '  o r  ' e d g e *  o r  ' f r i n g e 1 o f  i n a n i m a t e  o b j e c t s
s u c h  a s  t a b l e s  o r  f i e l d s ,  as  u e l l  as  o f  t h e  h e a d ,  w h e r e  i t
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i s  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  as  t h e  ' t e m p l e ' ,  b .e in g  t h e  edge  
o f  t h e  t o p  o f  t h e  h e a d .  The p a s s a g e  i n  w h i c h  i t  o c c u r s  
c o n c e r n s  t h e  p r i e s t s '  o r d e r s  n o t  t o  d e f i l e  t h e m s e l v e s  w i t h  
t h e  d e a d .  Th ey  a r e  t o l d :  L D 3 J I K S n  0 ^ 1 2  niTlj?
:J lc n y  S’1? t n t o l  i n t u ’ , ' T h e y  s h a l l  n o t
make  a b a l d - s p o t  on  t h e i r  h ea d  a n d  t h e y  s h a l l  n o t  
s h a v e  t h e  f r i n g e  o f  t h e i r  b e a r d  and  t h e y  s h a l l  n o t  l a c e r a t e  
t h e i r  f l e s h '  ( L e v . 2 1 : 5 ) .  B a l d n e s s  a nd  s e l f - l a c e r a t i o n  w e r e  
p a r t  o f  t h e  m o u r n i n g  p r o c e d u r e . ^  S h a v i n g  t h e  f r i n g e s  o f  
t h e  b e a r d  i s  a l s o  o n e  o f  t h e s e  m o u r n i n g  r i t e s .
C o m m e n t a t o r s  h a v e  s t a t e d  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
f o r b i d d i n g  o f  m a k i n g  o n e s e l f  b a l d  a l o n g  u i t h  s e l f - l a c e r a t i o n  
a n d  o t h e r  a c t i o n s  was  t h a t  t h e s e  r i t e s  w e r e  p a r t  o f  t h e  c u r r e n t  
p a g a n  e n v i r o n m e n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  w r i t i n g  o f  t h e s e  p a s s a g e s .
1 .  L e v . 2 1 : 5  (P‘ ) .
2 .  C f .  B D b , p . 802  ( s u b  ) ;  KE3, p p .  7 4 9 - 7 5 0  ( s u b  n KS )»
L ' e m p l o i , p . 7 1 .
3 .  I n  3 e r . 1 6 : 5  ( D ) ,  u h i c h  i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  w i d e s p r e a d  d e a t h
i n  t h e  l a n d ,  t h e  p r o p h e t  s a y s  t h a t  n o t  o n l y  w i l l  t h e  d e a d  go
u n b u r i e d  and.  u n m o u r n e d ,  b u t  o n e  w i l l  n o t  l a c e r a t e  o n e s e l f  o r
. be made b a l d  f o r  t h e m .  B a l d n e s s  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  u i t h  s e l f -
l a c e r a t i o n  i n  D e u t . 1 4 : 1  ( D )  i n  w h i c h  b o t h  a r e  f o r b i d d e n  o f  
t h e  I s r a e l i t e s  b e c a u s e  t h e y  a r e  s o n s  o f  Y a h u e h  a nd  c o n s e c r a t e d  
t o  h i m  f r o m  among t h e  n a t i o n s .  C f .  a l s o  e . g .  I s a . 2 2 : 2  
( e i g h t h  c e n t . ,  r e d .  t h i r d  c e n t .  B . C . ) ;  J e r . 1 b : b ;  4 5 : 7 ;
4 8 : 3 7  ( D ) ;  Amos 8 : 1 0  ( e i g h t h  c e n t .  B . C . ) ;  M i c . l i l b  ( D )  w h e r e  
b a l d n e s s ,  l a c e r a t i o n ,  o r  b o t h ,  s y m b o l i s e  m o u r n i n g .
4 .  M. N o t h ,  L e v i t i c u s  ( 1 9 o 5 ) ,  p . 1 5 5 ;  K l i n e ,  T r e a t y  o f  The 
G r e a t  K i n g  ( 1 9 6 3 ) ,  p . 8 7 ;  5 . R .  D r i v e r ,  D e u t e r o n o m y  3 r d  e d ,
( 1 9 0 2 ,  r e p . 1 9 0 8 ) ,  p . 1 5 b ,  The l a t t e r  c i t e s  X e n o p h o n ,  C y r o p ,  
i i i  I  B as  d e s c r i b i n g  t h e  r i t e  among I s r a e l ' s  n e i g h b o u r s .
1 5 6 ,
2 T V I  t ’ t o  s h e a r  1
TTA i s  u s e d  t w i c e  i n  e l l i p i c a l  e x p r e s s i o n s  w h e r e
— 1 T "■
h a s  d r o p p e d  o u t .  I n  J e r , 7 : 2  9 ( D)  i t  o c c u r s  w i t h  “ jj.3  as
i t s  d i r e c t  o b j e c t  a n d  i n  J o b  1 : 2 0  ( f i f t h - t h i r d  c e n t ,  B . C . )
• 2 ’ w i t h  ' t fK I  as  t h e  d i r e c t  o b j e c t .  B o t h  a r e  i n  t h e  c o n t e x t
o f  m o u r n i  n g ,
2 . 1  B e c a u s e  J u d a h ' h a d  d on e  e v i l  and  t u r n e d  a way  f r o m  Y a h u e h ,  
J e r e m i a h  w r i t e s :  .*] 1 U  
• S h e a r  y o u r  d e d i c a t i o n  and  t h r o w  i t  a wa y ;  r a i s e  a l a m e n t
o n  t n e  b a r e  h e i g h t s . .  / ( J e r  7 : 2 9 ) ,  I t  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h e  
c o n t e x t  w h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  b e t w e e n  t h e  s h e a r i n g  a n d  
t h e  m o u r n i n g .  The f o r m e r  - c o u l d  s i m p l y  be s y m b o l i c  o f
m o u r n i n g . "  A m o r e  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  a u t h o r ' s
c h o i c e ‘ o f  w o r d s  i s  t o  s e e  t h e  I f  3 as  i n d i c a t i v e  o f  a 
s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  u i t h  Y a h u e h  u h i c h  I s r a e l  had  p r i o r  t o  
t h e i r  a p o s t a s y .  T h ey  a r e  t o l d  t o  s h e a r  t h i s  o f f  t o  s y m b o l i s e  
t h e  l o s s  o f  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e n  t o  m o u r n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
a r e  no l o n g e r * u n i q u e  t o  Ya h u e h  a n d  t h a t  he has  r e j e c t e d  t h e m ,
2 . 2  , w h i c h  i s  g e n e r a l l y  u s e d  o f  s h e e p ,  w o u l d  a p p e a r
t o  d e n o t e  a r o u g h ,  u n f i n i s h e d  c u t t i n g ,  w h i c h  w o u l d  be  e x p e c t e d  
a s  a s p o n t a n e o u s  s h ow  o f  g r i e f .  I t  i s  a l s o  t h i s  v e r b  w h i c h
1 .  C f ,  p .  1 5 2 ,  n . 3  c o n c e r n i n g  t h e  e l l i s i o n  o f  ©*sn ” i
2 .  C f ,  p .  151 C o n c e r n i n g  WKT hi?®*
3 .  C f ,  1 . 2 ,  p p . 1 5 3 - 1 5 4 .
i s  u s e d  u h e n  J o b  u a s  t o l d  o f  t h e  d e a t h  o f  h i s  f a m i l y :  E#’’ 1
. s n rw y -n  n y j s  W i - jik n n  'n V y rp -^  a v ?
’ Job  a r o s e ,  t o r e  h i s  g a r m e n t ,  s h e a r e d  h i s  h e a d ,  a nd  f e l l ' t o  
t h e  e a r t h ,  u o r s h i p p i n g 1 ( J o b  1 : 2 0 ) .  H e r e  t h e  s h e a r i n g  o c c u r s
1u i t h  t e a r i n g  t h e  c l o t h e s ,  u h i c h  i s  a common s i g n  o f  m o u r n i n g .  
T h i s  s t r e n g t h e n s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  . j f a,  , u i t h
~ r  r*'
e l i d e d ,  s y m b o l i s i n g  g r i e f  a n d  m o u r n i n g .
3 yxi? , ’ t o  c u t ' 2
The t h r e e  t i m e s  t h a t  r?i? i s  u s e d  o f  t h e  h a i r  i n  t h e
0 T ,  i t  o c c u r s  as  t h e  p a s s i v e  p a r t i c i p l e  i n  t h e  . f o r m  o f
3n p  , ’ t r i m m e d  f r i n g e s ’ . I n  t u o  i n s t a n c e s  i t  i s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  a l i s t  o f  p e o p l e s ,  e . g .  E g y p t ,  J u d a h ,  Edom,  t h e  
A m m o n i t e s  a nd  f l oab  ( J e r . ‘9 : 2 5 ) ,  J e r u s a l e m ,  J u d a h ,  E g y p t ,  Uz ,  
t h e  P h i l i s t i n e s ,  Edom,  Moab ,  Ammon, T y r e ,  S i d o n ,  t h e  u e s t e r n  
i s l a n d s ,  D e d a n ,  Tema and  Buz  ( J e r . 2 5 : 2 3 ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t
nXS i s  a l s o  an e t h n i c  d e s i g n a t i o n .  T h e s e  p e o p l e  a r e
f u r t h e r  d e f i n e d  i n  J e r . 9 : 2 5  a s :
’ t h o s e  u i t h  t r i m m e d  f r i n g e s  uho  l i v e  i n  t h e  d e s e r t ' .  T h i s  
p r o b a b l y  i s  t h e  d e s e r t  t o  t h e  e a s t  o f  I s r a e l ,  s i n c e  t h e  r e s t  
o f  t h e  p e o p l e s  i n  t h e  v e r s e  a r e  f r o m  t h a t  a r e a .  I n  J e r . 4 9 : 3 2 ,  
t h e  r i i jp  a r e  a g a i n  a s s o c i a t e d  u i t h  e a s t e r n  p e o o l e s ,
Q e d a r  and  H a z o r ,  uho  u i l l  be  d e s t r o y e d  by  A s s y r i a ,
1 ,  C f .  G e n , 3 7 : 3 4  ( E ) ;  I I  S a m . 1 : 1 1 ;  3 : 3 1 ;  ' 13 :31  ( D ) ,
2 ,  The v e r b  i s  u s e d  o f  a n u m b e r  o f  o b j e c t s  i n c l u d i n g  h a n d s  
a n d  f e e t ,  a s p e a r ,  v e s s e l s ,  e t c ,  C f .  B DB t p . 893  ( s u b
KB,  p p . 8 4 8 - 8 4 9  ( s u b  I  yXj? ) .  " T
3 ,  J e r , 9 : 2 5  ( s e v e n t h  c e n t ,  B . C . ) ;  2 5 : 2 3 ' ;  4 9 : 3 2  ( D ) .
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T h i s  i s  a p p a r e n t l y  an e t h n i c  d e s i g n a t i o n  u s e d  b y  I s r a e l
f o r  o t h e r s  as  a d e s c r i p t i o n  o f  a n o t i c e a b l e  p h y s i c a l  t r a i t
r a t h e r  t h a n  t h e  n o r m a l  g e o g r a p h i c  d e s i g n a t i o n .  The e x a c t
p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  a l t h o u g h
p r e s u m a b l y  t h e r e  u a s  a s h a v e d  o r  s h o r t e n e d  p o r t i o n  o f  h a i r ,
p o s s i b l y  b e t u e e n  t h e  h a i r  a n d  t h e  b e a r d .  I t  i s  a l s o  n o t
p o s s i b l e  t o  d i s c o v e r  t h e  s i g n i f i c a n c e ,  i f  a n y ,  o f  t h i s
1
f o r m  o f  h a i r  s t y l e .
4 UHD t ‘ t o  b u r n i s h *
t o  d e s c r i b e  a b u r n i s h e d ,  p o l i s h e d  
i s  t h e  o b j e c t  o f
1 .  E.  Dho r me  i n  L 1e m p l o i , p . 71 r e f e r s  t o  a r e f e r e n c e  i n  
H e r o d o t u s  ( i l l  8 )  t o  t h i s  s t y l e  among t h e  A r a b s ,  a nd  
c o m p a r e s  i t  t o  L e v , 1 9 : 2 7  ( p )  i n  u h i c h  t h e  p e o p l e  u e r e
. t o l d :  3 n ’ ntfri DOtfin x’V
' Do  n o t  r o u n d  o f f  t 'h e  f r i n g e  o f  y o u r  h e a d s  a n d  do n o t  
d e s t r o y  t h e  f r i n g e  o f  y o u r  b e a r d ' .  H e r e  t h e  nxs  i s  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n a t e d .  T h i s  c ou l < j  h a v e  b e e n  commanded  
o f  I s r a e l  i n  o r d e r  t o  v i s i b l y  s e g r e g a t e  t he m f r o m  some 
o f  t h e i r  n e i g h b o u r s .
2 .  E z e k . 2 1 : 1 3  f f  ( f i f t h  c e n t .  B . C . ) .
3 .  I  K i n g s  7 : 4 5  ( D ) .  A man s u f f e r i n g  f r o m  t h i s  s k i n  d i s e a s e  
u ho  h a s  h i s  h e a d  b u r n i s h e d  ( onp ) i s  b a l d  ( nij?. ) ,  
e . g .  L e v .  1 3 : 4 0  ( P ) :  s i n  V in o  s in  rnp , h ' x i  o i a ’  » d
i n  t h i s  p a s s a g e  i s  u s e d  t o  d e n o t e  c o m p l e t e  b a l d n e s s ,  o r  t h a t  
a t  t h e  c r o w n  o f  t h e  h e a d  b e c a u s e  i t  i s  u s e d  i n  c o n t r a ­
d i s t i n c t i o n  t o  t h e  f r o n t  p a r t  o f  t h e  h e a d  b e i n g  b u r n i s h e d ,  
u h i c h  i s  d e n o t e d  b y  t h e  u o r d  HO* , i . e .  L e v . 1 3 : 4 1 :  d x l
: K i n  V in o  m n  ana i t fxh  0 1 9 ? 1 * 3 2  n x s p * :
• a n d  i f  h i s  h e a d  i s  b u r n i s h e d  a t  t h e  e d g e  o f  h i s  f a c e ,  he 
i s  b a l d  The b u r n i s h i n g  and  b a l d n e s s  a r e  n a t u r a l
r e s u l t s  o f  a d i s e a s e  a n d  n o t  s y m b o l i c  i n  a n y  u a y .
The r o o t  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  P u a l  p a r t i c i p l e  i s
u s e d  t u i c e  i n  a p a s s a g e  i n  I s a . 1 8 : 2 , 7  ( e i g h t h  c e n t . ,  r e d .  
t h i r d  c e n t ,  B . C . )  i n  a d e s c r i p t i o n  o f  a p e o p l e  ' f r o m  b e y o n d  
t h e  r i v e r s  o f  E t h i o p i a ' ,  0 - 1 3 - * 1 3 3 V T a s j D . . .  ( I s a . 18:1 )
u h o s e  r e p r e s e n t a t i v e s  h a v e  come f o r  Y a h u e h ' s  a i d .  They  a r e
4 . 1  The v e r b  CQD i s  u s e d
2 3s u o r d ,  o r  b r a s s  i m p l e m e n t .
1 5 9 .
o n l y  i n  E z r a  9 : 3  ( s e c o n d  c e n t .  B . C . ) .  H e r e ' E z r a ,  u po n  
h e a r i n g  t h a t  I s r a e l  h ad  b e e n . i n t e r m a r r y i n g , s a i d :
n a ^ n  .’ 3 j? tv  i ym nonnxT. ’ “u a -n x  n-tn “m n -n K
rOfalttftp, ' U h e n  I  h e a r d  t h i s  t h i n g  I  t o r e  my c l o t h e s  a nd  
my c o a t ,  I  b u r n i s h e d  a u a y  t h e  h a i r  o f  my h e a d  a n d  b e a r d  and  
I  s a t ,  a p p a l l e d 1 . R e m o v i n g  t h e  h a i r  i s  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  
u h i c h - t h e  p r o p h e t  u n d e r t a k e s  t o  s h o u  h i s  h o r r o r ,  s h o u n  by 
OD^ltfb , a n d  g r i e f ,  s h o u n  b y  t e a r i n g  t h e  c l o t h e s  ( c f .  1 . 3 ,  
p . 1 5 5 ;  2 ,  p . 1 5 6 ) .  T h i s  u a s  d o n e  b e f o r e  a p p r o a c h i n g  God 
f o r  f o r g i v e n e s s .  N e i t h e r  t h e  v e r b  n o r  t h e  c o n t e x t  i n d i c a t e  
t h e  m e t h o d  o f  d e p i l a t i o n  b u t  o n l y  t h e  s t a t e  o f  • h a i r l e s s n e s s  
u h i c h  r e s u l t s .
The a c t i o n  o c c u r s  i n  t h e  same c o n t e x t  u h e n  N e h e m i a h ,  
f a c e d  u i t h  t h e  same s i t u a t i o n ,  s a i d  c o n c e r n i n g  t h o s e  uho  
had  i n t e r m a r r i e d :  cm D K*]. n p in  £%? a n  i n
" i n  D y ’ 3U7in Z 1 d i s p u t e d  u i t h  t hem
a n d  I  c u r s e d  t h e m a n d  I  s t r u c k  some o f  t h e m .  I  b u r n i s h e d  
t h e m  a n d  c a u s e d  t hem t o  s u e a r  t o  God . . . ’ ( N e h , 1 3 : 2 5  -  s e c o n d
t h o u g h t  t o  be a l e g a t i o n  f r o m  t h e  E t h i o p i a n  p h a r a o h ,
S h a b a k o h  ( 7 1 0 / 9  -  u 9 b / 5  B . C .  -  B r i g h t  H i s t o r y , c h a r t  V I ) ,  
uho  s o u g h t  t o  a l l y  h i m s e l f  u i t h  H e z e k i a h  a g a i n s t  A s s y r i a ,
C f .  0 .  K a i s e r ,  I s a i a h  1 3 - 3 4  ( 1 9 7 4 ) ,  p . 9 1 ;  3 .  B r i g h t ,
' I s a i a h  -  1 ' ,  P e a k e ' s  C o m m e n t a r y  on t h e  B i b l e  ( 1 9 6 2 ) ,  
p . 5 0 2 .  T h e y  a r e  d e s c r i b e d  as  c o n q u e r o r s  u h o  c a u s e  f e a r  
( non 2pT . . .  Hh'i 3 ) . P h y s i c a l l y ,  t h e  p e o p l e  a r e  ' l a n k y ' ,
/ a n d  ' b u r n i s h e d ' ,  t n i D -  . G . B .  G r a y  i n
I s a i a h  I  ' -  X V I I I  ( 1 9 1 2 ,  r e p .  1 9 7 5 ) ,  Tp . 3 1 2 ,  p o s i t e d  t h a t  t h i s  
u a s  t o  d e n o t e  t h e  c o p p e r - c o l o u r e d  s k i n  o f  t h e  p e o p l e .  The 
v e r b  d o e s  o c c u r  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s h i n y  b r a s s  ( I  K i n g s  7 : 4 5 )  
b u t  i t  i s  n o t  t h e  c o l o u r  b u t  t h e  s m o o t h n e s s  o r  l u s t r e  u h i c h  
i s  e m p h a s i z e d .  I t  u o u l d  t h u s  a p p e a r  t h a t  t h e  t u o  p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f . t h e s e  p e o p l e  n o t i c e d  by  t h e  u r i t e r  u e r e  
t h e i r  h e i g h t  and  t h e i r  h a i r l e s s n e s s . I t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  d e t e r m i n e  i f  t h i s  ' b u r n i s h i n g '  u a s  a n a t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e s e  p e o p l e  o r  a p r a c t i c e  u h i c h  t h e y  f o l l o u e d  n o r ,  i f  t h e  
l a t t e r ,  u h a t  i t s  s i g n i f i c a n c e  u a s .  -
1 bO .
c e n t .  B . C . ) *  I n  t h i s  c a s e  t h e  v e r b  h a s  o n l y  a s u f f i x e d  d i r e c t  
o b j e c t ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  p e o p l e ,  b u t  t h e  p a r a l l e l  u i t h  t h e  
■passage  i n  E z r a  s h ow s  t h a t  i t  i s  t h e  h a i r  u h i c h  i s  i n v o l v e d ,  
h e r e  as  u e l l .  Nou ,  h o w e v e r ,  N e h e m i a h  d o e s  n o t  r e m o v e  h i s  
o u n  h a i r ,  as  had  E z r a ,  b u t  had  t h e  p e o p l e  r e m o v e  t h e i r s .  
A l t h o u g h  n o t  e x p l i c i t  i n  t h e  c o n t e x t ,  t h e  a c t i o n  c o u l d  h a v e  
s y m b o l i s e d  g r i e f  a n d  c o n t r i t i o n ,  u h i c h  u e r e  n e c e s s a r y  t o  
s how t h e  p e o p l e s 1 r e p e n t a n c e  b e f o r e  t h e y  c o u l d  be  r e s t o r e d  
t o  t h e  p r o p e r  r e l a t i o n s h i p  u i t h  Y a h u e h ,  u h i c h  u a s  d e n e  by  
t h e  o a t h .  The a c t i o n  c o u l d  a l t e r n a t i v e l y  be  t a k e n  as  a 
g e n e r a l '  p r e l i m i n a r y  t o  t a k i n g  an u a t h  t o  Y a h u e h ,  b e i n g  
r e l a t e d  t o  t h e  o a t h  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  m i s d e e d s  u h i c h  p r o c e d e d  
i t .  T h i s  d o e s  n o t  h a v e  a n y  p a r a l l e l  f r o m  t h e  OT.  The f o r m e r  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  p r e f e r a b l e  s i n c e  . t h e  same a c t i o n  d o e s  
s i g n i f y  m o u r n i n g  d u r i n g  t h i s  same p e r i o d ,  i . e . , *  i n  E z r a  9 : 3 .
4 , 2  The  o n l y  o t h e r  t i m e  u h e n  i s  u s e d  f o r  an a c t i o n
d o n e  by  o n e  p e r s o n  t o  a n o t h e r  i s  i n  o n e  o f  t h e  S e r v a n t  Son g s  
i n  u h i c h  t h e  S u f f e r i n g  S e r v a n t  s a i d : ’  IH ’pT ’ TUTU
’ JnTJDfl s ?  Q’ t r ih / * ,  » i  g a v e  my b a c k  t o
t h e  s t r i k e r s  a n d  my c h e e k s  t o  t h e  b u r n i s h e r s .  I  d i d  n o t  
' h i d e  my f a c e  f r o m  d e r i s i o n  and  s p i t t i n g *  ( I s a . 5 0 : 6  -  s i x t h  
c e n t .  B . C . ) .  I n  t h i s  c o n t e x t  o f  s c o r n  a n d  d e r i s i o n ,  
• b u r n i s h i n g  t h e  c h e e k s 1 i s  e v i d e n t l y  o n e  i n d i c a t i o n  o f
1,  C f .  I l l  F 3 ,  p . 119;
m o c k e r y ,  N a t  o n l y  u o u l d  t h e  g e s t u r e  s y m b o l i s e  t h e  f e e l i n g s  
to .u a rd  t h e  p e r s o n  m o c k e d ,  i t  a l s o  u o u l d  p h y s i c a l l y  t o r m e n t  h i m ,  
a d d i n g  t o  h i s  s u f f e r i n g ;  H e r e  a g a i n  ' h a i r 1 i s  n o t
s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n e d  b u t  i t  i s  i m p l i c i t ,  p o s s i b l y  as  an 
e l i s i o n .
5 q u l l u b u , 1 t o  s h a v e
The A k k a d i a n  u o r r i  f o r  s h a v i n g  o r  c u t t i n g  t h e  h a i r  i s  
1q u l l u b u . I t  i s  u s e d  f r o m  t h e  DB p e r i o d  a n d  i s  s h o u n  by
2l e x i c a l  l i s t s  t o  d e n o t e  t h e  u s e  o f  an i n s t r u m e n t ,  a nd  so 
c o r r e s p o n d s , -  a t  l e a s t  i n  t h i s  r e s p e c t ,  t o  t h e ' H e b r e u  v e r b
ry ^
The v e r b  o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i l l n e s s ,
1 .  P r e v i o u s l y  i n t e r p r e t e r  by  some as  ' t o  c u t ,  m a r k 1 o r  even  
' t o  c a s t r a t e '  ( c f .  U.  M u s s - A r n o l t ,  A C o n c i s e  D i c t i o n a r y  
o f  t h e  A s s y r i a n  L a n g u a g e  ( 1 9 0 5 ) ,  2 1 7 - 2 1 8  f o r  r e f e r e n c e s ) .  
The d e f i n i t i o n  a d o p t e d  h e r e  has  b e e n  r e c o g n i z e d  f o r  some
. t i m e  a n d  i s  n ou  g e n e r a l l y  a c c e p t e d ;  c f ,  D e l i t z s c h ,  HUB t 
p . 1 9 6 ;  CAD G, p p . 1 2 9 - 1 3 1  ( s u b  q u l l u b u ) ;  A Hu . ,  p . 297  
( s u b  q u l l u b u ( m )  I I ) .
2 .  N a b n i t u  H 2 5 6 f f  -  g i s . u m b i n . t a r , s a g . s a r . r a ,  g i s . u m b i n , a g . a 
.=  q u l - l u - b u  i n  CAD G, p . 129 ( l o c . c i t . ,  l e x i c a l  s e c t i o n ) .
i  -
3 .  C f .  C 1,  p .  1 5 2 ,  n . 2 ;  p .  152 ,  n . 5 ,
4 .  E . g .  SU 5 1 / 7 8 : 1 1 6  i n  SiTT I  38 ( p i .  L I I ) ;  K . 2 3 5 4 + :  4 ,  5 , 9 ,  
1 8 - 1 9 , 2 2  i r>_CT X X I I I ,  p p . 2 3 - 2 4  -  NA. I n  t h e  l a t t e r ,
q u l l u b u  i s  p a r t  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  a n u m b e r  o f  v a r i e d  
i l l n e s s e s .  U s u a l l y  t h e  h e a d ,  o r  t h e  a f f e c t e d  p a i t  o f  i t ,  
i s  s h a v q d  i n  o r d e r  t o  a p p l y  a p o u l t i c e ,  e . g .  i  t t i ( K I ) 
i s q u q u  ( Z I  . KUM ) t u b a l l  a l  ( HI  . HI ) i  na m j | ( A )  k a s £ ( 5 I L A / ( . 5 A R )  
t a l a ^ ( S I D ^ j ) t a k a m m i ( L A L ) p a n ( I G I ) m u r  s i  ( GI G) t u - q a l - l a b  
~ a d i  ( EN) i b a l l u f ( T I ) l a  ‘t a s a m m i d (LALT»  Lm ix i t  u i t h  f l o u r *  
k n e a d  i t  i n  m u s t a r d - u a t e r , b i n d  i t  o n .  S h a v e  t h e  s i c k n e s s  
b u t  do n o t  b a n d a g e  i t  u n t i l  i t  l i v e s '  ( K . 2345-*: b 3 )  . I n  
t h i s  c o n t e x t  no s y m b o l i s m  o r  i d i o m a t i c i t y  i s  i n v o l v e d .
’ 1 2 . 3o r  d e a t h ,  an  i n c a n t a t i o n ,  t a k i n g o v e r  a new j o b ,  o r
p u n i s h m e n t . ^
5 , 1  I n  ’ The T a l e  o f  t h e  P o o r  Man o f  N i p p u r 1 , t h e  p o o r  man 
s e t s  o u t  t o  d e c e i v e  t h e  m a y o r  o f  N i p p u r :  ( 1 1 6 )  u - g a l - l i b - m a  
k a l  p i - i r - t i  / n a i j  me X [ X X X j  ( 1 1 7 )  n a - a q - m e -  e s i - k i n  
i l a t i ( I Z I ) u m - t a l - / l i  z u - m u r - s u ? 7 . ^ ’ He s h a v e d  a l l  o f  h i s  
h a i r  f  He c o v e r e d  h i s  b o d y  u i t h  a s h e s '  (SU 5 1 / 7 8 ) .
Uhen he u a s  s e e n  b y  t h e  g a t e k e e p e r ,  he  u a s  a p p a r e n t l y  t a k e n
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as  a s i c k  p e r s o n .  I f  t h i s  i s  u h a t  t h e  g a t e k e e p e r  u n d e r s t o o d ,  
he  m u s t  h a v e  s e e n  t h e - a s h e s  a n d  s h a v e d  h e a d  a s  e i t h e r  a . 
t r e a t m e n t  o f  d i s e a s e  o r  s y m b o l i c  o f  d i s e a s e .  S i n c e  b o t h  
n e e d e d  t o  be  p u r p o s e l y  c a r r i e d  o u t ,  n e i t h e r  u o u l d  be a n a t u r a l  
s y m p t o m .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  f r o m  t h e  c o n t e x t  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e  a c t i o n s  u e r e  s y m b o l i c ,  b u t  p r o b a b l y  t h e y  u e r e  s i m p l y
1 .  N a b o n i d u s  H I ,  B 1 1 1 : 3 0 - 3 1  i n  A n S t  8 ( 1 9 5 8 ) ,  p . 52 -  NB.
2 .  K . 1350  + ; 1  i n  £ T  X X X V I 1 1 , p i . 3 3 .
3 .  E . g .  K . 1 2 2 : r , 4 ,  r , 7  a n d  p a s s i m  i n  AB L 43 ( p .  41* ) :  K . 8 9 1 : 1 6 ,
17 i n  P i n c h e s  U e d g e  U r i t i n g , p i . 1 7 ;  8 3 - 1 - 1 8 ,  58 : 6 * 9 1 3 ^ , . r .
4 i n  LAS 310 ^ p . 2 b 4 ,  t r a n s l i t ,  o n l y ) ;  PSBA XV ( 1 8 9 3 ) ,
p . 4 1 7 : 7 , 8 ;  VAT 9 1 9 4 : 2 0 , 2 1 , 2 8  i n  AnOr  8 ,  4 8 " T p l * 5 2 * )  -  a l l  NA.
4 .  E . g .  LH M 2 7 ;  VAT 1 5 4 7 : 8  i n  VAS V I I I  102 ( p i . 5 0 ) ;  Bu 9 1 - 5 - 9 ,  
2 1 9 0 : 1 4 - 1 5  i n  CJ V I I I ,  p i . 45  -  a l l  0 B ;  a na  i t t i s u  7 1 1 1 : 3 1  
i n  MSL I ,  p . 102 -  NB.
5 .  L a c u n a e  f i l l e d  by  O . R .  G u r n e y ,  A n S t  6 ( 1 9 5 6 ) ,  p . 1 5 7 .
6 .  S iT I I  3 8 .
7 .  The g a t e k e e p e r  a s k e d :  ( 1 2 1 )  mannu a t t a  sa  t a m a r / r a g u / ,  
f hou  h a v e  y o u  become  i l l ? ' .
r e c o g n i s e d  as  p a r t  o f  t h e  t r e a t m e n t  ( c f .  p .  1&1 , n . 4  ) .
5 * 2  The v e r b  a p p e a r s  i n  an NB t e x t  u h i c h ,  a l t h o u g h  b r o k e n ,
i s  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  m o u r n i n g  o f  t h e  p e o p l e  u he n
1 <N a b o n i d u s 1 m o t h e r  d i e d .  I n  t h e  i m m e d i a  t e p o n t e x  t s o m e t h i n g ,
p o s s i b l y  d u s t  ( b u t  t h e  t a b l e t  i s  b r o k e n ) ,  i s  t h r o u n  on t h e
h e a d . 1 The c l o t h e s  a r e  t h e n  t h r o u n  o f f  and  p e o p l e  a r e  s h a v e d ;
( 2 8 )  . . .  l u - b u - £ / i  - s U " U n /  ( 2 9 )  s a - a h - p u  i  na 7 -  i_ u ^ -mu XX
( 3 0 )  s a b e ( £ R H Yl ? ,?. iYl E5 ? )  m a t i  (KUR)  k a - l a - m a  p e - e / r ? - t u - s u - n u 7
( 3 1 )  u - q a l - l i - b u - m a , ' t h e i r  c l o t h e s  a r e  c a s t  o f f ,  on t h e  
s e v e n t h  d a y . / *  J t t h e  p e o p l e  o f  t h e  l a n d  s h a v e  a l l  o f . / t h e i r /  
h a / i r / '  ( N a b o n i d u s  HI B I I I ) ,  I f  p e r t u  i s  t o  be  r e c o n s t r u c t e d  
f r o m  t h e  r e m a i n i n g  s i g n ,  t h e  s h a v i n g  o f  t h e  h a i r  i s  e x p l i c i t l y  
m e n t i o n e d .  I n  a n y  c a s e ,  t h e s e  g e s t u r e s  a r e  s y m b o l i c  o f  g r i e f  
and  m o u r n i n g . ^
1 ,  N a b o n i d u s  HI B I I I  ; 3 0 - 3 1  in f l n S t  8 ( 1 9 5 8 ) ,  p . 5 2 .
2 .  The g e s t u r e  o f  s h a v i n g  t h e  h ea d  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  NB 
i n c a n t a t i o n  s e r i e s  § ummd a l u , K . 1 3 5 0 + : 1 ,  CT X X X V I I I ,  p i . 3 3 ,
I t  c o n c e r n ^  a man uho  u i l l  d i e  i f  he s e e s a  s n a k e .  I f  he 
w i s h e s  t o  l i v e ,  he m u s t  do t u o  t h i n g s ,  i n c l u d i n g  s h a v i n g  
h i s  c h e e k s :  summa (B E ) a u l l u  ( L t ) ) S u a t u ( BI  ) b_aJLStu ( T I . L A ) 
h a - s i b  qaqqac fu  ( SAG « DU) f J ^ h a r - r a - a r  1 5 t e  ( T E . H E § ) - S u  
u ~ q a l - l a 5 , 1 I f  t h a t  man d e s i r e s  t o  l i v e ,  l e t  h i m  s c r a p e  ( ? )
h i s  h ea d  a n d  s h a v e  h i s  c h e e k s ' .  H e r e  ' h a i r '  i s  n o t  e x p l i c t l y -  
m e n t i o n e d  b u t  i s  i m p l i c i t  t o  t h e  a c t i o n .  F .  N o t s c h e r  i n  CTr 
3 9 - 4 2  ( 1 9 2 9 ) ,  p . 1 1 0 ,  s t a t e s  t h a t  t h i s  a c t i o n  p a r a l l e l s  t h e
■ Heb r ew n i l  ( J e r . 4 1 : 5 ) ,  and  n^j?, ( I s a . 1 5 : 2 )  u h e n  t h e y  
s y m b o l i s e  m o u r n i n g  ( c f ,  p . 154 ,  h . 3 ) .  T h i s  c o u l d  be t h e
c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  g e s t u r e s ,  b u t  t h e  l a c k  o f  
m e n t i o n  o f  m o u r n i n g  i n  t h i s  c o n t e x t ,  p l u s  t h e  r a r i t y  o f  
t h i s  g e s t u r e  s y m b o l i s i n g  m o u r n i n g ,  u o u l d  l e s s e n  t h e  
c e r t a i n t y  o f  t h i s  e x p l a n a t i o n ,  a l t h o u g h  n o t  r u l i n g  i t  o u t ,  
e s p e c i a l l y  u i t h  n o t h i n g  e l s e  t o  p r o p o s e  i n  i t s  p l a c e .
5 . 3  T h e r e  a r e  s e v e r a l  t e x t s  i n  u h i c h  t h e  v e r b  q u l l u b u  i s  
u s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  o ne  t a k i n g  up v a r i o u s  p r i e s t l y  p o s i t i o n s
o r  t h o s e  o t h e r u i s e  r e l a t e d  t o  t h e  t e m p l e .  The p o s i t i o n s ’
2 3i n c l u d e  a h i g h  p r i e s t ,  h u m b l e r  t e m p l e  p e r s o n n e l ,  and
4
o t h e r  u n s p e c i f i e d  p o s i t i o n s ,  Some o f  t h e s e  t e x t s  - d e s c r i b e  ’ 
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s h a v i n g  b y  s a y i n g  f o r  u h i c h  j o b  t h e  
p e r s o n  i s  b e i n g  s h a v e d ,  t h e  f o r m  b e i n g  q u l l u b u  a n a  ( m u b b i ) »* * .
The r i t u a l  o f  s h a v i n g  i t s e l f  u a s  done  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
g o d ,  i n a  m a h a r / p a n i  . . . .  The s h a v i n g  o f  t h e  h e a d  o f  a p e r s o n  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a g o d  b e f o r e  e n t e r i n g  i n t o  a t e m p l e  o f f i c e
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th u s  s y m b o l i s e s  h i s  a p p o i n t m e n t ,  o r  a t  l e a s t  i s  p a r t  o f  t h e  
a p p o i n t m e n t  r i t u a l  u h i c h  comes  t o  s i g n i f y  t h e  a p p o i n t m e n t  i t s e l f ,  
a n o t h e r  e x a m p l e  o f  s y n e c d o c h e  i n  u h i c h  p a r t  s i g n i f i e s  t h e  u h o l e .
1.  E . g . . K . 1 2 2 : r . 4 ,  r . 7  a nd  p a s s i m ,  ABL 4 3 ;  K . 8 9 1 : 1 6 , 1 8 ,  P i n c h e s  
U e d g e  W r i t i n g ,  p i . 17 ;  8 3 - 1 - 1 8 ,  5 8 : 5 1, 1 3 1, r • 4 ,  AOAT 4 3 ;
PSBA XV ('18 9 3 ) ,  p . 4 1 7 : 7 , 8 ;  VAT 9 1 9 4 : 2 8 ,  AnQr  8 ,  4 8 .
1 ^  *s i.
2 .  ' I . e . ,  u r i q a l l u t u  ( UURI . ,GAL u ) i n  K . 8 9 1 : 1 6 ,  P i n c h e s ,  o p . c i t .
/I n  *
3 .  I . e . ,  a y i b  b i t u t u  ( TU♦E - u - t u ) i n  VAT 9 1 9 4 : 2 7 ,  AnU r  3 , 4 8 ;  
£ a n g u ( ^ u ^ A N G A ) S p r i e s t  o r  s c r i b e  i n  K . 1 2 2 : r . 1  -  r . 5 ,  ABL 
4 3 ;  8 3 - 1 - 1 8 ,  58 : r . 4 ,  LAJ3 3 1 0 .
4 .  PSBA XV ( 1 8 9 3 ) ,  p . 4 1 7 : 7 , 8 .
5 .  E . g .  a na  u r i q a l l O t u , K . 8 9 1 : 1 6 ,  P i n c h e s ,  o p . c i t . ;  ana  e r i b  
b i  t u  t u  , VAT 9 1 9 4 : 2 7 ,  AnU r  8 , 4 8 ’.
( i n a ) p a n i  : d 5 x n  : K • 891 :1 5 , 1 7 , 1 8 ,  P i n c h e s ,  o p . c i t . ;  wlN i n -EZEN 
+GU4 , PSBA ( 1 8 9 3 ) ,  p . 4 1 7 : 7 ;  i n a  m a b a r  I s t a r , VAT 9 1 9 4 : 2 8 ,
AnOr  8 , 4 8 .
7 .  C f .  e . g .  Ar 0 r  6 ( 1 9 3 4 ) ,  p . 1 9 3 ;  AOS 6,  p . 2 4 1 ;  B_A 4 ( 1 9 0 2 ) ,  
p . 514  a nd  CAD H, p . 126 ( s u b  fo a s i . ) f o r  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .
T h i s  t o n s u r e  u a s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i n  some t e x t s  i t
i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  d o n e  b y  t h e  k i n g ,  a l t h o u g h  t h i s  d o e s
2n o t  a p p e a r  a l u a y s  t o  be  t h e  c a s e .  T h i s  s h a v i n g  u a s  n o t
t o ' b e  t a k e n  l i g h t l y  a s  i s  s h o u n  b y  s e v e r a l  t e x t s  i n  u h i c h  an
i n v e s t i g a t i o n  u a s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e
u h e t h e r  t h e  a p p o i n t m e n t  u o u l d  b e  i n  o r d e r ;  R e a s o n s  g i v e n
f o r  t h e  f i t n e s s  o f  an  a p p o i n t e e  ( a n a  q u l l u b u  t a b i  ) ,  b e s i d e s
t h o s e  m e n t i o n e d ,  i n c l u d e  t h e  f a c t  t h a t  a p e r s o n ' s  e l d e r
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b r o t h e r  i s  a l r e a d y  an a p p o i n t e e .  The u n s h a v e d  s t a t e  u h i l e
h o l d i n g  an o f f i c e  u a s ,  a t  l e a s t  a t  o n e  t im e - , a n o m o l o u s  a nd
t o  be r e c t i f i e d , ^
One o f  t h e s e  t e x t s  p o i n t s  t o  a t e m p o r a r y  c h a n g e  i n
p o l i c y  as  r e g a r d s  t h i s  p r a c t i c e  i n  t h e  r e i g n s  o f  S a r g o n  a n d
5S e n n a c h e r i b  b y  i t s  n o t  b e i n g  o b s e r v e d .  T h i s  u a s  e v i d e n t l y '  
. n o t  u e l c o m e d  a n d  t h e  r e i n s t i t u t i o n  o f  t h e  p r a c t i c e  u a s  c a l l e d
1,  K . 12 2 : r-. b , ABL 4 3 :  l u s a n q u  ( SANGA ) . . ^ S l n  ( XX X)  -
; a b h e ( P A P  . HEsT^ r a b G  ( S U j  x j g - d a - l  i  b - ^ u  ; 8 3 - 1 - 1 8 ,  5 8 : 0 ' ' ,  LAS
3 1 0 :  -*■u U . U s^ a s a r r i  ( LUGAL)  a tT i ( AD) -  ka  ( b ' )  u ~ g a l - l i b - ( j ~ n i  , 
c f .  a l s o  1 2 '  a n d  1 3 ' ;  K . 8 9 ^ : 1 b ,  P i n c h e s , ^ o p v c i t . , i n  u h i c h  
A s S u r b a n i p a l  u r i t e s :  ana  ^ u u r i g a l l u t u ( LlRI . G A L t u ) u q - t a l - 1 i  b , 
c f ,  a l s o  1 . 1 8 .
.2* C f .  VAT 919-4,  AnOr  8 , 4 8 ,  a l e t t e r  t o  t e m p l e  u o r k e r s ,  s a y i n g :
( 2 1 )  . . .  b a - 1 u - u k - k u - n u  l a  n u - g a l - l i - i b - s u , ' w i t h o u t  y o u  ue
u i l l  n o t  a p p o i n t  ( i . e .  shave ") h i m 1 , u h i c h  l e a d s  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  i f  p e r m i s s i o n  u o u l d  h a v e  b e e n  g r a n t e d ,  t h e  
w r i t e r s  u o u l d  h a v e  p e r f o r m e d  t h e  s h a v i n g  t h e m s e l v e s .
T ri
3. -  VAT 9 1 9 4 : 2 7 - 2 8 ,  i b i d . :  u H a r d u k  ( AP1AR . U T U ) - s u m a ( n i J ) - i d i n ( n u )  
a b i  ( - S u r a - b u - u  . . . q u - u l - l u - r u b  .
4 .  8 3 - 1 - 1 8 , 5 8 ,  LAS 3 1 0 ,  i n  u h i c h  a b o y ,  t a k i n g  h i s  f a t h e r ' s
p o s i t i o n  a f t e r  t h e  l a t t e r ' s  d e a t h ,  ' s t a n d s  u i t h  h i s  h a i r ' :  
i s s i  ( TA ) p e r t e  i z z a z  ( 1 1 . 1 0  '  & 1 1 ' ' ) .  The l e t t e r  w r i t t e n  t h e n  
s a y s :  sum-ma m a - h e r  i n a  I n i ( I G I ) s a r r i ( LUGAL ) b e l l ( EN) - i a
( 1 3  ) l u - q a l - l i - b u - u ^  r I f  i t  i s  a c c e p t a b l e  t o  t h e  k i n g ,  my 
l o r d ,  may t h e y  s h a v e  h i m * .  T h i s  s h ow s  t h a t  q u l l u b u  i s  
d o n e  t o  t h e  h a i r  ( p e r t u ) .
■1
f o r  d u r i n g  E s a r h a d d o n ' s  r e i g h .
I n  s u m m a r y ,  p e o p l e  c o n s i d e r e d  f o r  some p o s i t i o n s  r e l a t e d
t o  t h e  t e m p l e  d u r i n g  t h e  IMA a n d  NB p e r i o d s  u e r e  i n v e s t i g a t e d
a n d ,  i f  f o u n d  a d e q u a t e ,  u e r e  g i v e n  an a p p o i n t m e n t .  T h i s
a p p o i n t m e n t  u a s  i n  many c a s e s  m a r k e d  by  t h e  s h a v i n g  o f  t h e  ■
h a i r  o f  t h e  a p p o i n t e e .  I f  so me on e  u a s  s e r v i n g  i n  a p o s i t i o n
i n  u h i c h  i t  u a s  e x p e c t e d  t o  h a v e  a t o n s u r e  i n  t h i s  m a n n e r
u i t h o u t  b e i n g ,  so s h a v e d  i t  u o u l d  be a m a t t e r  o f  n o t e .  The
i n t e r p r e t a t i o n  o f  ' t o  c o n s e c r a t e '  has  been,  p u t  f o r w a r d  f o r
2t h i s  a c t i o n  o f  a p p o i n t m e n t .  S i n c e  t h i s  u o r d  i n  E n g l i s h  
c o n t a i n s  t h e  c o n n o t a t i o n  o f  a s p e c i a l  r e s e r v a t i o n  f o r  t h e  
h o l y ,  u h i c h  i s  a l s o  f o u n d  i n  t h e  s e m a n t i c  f i e l d  o f  q u l l u b u , 
i t  u o u l d  be  a b e t t e r  - t r a n s l a t i o n  fhap  ( •
5 .  K . 1 2 2 : r , 4 ,  ABL 4 3 :  i s s i ( T A ) r e - e - s i  q a l - l u - k u , ' P r e v i o u s l y  
t h e y  u e r e  s h a v e d 1 ; ( r  . 2 7 )  : k e t- tC T ~ In a  l a - b i - r i  a - d u  y 
l i b b i  ( S A ) 1 ^ a r r u ( l ¥! A N ) - k e n ( GI  N)™r S ir T T  X X X j - a l j b f  ( P AM . f l E S ) -  
r a h t i ( 5 U) ( r . 2 8 )  g a l - l u - b u , ' T r u e  i n  t h e  o l d e n  d a y s ,  u n t i l  
t h o s e  o f  S a r g o n  and  S e n n a c h e r i b ,  t h e y  u e r e  s h a v e d ' .
1.  T h e r e  m u s t  h a v e  b ee n  some c a l l  f o r  an e x p l a n a t i o n  o f  u h y  
t h e  p r a c t i c e  u a s  n o t  b e i n g  c a r r i e d  o u t  i n  E s a r h a d d o n ' s  
r e i g n ,  u h i c h  t h i s  l e t t e r  a n s w e r e d ,  l . r . 5  -  k i - i  a n - n i - i  
s u - u - t u  t e - e n - s u - n u  -  ' f o r  t h i s  i s  t h e i r  s t o r y ' .
2 .  E . g .  CAD G, p . 130 ( s u b  q u l l u b u  2 ) ;  A Hu . , p . 2 97  ( s u b  
q u l l u b uftOII 2 ) ; A 3 S L  X X I I  ( 1 9 0 b ) ,  p . 5 2 ,  n . 6 .
1 6 ? .
5 . 4  T h e r e  a r e  s e v e r a l  t e x t s  i n  u h i c h  t h e  p h r a s e  m u t t a t a ( m )
q u l l u b u ( m )  o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a p u n i s h m e n t .  A l l  o f
t h e  OB p a s s a g e s  h a v e  m u t t a t a m  q u l l u b u m  as  t h e  p u n i s h m e n t  o f
1 2m a k i n g  a f a l s e  a c c u s a t i o n  o r  c l a i m .  I n  a l l  . t h r e e  o f  t h e s e
l e g a l  c a s e s ,  t h e  j u d g e s  a r e  i n v o l v e d  i n  e x a c t i n g  o r  c a l l i n g
f o r  t h e  s h a v i n g .  The  w o r d  m u t t a t a m  i s  i n t e r p r e t e d  t o  mean
' h a l f ' , ^  b u t  t h e r e  i s  c o n t r o v e r s y  as t o  u h a t  ' h a l f 1 i s  m e a n t /
From t h e  p r e v i o u s l i j d i s c u s s e d  u s e s  o f  t h e  v e r b  g u l l u b u , h o w e v e r ,
i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  u h a t  i s  m e a n t  i s  t h a t  h a l f  o f  t h e  h a i r  i s
s h a v e d  as  p a r t  o f  a p u n i s h m e n t .  I t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t
t h i s  s y m b o l i c  a c t i o n  d i d  n o t  d e p r i v e  t h e  r e c i p i e n t  o f  h i s
s t a t u s  as  a f r e e ^ m a n ,  u h i c h  u a s  e x p r e s s e d  i n  a d i f f e r e n t  w a y ,
5d u r i n g  t h e  OB p e r i o d s .
1,  E . g .  L H ^ 1 2 7 ;  sum -m a a - u i - 1  um . . .  t j - b a - n a m  u - ^ a - a t - r i - i g - r n u  
l a  u k - t i - i n  s u - a - t i  m a - l j a r  d a - a - a - n i  i - n a - a d - d u - O - s u  jj 
m u - u t - t a - s u  u - g a l - T a - b u t ' I f  -a man mak es  an a c c u s a t i o n
■ ' ( i . e .  , p o i n t s  a f i n g e r ) a n d  d o e s  n o t  p r o v e  i t ,  t h a t ,  man 
s h a l l  Ob c a s t  b e f o r e  j u d g e s  a n d  t h e y  s h a l l  s h a v e  h i s  ‘ h a l f * . 1
2 ,  I n  VAT 1 5 4 7 ,  VAS V I I I  1 0 2 ,  t u o  p e o p l e  make a c l a i m  a nd  t h e  
c a s e  i s  t r i e d  by  t h e  j u d g e :  ( b )  /~d i  -  n a m u ^ s a - f o i  - z u - s u - n u - t i
( ? ) / k i  - s u m  i r - / g u - m u  a r - n a m  i - m i -  su7  { 8 T z rc u -  u t  -  t  a -  a s -  s j  u
u - q a - l i - b u , ' He  s h a l l  t r y  / " th e  c a s e  s i n c e  he m ade]/ a c l a i m .
T h e y  s h a l l  i m p o s e  a p e n a l t y  / u p o n  h im ,/ .  They  u i l l  shav 'e
h / i s  ' h a l f ' y . 1 The l a c u n a e  a r e  s u p p l i e d  by  PI. S c h o r r  i n  
VAB 5,  p . 2 b 4  f r o m  Bu 9 1 - 5 - 9 ,  2 1 9 0 ,  CT V I I I ,  p i , 4 5 ,  ( c f .
VAB 5,  p . 2 6 3 ,  n .  on 1 4 - 1 6 )  i n  u h i c h  a c l  a i m  u a s  made 
T 1 2)  d a j a n u ( D I . K U D . PI E S ) d i - n a m  / u 7 - s a - ( 1 3 )  h i - z u - s u - n u - t i - m a  
( 1 4 )  m u - u t - t a - a s - s u  ( 1 5 )  a - n a  q u - u l - l u - b i - i m  ( l b )  i d - d i - n u - m a , 
' T h e  j u d g e s  t r i e d  t h e  c a s e ;  t h e y  g a v e  h i s  ' h a l f *  t o  be s h a v e d '
3-, AHu . , p .  689  ( s u b  mu t t a  t u  ( m ) ) .
4 .  C f ,  A r Q r  X V I I  ( 1 9 4 9 ) ,  p p . 3 9 2 f f .
5 .  I . e .  g u l l u b u m  . . .  ana  k a s p i m  n a d a n u  i n  e . g .  Pi AH 159 5 4 : 1 9
i n  S z l e c h t e r  T a b l e t t e s  19 ( p i . X I ) .
The t u o  l a t e r  t e x t s  a r e  l e x i c a l  l i s t s .  One i s  a c o p y  o f
a S u m e r i a n - A k k a d i a n  p h r a s a l  l e x i c o n  and  d o e s  n o t  s u p p l y  a ny
c o n t e x t  f o r  t h e  p h r a s e ,  b u t  i n  t h e  o t h e r  t h e  p h r a s e  a g a i n
2
o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p u n i s h m e n t .  T h i s  i s  v e r y  s i m i l a r
i n  f o r m  t o  OB t e x t s  i n  u h i c h  t h e  a d o p t e d  p a r e n t s , ^  m a s t e r /
5 6o r  s i s t e r ,  u e r e  n o t  t o  be d i s r e s p e c t e d .  I n  a l l  o f  t h e s e  OB
t e x t s  , h o u e v e r ,  t h e  p a t t e r n  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  NB t e x t
s i n c e  i n  t h e  f o r m e r  t h e  p e r s o n  i s  s h a v e d  and. t h e n  s o l d ,  b u t
h e r e  he i s  j u s t  e x p e l l e d  ( 1 . 3 3 ,  ui i n a  b i t i  u ^ e s i s u ) .
The g e s t u r e  m u t t a t u ( m )  q u l l u b u ( m ) c o u l d  be i n t e r p r e t e d
7a s  t o  demean o r  d e g r a d e .  I f  t h i s  u a s  t h e  r e a s o n  f o r  s h a v i n g  
h a l f  o f  t h e  h e a d ,  p a r t  o f  t h e  p u n i s h m e n t  u o u l d  h a v e  b e e n  
t h e  s c o f f i n g  a n d  r i d i c u l e  t o  be  r e c e i v e d  u h e n  t h e  r e c i p i e n t  
a p p e a r e d  i n  p u b l i c .  I f  s o ,  t h i s . u o u l d  e x p l a i n  u h y  t h e
Br e c i p i e n t  u a s  t o  be t a k e n  t h r o u g h  t h e  t o u n  i n  t h e  NB t e x t .
1 .  K . 4 5 8 0  i n  CT X I X ,  p i ,  30 NA.
2 .  ana  i t t i S u  7 ^ 1 1 1  (MSL 1 ,  p . 1 02 )  -  NB: ( 2 9 )  sum-ma m a - r u  
a - n a  u m - m i - S u  ( 3 0 )  u - u l  u m -m i a t - t a  i q - t a - b i  ( 3 1 )  
m u - u t - t a - a s - s u  u - q a l - b u - m a  (~32'j a -1  a-am  u - s a - a b - h a - r u - s u , 
' I f  a s o n  s a y s  t o  h i s  m o t h e r ,  " Y o u  a r e  n o t  my m o t h e r " ,  
t h e y  u i l l  s h a v e  h i s  ' h a l f '  a n d  c a u s e  h i m  t o  p a s s  t h r o u g h  
t h e  t o u n 1.
3 .  MAH 1 5 9 5 4 : 1 8 ,  S z l e c h t e r  T a b l e t i e s , p i . X I ;  YBC 1 1 1 7 4 : 8 - 1 0  
i n  JC5 14 ,  p . 3 2 ;  ARM V I I I  1 : 1 2 - 1 6  ( p l . 1 ) ;  A0 4 4 9 8 : 1 0  i n  
TCL I ,  146 ( p l . L X X I X ) ;  Bu 8 8 - 5 - 1 2 ,  2 1 0 :  1 7 - 1 9  i n  M e i s s n e r  
BAP -95 ( p i . 4 4 )  ,
4 .  9 1 - 5 - 9 ,  3 7 4 ,  7 - 9  i n  CT V I I I ,  p i . 2 2 b ;  9 1 - 5 - 9 ,  7 0 7 : 4 - 7  i n  
CT V I ,  p . 3 7 .
5 .  Bu 8 8 - 5 - 1 2 ,  2 1 ^  1 3 - 1 5  M e i s s n e r  BAP 89 ( p i .  4 1 ) .
6 .  _la i - p a - l a - a b  I VAT 8802  : 19 i n  K A 3 6 ( p i , 4 ) .
7 .  C f ,  VAB 5 ,  p . 5 2 2 ;  B e z o l d ,  G l o s s e r , p . 9 7 b  f o r  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o  n.
8 .  C f ,  p . 1 6 7 ,  n , 2 ‘. a b o v e  u h e r e  t h e  same p u n i s h m e n t  i s  u s e d ,
T h i s  r i d i c u l e  w o u l d  be an a p p r o p r i a t e  p u n i s h m e n t  i n  t h e  OB
c a s e s  i n  - w h i c h ,  b y  m a k i n g  a c c u s a t i o n s  and  c l a i m s ,  t h e  p e r s o n
a c c u s e d  w o u l d  be s u b j e c t  t o  t h e  same r e a c t i o n  on  t h e  p a r t  o f
t h e  p q o p l e  u n t i l  t h e y  w e r e  p r o v e d  f a l s e .  The s y m b o l i c
m e a n i n g  o f  d e g r a d i n g  add  c a u s i n g  r i d i c u l e  i s  s t r e n g t h e n e d
by  t h e  H e b r ew  p a r a l l e l  i n  w h i c h  h a l f  o f  t h e  b e a r d  was s h a v e d
1a s  a s i g n  o f  d e r i s i o n ,  e v e n  t h o u g h  t h i s  i s  n o t  i n  t h e  
same l e g a l  c o n t e x t .
6  b a s a p u , ' t o  p l u c k  o u t '
f a a s a p u  o c c u r s  i n  an NA t e x t  w i t h  p e r t u , ' h a i r ' ,  as
2
i t s  d i r e c t  o b j e c t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  d e f e a t  a n d  i n  a r i t u a l
3
f r o m  t h e  same p e r i o d  w i t h  g a r t u , ' h a i r ' ,  as  i t s  o b j e c t .
Un e n  S a r g o n  I I  d e f e a t e d  f l u s a s i r  a n d  p i l l a g e d  i t ,  U r s a ,  
t h e  k i n g  o f  U r a r t u ,  u pon  h e a r i n g  w h a t  was h a p p e n i n g :
( 4 1 1 )  . . .  q a q - q a - r i § i p - p a l - s i - i b  n a - a b ~ l a p - a - t e - s u
u - g a r - r i t - m a  u s - s e - r a  i - d e - e - s u  ( 4 1 2 )  i s - h u - u t  k u - i s u - u s - s u  
p i - r a t - s u  i b ~ s i ~ i p - m a  u —r e p - p i l i b - b a - s u  i - n a  k i - l a l - l i - s u  
b u - u p - p a - n i s  j s ~ s a - b i ~ i p  ( 4 1 3 )  i z - z i z - m a  g u r - r u - s u  i b - m u - t a  
k a - b a  t -  t u s  i - n a  p i - i - s u  i  t - t a s - k u - n u  q u - u b ~ b i - e  m a r - p u - u -  t e , 
' h e  t h r e w  h i m s e l f  t o  t h e  g r o u n d ,  he t o r e  h i s  g a r m e n t s ,  he
1.  I I  Sam. 1 0 : 4  ( d ) :  t i/ t, p p y - n x  p a r i  nj??i
o n ’ ’’ m a p  d ^RT
. 'H a n u n  t o o k  D a v i d ' s  s e r v a n t s  a n d  s h a v e d  o f f  h a l f  o f 1 t h e i r  
b e a r d s .  He c u t  t h e i r  g a r m e n t s  i n  h a l f  as  f a r  as  t h e i r  
b u t t o c k s ,  a nd  s h u t  t hem a w a y '  ( p a r .  I ' C h r . 1 9 : 4 ) ,
2 .  JCL  1 1 1 : 4 1 2  ( p i .  XX) -  NA.
3 .  K . 4 7 9  I V : r . 1 3 /  i n  LKA 70 ( p i .  9 4 ) .  The p e r f o r m e r  o f  t h e  
r i t u a l  i s  t o :  (1 3 ')  7 - s u  i q a b b i  (DUG4 . GA.)- ma  s a r a t ( S I G )  
p u t i  ( S A G . K I  ) - s l j  u s i s s i k  t a  ( T l/G . s r t Q - s u  t a - b a s - s i p , ' S e v e n  
t i m e s  w i l l  he s a y  T t  ’ ( 1 7 e • t t h e  i n c a n t a t i o n ) , t h e  h a i r
o f  h i s  f o r e h e a d ,  a n d  h i s  hem,  he w i l l  p l u c k ' .  The a c t i o n  
h as  no a p p a r e n t  m e a n i n g  o t h e r  t h a n  as  a r i t u a l  a c t .
b a r e d  h i s  a r m s ,  he s t r i p p e d  o f f  h i s  r o y a l  h e a d d r e s s ,  he 
p u l l e d  o u t  h i s  h a i r ,  he s t r u c k  h i s  h e a r t  w i t h  b o t h  ( h i s  
f i s t s ) ,  he t h r e w  h i m s e l f  on  h i s  f a c e ,  h i s  h e a r t  became  
f u r i o u s ,  h i s  l i v e r  b u r n e d ,  i n  h i s  m o u t h  w e r e  made c r i e s  
o f  b i t t e r n e s s '  ( TCL I I I ) .
T h i s  a c t i o n ,  w h i c h  i s  d o n e  by  a d e f e a t e d  k i n g  t o  
h i m s e l f ,  o c c u r s  as  o n e  o f  a l i s . t  o f  t h i n g s  d o n e  when  he 
l e a r n e d  o f  t h e  d e f e a t  o f  o n e  o f  h i s  c i t i e s , .  T h e s e  a c t i o n s  
do n o t  s h e d  much  d i r e c t  l i g h t  on  t h e  c o n t e x t  s i n c e  t h e y  
t h e m s e l v e s  a r e  a m b i g u o u s .  I n  t h E  i m m e d i a t e  c o n t e x t  
t h e r e  i s  r a g e  a n d  b i t . t e r n e s s  w h i c h -  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a c t i o n  
i s  an  e x p r e s s i o n  o f  t h e s e  e m o t i o n s .
4 .  So r e a d  by  CAD K ,  p .  356 ( s u b  k i  1 cTl 1 a in ) . F.  T h u r e a u -
D a n g i n  i n  TCL I I I , '  p . u 4  r e a d  i t  as  d ^ d a n - n i n . F o r  t h i s  
m e a n i n g  o f  r a p a s u  c f .  SflN 528 i n  HSS- fx 1D ( p i  . V I I I )  i n  
w h i c h  a s l a v e  s a y s  t o  t h e  j u d g e s :  (~4) . . .  T u p p i a  j [ a
e n t i ( N I N . D I N G I R . R A )  ( 5 )  i r t a p s a n n i m i , ' T u p p i a , ( s l a v e )
o f  t h e  h i g h  p r i e s t e s s ,  b e a t  m e ' .  T h a t  t h i s  i s  t h e  
c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n -  o f  t h e  v e r b  i s  s h ow n  by t h e  
f o l l o w i n g  a c t i o n s  o f  t h e  j u d g e s ,  who i n s p e c t  t h e  b l o w s  
on  t h e  s l a v e ' s  b o d y  ( c f ,  p . 143 n . 5  a b o v e ) * .  C f .  a l s o
1 . 9 2 9 - 1 0 - 1 2 ,  1 : 5 8  i n  Thompson  A s b . p i . 2 ( v a r .  i n  I I I  R
15 1 : 3 )  a n d  PI5 L I ,  p . 1 7 0 : 5 b  f o r  e x a m p l e s  o f  t h e  same 
m e a n i n g  o f  r a p a s u
1.  E . g .  b u p p a n i S u  i s s a b b a p  o c c u r s  i n  a t e x t  d e s c r i b i n g  
t h e  a c t i o n  o f  a s i c k  man ( K . 2 0 O 1  I V : 4 , 1 2  i n  ABRT I ,  
p i , 1 7 .  C f .  a l s o  CAD B,  p .  322  ( s u b  b u p p a n i  a~J7 Uhen 
u s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  d e f e a t  ( i . e . ,  K . 2 d 7 4  1 1 : 2 7  i n  
CT XXXV,  p i . 1 1 )  t h e  v e r b  i s  i n -  t h e  G - s t e m  a n d  t h e  
a c t i o n  i s  a m e t a p h o r  f o r  t h e  d e f e a t  i t s e l f .
C h a p t e r  \J C o m p a r i s o n  a nd  C o n c l u s i o n
1A As n o t e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  a c o m p a r i s o n  o f  t h e  
d i f f e r e n t  g e s t u r e s ,  b o t h  i n t r a l i n g u i s t i c a l l y  a n d  i n t e r -  
l i n g u i s t i c a l l y , i s  a p a r t  o f  t h i s  r e s e a r c h .  T h i s  can  be 
d o n e  o n l y  a f t e r  an a n a v l y s i s  o f  t h e  g e s t u r e s  - i n  e ac h  c o n t e x t  
i n  w h i c h  t h e y  o c c u r .  T h i s  a n a l y s i s  s e ek ' s ,  a s  f a r  as  p o s s i b l e ,  
t o  e s t a b l i s h  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  g e s t u r e ,  w h e t h e r  l i t e r a l ,  
m e t a p h o r i c a l ,  o r  i d i o m a t i c , ' e a c h  t i m e  i t  i s  u s e d .  T h i s  
f i r s t  s t e p  h a v i n g  b e e n  u n d e r t a k e n  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s ,  
t h e  c o m p a r i s o n s  c a n  now be made .  T h es e  i n c l u d e - a  s t u d y  o f  
t h e  d i f f e r e n t  g e s t u r e s  u s e d  i n  s i m i l a r  c o n t e x t s ,  b o t h  w i t h i n  
a s i n g l e  l a n g u a g e  a n d  a l s o  . c o m p a r a t i v e l y  b e t w e e n  H e b r ew  and  
A k k a d i a n .  A l s o  i n c l u d e d ' i s  a d i a c h r o n i c  a n a l y s i s  t o  s e e  i f  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  g e s t u r e s  s h i f t e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  
t i m e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a s t u d y  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  
v a r i o u s  s e m a n t i c  f i e l d s ,  w h i c h  a r e  i n d i c a t e d  by  d i f f e r e n t  
c o n t e x t s ,  b e t w e e n  t h e  g e s t u r e s  i n v o l v e d .  F i n a l l y ,  t h e r e  i s  
a c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  s e m a n t i c  r a n g e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  
g e s  t u r e s .
1 .  C h a p t e r  I ,  p p .  8 - 9 ,
1 72 .
B L i t e r a l  and  m e t a p h o r i c a l  u s e s .
1 As c a n  be e x p e c t e d ,  g e s t u r e s  w h i c h  a r e  e i t h e r  l i t e r a l  
o r  m e t a p h o r i c a l  o f t e n  s h a r e  t h e i r  s e m a n t i c  f i e l d s  w i t h  
o t h e r '  g e s t u r e s .  The g e s t u r e s  w h i c h  o c c u r  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  d i s e a s e  i l l u s t r a t e  t h i s ,  p a n a  s u h p u r u  and  mubfaa m a h a^ u  
a r e  b o t h  u s e d  t o  d e s c r i b e  d e b i l i t i e s ,  b a s e d  on  a p h y s i c a l  
s y mp t om w h i c h  i n . t h e  f o r m e r  c a s e  i s  a p p a r e n t l y  l i t e r a l  a n d ,  
i n  t h e  l a t t e r ,  e i t h e r  l i t e r a l  o r  m e t a p h o r i c a l .  B o t h
) . a n d  p e r t a  g u l l u b u  o c c u r  as  p a r t  o f  t h e  d i a g n o s i s  
o f ,  and  p u r i f i c a t i o n  f r o m ,  a d i s e a s e  ( ) ,  as  w e l l  as
i t s  t r e a t m e n t  ( q u l l u b u ) .  A l l  t h r e e  o f  t h e s e  -a re  s t e p s  i n
a p r o c e s s  a n d  t h u s  s h a r e  t h e  same s e m a n t i c  r a n g e .  I n  b o t h
l a n g u a g e s ,  s h a v i n g  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  d i s e a s e  d u r i n g  t h e  
same p e r i o d ,  i . e .  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m  B . C .  T h e r e  i s  no 
s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  s h a r e d  f i e l d ,  h o w e v e r ,  s i n c e  s h a v i n g  i n  
t h e  c a s e  o f . a  s k i n  d i s e a s e  i s  a m a t t e r  o f  n e c e s s i t y ,  r a t h e r  
t h a n  b e i n g  d e p e n d a n t  u p o n  some c u l t u r a l  i n f l u e n c e ,  w h i c h  
c o u l d  be p a r a l l e l e d  i n  t h e  two c o u n t r i e s .  The d i f f e r e n t  
d i v i s i o n  o f  t«he s e m a n t i c  f i e l d  b e t w e e n  Hebre.w. a nd  A k k a d i a n  
i s  n o t e w o r t h y ,
1.  I I  C 2 . 2 ,  p . 6 4 ,  n . 2  a n d  3 a nd  I I I  D 3 ,  p . 1 1 0 ,  n . 1 .
2 .  I V  C 1,  p . 151 a n d  n . 1  ( c f .  a l s o  C 3,  p . 1 9 0 )  a nd  I V  C 5,
p . 1 6 1 ,  n . 4  a n d  5 , 1 ,  p p ,  1 6 2 - 1 6 3  r e s p e c t i v e l y .
2 The n a t u r a l  a c t i o n  u n d e r t a k e n  i n  o r d e r  t o  s p e a k  t o  
a p e r s o n ' o r  a god  uho  i s  abo.ve t h e  s p e a k e r ,  e i t h e r  l i t e r a l l y  
o r  m e t a p h o r i c a l l y ,  i s  t o  ’ r a i s e  t h e  h e a d ,  f a c e ' .  I n  b o t h
l a n g u a g e s  t h e  g e s t u r e  o c c u r s  i n  t h i s  c o n t e x t ,  as  w e l l  as
2 'i n  t h e  c o n t e x t  o f  s i m p l y  l o o k i n g  a l o n g  d i s t a n c e . "  I n  
H e b r e u ,  t h e  g e s t u r e  i ' s  d o n e  i n  o r d e r  t o  a d d r e s s  . t h e  q u e e n  
u ho  u a s  l i t e r a l l y  a b o v e  t h e  s p e a k e r ,  u h i l e  i n  A k k a d i a n ,  
g o d s  a r e  a d d r e s s e d .  The r e d i r e c t i o n  o f  a t t e n t i o n  t o w a r d s ,  
o r  a u a y  f r o m ,  s omeone  o r  s o m e t h i n g  i s  a l s o  d o n e  b v ’ t u r n i n g
3 •
t h e  h e a d ,  f a c e 1. A l s o ,  t h e  h e a d . o r  f a c e  i s  c o v e r e o  i n  
o r d e r  t o  f o r e s t a l l  c o n t a c t . ^  '
I n  e a c h  i n s t a n c e ,  t h e  a c t i o n s  a r e  l i t e r a l  o r  m e t a ­
p h o r i c a l  u i t h  t h e  ’ a t t e n t i o n ’ d i r e c t e d  o r  d i v e r t e d  by 
t u r n i n g  o r  c o v e r i n g  t h e  h e a d  o r  f a c e .  ’ S e e i n g ’ o r  
’ a t t e n d i n g  t o ’ h a s  b ee n  f u r t h e r  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  
’ u n d e r s t a n d i n g ’ , w h i c h  i s  a l s o  w i t h h e l d  i f  t h e  h e a d  i s
1,  0 ’ ?? x ®3 ; 111 B 1,  p . 9 1 ,  n , 4 ;  r e s a  n a s u : I I  B 3 ,
p . 3 1 ,  n . 1  a n d  p o s s i b l y  r e s a  d e k u  I I  B b , p . 5 0 .  See 
a l s o  p a n a * n a s u , p .  190 b e l o w .
r e s a  u l  1 Ci: I I  B 5 ,  p . 4 5 ,  n . 3 .
3 .  qaqqadam s u b b u r  urn: I I  0 1,  p . -b 9 and  0*3!? n 3 £  : I I I  D 1,
p . 1 0 9 ;  B’ 3B anp ; I I I  D 2 ,  p p . 1 0 9 - 1 1 0 ;  p a n a ( m )
s u h h u ru  ( m ) : I I I  D 3 ,  p p . 1 10 -1 1 , 1 .
4 .  P o s s i b l y  q a q q a d a  k a t a m u : I I  G 3 . 2 ,  p p . 8 8 - 8 9 .  A l s o
D»3Q nop ; h i  p 1 . 1 , p p . 1 1 4 - 1 1 5 ;  n>r»9 n :
I I I  F 3 ,  p . 1 1 9 ;  O’  3 Q TBp : I I I  F 4 ,  p p . 1 2 0 - 1 2 1 .
1 7 4 .
1 'c o v e r e d .  S i n c e  ’ s e e i n g 1 , ’ p a y i n g  a t t e n t i o n  t o ’ , and
’ u n d e r s t a n d i n g ’ a r e  p a r t  o f  t h e  same s e m a n t i c  r a n g e ,  i t
i s  n o t .  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  h e a d  o r  f a c e ,  w h i c h  i s  t h e  s e a t
o f  t h e s e  a c t i o n s ,  i s  u s e d  i n  t h e s e  p h r a s e s .  T h i s  f i e l d  i s
d i v i d e d  s l i g h t l y  d i f f e r e n t l y  i n  e a c h  o f  t h e  t w o  l a n g u a g e s .
O’ I S  i s  u s e d  e x c l u s i v e l y ,  e x c e p t  i n  t h e .  c a s e  o f
’ u n d e r s t a n d i n g ’ , when tp’t n  i s  u s e d .  ’ U n d e r s t a n d i n g ’ ’ d o e s
n o t  o c c u r  i n  t h e  s e m a n t i c  r a n g e  o f  t h e  A k k a d i a n  g e s t u r e s  a nd
b o t h  ’ f a c e ’ a n d  ’ h e a d ’ , i . e . ,  p a n a  a nd  r e s a / q a q q a d a , a r e  u s e d
w h e r e  o n l y  O’ S?! was f o u n d  i n  H e b r e w .  I n  o n e  c a s e ,  i . e . ,
20 ’ 3E> *19? , t h e  c h o i c e  o f  v e r b  i s  s i g n i f i c a n t ,  t h e
p h r a s e  b e i n g  m o r e  m e a n i n g f u l  t h a n  a l i t e r a l l y  s y n o n y m o u s  
p h r a s e  w o u l d  h a v e  b e e n .  The o t h e r  ve r | s  a r e  s i m p l y  e x t e n d e d  
m e t a p h o r i c a l l y .
The d i f f e r e n t  p h r a s e s  f o r  t h e s e  g e s t u r e s  o c c u r  i n  
d i f f e r e n t  p e r i o d s .  ’ T u r n i n g  t h e  h e a d ’ i s  o n l y  f o u n d  i n  
t h e  e a r l y  s e c o n d  m i l l e n n i u m ,  w h i l e  ’ t u r n i n g  t h e  f a c e ’ i s  
u s e d  i n  A k k a d i a n  f r o m  t h a f p e r i G d  u n t i l  t h e  m i d - f i r s t  
m i l l e n n i u m  a n d  i n  H e b r e w ,  i n  t h e  m i d - a n d  l a t e  f i r s t  m i l l e n n i u m .  
’ R a i s i n g  t h e  h e a d ’ o n l y  o c c u r s  i n  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m  t e x t s  
w h i l e  ’ c o v e r i n g  t h e  h e a d  and  f a c e ’ o c c u r  e a r l i e r  i n  H e b r ew  
( e a - r l y  u n t i l  l a t e  f i r s t  m i l l e n n i u m )  t h a n  i n  A k k a d i a n  ( l a t e  
f i r s t  m i l l e n n i u m ) .  T h i s  c o u l d ,  as i n  e v e r y  c a s e ,  be an a c c i d e n t  
o f  d i s c o v e r y .
1.  van  n o 3 : I I  G 1, p p . 8 4 - 8 5 .
2 .  I I  F 4 ,  p p . 1 2 0- 1 21 .
3 .  C f . C 2 . 3 ,  p p . 1 8 4 - 1 8 b ,
3 U i t h  t h e  m e t a p h o r i c a l  t r a n s f e r  f r o m  t h e  l i t e r a l  ’ h e a d 1 
t o  t h e  ' t o p * ,  i t  i s  a l o g i c a l  s t e p '  t o  u se  t h e  n o u n  u i t h  
v e r b s  f o r  ’ r a i s i n g 1 a n d  ’ m a k i n g  h i g h ’ i n  b u i l d i n g  
i n s c r i p t i o n s .  T h i s  s t e p  u a s  t a k e n  i n  A k k a d i a n  u i t h  t h e  
r e s u l t a n t  m e a n i n g  o f  ’ t o  b u i l d  ( h i g h ) *  f r o m  t h e  e a r l y  
s e c o n d  u n t i l  t h e  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m ,  b u t  i t  uas.  n o t  d on e  
i n  t h e  H e b r e u  l i t e r a t u r e .
4 I n  b o t h  H e b r e u  a n d  A k k a d i a n ,  some n o n - a n i m a t e  o r  
a b s t r a c t  t h i n g  i s  m e t a p h o r i c a l l y  t h e  s u b j e c t  i n  t h e  
c l a u s e  ”  . . .  c o v e r s  t h e  f a c e ”  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a s t r o n g ,  
e m o t i o n ,  e . g . ,  f e a r  o r  s h a m e , °  The t u o  l a n g u a g e s  a r e  v e r y  
s i m i l a r  i n  t h e  c h o i c e  o f  s u b j e c t s  o f  t h e  a c t i o n s .  They  
i n c l u d e  d a r k n e s s ,  u h i c h  p r o d u c e s  f e a r ,  as  u e l l  as  t h e  
e m o t i o n s  t h e m s e l v e s .  I n  e a c h  c a s e ,  t h e  o b j e c t  - o f  t h e  
c l a u s e  i s  c o m p l e t e l y  . o v e r u h e l m e d  by  t h i s  e m o t i o n .  T h i s
i s  a s h i f t  f r o m  b e i n g  l i t e r a l l y  c o v e r e d ,  e . g . ,  u i t h  u a t e r ,  
t o  b e i n g  m e t a p h o r i c a l l y  ’ i n u n d a t e d ’ by  a s t r o n g  e m o t i o n .  
The H e b r e u  p h t a s e  o c c u r s  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t - m i l l e n n i u m  
u h i l e  t h e  p h r a s e  u i t h  b u n a  o c c u r s  i n  l a t e  s e c o n d  -  e a r l y  
f i r s t  m i l l e n n i u m t e x t s  a n d  t h a t  u i t h  p a n a  i n  t h o s e  f r o m  t h e  
m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m .
1 .  C f .  I I , p . 1 D .
2 * r e s a ( m ) n a s f r ( m ) : I I  B 3 ,  p . 3 1 ,  n . 3  a nd  r e £ a ( m )  u l l u ( m ) : 
I I  B 5 ,  p . 4 5 ,  n . 1 .
3 ,  □ * 3 Q hod : '111 f  1 . 3 ,  p . 1 17 ;  p a n a / b u n a  a r a m u : I I I
F 8 and  9 ,  p p . 1 2 6 - 1 2 7 .
.1 f D  •
1
C S y m b o l i c  a n d  i d i o m a t i c  g e s t u r e s
The . e x t e n s i o n  i n  u s a g e  o f  some g e s t u r e s  f r o m  t h e
l i t e r a l  t o  t h e  s y m b o l i c  i s  a p p a r e n t  i n  some c a s e s ,  ev/en
t h o u g h  t h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  t h e  g e s t u r e  i n  a p a r t i c u l a r
c o n t e x t  i s  n o t  d i s c e r n a b l e  f r o m  an a n a l y s i s  o f  t h e  i d i o m
i t s e l f .  T h i s  s e m a n t i c  e x p a n s i o n  c a n  a t  t i m e s  be t r a c e d  by
t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  g e s t u r e  i n  t e x t s  i n  u h i c h  i t  i s  u s e d
l i t e r a l l y  a s  w e l l  as  i n '  t h o s e  i n  u h i c h  i t - i s  an i n t e r m e d i a t e
s t a g e  o f  e x t e n s i o n .  T h e r e ’ a r e  a l s o  c a s e s  i n  u h i c h  t h e
c o n n e c t i o n  b e t u e e n  t h e  s y m b o l i c  use  i s  o n l y  c l e a r  i n
r e t r o s p e c t ,  i , e , f a f t e r  t h e  s y m b o l i c  m e a n i n g  h p s  a l r e a d y
2
b e e n  i n d e p e n d e n t l y  d e t e r m i n e d .
A t  o t h e r  t i m e s ,  any  c o n n e c t i o n  b e t u e e n  t h e  l i t e r a l  
g e s t u r e  a n d  i t s  i d i o m a t i c  m e a n i n g  has  b e e n  c o m p l e t e l y  l o s t ,
a t  l e a s t  t o  t h e  p r e s e n t - d a y  s t u d e n t  o f  H e b r e u  a n d  A k k a d i a n .
T h e s e  do n o t  s h a r e  t h e  p o s s i b l e  a d v a n t a g e  o f  v e r i f y i n g  t h e  
v a l i d i t y  o f  an i n t e r p r e t a t i o n  i n t e r n a l l y ,  i . e . ,  u i t h i n  
t h e  g e s t u r e  i t s e l f ,  b u t  m u s t  d e p e n d  s o l e l y  on  c o n t e x t u a l
s u p p o r t  f o r  a t g i v e n  i n t e r p r e t a t i o n .
1 S y m b o l i c  g e s t u r e s  u h o s e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  o p e n  t o
i n t e r n a l  v e r i f i c a t i o n  a f t e r  i t  has  b een  d i s c o v e r e d  i n c l u d e  
t h o s e  i n  u h i c h  t h e  a c t i o n  i s  a n a t u r a l  r e s p o n s e  t o  an 
e m o t i o n  o r  t o  an  o u t s i d e  s t i m u l u s .
1 ,  S y m b o l i c  g e s t u r e s  a r e  a f o r m  o f  i d i o m  s i n c e  t h e i r  m e a n i n g ,  
u h i c h  i s  m o r e  t h a n  t h e  sum o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  c o m p o n e n t  
p a r t s ,  i s  n o t  c o m p l e t e l y  d i s c e r n a b l e  f r o m  an a n a l y s i s  o f  
t h e  s y m b o l i c  g e s t u r e  i t s e l f .
2 .  C f .  U. U e i n r e i c h f s c o n c l u s i o n s '  on  p . 4 a b o v e .
1 7 7 .
%
1 . 1  I n  b o t h . H e b r e u  a n d  A k k a d i a n  p r i d e  i s  S y m b o l i s e d  by
a r a i s e d  h e a d .  T h i s  i s  a n a t u r a l  r e s p o n s e  t o  t h e  e m o t i o n
a nd  so t h e r e  i s  no s u r p r i s e  t h a t  i t  o c c u r s  i n  b o t h  l a n g u a g e s ,
u h i c h  u s e  v e r b s  h a v i n g  t h e  same s e m a n t i c  r a n g e  o f  ' r a i s i n g ' .
H e b r e u  u s e s  b o t h  t h e  ' h e a d '  a n d  ' f a c e '  i n  t h i s  c o n t e x t ,
u h i l e  A k k a d i a n  h a s  o n l y  t h e  f o r m e r .  J h e  ' r a i s e d  h e a d 1 i n
H e b r e u  o c c u r s  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  m i l l e n n i u m , u h i l e  t h e
' r a i s e d  f a c e *  o n l y  o c c u r s  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h i s  t i m e
s p a n .  I n  A k k a d i a n ,  on t h e '  o t h e r  h a n d ,  r e s a  u l l u  o c c u r s
i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  p e r i o d  u h i l e  r e sa  s a q u  i s  f o u n d
o n l y  i n  t h e  m i d d l e .  I n  b o t h  l a n g u a g e s ,  some o f  t h e  p h r a s e s
2a r e  n e g a t e d  a n d  u s e d  o f  h u m i l i a t i o n ,  u h i l e  o t h e r s ,  n o t  
b e i n g  n e g a t e d ,  a r e  u s e d  o f  p r i d e , 0
1 . 2  A r a i s e d  h e a d  i s  a l s o  a n a t u r a l  r e s p o n s e  t o '  j o y  a n d
i s  s y m b o l i c  o f  i t .  T h i s  i s  f o u n d  i n  A k k a d i a n , ^  b u t  n o t  
i n  H e b r e u .  I n  t h i s  c a s e ,  b o t h  o f  t h e  v e r b s ,  i . e . ,  s a q u  
‘a nd  e l u , o c c u r  i n  t h e  s t a t i v e  ( Z u s t a n d ) G - s t e m ,  and  t h u s  
do n o t  d e s c r i b e  t h e  a c t u a l  a c t i o n  o f  r a i s i n g  t h e  h e a d ,  b u t  
r a t h e r s t r e ^  - t h e  r e s u l t a n t  s t a t e .  The t u o  s u r e  c a s e s  o f  
t h i s  u s a g e  a r e  o f  e a r l y  a n d  m i d d l e  s e c o n d  m i l l e n n i u m  d a t e ,  
u h i l e  t h e  d o u b t f u l  o n e  i s  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m .  T h i s  u o u l d
1 . t fsh ; I I  B 1 . 2 ,  p p .  1 4 - 1 5 ;  t f i n  □ 7 “) H : I I  B 2 . 1 ,
p p . 2 7 - 2 9 ;  r e § a  u l l D : I I  B 5 . 2 ,  p p . 4 b - 4 7 . ;  0 7 3!? □ 7 ^ r  '•
I I I  B 2 ,  p p .  1 0 1 - 1 0 2  and  p o s s i b l y  D7 3p X&3 : I I I  B l". b ,
p p . 1 0 0 - 1 0 1 .  A l s o  p o s s i b l e  i s  r e s a  s a q u : I I  B 4 . 1 . 3 ,  
p p . 4 1 - 4 2 .
2 * r e £ a  u l l u  a nd  D’ 3£ Dr i n *
K t y s / cp n n  , Q 7 3S a n d  r e s a  s a q u .
4•  r e s a  s a q u : I I  B 4 . 1 . 1 ,  p . 40 and  r e s a  e l u : I I  B 5 . 1 ,  p . 4 6 .  
p o s s i b l y  I I  B 4 . 1 . 3 ,  p p . 4 1 - 4 2 .
A1 so
a r g u e  a g a i n s t  t h e  l a t t e r  h a v i n g  t h i s  m e a n i n g ,  e s p e c i a l l y  
s i n c e  t h e  o t h e r  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  g e s t u r e ,  
u h i l e  n o t  h a v i n g  c o n t e m p o r a r y  A k k a d i a n  p a r a l l e l s ,  d o e s  
h a v e  p a r a l l e l s  u i t h  s i m i l a r  g e s t u r e s  f r o m  t h e  H e b r e u  a t  
t h e  same p e r i o d . ^
T h e s e  t u o  e m o t i o . n s  b e i n g  e x p r e s s e d  by  . t h e  same 
g e s t u r e  s h o u  h o u  c o m p a r i s o n  i n  r e t r o s p e c t  c a n  s u p p o r t  
an i n t e r p r e t a t i o n  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  h e l p  i n  i t s  
f o r m u l a t i o n .  - T h e  g e s t u r e  i t s e l f  i s  a m b i g u o u s  u n t i l  
s t u d i e d  i n  c o n t e x t ,  u h i c h  a s s i s t s  i n  d e t e r m i n g  i t s  c o r r e c t
m e a n i n g  i n  e a c h  c a s e .  I n  t h i s  c a s e ,  h o w e v e r ,  t h e  t e x t s  i n
u h i c h  t h e s e  t u o  e m o t i o n s  o c c u r  a r e  f r o m  d i f f e r e n t  p e r i o d s .
1 . 3  F e a r  i s  i n d i c a t e d , - i n  t h e  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m  a t
2l e a s t , -  by  a s h a k i n g  h e a d .  T h i s  i s  a n a t u r a l  r e a c t i o n  a nd
i s  p a r a l l e l e d  i n  t h e  same c o n t e x t  o f  f e a r  i n  H e b r e w  by a
3
s i m i l a r  a c t i o n ,  i . e . ,  ' t r e m b l i n g '  *757*1 • p a r t  o f
t h e  b o d y  i s  t h e  e x p l i c i t  a b j e c t  o f  t h e  v e r b ,  u h i l e  i n  
A k k a d i a n  i t  i s  t h e  h e a d .
1 . C f . 1 . 1 ,  p p .  177 and  n . 1 .
2 •  g a q q a d a  n a s u : I I  E 3 , 1 ,  p . 7 3 .
3 .  E x , 1 5 : 1 5  ( E )  a n d  P s . 5 5 : 6  ( D a v i d i c ) ,
1 * 4  A l s o  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  s h a k i n g  h e a d  i s  i n d i c a t i v e
o f  u r a t h . ^  The a c t i o n  c o u l d  - be  t h e  s p on t an e ou s  r e s u l t  o f
u n c o n t r o l l e d  u r a t h ,  o r  e l s e  i t  c o u l d  h a v e  b e e n  a d e l i b e r a t e
g e s t u r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  e n r a g e d  p e r s o n  i n  o r d e r  t o  sho  u
h i s  a n g e r .  The c o n t e x t  d o e s  n o t  a s s i s t  i n  d e t e r m i n i n g  u h i c h
i n t e r p r e t a t i o n  i s  c o r r e c t .
T h e s e  l a s t  t u o  u s e s  o f  q a q q a d a  n a ^ u  i l l u s t r a t e  t h e
v i t a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o n t e x t  f o r  o v e r c o m i n g  t h e
a m b i g u i t y  o f  a g e s t u r e  s i n c e  t h e  same a c t i o n  i s  i n d i c a t i v e
o f  t u o  d i f f e r e n t  e m o t i o n s  d u r i n g  t h e  same p e r i o d .
A n o t h e r  g e s t u r e  i n  t h e  same c o n t e x t  o f  u r a t h  d u r i n g .
2
t h i s  p e r i o d  i s  ’ p u l l i n g  o u t  t h e  h a i r ' .  B o t h  i t  a nd  t h e  
s h a k i n g  h ea d  a p p e a r  t o  s y m b o l i s e  s p o n t a n e o u s  r a g e  s i n c e
1
t h e y  a r e  b r o u g h t  a b o u t  by  a s i n g l e  a c t i o n ,  u h e t h e r  t r e s p a s s  
2o r  d e f e a t ,
1 , 5  S e v e r a l  d i f f e r e n t  s y m b o l i c  g e s t u r e s  a r e  u s e d  t o  i n d i c a t e
3
g r i e f .  They  i n c l u d e  ’ c o v e r i n g  t h e  f a c e ’ and  ' s h a v i n g  t h e  
h a i r 1^  i n  t h e ' l a t e  f i r s t  m i l l e n n i u m .  The f o r m e r  a c t i o n  seems 
t o  be  c e n t e r e d  u po n  t h e  m o u r n e r ,  uho  h i d e s  h i s  f a c e  f r o m  v 
o t h e r s  i n  o r d e r - t o  h i d e  h i s  g r i e f .  The g e s t u r e  a l s o  s e r v e s
I • q a q q a d a  n a s u : I I  E 3 . 2 ,  p p . 7 3 - 7 4 .
2 * p e r t a  b a s a p u : I V  C b ,  p p .  1 6 9 - 1 7 0 .
3 .  B * ? S . 111 F 5 ,  p . 1 2 1 ;  par i  a k u l l u l u : I I I  F 7 . 1 ,
p p . 1 2 4 - 1 2 5 ,
4 .  v 'k‘V S t3 t i l  : IV c 2*^» 2 » p p .  1 5 6 - 1 5 7 ;  p e r t a
q u l l u b u : I V ; 'C 5 , i f ,  p . 1 b 3  a nd  p o s s i b l y  :
I V  C 1 . 2 ,  p p .  1 5 3 - 1 5 4 .  -
1 8 0 ,
as  an i n d i c a t i o n  t o  o t h e r s  . o f  t h e  e m o t i o n s  of* t h e  b e r e a v e d *
S h a v i n g  i s  an e x t e r n a l  i n d i c a t i o n  o f  s o r r o u  u h i c h  i s  s y m b o l i c
r a t h e r  t h a n  f u n c t i o n a l ,  as  h i d i n g  t h e  f a c e  h ad  b e e n  i n  o r d e r
t o  s e c u r e  p r i v a c y .  ' B u r n i s h i n g  t h e  hea d  ' i s  a l s o  d o n e  i n
1t h e  c o n t e x t  o f  g r i e f  d u - r i n g  an e ven  l a t e r  p e r i o d .  T h i s  
c o u l d  h a v e  u s u r p e d  t h e  p l a c e  o f  t h e  o t h e r  p h r a s e s  f o r  
' s h a v i n g 1 u h i c h  had  b e e n  u s e d  e a r l i e r  i n  H e b r e u  l i t e r a t u r e ,  
b u t  t h e  l a c k  o f  o t h e r  p h r a s e s  i n  E z r a - N e h e m i a h  c o u l d  s i m p l y  
be a h i s t o r i c a l  a c c i d e n t  s i n c e  t h e y  a r e  s u c h  a r e s t r i c t e d  
c o r p u s .  The u s e  o f  JPK’l  fTJ. p o s s i b l y  as  l a t e  as  a c e n t u r y
r*
b e f o r e  t h e s e  p a s s a g e s  ( u s i n g  c o n v e n t i o n a l  d a t i n g )  i n  a 
s i m i l a r  c o n t e x t  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  i s  t h e  c a s e .  I t  i s  
n o t e u o r t h y  t h a t  n one  o f  t h e s e  g e s t u r e s  u e r e  u s e d  i n  t h i s  
c o n t e x t  o f  m o u r n i n g  p r i o - r  t o  t h e  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m ,
1 , 6  S c o r n  a n d  r i d i c u l e  a r e  s y m b o l i s e d  by  s e v e r a l  g e s t u r e s ,
2 3i n c l u d i n g  ' s t r i k i n g  t h e  c h e e k ' ,  ' b u r n i s h i n g  t h e  c h e e k ' ,
/ \ 4and  ' s h a v i n g  h a l f  ( o f  t h e  h e a d ) 1 . A l l  t h r e e  o f  t h e s e
a c t i o n s  a r e  d e m e a n i n g  t o  t h e  o n e  a g a i n s t  uhom t h e y  a r e
d i r e c - t e d ,  ' B u r n i s h i n g 1 a nd  ' s h a v i n g '  a l s o  c a u s e  t h e  p e r s o n
t o  be p h y s i c a l l y  m a r k e d  so as  t o  be a v i s i b l e  o b j e c t  o f
1,  Dnp ; I V  C 4 . 1 ,  p p .  1 5 8 - 1 6 0 .
2 .  npr i  : I V - 6 1 . 1  a n d  1 . 2 ,  p p . 1 4 4 - 1 4 5 ;  l e  t a  m a b a s u :
I V  B 2 . 2 ,  p p .  1 4 8 - 1 5 0  ( c f ,  a l s o  I V  B 2 . 1 ,  p . 1 4 T ) 7
3 ,  D-1D ; • I  V C 4 , 2 ,  p p .  1 6 0 - 1  b 1 .
4 .  m u t t a t a  g u l l u b u : I V  C 5 . 4 ,  p p , 1 b 7 - 1 o 9 .
1 8 1 .
d e r i s i o n ,  so g r e a t l y  i n c r e a s i n g  h i s  s u f f e r i n g .  ' S h a v i n g '
i s  u s e d  as  a p u n i s h m e n t  i n  t h e  e a r l y  s e c o n d  m i l l e n n i u m  and
i n  t h e  m i d l a n d  l a t e  f i r s t  m i l l e n n i u m .  I n  t h e s e  p e r i o d s  t h e
r i d i c u l e  and  s c o r n  u h i c h  r e s u l t s  f r o m  t h i s  s y m b o l i c  a c t i o n
t h u s  s e r v e s  as  p a r t  o f  t h e  p u n i s h m e n t ,
' S h a k i n g  t h e  head- '  a l s o  s h a r e s  t h e  s e m a n t i c  f i e l d  o f  
1s c o r n .  U n l i k e  t h e  p r e v i o u s  g e s t u r e s ,  u h i c h  u e r e  d o n e  
d i r e c t l y  t o  t h e  p e r s o n  s c o r n e d ,  t h i s  i s  d o n e  r e f l e x i v e l y  
a n d  i n d i c a t e s '  t h e  a t t i  t u d e  o f  t h e  p e r f o  r m e r '  t o u a r d s  t h e  
p a r s o n  d e s p i s e d ,  n o t  by  a p h y s i c a l  a s s a u l t  u p o n  h i s  p e r s o n  
b u t  r a t h e r  as  a s t r i c l y  s y m b o l i c  g e s t u r e .
T h e s e  g e s t u r e s  s y m b o l i s i n g  s c o r n  o c c u r r e d  i n  A k k a d i a n  
e a r l y  i n  t h e  s e c o n d  m i l l e n n i u m  and  t h e n  a g a i n ,  a f t e r  a l o n g  
t i m e  g a p ,  c o n c u r r e n t l y  u i t h  t h e  H e b r e u  g e s t u r e s  d u r i n g  t h e  
f i r s t  m i l l e n n i u m .
1 . 7  ' S h a k i n g  t h e  h e a d '  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f
s h o c k e d  d i s b e l i e f  a n d  h o r r o r  a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  d e s t r u c t i o n
2o f  a c i t y  i n  f i r s t  m i l l e n n i u m H e b r e u  t e x t s .  T h i s  c o u l d  u e i l
be  a s i g n  o f  s y m p a t h y  a t  t h e  t e r r i b l e  f a t e  u h i c h  i s  s e e n .  
Once  a g a i n ,  t h e  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  a m b i g u o u s  
g e s t u r e s  m u s t  be d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  c o n t e x t .
1.  . D i n  T-13 : I I  E 1,  p . 7 1 ;  DXT ?13 : I I  E . 2 ,  p p .  7 2 - 7 3 .
2 .  D’in  *113 : I I  E 1,  p p .  7 0 - 7 2 ;  DXd j n  3 : I I  E 2 ,  p p .  7 2 - 7  3 .
1 8 2 .
2 The e x t e n s i o n  i n  t h e  u s e  o f  s e v e r a l  o t h e r  g e s t u r e s
c an  be s e e n  s i n c e  t h e r e  a r e  e x t a n t  t e x t s  i n  u h i c h  b o t h  t h e  
l i t e r a l  and  t h e  e x t e n d e d  m e a n i n g s  o c c u r .
2 . 1  Tuo s t a g e s  i n  t h e  e x t e n d e d  u s e  o f  g e s t u r e s  l i t e r a l l y
a nd  i d i o m a t i c a l l y  m e a n i n g  ' t o  h e l p ,  c o m f o r t 1 o c c u r  i n
A k k a d i a n  t e x t s .  L i t e r a l  c o m f o r t  and  c a r e  i s  i n d i c a t e d
-|
b y  ' r a i s i n g  t h e  h e a d '  o f  a s i c k  p e r s o n ,  ' A s s i s t a n c e *
i s  a l s o  e x p r e s s e d  by  t h e  same a nd  s i m i l a r  p h r a s e s  i n
c o n t e x t s  w h e r e  t h e  a c t i o n  u a s  p r o b a b l y  n o t .  c a r r i e d  o u t
2b u t  t h e  p h r a s e  i s  an i d i o m .  A l l  o f  t h e s e  c a s e s  u s e
v e r b s  l i t e r a l l y  m e a n i n g  ' t o  r a i s e ' ,  u i t h  n a s u ( m) u s e d  f r o m
t h e  e a r l y  s e c o n d  t o  t h e  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m .  The  o t h e r  t u o
v e r b s ,  i . e . ,  £ u q q u  and  m a t a b u » o n l y  o c c u r  i n  t h e  m i d - f i r s t .
m i l l e n n i u m  i n  t h i s  c o n t e x t .
' A s s i s t a n c e *  i s  a l s o  i n d i c a t e d  by  t h e  p h r a s e  bunam
3nasQm i n  e a r l y  s e c o n d  m i l l e n i u m  t e x t s .  I n s t e a d  o f  o n e  
p e r s o n  p e r f o r m i n g  t h e  a c t i o n  upon  a n o t h e r  i n  o r d e r  t o  h e l p  
t h e m , a s  had  b e e n  d on e  u i t h  ' r a i s i n g  t h e  h e a d 1 , t h ' i s  p h r a s e  
i n d i c a t e s  a r e f l e x i v e  a c t i o n  d i r e c t e d  t o u a r d s . ( a n a )  t h e  
p e r s o n  a i d e d /  The i d i o m  i s  d i s t i n c t  f r o m  t h o s e  p r e v i o u s l y  
m e n t i o n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  s i n c e  i t  i s  t h e  f a c e ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  h e a d ,  u h i c h  i s  r a i s e d .  T h i s  i d i o m  h as  a much  s h o r t e r  
p e r i o d  o f  u s e  t h a n  t h e  p r e v i o u s  i d i o m .
 ^ * r e s a ( m ) n a s u ( m) : I I  B 3 . 2 ,  p . 3 3 .
2 .  L o c . c i t . ,  p p . 3 3 - 3 4 ;  r e s a  n a s u : I I  B 3 . 5 ,  p p . 3 8 - 4 0 ;  
r e S a  s u g q u : I I  B 4 . 2 ,  p p . 4 2 - 4 4 ;  a nd  p o s s i b l y  resva 
m a t a h u : I I  B 7 ,  p . 5 1 .
3 .  I l l  B 5 ,  p . 1 0 7 .
2 . 2  A n o t h e r  e x t e n s i o n  i n  t h e  u s e  o f  a p h r a s e  d e n o t i n g  a 
p h y s i c a l  a c t i o n  i s  t h a t  o f  ’ s t r i k i n g  t h e  h e a d '  f o u n d  i n  a " 
m i l i t a r y  c o n t e x t .  I n  e a c h  c a s e  t h e  v e r b  i t s e l f  l i t e r a l l y  
i n d i c a t e s  a p h y s i c a l  b l o u ,  u h i c h  i s  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  a 
m i l i t a r y  a t t a c k ,  b o t h  o f  u h i c h  f i t  u e l l  i n t o  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e s e  p h r a s e s .  I n  e a c h  c a s e  t h e  o b j e c t  o f  t h e  a c t i o n  i s  a -  
g r o u p  o f  p e o p l e  uho  a r e  h o s t i l e  t o u a r d  t h e  o n e  uho  i n f l i c t s  
t h e  ’ b l o u ' .  The r e s u l t  o f  t h e  a c t i o n  i s  o f  a l o n g e r  
d u r a t i o n  t h a n  a s i m p l e  a t t a c k ,  so e a c h  h a s  been  i n t e r p r e t e d  
as  i n d i c a t i n g  t h e  d e f e a t  a n d  s u b j e g a t i o n  o f  t h e  enemy .  The 
p h r a s e s  t h e m s e l v e s  a r e  i d i o m a t i c ,  s i n c e  t h e y  h a v e  a g r e a t e r  
m e a n i n g  t h a n  c a n  be o b t a i n e d  by  i n t e r n a l  a n a l y s i s ,  b u t  t h e y  
a r e  n o t  s y m b o l i c ,  s i n c e  t h e  p h r a s e s  t h e m s e l v e s  mean t h e  
a c t u a l  d e f e a t  r a t h e r  t h a n  d e n o t i n g  a g e s t u r e  u h i c h  s e r v e s  
a s  a r e p r e s e n t a t i o n  o f  s o m e t h i n g .  The t e x t s  i n  u h i c h  t h e  
i d i o m s  o c c u r  a r e  e a r l y -  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  t u o  p e o p l e s ,  
i . e . ,  e a r l y  t o  m i d - s e c o n d  m i l l e n n i u m  i n  A k k a d i a n  t e x t s  a nd  
e a r l y  t o  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m  i n  t h e  OT.
I n  b o t h  H e b r e u  a n d  A k k a d i a n ,  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  i d i o m  
i s  e i t h e r  Ya h u e h  o r  t h e  k i n g ,  uho  i s  t h u s  c r e d i t e d  u i t h  
b r i n g i n g  a b o u t  t h e  v i c t o r y .  T h i s  i s  t h e  c a s e  i n  a l l  o f  t h e  
e x a m p l e s  e x c e p t  q a q q a d a  r a s Q / r a s u , I I  C 4 ,  p . b 7 ,  i n  u h i c h  i t  
i s  t h e  k i n g ' s  a r m y ,  r a t h e r  t h a n  t h e  k i n g  h i m s e l f ,  t o  uhom t h e  
c r e d i t  i s  d u e .  T h i s  c o u l d  r e f l e c t  a s h i f t  f r o m  t h e  c o n c e p t  
o f  t h e  a l l - p o u e r f u l  k i n g ,  b u t  t h i s  d i s t i n c t i o n  u i t h i n  t h e
1 . ->>7B /  * '* 1'  r a ?  ; I I  C 1 , p p . 5 4 - 5 u ;  q aq q a d a m  m a h a s u m :
I I  C 2 , 1 . 1 ,  p p .  5 7 - 5 8 ;  r e s a m  n e r u m : I I  C 3 ,  p p . b b - t > 7 . ;  
q a q q a d a  r a s u / r a s C i : I I C 4 ,  p . d ? .
t h e  seme s e m a n t i c  r a n g e  c a n n o t  be  c o u n t e d  as  s i g n i f i c a n t  
s i n c e  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  e x a m p l e s  o f  t h e  l a t t e r  u s a g e  
f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s , ^
The same m e a n i n g  o f  ' d e f e a t ,  s u b d u e ’ i s  a l s o  f o u n d  
u i t h  t h e  s i m p l e  v e r b  o f  t h e  i d i o m s  i n  c o n t e m p o r a r y  o r  
l a t e r  t e x t s .  T h i s  c o u l d  be an e x a m p l e  o f  t h e  e l i s i o n  
o f  t h e  b o d y  p a r t  f r o m  t h e  i d i o m  w i t h o u t  l o s s  o f  m e a n i n g ,  
u h i c h  i s  p o s s i b l e  s i n c e ,  by  (t h e  d e f i n i t i o n  o f  ' i d i o m ' ,  
t h e  m e a n i n g  d o e s  n o t  a r i s e  f r o m  t h e  c o m p o n e n t s ,
2 , 3  T h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  i d i o m s  i n  b o t h  H e b r e u  a nd
A k k a d i a n  w h i c h  i n d i c a t e  s p e c i a l  o r  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t ,
2 3The m a j o r i t y  i n c l u d e  ’ r a i s i n g '  o r  ' b r i n g i n g ’ t h e  h e a d
o r  f a c e ,  u h i l e  o ne  i s  ' c o v e r i n g  t h e  f a c e ' . ^  T h o s e  i n  u h i c h
t h e  ' h e a d '  o c c u r s  mean ' t o  s i n g l e  o u t ' ,  u i t h  t h e  ' h e a d '
b e i n g  an e x a m p l e  o f  s y n e c d o c h e  f o r  t h e  ' p e r s o n '  o r
' i n d i v i d u a l ' .  T h i s  m e a n i n g  o f  t h e  i d i o m  c a n  be c o n f i r m e d
i n  r e t r o s p e c t .  N o t  o n l y  i s  t h e  use  o f  ' h e a d '  s i g n i f i c a n t ,
«
u i t h  t h e  s t r e s s  on i n d i v i d u a l i t y  as  u a s  n o t e d ’ a b o v e ,  b u t  
so t o o  a r e  t h e  v e r b s ,  a l l  o f  u h i c h  i n v o l v e  r a i s i n g  o r  m a x i n g  
h i g h e r ,  t h u s  s e p a r a t i n g  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  p e o p l e  o r  
o b j e c t s  i n v o l v e d .  Ths  m e t a p h o r i c a l  r a i s i n g  o f  a p e r s o n  
f r o m  among h i s  f e l l o w s  i s  an  e x a m p l e  o f  s i n g l i n g  h i m o u t .
1 .  C f ,  D.  S t u a r t ,  ' T h e  S o v e r e i g n ' s  Day o f  C o n q u e s t ' ,  BASOR 
221 ( 1 9 7 6 ) ,  p p . 1 5 9 - 1 o 4  w h e r e  m n *  D l *  , a nd  s i m i l a r
c o n c e p t s  i n  t h e  a n c i e n t  Nea r  E a s t  w e r e  a s s o c i a t e d  u i t h  t h e  
i d e a  t h a t  t h e  r u l e r  h i m s e l f  uas  a b l e  t o  w i n  a u a r  i n  a 
s i n g l e  d a y .  The A k k a d i a n  e x a m p l e s  w h i c h  he c i t e s  a r e  e a r l y ,  
i . e . ,  U r - I I I  t o  E l - ' A m a r n a .
2 .  X f *  ; I I  B 1 . 3  a nd  1 . 4 ,  p p , 1 o - 2 7 ;  r e s a  n a s u :
I I  B 3 , 3 ,  p p . 3 4 - 3 b ;  r e | a  s a g u :  I I  b 4 . 1 . 2 ,  p . 4 1 ;  r !~sa ( m ) 
u l l u  ( m ) : I I  B 5 . 3 ,  p p .  4 8 - 4 9 ;  2 * 3 0  XV* : ^ 1 1 “
1 , 4 , p p . 9 0 - 9 9 ,  ^
1 85 .
Eac h  c f  t h e s e '  i d i o m s  i s  n e u t r a l ,  s t r e s s i n g  o n l y  t h i s  a c t  
o f  d i s t i n g u i s h i n g  b e t u e e n  s e v e r a l  p e o p l e  o r  o b j e c t s .  I t
i s  the-  c o n t e x t  i n  u h i c h  t h e  i d i o m  o c c u r s  u h i c h  d e t e r m i n e s
u h e t h e r  t h e  a c t i o n  i s  d e s i r a b l e  o r  n o t .
The i d i o m  i n  u h i c h  t h e  ' f a c e '  i s  r a i s e d  a l s o  d e n o t e s  
' s e t t i n g  a p a r t ' ,  b u t  h a s  t h e  a d d i t i o n a l ,  m o r e  s p e c i f i c  
m e a n i n g ,  o f  ' t o  s hou  s p e c i a l  f a v o u r  o r  h o n o u r * .  T h i s  
a c t i o n  i s  d e s i r a b l e  f o r  t h e  b e n e f i c i a r y  o f  i t ,  b u t  i s  n o t ■ 
c o n s i d e r e d  so by  t h e  u r i t e r  o f  some t e x t s ,  as  i s  s h o u n  
by  i t s  c o n d e m n a t i o n  i n  some c o n t e x t s .
The l a s t  t u o  i d i o m s ,  - i . e . ,  " IS? ancl  p a n a ( m )
( u ) ab.al  u ( m ) , s p e c i f i c a l l y  mean ' t o  p a r d o n ' ,  u h i c h  i s  p a r t
o f  t h e  same s e m a n t i c  r a n g e  .as ' t o  s h o u  s p e c i a l  f a v o u r ' .  
They  a r e  a l s o  d e s i r a b l e  f o r  t h o s e '  t o  uhom t h e  p a r d o n  i s  
g i v e n ,  a n d  a l s o  a r e  a c c e p t a b l e  p r a c t i c e s ,  as  s h o u n  by  t h e  
c o n t e x t s  i n  u h i c h  t h e y  o c c u r .
O f  t h e  i d i o m s  i n v o l v i n g  ' r a i s i n g ' ,  r e s a ( m ) u l l u ( m ) 
u a s  i n  use  f o r  t h e  l o n g e s t  p e r i o d ,  i . e . ,  f r o m  t h e  e a r l y  
s e c o n d  u n t i l  t h e  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m .  The o t h e r  A k k a d i a n  
i d i o m s  o n l y  o c c u r  i n  t e x t s  f r o m  t h e  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m ,  
i s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  m i l l e n n i u m  u h i l e
3* p a n a ( m ) ( u ) a b a l u ( m ) : I I I  B 4 ,  p p .  1 0 4 - 1 0 7 .
4 .  *193 : I I I  F 4 ,  p p . 1 2 0 - 1 2 1 .
1.  C f .  B 2 ,  p p . 1 7 3 - 1 7 4 .
U7X"1 KV3 i s  f o u n d  o n l y  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h a t  p e r i o d .  
The t u o  i d i o m s  i n v o l v i n g  t h e  f a c e  o c c u r  e a r l y  i n  t h e  
r e s p e c t i v e  l i t e r a t u r e s ,  i . e . ,  e a r l y  a n d  m i d - s e c o n d  
m i l l e n n i u m i n  A k k a d i a n  a n d  e a r l y  f i r s t  m i l l e n n i u m  i n  H e b r e u .
The f o r m e r  i s  a l s o  u s e d  i n  a n e g a t i v e  f o r m  d u r i n g  t h e  s e c o n d  
a nd  f i r s t  m i l l e n n i u m  as  a p e r s o n a l  e p i t h e t  f o r  e n e m i e s ,  so 
t h e  i d i o m  c o n t i n u e d  i n  u s e  i n  t h i s  f o r m  f o r  a l o n g e r  t i m e  
t h a n  i n  t h e  a c t i v e ,  v e r b a l  f o r m .
3 I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  s y m b o l i c  g e s t u r e s  a n d  i d i o m s  i n
u h i c h  t h e  r e l a t i o n s h i p * b e t u e e n  l i t e r a l  a n d  e x t e n d e d  u s e s  a r e  
d i s c e r n a b l e ,  a t  l e a s t  i n  r e t r o s p e c t ,  t h e r e  a r e  a l s o  t h o s e  
i n  u h i c h  t h i s  r e l a t i o n s h i p  has  b e e n  c o m p l e t e l y  o b s c u r e d .
3 , 1  I n  b o t h  H e b r e u  an.d A k k a d i a n ,  ' s h a v i n g  ( t h e  h a i r ) '  i s
p a r t  o f  t h e  s e m a n t i c  f i e l d  o f  c o n s e c r a t i o n ,  b u t  u i t h
o p p o s i t e  m e a n i n g s  i n  e a c h  l a n g u a g e .  I n  A k k a d i a n  t h i s  i s  an 
i m p o r t a n t  a c t  s y m b o l i s i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o n s e c r a t i o n  
o f  a p e r s o n  f o r  s e r v i c e  i n  a t e m p l e .  The i m p o r t a n c e  o f  t h e  
a c t i o n  i s  s h o u n  by  i t s  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a g o d ,  
t o  u h o s e  s e r v i c e  t h e  p e r s o n  i s  d e d i c a t e d .  T h i s  s y m b o l i c  
a c t i o n  i s  o n l y  f o u n d  i n  t e x t s  f r o m  t h e  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m .
I n  t h e  OT,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  h a i r  i s  s h a v e d  t o  
s y m b o l i s e  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a p e r i o d ,  u s u a l l y  o f  a l i m i t e d  
d u r a t i o n ,  i n  u h i c h  a N a z i r i t e  u a s  e s p e c i a l l y  d e d i c a t e d  t o
1,  g u l l  u b u : 11/ C 5 . 3 ,  p p . 1 b 4 - 1 b t > .
1Y a h u e h ,  T h i s  a c t  u a s  a l s o  p e r f o r m e d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  g o d ,  Y a h u e h ,  f o r  uhom t h e  N a z i r i t e  had  b e e n  s e t  a p a r t .
T h e r e  i s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a p e r i o d  o f
2c o n s e c r a t i o n ,  an e l e m e n t  o f  p u r i f i c a t i o n  i n  t h i s  s h a v i n g ,  
u h i c h  i s  n o t  i n  e v i d e n c e  i n  t h e  A k k a d i a n  t e x t s .  In,  t h e  
H e b r e u  l i t e r a t u r e ,  t h e  a c t i o n  o c c u r s  d u r i n g  t h e  m i d -  and  
l a t e  f i r s t  m i l l e n n i u m .
3 . 2  S e v e r a l  i d i o m s  among t h o s e  s t u d i e d  o c c u r  i n  A k k a d i a n  
b u t  h a v e  no c o u n t e r p a r t  among t h o s e  i n  . H e b r e u .
3 . 2 . 1  I d i o m s  d e n o t i n g  t h e  a s s u m p t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y
f a r  s o m e t h i n g  a r e  among t h o s e  o n l y  f o u n d  among t h o s e  s t u d i e d  
3
i n  A k k a d i a n .  D f  t h e s e ,  qaqqadam k u l l u m . u h i c h  i s  r e s t r i c t e d  
t o  g u a r a n t e e i n g  t h e  m e e t i n g  o f  d e f a u l t e d  p a y m e n t s ,  o c c u r s  
o n l y  i n  t e x t s '  f r o m  the*  e a r l y  s e c o n d  m i l l e n n i u m .  I t  i s  
r e s t r i c t e d  t o  a f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .
p u t a  rna h a s u  o c c u r s  d u r i n g  a l e n g t h y  t i m e  p e r i o d ,  f r o m  
t h e  m i d - s e c o n d  ’ u n t i l  t h e  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m ■u i t h  t h e  
p r e p o n d e r a n c e  o f  t e x t s  c o m i n g  f r o m  e a r l i e r  i n  t h i s  p e r i o d .  
p u t a  emedu a l s o  i s  u s e d  d u r i n g  t h e  m i d - s e c o n d '  m i l l e n n i u m ,  b u t  
d o e s  n o t  c o n t i n u e  i n  u s e  b e y o n d  t h i s  t i m e .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  
b o t h  o f  t h e s e  i d i o m s  a r e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r e l e a s i n g  a p e r s o n
1.  V 3  n^ a  : I V  C 1 , 1 ,  p p .  1 5 2 - 1 5 3 .
2 .  C f .  B 1,  p .  1 7 2 . ,
3•  qaq q ad a m k u l l u m : I I  F 2 . 2 . 1 ,  p p .  8 0 - 8 1 ;  p u t a  n a s u : I V  A 1,  
p p . 1 2 8 - 1 3 1 ;  p u t a  m a b a s u : I V  A 2 ,  p p . 1 3 2 - 1 3 8 ;  p u t a  e m e d u :
I V  A 3 ,  p p . 1 3 9 - 1 4 0 .
f r o m  i m p r i s o n m e n t .  I n  t h e  c a s e  o f  • pu t a  m a l j a s u , t h e  
p r i s o n e r ' i s  r e l e a s e d  i n  o r d e r  t o  make a p a y m e n t .  I f  t h i s  
i s  n o t  f o r t h c o m i n g ,  t h e  t h i r d  p a r t y ,  i . e . ,  t h e  o ne  uho  
' s t r u c k  t h e  f o r e h e a d '  o f  t h e  p r i s o n e r ,  i s  o b l i g a t e d  
e i t h e r  t o  p a y  a f o r f e i t  o r  e l s e  e n s u r e  t h a t  t h e  p r i s o n e r  
i s  r e t u r n e d  t o  p r i s o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  i d i o m  i n v o l v e s  a t  
t i m e s -  e i t h e r  t h e  a s s u m p t i o n  o f  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  
o r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  a p e r s o n .  p u t a  
em e d u , on  t h e  o t h e r  h a n d ,  o n l y  c o n c e r n s  t h e  l i a b i l i t y  
f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  a p e r s o n ,  u h e t h e r  a p r i s o n e r  o r  a s l a v e ,  
u h i c h  i s  g u a r a n t e e d  by  t h e  t h i r d  p a r t y .
The v e r b s  i n  t h e s e  t u o  i d i o m s  a r e  d i r e c t e d  t o u a r d s  
d i f f e r e n t  o b j e c t s .  I n  t h e  f i r s t ,  i . e . ,  pCT t  a ma f casu , t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  a c t i o n  ' s t r i k e s  t h e  f o r e h e a d '  o f  t h e  p r i s o n e r ,  
u h i l e  i n  t h e  s e c o n d ,  i . e . ,  p u t a  e me d u , t h e  a c t i o n  i s  
r e f l e x i v e ,  u i t h  t h e  s u b j e c t  ' i n c l i n i n g  h i s  oun  f o r e h e a d ’ .
I t  i s  n o t  c l e a r  u h e t h e r  t h e r e  i s  a n y  s i g n i f i c a n c e  i n  
t h i s  d i s t i n c t i o n  s i n c e  t h e r e  i s  an a m o u n t  o f  o v e r l a p  u i t h i n  
t h e  s e m a n t i c  r a n g e  o f  t h e  t u o  i d i o m s  i n  t h e  a r e a  o f
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  a p e r s o n .
L a t e r  o c c u r r e n c e s  o f  p u t a  mahagu ( i n  t h e  N u z i  t e x t s )  a r e  
i n  a d i f f e r e n t  s e m a n t i c  f i e l d  s i n . ee  t h e y  do n o t  c o n c e r n  
i m p r i s o n m e n t ,  b u t  r a t h e r  some s p e c i f i c  o b l i g a t i o n  f o r  u h i c h  
t h e  o n e  uho  ' s t r i k e s  t h e  f o r e h e a d *  a s s u m e s  f i n a n c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  i f  t h e  f i r s t  p a r t y  d e f a u l t s .  T h i s  i s  
a p p a r e n t l y  a l s o  t h e  c a s e  i n  t h e  e x a m p l e s  o f  t h e  i d i o m  f r o m
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  f i r s t  m i l l e n n i u m , b u t  t h e y  do n o t
s u p p l y  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  t o  c o n f i r m  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  :
p u t a  n a s u , u h i c h  o n l y  o c c u r s  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  f i r s t  m i l l e n n i u m , a l s o  i n v o l v e s  a u i d e  r a n g e  o f  l e g a l  
o b l i g a t i o n ,  b u t  d o e s  n o t  c o n c e r n  a m o n e t a r y  p a y m e n t .  The 
s u b j e c t  o f  t h e  i d i o m ,  u p o n  t h e  d e f a u l t  o f  t h e  o r i g i n a l  
c o n t r a c t i n g  p a r t y ,  a s s u m e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  f u l f i l m e n t  
o f  t h e  o b l i g a t i o n  u h i c h  u a s  t o  be p e r f o r m e d .  I t  i s  n o t  h i s  
d u t y  t o  p a y  an i n d e m n i t y  i f  t h e  o b l i g a t i o n  i s  n o t  c a r r i e d  
o u t ,  b u t  r a t h e r  t o  s e e  t h a t  i t  u a s  d o n e .
The s e m a n t i c  r a n g e  i n v o l v i n g  t h e  a s s u m p t i o n  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  t h e r e f o r e  d i v i d e d  among s e v e r a l  i d i o m s .  
T h i s  d i v i s i o n  c h a n g e s  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  u i t h ,  i n  o n e  
c a s e ,  a s h i f t  i n  t h e  m e a n i n g  o f  o ne  i d i o m .  As e a r l y  as  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  m i l l e n n i u m , a n  i d i o m  u a s  u s e d  
f o r  t h e  a s s u m p t i o n  o f  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  ( qaqq ad a m 
k u l l u m ' ) . W i t h i n  t h e  n e x t  f e u  c e n t u r i e s  a n o t h e r  i d i o m  had
t a k e n  i t s  p l a c e  ( p u t a  m a h a s u ) . T h i s  neu  i d i o m  a l s o  d e n o t e d  
n o n —f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  u h i c h  i t  s h a r e d  u i t h  y e t  
a n o t h e r  i d i o m  ( p u t a  e m e d u ) .  By t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e c o n d  
m i l l e n n i u m  pu. t a  mabagu  had  s h i f t e d  t o  mean a s t r i c t l y  
f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  u h i c h  c o n t i n u e d  t o  be i t s  m e a n i n g  
t h r o u g h  t h e  f i r s t  m i l l e n n i u m ,  H e a n u h i l e ,  p u t a  emedu had  
c e a s e d  t o  b e  u s e d  f o r  n o n - f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  so i n  
t h e  e a r l y  f i r s t  m i l l e n n i u m  p u t a  n as u  u a s  u s e d  i n s t e a d ,
3 . 2 , 2  Tuo A k k a d i a n  i d i o m s  a l s o  s h a r e  t h e  s e m a n t i c  r a n g e  o f  
a c c u s t a t i o n  a n d  p u n i s h m e n t . 1 B e t h  o c c u r  o n l y  d u r i n g  t h e
1 .  q a q q a d a ( m )  maha s u ( m ) : I I  C 2 . 1 . 2 ,  p p . 5 B - b 3 ;  muhfea mafaasu
I I  C 2 . 1 . 2 ,  p . u 5 .  A c c u s a t i o n ' l e a d i n g  t o  a l e g a l  s u i t  
u h i c h  f o l l o w e d  by  j u d g e m e n t  a nd  p u n i s h m e n t  a r e  a l l  p a r t  
o f  t h e  same s e m a n t i c  r a n g e .
1 9 0 .
e a r l y  s e c o n d  m i l 1 e n n i u m  in  p e r i p h e r a l  a r e a s ,  q aq q a d a m  mahasum 
e n j o y s  a w i d e r  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n ,  b e i n g  f o u n d  i n  
t e x t s  f r o m  A l a l a k h ,  M a r i  a n d  S u s a ,  u h i l e  mubba mabasu  i s  
r e s t r i c t e d  t o  S u s a .  The e x a m p l e s  f r o m  Susa  o c c u p y  t h e  
' p u n i s h m e n t *  a r e a  o f  t h e  r a n g e ,  u h i l e  t h o s e  f r o m  M a r i  a nd  
A l a l a k h  c o n c e r n  s t a r t i n g  a f o r m a l  l e g a l  s u i t .
3 . 3  T h r e e  A k k a d i a n  i d i o m s  h a v e  p a r a l l e l s  among n e i t h e r
\
t h e  H e b r e u  n o r  A k k a d i a n  i d i o m s  s t u d i e d .  I n  t e x t s  f r o m  
t h e  m i d - s e c o n d  u n t i l  t h e  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m  t h e  i d i o m
-j
r e S a  naBu  h a s  n o n - a n i m a t e  o b j e c t s  a s  i t s  g r a m m a t i c a l  o b j e c t .
I n  e a c h  c a s e  t h e  i d i o m  i s  p a r t  o f  a p r o c e s s  i n  u h i c h  i t  
a p p e a r s  t o  mean ' t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t '  o f  t h e  o b j e c t  o f  
t h e  i d i o m .
r e s a ( m) k u l l u ( m ) i s  a l s o  p a r t  o f  a p r o c e s s  i n  t h e  t e x t s  
i n  u h i c h  i t  i s  u s e d ,  m a i n l y  i n  t h e  e a r l y  s e c o n d  m i l l e n i u m ,  
b u t  a l s o  i n  t h e  m i d - f i r s t  m i l l e n n i u m .  The a c t i o n  m e a n t  b y  
t h e  i d i o m  i s  t o  be  d o n e  i n -  i m m e d i a t e  a n t i c i p a t i o n  o f  a f u r t h e r  
a c t i o n  t a k i n g  p l a c e ,  T h f i m e a n i n g  ' t o  h a v e  r e a d y  apd  w a i t i n g 1 
u a s  d e t e r m i n e d  f o r  t h i s  i d i o m , ^
p a n a  n a s u , f r o m  t h e  l a t e  s e c o n d  u n t i l  t h e  m i d - f i r s t  
m i l l e n n i u m ,  d e n o t e d  d e s i r e  o r  c o v e t o u s n e s s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
i d e a  o f .  ' p a y i n g  a t t e n t i o n '  u h i c h  u a s  c o n t a i n e d  b y  s i m i l a r
3
g e s t u r e s .  T h i s  a d d i t i o n a l  n u a n c e  i s  o n l y  s h o u n  by  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  i d i o m .
1 .  I I  B 3 . 4 ,  p p . 3 7 - 3 8 .
2 .  I I  F ' 1 . 1 ,  p p . 7 6 - 7 9 .
3 .  I l l  b 3 ,  p . 10 3-. C f .  B . 2 ,  p p .  1 7 3 - 1 7 4 .
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D C o m p a r a t i v e  s e m a n t i c  r a n g e s
A p e r u s a l  o f  t h e  p r e v i o u s  t u o  s e c t i o n s  r e v e a l s  t h a t  
many g e s t u r e s  h a v e  m o r e  t h a n  o ne  m e a n i n g .  I n  a d d i t i o n ,  
s e v e r a l  g e s t u r e s ,  u h e t h e r  s i m i l a r ,  as  d e s i g n a t e d  by 
s y n o n y m o u s  p h r a s e s ,  o r  d i f f e r e n t ,  o f t e n  s h a r e  t h e  same ,  o r  
r e l a t e d ,  m e a n i n g .  The l a t t e r  has  j u s t  b e e n  s t u d i e d  a n d  nou  
an a n a l y s i s  u i l l  be  made o f  t h e  f o r m e r ,  i . e . ,  t h e  s e m a n t i c  
r a n g e s  o f  t h e  v a r i o u s  g e s t u r e s  and  h ou  t h e y  c o m p a r e  i n t r a -  
a nd  i n t e r l i n g u i s t i c a l l y .  To a l a r g e  e x t e n t  t h i s  a n a l y s i s  
r e i t e r a t e s  t h e  p r e v i o u s  m a t e r i a l .
1 ' R a i s i n g  t h e  h e a d '  i s  d e s i g n a t e d  i n  H e b r e u  by  t u o
p h r a s e s ,  i . e . ,  W i n  KW3 a n d  Wi n  D ’ l H  , a nd  i n  A k k a d i a n
by  f i v e ,  i . e . ,  r e s a ( m) n a s u ( m) , r e s a  s a q u , r e s a m  u l l u m ,
r e s a  ma t a h u  a nd  r e § a  d a k 0 . The l a t t e r ,  i n  i t s  a p p a r e n t
1u s a g e  as  p a r t  o f  an o a t h ,  h a s  no p a r a l l e l s  among t h e  
g e s t u r e s  s t u d i e d  i n  e i t h e r  A k k a d i a n  o r  H e b r e u .  T h i s  i s  
d u e  t o  t h e  l i m i t e d ,  t e c h n i c a l  u s e  o f  t h e  i d i o m .
The r e s t  o f  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e s e  p h r a s e s  a r e  s h a r e d
by  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  o t h e r  membe r s  o f  t h e  g r o u p , *  B o t h
. . . .  ^ 2 
W i n  KWJ a n d  r e s a  n a s u  i n d i c a t e  d e c a p i t a t i o n ,  t h e
s h a r e d  r a n g e  b e i n g  due  t o  t h e  l i t e r a l  u se  o f  t h e  p h r a s e ,
' C a r e '  and  ' a s s i s t a n c e '  a r e  i n d i c a t e d  by  s e v e r a l  o f  t h e s e  
3g e s t u r e s .  T h e s e  a r e  b a s e d  on  a s i m i l a r  e x t e n s i o n  m
\  *
1.  I I  B 6 ,  p . 5 0 ,
2 .  I I  B 1 . 1 ,  p . 14 a n d  3 . 3 ,  p . 3d,  n . 2 .
3 .  V C 2 . 1 ,  p .  1 8 2 .
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m e a n i n g  f r o m ’ t h e  l i t e r a l  a c t i o n  o f ' l i f t i n g  a s i c k  p e r s o n ’ s
h ead  t o  h e l p  h i m .  S e v e r a l  o f  t h e s e  p h r a s e s ,  as  u e l l  as
t h o s e -  i n  u h i c h  t h e  o b j e c t  i s  t h e  f a c e ,  i . e . ,  CP3SJ O’ Tf j /KWJ
1 2a l s o  a r e  i n d i c a t i o n s  o f  p r i d e  a nd  j o y .  T h i s ,  s h a r e d
r a n g e  i s  t h e  r e s u l t . o f  t h e  a c t i o n s  i n v o l v e d  b e i n g  n a t u r a l
r e a c t i o n s  t o  t h e s e  e m o t i o n s .  S e v e r a l  m e mb e r s  o f  t h i s  g r o u p ,
as  u e l l  as  ' r a i s e d  f a c e ' ,  a l s o  a r e  u s e d  t o  mean ' s i n g l i n g
3
o u t '  f o r  some p u r p o s e .  The d i f f e r e n c e  i n  m e a n i n g  b e t u e e n  
t h e  p h r a s e s  u s i n g  ' h e a d '  a n d  ' f a c e '  l i e  i n  t h e  p o s i t i v e  
c o n n o t a t i o n  o f  t h e  l a t t e r  f o r  t h e  o b j e c t  o f  t h e  p h r a s e ,  as  
c o m p a r e d  t o  t h e  n e u t r a l  c o n n o t a t i o n  o f  t h e  f o r m e r .
2 ' S t r i k i n g  t h e  h e a d '  i s  i n d i c a t e d  i n  H e b r e u  by  {"HQ
a n d  i n  A k k a d i a n  by  q a q q a d a ( m ) / muhba m a h a s u ( m ) , r e s a m  n e r u mt 
anc* q a q q a d a  r a s u / r a s u . A l l  o f  t h e s e ,  e x c e p t  muh-ha m a b a g u , 
s h a r e  t h e  m e a n i n g  o f  ' d e f e a t ,  s u b d u e ' ,  u h i c h  a r i s e s  f r o m
t h e  m e t a p h o r i c a l  t r a n s f e r  o f  t h e  m e a n i n g  f o r  t h e  v e r b s
4i n v o l v e d  f r o m  a l i t e r a l  b l o u  t o  a m i l i t a r y  a t t a c k .  The 
l a c k  o f  r e s a m  mabasum among t h e  e x t a n t  t e x t s  i s  n o t e u o r t h y ,  
b u t  no s i g n i f i c a n c e  f o r  t h i s  c a n  be d e t e r m i n e d ,  m u b b a  a nd  
q a q q a d a  m a b a s u  s h a r e  t h e  a d d i t i o n a l ' m e a n i n g  o f  ' a c c u s e ,
b r i n g  s u i t ' ,  a s  u e l l  as  ' t o  p u n i s h ' .  The l a t t e r  m e a n i n g  
i s  f o u b d  o n l y  i n  Susa  t o  t h e  e a s t ,  u h i l e  t h e  f o r m e r  i s  
r e s t r i c t e d  t o  A l a l a k h  a n d  I 4 a r i  t o  t h e  n o r t h - u e s t  o f
1 .  V C 1 . 1 ,  p . 1 7 7 .
2 .  V C 1 . 2 ,  p . 1 7 8 .
3 .  V C 2 . 3 ,  p p . 1 8 4 - 1 8 6 .
4. V C, p p . 183-184.
1M e s o p o t a m i a ,  . T h e s e  t e c h n i c a l ,  l e g a l  i d i o m s  a r e  n o t
p a r a l l e l e d  i n  H e b r e u  o r  A k k a d i a n  among m e mb e r s  o f  t h i s
2g r o u p ,  ' S t r i k i n g  t h e  f a c e '  i s  o n l y  u s e d  l i t e r a l l y .
3 The o n l y  p h r a s e  l i t e r a l l y  m e a n i n g  ' t o  t u r n  t h e  h e a d '
i -s qaqg ad a m s u f r h u r u m u h i c h  means  a t  l e a s t  ' t o  r e d i r e c t  
3a t t e n t i o n ' .  I n  b o t h  H e b r e u  and  A k k a d i a n ,  h o w e v e r ,  ' t u r n i n g
4
t h e  f a c e '  h a s  t h i s  same m e a n i n g .  I n  Hebrew. ,  t h e  p h r a s e s
5i n v o l v e  t h e  m e t a p h o r i c a l  ' t u r n i n g  a w a y '  o f  a p o s t a s y ,  w h i c h  
i s  n o t  c o n t a i n e d  i n  t h e  A k k a d i a n .
4 I n  b o t h  H e b r e u  a nd  A k k a d i a n ,  t h e  p h r a s e s  f o r  ' s h a k i n g  
t h e  h e a d ' ,  i . e . ,  ^ 3 / T ^  and  q a q q a d a  n a s u , i n d i c a t e  
s b r o n g  e m o t i o n s ,  b u t  t h e  t u o  l a n g u a g e s  d e s i g n a t e  d i f f e i e n t
D
f e e l i n g s  by  t h e m .  I n  A k k a d i a n ,  u r a t h  o r  f e a r  a r e  m e a n t ,
7
u h i l e  i n  H e b r e u ,  i t  i s  s c o r n  o r  s y m p a t h y .  T h es e  e m o t i o n a l  
r e s p o n s e ?  c a n  be r e f l e x i v e  a n d  i n v o l u n t a r y  i n  e a c h  c a s e .
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n t  e m o t i o n s  s u p p l i e d  by  t h e  
a c t i o n  i n  t h e  t u o  l a n g u a g e s  c a n n o t  be d e t e r m i n e d . ,
1 .  1/ C 3 . 2 ,  p p .  1 8 9 - 1 9 0 .
2 .  I l l  C, p . 1 0 8 .  .
3 .  I I  D 1,  p . 6 9 .
4 .  V B 2 ,  p . 1 7 3 - 1 7 4 .
5 .  I l l  D 1 , 2 ,  p p . 1 0 9 - 1 1 0 .
6 .  V C 1 . 4 ,  p . 179 a n d  1 . 3 ,  p . 178 r e s p e c t i v e l y .
7 .  V/ C 1.  b , p p .  1 8 0 - 1 8 1  and  1 . 7 ,  p . 181 r e s p e c t i v e l y .
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5 p h r a s e s  i n d i c a t i n g  ' s e i z i n g ,  h o l d i n g  t h e  h e a d *  o c c u r  
o n l y  i n  A k k a d i a n ,  i . e . ,  r e s a ( m ) / g a g q a d a ( m )  k u l l u ( m) . The 
m e a n i n g s  o f  t h e  f o r m e r ,  i . e . ,  ’ t o  r e m e m b e r ' , '  a t e c h n i c a l  
t e r m  i n  m a t h e m a t i c a l  t e x t s ,  a nd  ’ t o  h o l d  r e a d y  a nd  w a i t i n g ’ , 
a r e  n o t  s h a r e d  by  t h e  l a t t e r  p h r a s e ,  n o r  b y  a n y  o t h e r  s t u d i e d  
h e r e .  T h i s  i s  a p p a r e n t l y  due  t o  t h e  t e c h n i c a l  n a t u r e  o f  t h e  
f i r s t  o f  t h e s e  t w o  m e a n i n g s  a n d  t h e  i d i o m a t i c i t y  o f  t h e  
s e c o n d .
'qagqadefm) kul luf r r j )  d o e s  n o t  s h a r e  t h e  s e m a n t i c  u s a g e  w i t h  
r  esa  ( m ) k- u 11 u ( m ) , b u t  i t  d o e s  w i t h  a n u m b e r '  o f  p h r a s e s  i n  
w h i c h  p H t a ( m) i s  t h e  s u b j e c t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  ’ a c c e p t i n g  
. r e s p o n s i b i l i t y ’ f o r  s o m e t h i n g ,  i . e . ,  p u t a  n a g u / m a b a s u / e m e d u . 
W h i l e  t h e s e  p h r a s e s  a l l  s h a r e  t h i s  same g e n e r a l  s e m a n t i c  
r a n g e ,  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r  d i f f e r ,  a s  d o e s  t h e  
d i v i s i o n  b e t w e e n  t hem o f  t h e  s e m a n t i c  - f i e l d .
• T h i s  t e c h n i c a l  u s e  o f  t h e s e  p h r a s e s -  i s  a l s o  u n i q u e  
among t h o s e  s t u d i e d .
The p h r a s e  ’ s e i z e  t h e  f a c e ’ i s  n o t  p a r a l l e l e d  i n  i t s
2
m e t a p h o r i c a l  m e a n i n g  o f  ’ t o  t a k e  t h e  f r o n t ’ .
1.  C f . V C 3 . 2 . 1 ,  p p . 1 8 7 - 1 8 9 .
2 .  I l l  E,  p p . 1 1 1 - 1 1 3 .
195. ,
b ’ C o v e r i n g  t h e  h e a d 1 and  ' c o v e r i n g  t h e  f a c e 1 a r e  b o t h  
s y m b o l i c  o f  g r i e f  i n  H e b r e w  and  A k k a d i a n ,  T h i s  i s  a 
n a t u r a l  r e s p o n s e  when f a c e d  w i t h  t h i s  e m o t i o n  s i n c e  i t  i s  s ome­
t h i n g  w h i c h  i s  p r i v a t e ,  so t h e i r  common u se  o f  the.  same 
g e s t u r e  i s  n o t  s u r p r i s i n g .
The same g e s t u r e  a l s o  d e n o t e s  ' n o t  p a y i n g  a t t e n t i o n 1 
2i n  b o t h  l a n g u a g e s .  T h i s  i s  a m e t a p h o r i c a l  e x t e n s i o n  o f  
t h e  p h r a s e s  i n v o l v e d  w h i c h  p l a c e  i n  H e b r e w  a n d  A k k a d i a n ,
3
B o t h  a l s o  d e n o t e  l i t e r a l  v e i l i n g .  I n  t h e  H e b r e w  p a s s a g e  
t h e  f a c e  was c o v e r e d  t o  a v o i d  r e c o g n i t i o n ,  w h i l e  i n  t h e  
A k k a d i a n  l e t t e r s ,  t h e  h ea d  was v e i l e d  p r i o r  t o  t r a v e l ,  sd 
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  h ea d  w e r e  c o v e r e d  f o r  d i f f e r e n t  
p u r p o s e s .
I n  a d d i t i o n ,  i n  b o t h  l a n g u a g e s  an e m o t i o n  m e t a p h o r i c a l l y  
’ o v e r w h e l m s 1 t h e  p e r s o n ,  as  i n d i c a t e d  b y  t h e  p h r a s e  ' t o  c o v e r  
t h e  f a c e  T. ^
I n  A k k a d i a n ,  t h e  f a c e  o f  a dead  p e r s o n ,  a n d  o f  a b r i d e ,
5
a nd  a r e  v e i l e d ,  as  i s  s hown  by a s i m i l e ,  b u t  t h e  m e a n i n g  o f
t h e  g e s t u r e  i s  n o t  c l e a r .  T h e r e  i s  a l s o  no H e b r e w  p a r a l l e l
among t h o s e  p h r a s e s  s t u d i e d .  Nor  i s  t h e r e  a p a r a l l e l  t o  t h e
6
same g e s t u r e  a c c o m p a n y i n g  p r a y e r  i n  A k k a d i a n .
' 1 .  V C 1 . 5 ,  p p .  1 7 9 - 1 8 0 .
2 .  M B 2 ,  p p . 1 7 3 - 1 7 4 ,  C f .  V D 3 ,  p . 1 9 3 .
3 .  I I  G 3 . 1 ,  p . 8 7 - 8 8 ;  I I I  F 1 . 2 ,  p p . 1 1 b - 1 1 7 .
4 .  \1 B 4 ,  p .  1 75 .
5 .  I l l  F 6 , 2 ,  p p . 1 2 2 - 1 2 3 .
6 .  I l l  F b , 3 ,  p . 1 2 4 .
1 96 .
7 ’ S t r i k i n g  t h e  c h e e k '  i n  b o t h  Heb r ew a nd  A k k a d i a n  
c o n s t i t u t e s  an i n s u l t .  The a c t i o n  i s  d e m e a n i n g  t o  t h e  o ne  
t o  whom i t  i s  p e r f o r m e d .  T h i s  i s  p o s s i b l y  t h e  r e a s o n  why 
t h e  same g e s t u r e  i s  u s e d  i n  t h e  same c o n t e x t  among s p e a k e r s  
n f  b o t h  l a n g u a g e s .
B B o t h  l a n g u a g e s  h a v e  s e v e r a l  v e r b s  w h i c h  s i g n i f y  some 
f o r m  o f  d e p i l a t i o n ,  e . g .  r f  TA * 0 ? ^  # g u l  1 ubu  and
h a s a p u . I n  b o t h  l a n g u a g e s  ' t h e  o b j e c t ,  i . e . ,  h a i r ,  i s  o f t e n  
e l i d e d ,  l e a v i n g  t h e  v e r b  t o  c a r r y  t h e  e n t i r e  s e m a n t i c  l e a d .
A p a r t  f r o m  l i t e r a l  s h a v i n g  as  p a r t  o f  p e r s o n a l  t o i l e t ,  
b o t h  s e t s  o f  t e x t s  u s e  ' s h a v i n g '  as  p a r t  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f ,
'j
o r  p u r i f i c a t i o n  f r o m ,  an . i l l n e s s .  The same a c t i o n  a l s o  
o c c u r s  i n  b o t h  l a n g u a g e s  i n  t h e  s e m a n t i c  f i e l d  o f  ' c o n s e c r a t i o n '  
b u t  w i t h  d i f f e r e n t  s y m b o l i c  m e a n i n g s ,  i . e . ,  s t a r t i n g  a n d  e n d i n g  
s u c h  a c o n s e c r a t i o n . ^
I n  b o t h  l a n g u a g e s ,  ' s h a v i n g '  i s  a l s o  u s e d  as  a s y m b o l  
o f  m o u r n i n g ,  w i t h  s e v e r a l  d i f f e r e n t  v e r b s  b e i n g  u s e d  i n  Heb r ew
3
w h i l e  o n l y  q u l 1 u bu  i s  u s e d  i n  t h i s  c o n t e x t  i n  A k k a d i a n ,
I n  A k k a d i a n ,  m u t t a t a .  g u l l u b u  d e s c r i b e s  a p u n i s h m e n t ,
p a r t  o f  w h i c h  i s  t h e  d e g r a d a t i o n  and  m o c k i n g  o f  t h e  p e r s o n
t o  whom i t  was d o n e /  T h i s  m o c k i n g  i s  a l s o  s hown  b y  a s i m i l a r
a c t i o n  of .  d e p i l a t i o n  i n  H e b r e w ,  w i t h  ' h a l f '  b e i n g  s h a v e d  i n  
5o n e  c a s e ,
1, V B P . 1 7 2 .
2 . V C 3 .  1 , p p . 1 8 b - 1 8 7 .
3 . V C 1 . 5 , p p . 1 7 9 - 1 8 0 ,
4 . V C 1 . U , p p .  1 8 0 - 1 8 1 .
5. I  V C 5, p .1 b 9 ,  n ,  1 .
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F i n a l l y ,  i n  A k k a d i a n  t h e  h a i r  i s  p u l l e d  o u t  i n  an a n g r y  
g e s t u r e ,  b u t  t h i s  i s  n o t  p a r a l l e l e d  i n  t h e  H e b r e w  c o r p u s .
T h i s  c o u l d ,  h o w e v e r ,  be s i m p l y  due  t o  t h e  l i m i t e d  m a t e r i a l  
a v a i l a b l e ,  i n  t h e  OT.
E C o n c l u s i o n s  _ ' .
T h i s  s t u d y  has  shown  t h a t  b o t h  H e b r ew  a nd  A k k a d i a n  a r e  
r i c h  i n  e x a m p l e s  o f  g e s t u r e s  i n v o l v i n g  t h e  h e a d  and  i t s  p a r t s .
T h i s  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  t h i s  v e r y  
l i m i t e d  n u m b e r  o f  g e s t u r e s ,  w h i c h  t h e m s e l v e s  a r e  o n l y  a p o r t i o n  
o f  t h o s e  i n  w h i c h  some p a r t  o f  t h e  b o d y  i s  t h e  d i r e c t  o b j e c t .
N o t  o n l y  do t h e s e  g e s t u r e s  o c c u r  i n  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e y  
a r e  l i t e r a l ,  w i t h  no a d d i t i o n a l  c o n n o t a t i o n s ,  b u t  a l s o  a r e  u sed  
w i t h  m e t a p h o r i c a l ,  s y m b o l i c  and  i d i o m a t i c  m e a n i n g s .
The m e t h o d  o f  a n a l y s i s  u n d e r t a k e n ,  i . e . ,  s t u d y  o f  t h e  
d i f f e r e n t  p h r ' a s e s  i n  t h e  v a r i o u s  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r ,  
h as  p r o v e d  a u s e f u l  means  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  
g e s t u r e s .  W h e r e  t h e r e  h a s  b een  d i f f i c u l t y  i n  a r r i v i n g  a t  an 
i n t e r p r e t a t i o n )  t h e  f a u l t  h a s  n o t  been  on t h e p a r t  o f  t h e  m e t h o d ,  
b u t  r a t h e r  on t h e  p a u c i t y  o f  e x a m p l e s  o f  a g e s t u r e  i n  a 
p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  A p a r t  f r o m  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s u i t a b i l i t y  
o f  an  i n t e r p r e t a t i o n  i n  t h B  c o n t e x t ,  t h e  m e a n i n g  d e t e r m i n e d  has  
a l s o  b e e n  i n t e r n a l l y  v e r i f i a b l e ,  a t  l e a s t  t o  a c e r t a i n  e x t e n t ,  
i n  m o s t  c a s e s .  T h i s  has  b e e n  so when t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  l i t e r a l  p h r a s . e  and  i t s  e x t e n d e d  m e a n i n g  h a s  been  r e c o g n i s a b l e ,  
e . g .  i n  m e t a p h o r s  a n d  some s y m b o l i c  g e s t u r e s .  I n  t h e s e  i n s t a n c e s ,  
t h e r e  a r e  g e n e r a l l y  p a r a l l e l  p h r a s e s ,  u s u a l l y  i n d i c a t i n g  t h e  
same g e s t u r e ,  w h i c h  h a v e  t h e  same m e a n i n g ,  b o t h  w i t h i n  one  , 
l a n g u a g e  a nd  a l s o  c o m p a r a t i v e l y  b e t w e e n  t h e  t w o .
When t h e  m e a n i n g  i s  i d i o m a t i c  and  t e c h n i c a l ,  b e i n g  r e s t r i c t e d  
t o  a s p e c i f i c ,  l i m i t e d  s i t u a t i o n ,  t h i s  p a r a l l e l i s m  d o e s  n o t  
e x i s t  e i t h e r  b e t w e e n  o r  w i t h i n  o n e  l a n g u a g e ,  e x c e p t  when 
d i f f e r e n t  p h r a s e s  o c c u r  a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s .  I t  i s ,  
t h e r e f o r e ,  p o s s i b l e  a t  t i m e s  t o  g a i n  s u p p o r t  f o r  a p a r t i c u l a r  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  a g e s t u r e  i f  i t  i s  p a r a l l e l e d  b y  a s i m i l a r  
g e s t u r e  h a v i n g  t h e  same m e a n i n g  when i t  i s  u s e d  i n  a s i m i l a r  
c o n t e x t  i n  t h e  o t h e r  o f  t h e  two  l a n g u a g e s .  T h i s  c a n  o n l y  be 
u s ed  a f t e r  t h e  m e a n i n g s  o f  b o t h  h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d ,  h o w e v e r
t
s i n c e  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  be c e r t a i n  i n  a d v a n c e  w h e t h e r  
t h e  p a r a l l e l  s e m a n t i c  r e l a t i o n s h i p  w i l l  h o l d ,  n o r  t o  w h i c h  
m e a n i n g  o f  t h e  p a r a l l e l  g e s t u r e .  T h i s  c o m p a r i s o n  c a n  o n l y  
be o f  u s e  r e t r o s p e c t i v e l y ,  o r  t o  s u g g e s t  a p o s s i b l e  m e a n i n g ■ 
w h i c h  m u s t  b8 t e s t e d  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e  b e f o r e  i t  
c a n  b e  a d o p t e d .
I t  h a s  h o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  f r o m  t h i s  s t u d y  
i f  t h e r e  h a s  b e e n  b o r r o w i n g  b e t w e e n  M e s o p o t a m i a  a n d  I s r a e l  
s i n c e  t h e  s h a r e d  m e a n i n g s  c o u l d  h a v e  a r i s e n  f r o m  p a r a l l e l  
s e m a n t i c  e x t e n s i o n  r a t h e r  t h a n  f r o m  b o r r o w i n g .  T h e r e  i s  
no p a r a l l e l  u s e  o f  a g e s t u r e  w i t h  a t e c h n i c a l ,  r e s t r i c t e d ,  
i d i o m a t i c  m e a n i n g  w h i c h  i s  u s e d  i n  s i m i l a r  c o n t e x t s  i n  b o t h  
l a n g u a g e s  a nd  w h i c h  c o u l d  p o i n t  t o  b o r r o w i n g .
1,  C f .  U, W e i n r e i c h ’ s c o n c l u s i o n  on p . 4 a b o v e .
I n  s e v e r a l  i n s t a n c e s ,  t h i s  a n a l y s i s  r e s u l t s  i n
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  g e s t u r e s  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  p r e v i o u s l y
h e l d ,  o r  e l s e  p r o v i d e s  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e m *
The a c t i o n  o f  ' r a i s i n g  t h e  h e a d ' ,  w h i l e  b e i n g  w r o n g l y
i n t e r p r e t e d  as  ' t o  s i n g l e  o u t '  i n  o n e  i n s t a n c e ,  d o e s  i n
f a c t  h a v e  t h i s  m e a n i n g  i n  a n u m b e r  o f  c a s e s  i n  b o t h  He b r ew  
2a nd  A k k a d i a n .  The v a r i o u s  o c c u r r e n c e s  o f  t h i s  a c t i o n  h a v e
p r e v i o u s l y  b e e n  i n t e r p r e t e d  i n  d i f f e r e n t  w a y s ,  b u t  t h e
r e s e a r c h  h e r e  s h o w s  t h a t  o n e  m e a n i n g  e x p l a i n s  a n u m b e r  o f
c o n t e x t s  r a t h e r  t h a n  r e q u i r i n g  a n um be r  o f  d i f f e r e n t  m e a n i n g s
o f  t h e  same g e s t u r e .
An a n a l y s i s  o f  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  ' s t r i k i n g  t h e  h e a d '
i n  a m i l i t a r y  c o n t e x t  s h o w s  t h a t  a s i m p l e  ' a t t a c k '  i s  n o t
m e a n t ,  as  has  b e e n  u n d e r s t o o d  p r e v i o u s l y , s i n c e  t h e  a c t i o n
s i g n i f i e d  b y  t h e  p h r a s e  r e s u l t s  i n  a l o n g e r  l a s t i n g  e f f e c t .
The  t r a n s l a t i o n  ' t o  s u b d u e ,  d e f e a t '  i s  p r o p o s e d  as
3a d e q u a t e l y  r e f l e c t i n g  t h i s  d u r a t i o n .
I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  t h e
v e r b  i n  t h e  s i n g l e  o c c u r r e n c e  o f  i s  s i g n i f i c a n t .
The d i v i s i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  r a n g e  o f  t h e  d i f f e r e n t
i d i o m s  m e a n i n g  ' t o  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r '  was  d e t e r m i n e d
w i t h  e a c h  p h r a s e  b e i n g  s e e n  t o  o c c u p y  a s p e c i f i c  p l a c e  i n
t h i s  r a n g e .  N o t e  i s  a l s o  made o f  t h e  c h a n g e  o f  t h i s  d i v i s i o n  
5t h r o u g h  t i m e .
1 .  I I  B 3 . 3 ,  p . 3 b ,  n . 2 ,  p a r . 2 .
2 .  C f ,  \l C 2 . 3 ,  p p .  1 8 4 - 1 8 6  a n d  f u r t h e r  r e f e r e n c e s  n o t e d  t h e r e i n .
3 .  I I  F 4 ,  p p .  1 2 0 - 1 2 1  a nd  \1 B 2 ,  p p .  1 7 3 - 1 7 4 .
4 .  V C 2 . 2 ,  p p .  1 8 3 - 1 8 4  a nd  f u r t h e r ,  r e f e r e n c e s  n o t e d  t h e r e i n .
5 .  \J C 3 , 2 . 2 ,  p p . 1 8 7 - 1 8 9  a n d  r e f e r e n c e s .
2 0 0 .
r s ^ a ( m )  k u l l u ( m )  i n  m a t h e m a t i c a l  t e x t s  h a s  p r e v i o u s l y
b e e n  i n t e r p r e t e d  i d i o m a t i c a l l y ,  b u t  i t  i s  s h ow n  t h a t  i n  f a c t
t h e  c l a u s e  i s  l i t e r a l  w i t h  r § l a ( m) as  i t s  s u b j e c t  r a t h e r  t h a n
i t s  o b j e c t .  The  same p h r a s e  i s  shown t o  mean ' t o  be r e a d y
a n d  w a i t i n g '  i n  a n u m b e r  o f  c o n t e x t s  f o r  w h i c h  s e v e r a l
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  h a v e  p r e v i o u s l y  b ee n  g i v e n  i n s t e a d
2
o f  t h i s  o n e  m e a n i n g ,  w h i c h  e x p l a i n s  a l l  o f  t h e  c a s e s .
1.  I I  F 1 , 1 . 1 ,  p . 7 b .
2 .  I I  F 1 . 1 . 2 ,  1 . 1 . 3 ,  p p . 7 6 - 7 9
B i b l i o g r a p h y
;
S o u r c e s  w h i c h  h a v e  o n l y  b e e n  c o n s u l t e d  f o r  an o c c a s i o n a l  
r e f e r e n c e  h a v e  b e e n  d u l y  l i s t e d  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  f o o t n o t e .  
T h i s  b i b l i o g r a p h y  i n c l u d e s  t h e  m a j o r  w o r k s  t o  w h i c h  f r e q u e n t  
r e f e r e n c e  h a s  b e e n  made a nd  a l s o  t h o s e  w o r k s  c o n c e r n e d  
d i r e c t l y  w i t h  t h e  s u b j e c t  u n d e r  s t u d y .
B A R - H 1 L L E L ,  Y.  " I d i o m s "  i n  M a c h i n e  T r a n s l a t i o n  o f  L a n g u a g e . 
E d s .  U . H .  L o c k e  a n d  f l . D .  B o o t h .  New Y o r k  a n d  
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